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L o s a m o r e s d e 
J u a n B e l m o n t e 
£fí TIERRAS DE LOS INCAS 
yN S O B E R B I O C O L L A R D E P E R L A S 
Y U N O S A R E T E S 
Belmente, el F e n ó m e n o , como Ic 
llaman los aficionados a la taurona-
Ufa galló ayer de la Habana, cor. 
rumbo a S u d - A m é r l c a , y sigue e l 
famoso torero e s p a ñ o l , su viaje ha -
cia Urna, la capital del P e r ú , con el 
anhelo de encontrar al l í , en las so-
leadas tierras de los incas , 'a la s e ñ o -
ra de sus pensamientos. 
Fué Belmonte, cuando p a s ó por es-
ta ciudad, no hace mucho tiempo, a 
torear a la Plaza de L i m a , contrata-
j0 por el popularlsimo empresario 
Carlos Moreno. 
Le acompañaban entonces " E l C h i -
quito de B e g o ñ a " y "Fortuna", dos 
notables diestros, que han hecho una 
carrera br i l l an t í s ima . R e c o r r i ó B e l -
monte las calles de la capital, segui-
do de la a d m i r a c i ó n p ú b l i c a que le 
rendía en lodas partes caluroso t r i -
buto de s i m p a t í a : 
— ¡Ahí va Belmonte! d e c í a n los 
transeúntes. 
—Ese es el f e n ó m e n o — e x c l a m a b a n 
otros. 
-—El primer e s p a d a — a ñ a d í a un 
partidario de su faena. Ni Joselito, 
ni el "Gallo", ni "Bombita" n i " L a -
gartijo", ni "Fracuelo", han hecho lo 
que hace ese matador. 
( na noche Belmonte e n t r ó a hacer 
una visita, al D I A R I O D E L A MA-
RINA, y la multitud que le s e g u í a 
penetró en nuestros tal leres y Se l l e -
naron los palones de la R e d a c c i ó n 
de público áv ido de ver de cerca y 
de escuchar a l ído lo de los devotos 
del arte de Cúchares . 
Al fin Belmonte, d e s p u é s de pa-
sear algunos d ías el M a l e c ó n , se em-
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, Mayo 7. 
OTRO día ha transcurrido sin que los Alemanes en el frente occidental ha-
yan intentado comenzar un nuevo as-
pecto de bu ofensiva. A lo largo de la 
linea de ese teatro de guerra ha habi-
do duelos de artillería en algunos pun-
tee. Los ejércitos aliados esperan en 
sus posiciones, arma al hombro v con 
plena confianza, el golpe que ellos creen 
que ha de darse pronto en algún pun-
ta del frente de Flandes o Picardía. 
E n ninguna parte ha habido opera-
ciones de infantería, fuera de los lla-
mados "raids " Al suroeste de Arras, 
cerca de Neuville-Vigisse, los canadien-
ses el lunes por la noche, efeccuaron 
un victorioso ataque matando a varios 
alemanes y apresando tres ametralla-
doras. Los franceses, eu el sector de 
Amiens, también llevaron a cabo una 
maniobra satisfactoria, rechazando ade-
más una acometida alemana. 
. ,La Knea aliada en todas partes ha 
Sido reforzada para hacer frente al ene-
migo cuando lance nuevamente a la re-
friega a su Infantería. Los americanos 
están tomando parte prominente refor-
zando la línea. M. Clemenceau, Jefe 
del líoblerno francés, quien acaba de 
regresar a París de una visita que hizo 
al frente, ha declarado que las fuerzas 
americanas siguen llegando a la zona 
de guerra. 
Una indii-ación de la vigorosa lucha 
que los británicos se ven obligados a 
resistir se encuentra en la lista de ba-
jas anunciada durante la semana que 
termino el martes. Según esta lista el 
total de bajas ascendió a 38.681 de ios 
cuales 6.555 oficiales y soldados fue-
ron muerto» en acción o a consecuencia 
de heridas. E n conjunto, las bajas aon 
las más crecidas que han tenido los 
ingleses en una sola semana de bata-
lla. Es probable, sin embargo, que la 
cifra no represente solamente las bajas 
ocurridas en el frente occidental, sino 
también las ocurridaji en Turquía y Ma-
cedonfa, donde recientemente se han 
librado sangrientos combates 
Una gran agitación política ha surgi-
do en Inglaterra sobre los cargos he-
chos por el general Krederick B. Man-
rice, exdirector de las operaciones mi-
litares en el Ministerio de la Guerra 
barcó y fué a cumplir s u contrato. ¡ donJa) siendo rechazad<i¡5. 
EN EL FRENTE FRANCC INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A U T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , Mayo 7. 
E l parte a l e m á n publicado hoy dice 
lo sigroientet 
" E n el frente de batal la es ta 
la a c c i ó n de a r t i l l e r í a fué bastante ac- . = 
tiva. E n la margen septentrional d e l ' ^ presidencia del doctor von K n c h l 
L y s fracasaron los avances intentados | ^ n , ^ n í ^ 0 ^ ^ f l ^ ü 6 , 
por las c o m p a ñ í a s inglesas. E n t r e e l 
. incre y el Somme el etfemJgo utf l teó 
fuerzas austral ianas en un ataque noc-
turno. E n ambos lados del camino Cor-
bie-Bray el enemigo l o g r ó l legar a 
nuestra primera l í n e a . E n el resto sus 
ataques fracasaron con grandes pérd i -
das. L a batal la de a r t i l l e r í a contlnm* 
fiasta de ser de d í a con gran Intensi-
dad. A l sur de Brimont destacamentos 
de asalto ayanzaron a l t r a v é s del c a -
na l del Aisne dentro de posiciones ene-
migas cerca de C o r c j , haciendo algu-
nos prisioneros. 
a E n l a bahía de Mariupol (en l a cos-
ta norte del mar de Azov) fuimos bom-
bardeados por bureos rusos. 
"Fuertes destaicamentos b r i t á n i c o s 
atacaron ayer posiciones b ú l g a r a s a l 
sur del lasro Hoiran (frente do Mace-
S E FIRMÓ L A P A Z E N T R E L A S P O -
T E N C I A S C E N T R A L E S T R U -
M A N I A 
Amsterdam, Mayo 7. 
E n l a m a ñ a n a d3 ayer se f i r m ó «1 
tratado de paz entro las Potencias 
Centrales y R u m a n i a , dice un despa-
cho oficial recibido hoy de B u c a r e s t . 
L o s plenipotenciarios de las cuatro aparecido d e s p u é s de u n a sensacional 
potencias t e u t ó n i c a s y R u m a n i a , bajo 1 batalla l ibrada a diez mil las dentro 
del as l í n e a s alemenas frente a l sec-
británico, quien recientemente fu< re-
levado de su puesto y enriado a cam-
paña después que hizo declaraciones que 
se consideraron como una censura al 
generalísimo foch-. ,. , 
En una carta publicada en los perió-
dicos de Londres el general Maurtce 
acusó a Andrew Bonar Law. Ministro 
dé Hacienda, y al Jefe del Gobierno 
Lloyd George de haber hecho declara-
ciones erróneas en la Cámara de los 
Comunes respecto a as-untos militares. 
Un tribunal especial investigará los car-
gos que han sido desmentidos por el 
ministro Bonar Law en nombre del Go-
bierno. 
Nicaragua ha declarado la guerra a 
Alemania y sus aliados. La entrada de 
esta República eleva a veinte el núme-
ro de naciones que pelean contra los 
aliados teutónico». 
I,a paz entre Bumania y las Poten-
cias Centrales se firmó el lunes en Bu-
charets. Aislada de sus aliados por la 
defección de Kusia. Bumania no po-
día hacer otra cosa que aceptar la paz 
que le ofrecían sus enemigos al precio 
impuesto. 
D E S A P A R M I O A D E L C A P I T A M 
H A L L 
Con el E jérc i to americano en F r a n 
c ia . Mayo 7 . — ( P o r l a P r e n s a Aso-
c iada. ) 
E l cap i tán James f o r m a n H a l l , an -
ter y uno de los m á s conocidos av ia -
dores en los e j érc i to s aliados, ha des-
jfééctor de Saavedra 
Están de p l á c e m e s nuestros lecto-
res. Desde noy entra a formar parte 
de la redacc ión del D I A R I O D E L A 
M A R I N A el notable escritor y conoci-
do hombre de letras, doctor H é c t o r 
de Saavedra , cuya amenidad y buen 
artista del galano y bello decir. 
H é c t o r de Saavedra no es un nuevo 
c o m p a ñ e r o que viene a engrosar la R e -
d a c c i ó n del D I A R I O ; es el camarada 
que vuelve, el amigo que torna a nos-
otros tras sentida ausencia, y a que en 
" E l avancr de' las brigadas br i tán i -
una e x c u r s i ó n a "Vlei- ¡ e a s desde J e r i c ó a l t r a y é s del r ío J o r -
a Casimiro Ortas, q u e i d á n (fronte de Palest ina) so sido frns-
l iado rte^i»r«"¿ d« <?infrrlen*os comba-
tes que duraron cinco d í a s . E l enemi-
go tuyo que retroceder a sus posicio-
nes. Unidades alemanas se distinguie-
ron peleando a l lado de los turcos . E l 
bot ín ocupado a los b r i t á n i c o s f u é con-
sidorable." 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
toreando después de haberle jurado 
—durante 
ga Gadea 
no tonia novia, que no pensaba casar-
le ptrr ahora. Llegar a L i m a , sal ir a 
.4 plaza con los trastos de matar, ver 
una l imeña preciosa y enamorarse 
fueron cosas entre las cuales no 
transcuírió el tiempo de Un vals 
raudo. 
Parece que el sol de los Incas, le 
envolvió en su fuego y d e s p e r t ó el 
amor. 
Cuando pasó de L i m a a Caracas , 
ya Belmonte estaba decidido a casar-
se, y se casó . 
-—v 
No queriendo esperar, c e l e b r ó sus 
nupcias con la prometida por poder 
Y ahora vuelve a L i m a , a buscar 
a su amada para hacer el viaje de 
novios. 
Piensa l levarla a E s p a ñ a , a su c a -
8a de Sevilla primero, a Madrid des-
pués. 
N'o ha querido el c é l e b r e espadn 
español l legar a L i m a s in u n rico 
Presente para la esposa, y durante 
corta estancia en la Habana, ha 
«stado buscando un obsequio, valio-
so y de buen gusto, que ofrecer a la 
flama peruana. 
Recorrió el diestro muchas jo -
yerías sin encontrar nada que le s a -
"sficiera. A l cabo, paseando por la 
P A R T E O F I C I A L D E L M A R I S C A L 
H A I Q 
Londres , Mayo 7, 
"Tanto nuestra a r t i l l e r í a como l a 
enemiga han estado mu yact iras a l 
Norte de L y s y han desplegado algu-
na actividad en otros lagares del 
fronte de batal la '»—dice e l Marisca l 
H a i g en su informe de esta noche. 
"No ha ocurrido ninguna otra cosa 
que comunicar'" 
B A J A S I N G L E S A S 
Londres , Mayo 7. 
L a s bajas inglesas ocurridas du-
rante l a semana que termina hoy as-
cienden en total a 38,691. 
I)e é s t a s , (M>55 corresponden a ofi-
c í e l e s y toldados muertos en a c c i ó n 
o de resultas do heridas recibidas en 
res de Alemania, firmaron e l tratado 
e nel mismo s a l ó n del castil lo, donde 
se a c o r d ó l a entrada de R u m a n i a en 
l a guerra . E l tratado se l l a m a r á " l a 
pa« de Bncharcs tr , y e l texto se p « -
b i i e a r á en breve. 
a,lquirló. 
tontos representen los heridos y des-
aparecidos. 
L a s bajas se distribuyen en l a for-
m a sigtuente: 
Muertos en a c c i ó n o de heridas t 
oficiales, 499; soldados, 6,056. 
Heridos y desaparecidos: oflclalos, 
1,859; soldados, 80,277. 
^'le San Rafael una tarde, se fijó j el campo de batal la y las 32,186 res-
*n el e sp lénd ido edificio que se e s t á 
terminando para el estableclmientc 
la i m p o r t a n t í s i m a y bien acredi-
t a razón social Cuervo y Sobrinos, 
«ablarónle de las grandes existen-
cias de joyas que tiene, y de los ú l -
rT0,9 pedIdos llegados para inaugu-
^ r 'as vitrinas de S a n Rafael , y Be l -
™hte, esperando ha l lar el regalo 
jara la f l ancée , se d i r i g i ó a l a casa 
e Cuervo y Sobrinos de la calle de 
^ Muralla. 
fi>ííSpués de mucha8 selecciones, el 
enomeno vló algo que le agradaba. 
y 8e decidió. 
] Un collar, soberbio col lar, de per-
iguales, admirables, e e p l é n d i d á s . 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
E L S E N A D O R E F O R M A 8T7 R E G L A -
M E N T O 
Madrid, Mayo 7. 
E l Senado e s p a ñ o l e s t á Uerando a 
cabo importantes reformas previamen-
te estudiadas por l a c o m i s i ó n nombra-
da a l efecto. 
A l aprobarse dichas r e f o r m a s l a ley 
porque se rige l a A l t a C á m a r a h a b r á 
sido modificada totalmente. 
L O S N F E Y O S P R O Y E C T O S M I L I -
T A R E S 
E n el Consejo de Ministros han sido 
discutidos y aprobados los nuevos pro» 
yectos miUtares que fijan e l aumento 
de las fuerzas armadas , de acuerdo con 
los Ministros de G u e r r a y Mar ina , 
P o r dichos proyectos se fija el n ú m e -
ro-de las fuerzas permanentes del 
E j é r c i t o en las siguientes c i f r a s : 
Soldados, 190^28 p a r a e l corriente 
afio. 
Alistados a la Mar ina de Guerra , 
11^01 marineros y 4,190 soldados de 
i n f a n t e r í a de marina. 
E N L A S E S I O N D E L S E N A D O 
Madrid, Mayo 7. 
Durante la d i s c u s i ó n de las reformas 
a l reglamento interior del Senado, que 
a ú n c o n t i n ú a n , un espectador a r r o j ó 
desde les tribunas del p ú b l i c o unas ho-
jas impresas en las que se d e c í a que 
para l a ap l i cac ión de la a m n i s t í a e r a 
necesario tener presente las doctrinas 
en que se fundaba a q u é l l a . 
E L C E N T R O G A L L E G O E N M A D R I D 
MadrM, Mayo 7. 
Se ha celebrado el aniversario de l a 
f u n d a c i ó n del Centro Gallego en esta 
capital , con un soberbio banquete. 
E l acto f u é presidido por e l diputado 
por G a l i c i a s e ñ o r Jul io T a i s . 
Se pronunciaron interesantes d i scur-
s o s poniendo de manifiesto l a Impor-
tancia que e n t r a ñ a dicho Centro a l un i -
ficar a cinco millones de gallegos res i -
dentes en E s p a ñ a y A m é r i c a . 
(PASA A L A NUEVE.) 
W de T o u l . L a batalla se l i b r ó entre 
fres aeroplanos americanos y cuatro 
m á q u i n a s alemanas que aparen temen 
te pertenecen a l "Circo de A v i a c i ó n " . 
Do» m á q u i n a s alemanas fueron de-
rribadas durante e l combate. L a re-
sidencia del c a p i t á n H a l l es Coalfex, 
l o w a . 
James Normal H a l l se untó a l 
'ejército Ing l é s en L o n d r e s en Agos-
to de 1914. D e s p u é s de afio y medio 
de s e n i d o s obtuvo su Ucencia y r e -
g r e s ó a los Estados Unidos p a r a aten-
der a ^ns asuntos part icu lares . T a » 
pronto como 1© fué posible r e g r e s ó a 
F r a n e l a y se a l i s t ó en l a escuadri l la 
de Lafayette . Poco d e s p u é s de esto 
su libro <*KitcheneT»s Mob* f u é publ i -
cado. E n 1 de Febrero de 1918, fué 
trasladado a i e j é r c i t o americano y e l 
2 de Mayo derribó dos m á q u i n a s ale-
manas en un combate que d u r ó siete 
minutos. E l d ía 18 de Mareo se le 
c o n c e d i ó l a Cruz del Serrtcio Dlstfn-
gnido de log Estados F n i d o s y el m i s -
mo d ía que se le h a c í a ese honor l le-
gaba l a noticia de que h a b í a derriba-
da nn aeroplano a l e m á n y obligado a 
otros dos a aterr izar . L a ú l t i m a ha-
z a ñ a dei c a p i t á n H a l l f u é e l 2 de Ma-
yo, cuando, con Eddie Rfclcenbacger. 
antiguo drfver do a u t o m ó v U e s , derr i -
bó dos m á q u i n a s enemigas. 
E l capi tán H a l l tiene tre inta a ñ o s 
dr edad y es graduado del Colegio de 
Gr lnneU. 
E L E X - R E T C O N S T A N T I N O M U Y 
G R A T E 
P a r í s , Mayo 7. 
E l ex-Rey Constantino de G r e c i a se 
encuentra gravemente enfermo en 
Zurlch (Su iza ) , s e g ú n despacho rec i -
bido en el p e r i ó d i c o " L e T e m p S ^ . L o s 
que rodean a l enfermo creen que e l 
desenlace s e r á fatal . 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
Constantinopla, Mayo 6. ( T í a L o n -
d r e s Mayo 7 . ) 
E l Ministerio de l a G u e r r a ha pn-
Hlcado el siguiente p a r t e : 
" L a s tropas b r i t á n i c a s que efectua-
ron nn ataque en Pa le s t ina en l a 
margen oriental del r í o J o r d á n , fue-
ron rechazadas por los turcos que 
llevaron reservas obUgando a los I n -
gleses a ret irarse h a d a el r í o . L o s 
ingleses tuvieron muchas bajas . A g r é 
gase que los turcos persiguieron a 
los Ingleses capturando nn hermoso 
b o t í n . " 
E l Ministerio de l a G n e r r a B r i t á -
nico a n u n c i ó ayer que las tropas que 
estaban en E s Sal t se re t iraron el 
( P A S A A L A O C H O . ) 
gusto gozan tan merecida y justa 
fama. 
No necesita de p r e s e n t a c i ó n quien 
como él tiene nombre altamente re-
putado en nuestro mundo intelectual. 
Estas l íneas no tienen, pues, otro ob-
jeto que darle al lector la buena nue-
va, decirle que a partir de hoy encon-
trará cada d ía en la plana diec i sé i s 
la crónica bella e inspirada de este 
otra o c a s i ó n , en tiempos no lejanos, 
por cierto, c o m p a r t í a con nosotros la 
diaria tarea per iodís t i ca . 
L a R e d a c c i ó n del D I A R I O D E L A 
M A R I N A da su m á s car iñosa bienve-
nida al brillante literato, cuya pluma 
amena y sugestiva contribuirá, segu-
ramente, al mayor éxito de este pe-
riódico, al que todos nos consagramos 
con igual e m p e ñ o y entusiasmo. 
f l o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
8 de MayD de 1918 
85 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1833 
L a s religiosas Ursu l inas — L a s re-
ligiosas Ursul inas , en cumplimiento 
de los deberes que les impone su sa-
grado instituto, anuncian, que el d ía 
20 del corriente mes, q u e d a r á expe-
dito el monasterio para seguir l a 
e n s e ñ a n z a de las alumnas en las res -
pectivas clases de internas y exter-
nas, ouyas escuelas cerraron s u s ejer -
cicios por la manifiesta causa de la 
epidemia c o l é r i c a , que a l temor gene-
r a l u n i ó la p a r a l i z a c i ó n de los esta-
blecimientos l iterarios. A l comuni-
c a r este aviso la Comunidad se con-
gratula con el p ú b l i c o que habiendo 
Dios concedido a l a ciudad el benefi-
cio de la salud, puede continuar co-
rrespondiendo a las esperanzas qttd 
los padres de famil ia depositan en el 
cuidado y esmero eficaz de los direc-
tore» . 
50 A Ñ O S A T R A S . 
A ñ o 1868. 
Obra g e o g r á f i c a . — E l escritor cuba-
no s e ñ o r don Estebr.n Pichardo aca-
ba de publicar l a hoja 9a del gran 
mapa c o r o - g e o - t o p o g r á f i c o de Cuba, 
la cual comprende la r e g l ó n de l a Is -
la entre San Diego de los B a ñ o s has-
ta la costa Sur , y el canal de H a c h a y 
cayos de Mangles. L a obra del s e ñ o r 
Pichardo es út i l y admirable. 
D e Puerto P r í n c i p e . —Nos escriben 
de esa ciudad, d á n d o n o s noticias in-
tí rosantes. S e g ú n se asegura, antes 
de cuatro o seis meses d e b e r á estar 
f jncionando el t e l é g r a f o entre Puerto 
P r í n c i p e y Nuevitas, y por la mi sma 
é p o c a d e b e r á estar habilitado el do 
Maternil los a l mencionado punto. 
Hoy h a reaparecido el per iód ico " E l 
Oriente". S u t a m a ñ o es m á s pequefk» 
que antes y la s u s c r i p c i ó n es de c i n -
cuenta centavos a l mes. 
L a T l r g e n de los Desamparados.— 
TA domingo 10 del corriente, a las 8 
de la m a ñ a n a t e n d r á lugar la festivi-
dad que mensualmente consagra la 
A r c h i c o f r a d í a a p»u patrona da S a n t í s i -
m a Virgen María Madre de los Des-
amparados. Invi tan para esta fiesta 
que se c e l e b r a r á en la Igles ia de Mon-
serrate, el E x c m o . Sr . Conde de C a -
ñ e n g o , Hermano Mayor; el s e ñ o r D. 
N i c o l á s L . de la T o r r e , Vice-Hermano 
Mayor; Mayordomo, don Bernardlno 
G ü e n ; Tesorero, D. Fulgencio Mon-
tes y otros distinguidos miembros de 
la Direct iva de l a A rch i co fra d í a . 
25 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1893 
No se p u b l i c ó hoy la e d i c i ó n — . . e i c i ó  por 
L a c e i e o r e c a u s a p o r e l c n m e n . M á q i m i a s d e c o s e r 
d e " B P o n t ó n " 
ANTECEDENTES SOBRE LAS INVESTIGACIONES PRACTICADAS 
EL AÑO 1902. COTEJO DE LETRAS. INSPECCION OCULAR 
S/íené ^ranc/sco berrán y í/íivero 
No por esperada 
dolorosa para los amantislmos pa-
dres y para los bondadosos abuelos, 
la muerte del gracioso n i ñ o arreba-
jov y oc'10 ml l pesos pagó por la * ta^0 a la vi<ia' cuando apenas hab ía 
• *• •T>iMaHí-> anq naeriB rmr olio 
unLdí6, fdemá8- dos ml l dollars p 
"8 aretes. 
ba S Í 0 ^ " o 7 elegante que desea-
v * , a su s e ñ o r a , v o l v i ó a l hotel 
viaia Jarde ' tom6 el vaPor don-
Que atlora en busca de la l i m e ñ a 
" EB¿,fiCaUt,v6, para r6tornar luego 
^ a d o r f , donde pien8a Pa8ar—ol-
na de ° , 138 faenas taurinas, su lu 
miel. 
^ f u g a d e l a l e m á n 
i n t e r n a d o 
Í Í !lel <lU,nt0 d^r l to militar, co-
^ «rde?.. de 111 Torrtente. ha dado 
^ nn. oportnna« Para quo se prac-
"^lento ^nplia inrestigaclfia en escla-
^ - - o c n r J T to<!o ^ "ladonado con la 
**' süMu *n la madruaada d« ayer^-
^ sib. alemán Marto Ibene. que, 
l'^do ^ lnn*8trof' lectores, « t a b a ln-
,w <HenM fortaleza de La Cabafia y 
•^Ho. hon,s despnés de haberse 
^ í"6*11'1" practica'lo a-lR-unas diliSen-
"•««nte! f<:tÍTa la tJ^niitadón del ex-
reiadonado con este asunto 
iniciado sus pasos por e l la 
E l hogar antes r i s u e ñ o y feliz de 
T e t é Rivero y el doctor Rene Fe -
r r á n , se ve hoy entristecido por el 
inmenso pesar que produce la pérdi -
da de un hijo a quien, en l a infantil 
edad, se miraba como una promesa, 
como una esperanza. 
Los abuelos, afligidos, bajo el peso 
que anonada del infortunio, l loran 
t a m b i é n la d e s a p a r i c i ó n de Rene 
Francisco . 
L a s s e ñ o r a s Hermin ia Alonso de 
Rivero y V i r g i n i a Ojea, V iuda de F e -
rrán , y nuestro querido Director, el 
E x c m o . s e ñ o r Don N i c o l á s Rivero, 
so hal lan atribulados frente a la hon-
da desventura que les agobia. 
Alrededor de la distinguida f a m i l i i 
que tanta e s t i m a c i ó n merece a nues-
t r a sociedad, se han agrupado en el 
doliente instante, todos los elemen-
tos m á s significados y prestigiosos 
de la urbe. 
A la casa mortuoria acudieron des 
de el primer momento, las persona-
lidades prominentes del p a í s , a mos-
t r a r s u condolencia y a testimoniar 
su afecto a los familiares. 
E l cortejo f ú n e b r e — q u e p a r t i ó a 
las nueye y media de la m a ñ a n a de 
la casa de los esposos F e r r á n - R i v e -
ro, fué una imponente m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo. 
ha sido menos S a l i ó de la residencia el c a d á v e r 
del n i ñ o , en lujoso a t a ú d , llevado en 
hombros por el desconsolado padre 
doctor R e n é F e r r á n , y por los t í o s 
del extinto doctor J o s é L R i v e r o 
Subdirector del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , s e ñ o r e s N i c o l á s Rivero y A l ó n 
so nuestro estimado Administrador, 
Mariano Miguel, Fernando S c u l l o 
Ignacio Rivero y Alonso. T r a s el f é -
retro marchaban el Padre Celestino 
Rivero, el querido p á r r o c o del P i -
lar, Adolfo Alonso y Agul lar , Fe l ipe 
y Car los Rivero y J o s é Ignacio Solis 
y Alonso, Jav ier y Arturo Ojea, miera 
bros de l a familia. 
L a concurrencia era muy numero-
sa. 
Recordamos, a d e m á s de las perso-
nas citadas, entre el a c o m p a ñ a m i e n -
to, a las siguientes: 
E l Presidente de la E m p r e s a del 
N I C A R A G U A D E C L A R A 
L A G U E R R A A A L E M A N I A 
SAN JUAN DEL, SUR, Nicaragua. 7. 
Nicaragua declaro la guerra hoy a Ale-
mania y bus aliados. L a declaración de 
guerra fué adoptada por el Congreso a 
Indicaciones del Presidente Chamorro, y 
sólo tuvo cuatro votos en contra. 
B l Congreso adopta también la decla-
racirtn de solidaridad con los Estados 
Unidos y flemáH repúblicas sud america-
nas en guerra contra Alemania y Austria 
y autorizó al Presidente para emplear 
todaa las fuerzas de la. nación en la 
guerra. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s e ñ o r S a -
bás E m i l i o A l v a r é y los Vocales se-
ñ o r e s doctor Antonio Jover, J o s é I n -
c l á n , Maximino F e r n á n d e z Sanfellz, 
J e s ú s M. Bouza y Bernardo Solis. 
E l Secretario Contador de la mis -
ma s e ñ o r J o a q u í n Pina. 
E l Jefe de la P o l i c í a Nacional, C o -
ronel Jul io Sanguily. 
E l F i s c a l de la Audiencia de la H a -
bana, doctor I b r a h í m Cossio; el Te -
niente F i s c a l s e ñ o r Alfredo Bach i l l er 
y los Abogados F i sca le s s e ñ o r e s M a -
nuel Castellanos, F r a n c i s c o Rojas y 
J o s é L . Vidaurrieta. 
E l Magistrado s e ñ o r Balbino Gon-
zá lez P a s a r ó n . 
E l Juez Correccional s e ñ o r Anto-
nio Garc ía Sola. 
E l Presidente del Casino E s p a ñ o l , 
s e ñ o r Narciso Maciá . 
B l Jefe L o c a l de Sanidad, doctor 
J o s é A. López del Val le . 
Los representantes s e ñ o r e s J o s é 
M. Collantes y F é l i x del Prado. 
Los Caballeros de C o l ó n s e ñ o r e s 
Juan J . M u s t i o z á b a l y Anselmo G a r -
cía Barroso. 
E l Catedrát i co de la Universidad, 
doctor Fernando S á n c h e z de Fuentes 
E l Director de l a Academia Naval , 
s e ñ o r Jul io Morales Coello. 
E l Catedrá t i co del Instituto de Se-
gunda E n s e ñ a n z a , doctor E m i i o del 
Junco y Pujadas. 
E l Jefe Superior de Impuestos, doc 
tor Antonio J . de Arazoza. 
(PASA A L A NUEVBl) 
Múltiple» y variados son lo« comenta-
rlos que se hacen sobre el futuro desen-
volvimiento de la causa 618 del año 1902, 
del Juzgado de Instrucción del Oeste, 
ahora puesta eu curso por la confesión 
de Jasé Lage Gómez, que afirma rotun-
demente que él y José López, conocido 
por Ferreira, que hace diez años falle-
ció, fueron los únicos autores de la 
muerte de Jesús Castro Expósito, al quje 
extrangularon y apedrearon en el solita-
rio terreno de la finca Las Torres, lugar 
conocido por E l Pontón, próximo a l a 
carretera de Columbla y a l Cementerio 
de Colón. 
Personas competentes en materia pro-
cesal, afirman que si José Lage al con-
fesarse autor de la muerte de Castro, hu-
biera acusado a los ya condenados den-
tro de los términos en que fué dictada 
la sentencia no habría lugar al recurso 
de revisión, pero como por el contrario, 
Lage en todas sus declaraciones procla-
ma la Inocencia de Cermeño, Quzmán y 
Chao, si en el curso de la causa se ilega 
a condenarlo como coautor en unión de 
Ferreira, necesariannente, de acuerdo 
con el precepto del articulo 954 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal y la orden 
92 del Gobierno Militar americano, al 
existir dos sentencias contradictorlns 
pro<-(«de la admisión del recurso do ro-
vlfiión, aun cuando los ya condenados 
hayan extinguido su pena, y el recurso 
podrá ser presentado basta por los pa-
rientes de los condenados si uno de ellos 
hubiere fallecido o la Secretaría de Jus-
ticia indiciirselo al Ministerio Fiscal pa-
ra que lo linterponga ante el Tribunal 
Supremo de Justicia. 
E l sumarlo por ahora seguirá diligen-
ciándose y entre las pruebas que se 
practicaran encuéntrase el cotejo de la le 
tra de Lage con un papel hallado junto 
al cadáver de Castro. 
Al Iniciarse este proceso, el año 1902, 
desde los primeros momentos Lage y 
acusados, habiéndose decretado su de-
teiicló nque más tarde se dejó sin efec-
to. 
Horas antes del crimen Lage y Pe-
rreiro fueron vistos en los Cuatro Ca-
minos con Castro y al declarar manifes-
taron que tal extremo era cierto, pero 
que se habían separado de éste, citando 
varios lugares donde decían habían es-
tado con i osterloridad. 
E n aquella fecha se comprobó que las 
manifestaciones de Lage y Ferrelro no 
eran clertasl Lage dijo que había Ido 
a cierto lugar en el pueblo de Regla y 
efectivamente, se comprobó que no ha-
bía al cosa. 
Además, cuando declaró Lage, parece 
qne el Juez, doctor Landa, abrigaba sos-
pechas contra él, pues le hizo escribir 
las mismas palabras contenidas en el pa-
pellto hallado Junto al cadáver y del quo 
ya hemos hecho mención. 
Esos cuerpos de escritura serán cote-
jados ahora. 
¿Por qué Lage y Ferrelro fiueron pues-
tos en libertad. ¿Qué elementos tuvo el 
Juzpado para no procesarlos? 
p á r a l o s p o b r e s 
E L V E I N T E D E M A T O SERAJí 
S O R T E A D A S CIJíCUEJiTA M A Q U I -
NAS EIT L A A L C A L D I A 
E l Alcalde de l a Habana, doctor 
Manuel Varona S u á r e z , en su c a r á c -
ter de Presidente del Comi té Protec-
tor do l a N i ñ e z Desval ida, y o í d o el 
parecer de algunos miembros del 
mismo, ha resuelto lo siguiente: 
l o . U n i r el saldo de novecientos 
pesos qne le quedaba a l Comi té des-
p u é s de cubiertos todos los gastos, a 
los quinientos trenta y tres pesos c in-
cuentac entavos que se recaudaron 
en el baile de p e n s i ó n del domingo 
ú l t i m o en el Centro do Dependien-
tes . 
2o. Adquir ir con esa suma c i n -
cuenta m á q u i n a s de coser "New H o -
ineP para sortearlas efl d ía 20 do 
Mayo entre aquellas madres pobres, 
cuyos hijos sean menores de doce 
a ñ o s , que acudan a inscribirse en e l 
Ayuntamiento antes del d ía 17 del 
mes ac tua l . 
3o. L a hora s e ñ a l a d a p a r a el sor-
teo s e r á las nueve de la m a ñ a n a . 
4o. E l s e ñ o r Alcalde des ignará , 
oportunamente e l T r i b u n a l que p r e -
s i d i r á el acto. 
5o. E l p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n se 
a b r i r á el d ía 10 del mes actual a la-s 
Los informes del detéctive Arenas y el nueve de la m a ñ a n a , 
teniente Prats, presentando a los tres I o. L a oficina de i n s c r i p c i ó n estará, 
condenados tomo autores y varios testl- 1 on los entresuelos del edificio m u n l -
gos traídos al sumario por los mismos cipal . a cargo del Secretario del Co-
agentes, indudablemente constituyeron mitr; s e ñ o r Federico de T o r r e s , 
unrt prueba robusta que desorientó a l | 7o. Toda madre pobre con hijo^ 
Juez y varió la dirección que llevaba la 1 menores de doce a ñ o s tiene derecho 
investigación Judicial, a tal extremo, que 
la Audiencia se vió en el caso de dic-
tar sentencia de acuerdo con esa prueba. 
¿Cuales fueron los testigos cuyos di-
chos formaron parte de esa prueba? Más 
adelante lo analizaremos. 
Sepa el lector qne el primero fué Ma-
ría Márquez, aquella que figuró on la 
causa contra "Tin-tán". Era la encarga-
da de L a Integridad. 
Aún no se ha señalado el día para que 
los maesros de Chao con el acusado, rea-
licen la inspección ocular a fin de seña-Ferreiro aparecen en el wnnarlo. Pri-
mero declararon como testigos y más I lar con precisión el lugar donde se des 
tarde fueron instruidos de cago como | arrolló la espan.osa ragedia. 
L o s e m p l e a d o s y l a l e y d e l r e t i r o c i v i l 
L A A S A M B L E A MAGNA T R A N S F E -
R I D A P A R A E L D I 21 
Los s e ñ o r e s empleados del Estado, 
Provincia y Municipio que en el seno 
del Comi té Ejecutivo Nacional de di-
chos empleados, laboran por la ob-
t e n c i ó n de la L e y del Retiro, habida 
cnenta de que la diversidad de actos 
oficiales y festejos que han de cele-
brarse el p r ó x i m o día 20 de este mes, 
con motivo del aniversario de la ins-
t a u r a c i ó n de nuestra R e p ú b l i c a , d i -
f i cu l tará a ios s e ñ o r e s Congresistas 
asist ir a loa hemiciclos de sus res -
pectivas C á m a r a s para la r e c e p c i ó n 
de los empleados que demandan l a 
v o t a c i ó n y p r o m u l g a c i ó n de la refe-
r ida Ley del Retiro, d e s p u é s de de-
tenida d e l i b e r a c i ó n y estimando que 
de esa manera los referidos emplea-
dos podrán participar m á s f á c i l m e n -
( P A S A A L A N U E V E . ) 
a una tarjeta para tomar parte en 
el sorteo. 
8o. E n los casos q u « sea necesario 
a juicio del Secretario, y para evitar 
que h a y a quienes quieran hacerse 
pasar como pobres s in serlo, se ex i -
g i r á un juramento a la sollcltanto, 
que f i rmar ía y que quedar ía en l a 
ef icina para comprobar d e s p u é s s i 
merece o no ser atendida l a p e t i c i ó n . 
9o. E l boleto s e r á personal e I n -
transferible . 
10. Nadie e s t a r á autorizado para , 
invocando l a amistad solicitar bole-
tos para pobres que no comparezcan 
er la oficina, pues el Comité , como 
tiene vida independiente, h a desecha-
áv/ desde su c o n s t i t u c i ó n e l favoritis-
mo que basta ahora tanto m a l ha 
causado al pobre. 
l i o . Dos n i ñ o s de la Beneficencia 
s e r á n los encargados de cantar laa 
bolas que resulten premiadas. 
12o. Con dos o tres d ías de ant ic i -
p a c i ó n al sorteo, se e x h i b i r á n en las 
oficinas de r e c a u d a c i ó n del Munic i -
pio, por Mercaderes, las m á q u i n a s 
que e n t r a r á n en el sorteo-
12o. Desde el día 10 al 17 funcio-
n a r á la oficina de i n s c r i p c i ó n , solo do 
nueve a once de la m a ñ a n a . 
A Ü 1 K A D U D . J l A K i ü D t l A lYiARhNA Mayo 8 de 19lo. 
1 i 
ANO LXXXVl 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 S 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre todas las plazas impertaifes i e l mondo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
n 4 < ~ ~ t ~ ~ A ~ A U A D M I N I S T R A C I O N : A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : A - 7 4 0 0 
3 S 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
t o e 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
s. E n c. 
NEW J O R K STOCK EXCHAN'GB. T E L E F O N O S A-0392. A-9448. 
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Valore* 
American Beet Sugar. . . . • 
.Americau Can 
American SmeltiAC & Reí. Co. . 
Anaconda Copper 
Califomla Petroleum. , . . . • 





Cuba Cañe Sugar Corp 
üistil lers Securitles 
Inspiration Copper. . . . - « • 
iuterb. ConsoL Corp. Com. . . 
later. Mercantile Marino Com. . 
Keunecotí; Copper 
L.ackwanaa Steel • • 
Lehig Walley 
Mexican Petroleum • 
Miami Copper. . . - . . . • 
MisRourl PacltÜe Certifícate. . « 
New York Central. 
Ray Cousullc'ated Copper. . . . 
Reading Comm. 
Repub'.ic Iron & Steel. . . . » • 
Southern Pacific. 
South rn Uaihvay Comm. . . « . 
Union Pacific. . • • • 
V. S. Indurtrial Alcohol 
U S. Steel Com. . « _ « « » « 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref • 
Punta Alegre Sugar. . . • • • 
Inter. Mer. Marine Pref. . • • 
Wpstinghouse 
Erie Common. - • • 































































































































































ACCIONES V E N D I D A S : SS3.000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabie Je la Prensa Asociada 
«•ecibldo por el hilo directo». 
V A L O R E S 
>'cw Y o r k , 31a} o 7. 
L a s Industriales domiuaron en la ac-
t iva s e s i ó n de hoy, cas i con entera ex-
c l u s i ó n <Je todas las d e m á s emisiones. 
i; i entnsiasBH) engendrado por el re-
sultado de la c a m p a ñ a de l a Libertad 
fué otra vez la influencia predomi-
nante. 
L a s L n í t e d States Steel cogieron o í 
paso acostumbrado desde un principio 
y antes de que terminase la s e s i ó n ha-
bían alcanzado un a lza oxtrema de 
3 J i p intos , en ventas ascendentes a 
linas ;j()0,000 acciones, o sea virtual-
mente el 33 por ciento del traspaso to-
ta l . 
L a s Indnstriales afines, como Beth-
lehera Steel, UA,' y "B". estuvieron de 
2,1 2 a 3.1 2 puntos m á s altas, d e s p u é s 
de la d e c l a r a c i ó n de los dividendos re-
guiares, y Republ lc I r o n , Crucible 
Steel, >'ova Scotia Steel, American Can 
y Cast Tron Pipo se elevaron de 2 a 
3.1 2 pnntos, con una extrema ganancia 
de 6.3 8 para International Harvc í i ter . 
L a s de los cobres despertaron de su 
prolongado letargo, con ganancias do 
1 a 2 puntos; las del p e t r ó l e o adelan-
taron de 2 a 5 puntos y las tabacale-
ras , especialmente Sumatra, ganaron 
de 1 a 3 puntos. 
L a s m a r í t l c a s estuvieron cohtenidas 
por la relativa pesadez de las Marines, 
aunque American Shlp Bul idlng g a n ó 
2 y United F r u i t 3 pantos. 
L a s ferrocarri leras apenas es tuv íp-
rofl algo m á s que firmes hasta l a hora 
Clnal, cuando las carboneras, Beadinur 
} otras, Junto con Union y Southern 
fac i f lc se adelantaron con ganancias 
netas de 1 a 1.1 2 pnntos. L a s ventas 
ascendieron a 920,000 acciones. 
E n el mercado monetario se advirt ió 
la falta de aquella soltura que se es-
peraba, como resultado de l a termina-
c ión de la c a m p a ñ a de la Libertad, 
e f e c t u á n d o s e l a mayor parte de los 
p r é s t a m o s a 5 y 6 por ciento. 
L o s bonos estuvieron firmes, excepto 
'4 
S I N D I N E R O 
puede Ud. hacer una inversión segura adqui-
riendo BONOS D E L A L I B E R T A D . 
Venga a vernos, le explicaremos como. 
COMPAÑIA D E P R Í S T A M O S . O B I S P O , 5 0 . 
las emisiones de la Libertad, que de-
mostraron alguna irregularidad. L a s 
ventas ascendieron a ^ l^ .^OOO. 
L a s viejas emisiones de bonos de los 
Estados Unidos no sufrieron altera-
c i ó n . 
A Z U C A R L S 
>'ew Y o r k , Mayo 7. 
E l mercado de a z ú c a r crudo estuvo 
firme, con precios a l nivel fijo de 4.985 
para los vCubas, costo y flete, imial a 
d.00-» pcira l a c e n t r í f u g a . E l informe 
semanal que se ha recibido de Cuba 
anunciaba que a l l í se h a b í a n recibido 
durante l a semana pasada 115,919 tone-
ladas, contra 124,109 en la semana an-
terior; las exportaciones fueron «0,121 
contra 92,i5p, y la existencia 1,077.905 
contra 1,042077 hace una semana. H a y 
181 centrales moliendo en Cuba, con-
tra 185 l a semana pasada, con el tiem-
po Incierto. Has ta el 30 de A b r i l el 
a z ú c a r recibido en Cuba era 2,220.014 
toneladas y las exportaciones 1,133,222 
toneladas. 
E n e l mercado del refino los precios 
no se han alterado, rigiendo t o d a v í a el 
de 7.45 para el granulado fino, estando 
a ú n atrasados algunos refinadores, 
aunque en conjunto las condiciones 
son bastante satisfactorias. L a s ventas 
fueron 21,500 sacos de Cuba y 140,000 
bacos de Puerto Rico , 
E L M E R C A D O D E L D D í E R O 
Papel mercanti l , 4 meses, 6; 0 me-
bcs. 6. 
Libra» esterlinas, 60 d ías por letras, 
4.72.1 2. 
Comercial , 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercia l , 60 d ías , 4.71.3I4; por le-
trn , 4.75.7 16; por cable* 4.76.7 16. 
Francos .—Por letra, 5.71.5¡8; por 
cable, 5.69.7;8. 
F lor ines .—Por letra, 48; por cable, 
48.1 2. 
L i r a s . — P o r letra, 9.00; por cable, 
8.98. 
R r b l o s . - - P o r letra, 13.1Í3; por ca-
blp, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
P lata en barras,. 99-12. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 5.1 2 a 6. 
Bonos del Gobierno, i rregulares ; bo-
nos ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, fuertes; l a m á s 
alta 6; la m á s baja 5.1¡2; promedio 6; 
c ierre 5 .12; oferta 6; ú l t i m o presta-
mo 6. 
Londres , Mayo 7. 
Unidos. 71.3 4. 
Consolidados, SS^'S. 
P a r í s , Mayo 7. 
Renta tres por ciento, 58 francos 
70 c é n t i m o s al contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
15.1 2 o'ntimoB al contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 55 c é n t i m o s . 
América Adver. Corp. A-9051 
MERCADO DE VALORES 
E l increado local de valores abr ió 
kyer muy irregular, habiendo declina-
do algunos de olios durante la m a ñ a -
na. 
L a s acciones Comunes de la Compa-
ñ í a Naviera abrieron de 81 a 82.3Í4, 
o p e r á n d o s e d e s p u é s en 50 de las mis-
mas a 81, 50 a 81.1|4, 50 a 81.1,2 y po-
co antes del c ierre se vendieron 150 a 
81.314 y 50 a 81.718, p a g á n d o s e ú l t i -
mamente a 82 y 82.1|8, s in que se efec-
tuaran nuevas operaciones. 
Durante el d ía se vendieron 50 ac -
ciones Preferidas de la H a v a n a E l e c -
tric a 106.314,' 50 del T e l é f o n o , Comu-
nes, a 90.1|2; 100 Comunes de la Com-
p a ñ í a Manufacturera Nacional a 50 y 
100 a 50.l!4. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
UnMos abrieron de 85.112 a 87, pero 
en la c o t i z a c i ó n oficial se pagaban a 
86.1|4, sin que durante el día se diese 
a conocer venta alguna. 
Pregunte su resultado entre otros a los reputados Arquitectos; 
Sres. Rafecas y Toñarely. 
Sr. Antonio Giberga. 
Sr. Carlos Martínez. 
W o n d e r - M i x e r s 
L a M e z c l a d o r a 
q u e a h o r r a d i n e r o 
(40 en Existencia) 
de todos tamaños y con motor 
eléctrico o de gasolina 
y magneto. 
M o r a & Z a y a s 
C O M M E R C I A L C o . 
S A N I G N A C I O 1 7 . 
H A B A N A . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Mayo 7 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 9 2 1 . 0 0 0 
. Bonos 4 . 8 2 1 . 0 0 0 
«' 
Cerró el mercado mejor impresiona-
do que en la apertura y con notable 
m e j o r í a en todos les valores, part icu-
larmente Comunes de Naviera. 
E n el B o l s í n se cot izó a las cuatro 
P m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 97 a 98. 
F . C. Unidos, de 85.314 a S6.3¡4. 
H a v a n a Elpctr ic . Preferidas, de 
106.7|8 a 107.112. 
Idem í d e m Comunes, de 96 .1¡2 a 
97. l iS . 
T e l é f o n o , Preferidas, de 96.1|2 a 
97.3!4. 
Idem Comunes, de 90 a 91.1:2. 
Naviera, Preferidas, de 91.1i4 a 100. 
Idem Comunes, de 81.7|8 a 82. 
Cuba Cano, Preferidas, 80. 
Idem idem Comunes, nominal. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Proferidas, de 75 a 100. 
Idem idem Comunes, de 47.112 a 50. 
U n i ó n Hispano Americana de Se-
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadanía, marcas y pa-
tentes, marcas de ganado, proyectos y 
autorizaciones sanitarias, lineas telefóni-
cas, plantas eléctricas, títulos de Procu-
radores y Mandatarios Judiciales y cual-
quier otro asunto en las oficinas públi-
cas, se cestionan rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Secre-
taría de Agricultura Habana, 89. Telé-
fono A-2850. Apartado 913. Habana. 
¡ E S T A D A L E R T A ! 
L a C o r r e a M e j o r a d a 
I M P E R M E A B L E 
Se vende en C iba solo por la American Trading Co. of Cuba, quetie 
grandes existencias-a los precios más reducidos. ' ne 
o b i s p o No. s . A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u t e , h a b a n a . 
guros, de 218 a 239.718. . 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 122 a 
169. 
Union Oil Corapany, nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 70 a 80. 
Idem idem Comunes, de 31 .3¡4 a 60. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 7S.l!2 a 80. 
Idem idem Comunes, de 50 .1¡4 a 
50.7|8. 
COLEGiO DE CORREDORES 
C O T I Z A C Í o F O F I C I A L 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 djv. 
P a r í s , 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
E s p a ñ a , 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 ájv. 










C O M P A Ñ I A O E J A R C I A D E 
M A T A N Z A S , $ . A . 
M A T A N Z A S C O R D A G E C O . 
D I V I D E N D O S 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto nrtmero 70* de 18 do Enero de 
1918: 
A f ü c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a lmacén pühiw 
4.20.205 centavos oro nacional o 1 
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, polarización S") 
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos T 
nacional o americano la il'bra 
S e ñ o r e s notarios de turno-
P a r a cambios: Francisco V Ri„ 
(Pasa a la ONCE) ' ^ 
L A P R I M E R A M A N Q 
" S O B R E E L TCP 
ES DE TINTES PARA TEJAMANILES 
M A R C A " W O O D U F E 
L a J u n t a Direct iva de esta Compa-
ñía, en s e s i ó n celebrada en el día de 
hoy, a c o r d ó proceder a l pago del di-
videndo de las acciones preferidas 
correspondiente a l trimestre vencido 
en SO de Marso ú l t imo , o sea el 
1 3|4% sore 3l valor nominal de di-
chas acciones, on las oficinas del 
Banco E s p a ñ o l da l a I s l a de Cuba, a 
nueve a once a . m . y de una a l i e s 
p. m . 
Los accionistas deberán presentar 
en esas oficinas los t í tu lo s de sus 
rcsppctivas acciones, en las que se 
h a r á constar el pago del dividendo. 
Habana, Mayo 3 de 1918. 
Antonio S. do Bnstamante, 
Secretario. 
partir del día 15 del presente mes, d e C 3860 3d—8 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e o d i o 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1850. 
O F I C I N A E N S U E D I F I C I O P R O P I O : E M P E D R A D O , * L 
E s t a Compañía , por tuna m ó d i c a cuota asegura fincas urbanas y es la -
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.100.921-50 
1.780.618-82 Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916- . 
Importe del Fondo especial de R e s e r v a garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
L á m i n a s del Ayuntamiento de la Rabana , acciones do 
H a v a n a E l e c t r i c Raihvay Light & Power Co 
Habana, 30 de Abr i l de 1918. 
/ E l Consejero-Director, 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . 
C3630 a l t 15d.-4 
13D.020-68 
542.884-10 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a uso 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y edi f i -
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
rival p a r a c a s c o s d e b u q u e s ^ c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . ü. Ai 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
COMPRA Y VENTTA D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L FLORIDA. O B I S P O , 28 
e 3617 20 d-4 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
(Subasta de obras en la Casa de 
Salud "Covadonga") 
Por orden del señor Presidente 
se anuncia que se sacan a pública 
subasta las obras de ampliación del 
pabellón "Bances Conde" de la 
Casa de Salud "Covadonga," pro-
piedad del Centro Asturiano. 
Los planos y pliegos de condi-
ciones de las obras se hallan en 
esta Secretaría a la disposición de 
las personas que deseen examinar-
los, en horas hábiles. 
La subasta se llevará a cabo en 
el salón de sesiones del Centro, an-
te la Sección de Asistencia Sanita-
ria, el viernes 10 del próximo ¿nes 
de Mayo, a las ocho y media de la 
noche, hora en que se recibirán 
las proposiciones que se presenten. 
Habana, 26 de Abril de 1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M I O N I F I C O S T A P 0 R E S V A R A P A S A J E R O S 
í Ida . 
New Y o r k . $40.00 
New OrlsanB ^ . "30.00 
Oolón "45.00 
P A S A J E S M I X T H O S R E S P E S A S T I A G O 
I N C L O O D E COJUDAS 
Ida, 
New Y o r k . . • » . . . . . . . . . . . . . "BO.OO 
Kingston "16.00 
Puerto Barr io* . "50.00 
Puerto Cortez ^ . , . "SO.OO 





I d a y 
vuelta. 




L A Ü M T E D F R U I T C O M P A N Y 
8 E R T 1 C I O R E T A P O R E S 
PARA I N F O R M E S : 
Walter M. Daniel Aff. G h J 
L o n j a del CobmtcÍo, 
L . Abescal y Sbnoe. 
Ageuies. 
S a a t l a f » te i^ib% 
Lus Brillante, Lu« Cubm* y Petr6» 
leo Refinado, son productos modo* 
los. pues queman con uailormidad. 
no producen humo, y dan 
hermoso. Esto significa confort p&* 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem* 
pre es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores u ti ti :t si ti :i " 
I H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I K G C O . 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
T B 3 L £ F O J S r O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCE 
•Rstatuto5, 
E n cumplimiento de lo que d í sponp el ar t í cu lo 35 de 103 geSi6n dL 
a los S e ñ o r e s Asociados a esta C o m p a ñ í a para la P r ^ e r r d / d e l di» ^ 
Junta General ordinaria que t e n d r á electo a la una de la tara 34 eD e--̂  
del entrante mes de Mayo, en las oficinas. Empedrado num^ o p e r » ^ 
Capital. E n dicha s e s i ó n se dará lectura a la Memoria de i ^ 3l je 
efectuadas en el s e x a g é s i m o tercero n ñ o social terml1na ".gntas de^,fi 
ciembre de 1917, se n o m b r a r á la C o m i s i ó n de Rlosa de c' ra gustlt% 
a ñ o y se e l e í d r á n tres vocales propietarios y dos W W ^ Y ^ quc H 
los, que han cumplido el tiempo reglamentario, advlrVf° tendrá e^tfi 
el a r t í c u l o 36 de los citados Estatutos, l a sesIonoHnDten. cu»15 dispone k\ « u e m a i c a jiiEuii. i.ua i» ^ 
s>erán v á l i d o s y obligatorios los acuerdos que en ella se 
ra que sea el n ú m e r o de los concurrentes. 
Habana, 7 de Abri l de 1918. 
A 1 Í T 0 M 0 G 0 > / 
E l ^ V r f i Q t 
C2856 3d.-7a. y 3d.-5my. 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
S U B M A R I N O S Y 
T R A S A T L A N T I C O S 
L a visita de los submarinos chilenos 
^ dado ocas ión para que la prensa 
toda de esta capital entone un coro 
¿c alabanzas en honor de la m á s aus-
tral de las repúbl icas hermanas. Pe-
ro por entre el complicado conjunto la flota romana la có lera de los dio-
j ó n i c o de ese concierto, con una 
to de su galera mandaba echar al agua 
los inapetentes pollos sagrados, pen-
sando, irreverente e i rón ico , que si se 
rehusaban, agoreros, a comer, acaso j 
se allanaran a beber, y a tra ía sobre! 
vibración apenas perceptible, se adi-
una nota m e l a n c ó l i c a , un dejo 
vina 
ses que le entregar ía vencido de ante- j 
mano al almirante c a r t a g i n é s en las 
postas de Sic i l ia , las naves romanas 
¿e saudade, que dijera dulcemente un | c o n o c í a n y a de antiguo el salitre del I 
portugués, limpio por lo d e m á s de to- j mar que carcomiera sus viejas proas i 
¿o bajo sentimiento de envidia. Y es j llevando los trigos del h e r m é t i c o Eg ip-
que a la vista de los buques chilenos | ̂  para alimentar al pueblo rey; el I 
necesariamente hemos debido damos poder ío naval de Venecia tampoco an-1 
cuenta de nuestra inopia; y no h a j d u v o por otros caminos; en Genova 
B A N C O I N T E R N A C I O N A C U B A 
Esta Institución se ha organizado para F A V O R E C E R AL C O M E R C I O Y A LA INDUSTRIA D E L 
PAIS. Lo garantizan el artículo 18 de nuestros Estatutos, que dice: 
•«Nueve de los catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba". 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
APARTADO 1229. C E N T R O PRIVADO A-9550 Y A-975*. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Yo A . 
C a f a s d e A c e r o 
la estirpe de los Doria lo mismo man 
daba las flotas de Francisco I y de 
Carlos V que los galeones mercantes, 
y en Inglaterra y en todas partes, la 
misma l ó g i c a se impone sin excep-
c i ó n . 
Y es que una poderosa armada solo 
hace falta cuando la bandera nacio-
¡ina que po rsolo ser mar í t imo , un j nal ondea sobre todos los mares y na-
pp.ís debe afanares por tener desde lúe - ) vega por todas las.rutas o c e á n i c a s , so-
go una marina de guerra. L a s cuestio-1bn» buques repletos de m e r c a d e r í a s ; 
nes de oportunidad y de precedencia. como qUe «.J objeto principal de una 
no entran para nada en estas opimo-| gran marina de guerra no es otro que 
el de mantener los fueros de un pabe-
faltado quien piense que aquí tam-
bién, en Cuba, el Estado debiera de-
dicarse sin vacilaciones ni reparos a 
ja formación de una poderosa es-
cuadra. 
L a verdad es que pocos asuntos ha-
brá en que los p ú b l i c o s suelan ex-
traviarse tanto como en éste . Se ima-
nes. 
Y sin embargo, aqu í también se im-
pone la lóg ica , aqu í t a m b i é n los he-
chos se producen solo a su debido 
tiempo y como resultado forzoso de 
antecedentes necesarios y de férreas 
casualidades, sin que sea j a m á s po-
sible romper esta a r m ó n i c a s u c e s i ó n , 
esta que podr íamos l lamar imbrica-
ción de los hechos sociales, que hizo 
formular al ilustre f i lósofo del optimis-
mo aquel celebrado y comprensivo 
apotegma: el presente es hijo del pa-
jado y padre del porvenir. 
L a formación de una flota de gue-
rra en un jais cualquiera, no puede 
ser obra del capricho, ni del simple 
deseo, ni siquiera es un hecho que 
pueda producirse arbitrariamente en 
cualquier momento de la vida de ese 
pueblo: la formación de una flota de 
guerra es un hecho capital que, como 
todos los otros, necesita,, de anteceden-
tes que lo determinen y produzcan, 
y entre esos antecedentes el m á s de-
cisivo es la existencia previa de una 
gran flota mercante. 
No tenemos noticia de que en nin-
gún tiempo ni en n i n g ú n pa í s del mun-
do, haya comenzado la n a v e g a c i ó n a 
impulsos de fines militares. Cuando las 
naves atenienses sepultaban el pode-
río de Jerjes en las aguas de Sa lami -
na. hacía ya mucho tiempo que el 
Píreo apenas pod ía contener las em-
barcaciones que h a c í a n el comercio del 
Mediterráneo entre las colonias grie-
gas y sus metrópol i s , y junto al fér-
vido puerto pululaba toda una pobla-
ción abigarrada de marineros, que y a 
llón de comercio , que cubra y ampare 
grandes intereses mercantiles. 
U n pa í s que mantuviera una grande 
y poderosa escuadra, sin contar con 
una numerosa marina mercante que 
proteger, sería un contrasentido mani-
fiesto; y el gobierno que sin estar obli-
gado a la defensa de grandes intere-
ses mar í t imos , se dedicara a construir 
toda una flota de guerra, ser ía como 
el enajenado que antes de tener gran-
des tesoros que resguardar, se ocupa-
ra de reclutar a los guardianes de sus 
fantást icas riquezas. 
Para alcanzar una gran fuerza na-
val , el camino m á s seguro e infalible 
es el de formar previamente una gran 
flota mercante: aquél la no es ni puede 
ser m á s que la consecuencia necesa-
ria de ésta . 
Pero no se necesita ser profeta pa-
ra anticipar desde ahora que necesa-
riamente ha de llegar un d ía en que 
Cuba tenga también acorazados, c r u -
ceros y submarinos en p r o f u s i ó n ; an-
tes, sjn embargo, hemos de ver mu-
chos 'trasatlánticos cubanos surcando 
los mares y llevando .en sus .vientres 
pictóricos los tesoros portentosos a 
que servirán de escolta esos subma-
rinos, esos cruceros y esos acoraza-
dos. 
Y esa fecha no está l e jana . Sabe-
mos de buena fuente que en Washing-
ton se ultimaron ya p r á c t i c a m e n t e to-
dos los arreglos para montar en C u b a 
los grandes astilleros de la Cuban S tar 
L ine , de donde en plazo relativamen-
te breve sa ldrán los primeros enormes 
e entonces marcara por manera trasat lánt icos cubanos, en cuyas mis-desde 
invencible su decidida tendencia demo-
cfat¡ca en la república de S o l ó n ; cuan-
do Apio Claudio Pulcher, desde lo a l -
teriosas e n t r a ñ a s han de incubarse los 
acorazados y los submarinos del, fu-
turo. 
f*ara i n s c r i p c i ó n de marcas y patentes: 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A p a r t a d o 933j A guiar 116. 
B I E N V B N I D O 
nvl'8»!,0 q,ue ^ ' a m a el asmático, cuando 
'i'iip le, lleí!:a el Sanahogo. medicina 
su mli e ,a seRuridad que ha de <'urar 
«haroír P0^"® le alivia las primeras cu-
n-ra I r S ' J e raeJora rápidamente y le 
Ins h^0nto- Sanahogo se vende en todas 
N>ní?,l as y en su depósito "Kl Crisol," 
Bar»*!?0 eí"*tína a Manrique. Tomar •T.ahogo, e8 curarse el a 
S I N U R I C O 
Ese os el estado del reumático que 
toma Antirrenmático del doctor Russell 
Hiurst de Filadelfia, deja de tener ol áci-
do úrico qiue tanto daño hace porque en 
verdad, genera, con su presencia, los agu-
dos dolores del reuma. AntirreumátJro 
del doctor Russell Hurset de Flladólfia. 
cura el reuma en corto tiempo y libra 
de ácido úrico al paciente. 
PoPÁ-mÁY-Á-wm -FÁCÍLÍDÁDESDEPÁGO 
o f l í E D i T o 
1 
ra 
m t m r m m 
N O L E P R E O C U P E E L D I N E R O 
E s c o j a s in p e n a , lo que necesite , nos p a g a r á poco, a poco, como V d . p u e d a 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L P E T R A J E S A L A O R D E N 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S , S O N E X C E L E N T E S M p D E L G S 
A l o s q u e s ó l o u n d í a n e c e s i t a n i r d e e t i q u e t a , a l q u i l a m o s 
e q u i p o - c o m p l e t o d e frac, c h a l e c o , p a n t a l ó n , b o t o n a d u r a , 
c u e l l o , c o r b a t a y g u a n t e s , e c o n o m i z á n d o l e s c u a n t i o s o g a s t o . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a m i s e r í a , t i e n e c u a n t o e x i g e u n 
e l e g a n t e e n c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , m e d i a s , c u e l l o s , 
c o r b a t a s , b o t o n a d u r a s , p a ñ u e l o s , p a y a m a s y a l b o r n o c e s . 
E L J > R E C I O M A R C A D O . E S L A U L T I M A P A L A B R A 
5 % D E S C U E N T O E N L A S V E N T A S A L C O N T A D O 
" L A E U R O P A " 
I 
i 
I UNICA CASA EN TODA LA R E P U B L I C A 
N e p t u n o 1 5 6 . H A B A N A . T e l é f o n o A ^ 2 5 4 . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Gravísimos sucesos.—Militarización de los Cuerpos de Correos y Te-
légrafos.—Violenta actitud de las Juntas de Defensa Civiles.— 
Excitación pública. 
de los tres millones para el s e í v i c i D 
de T e l é g r a f o s . 
A fin de protestar de conducta tan 
desigual, los telegrafistas acordaron 
prescindir de aqueles esfuerzos ver -
daderamente fetigosoa que v e n í a n i n^^e declarado en huel 
considerable on la t r a s m i s i ó n t e l e g r á -
fica, lo que Iiíi irrogado innumera-
bles perjuicios al públ ico . 
Entonces el Gobierno, que hab ía 
?ccedido a cuanto los mil itares pi-
dieron, quiso emplear con los te-
legrafistas un r é g i m e n de severidad, 
y el jueves ú l t i m o , d ía 14, se i n c a u t ó 
militarmente de la. Central de Ma-
drid y de todas las estaciones de E s -
paña , p o n i é n d o l a s tajo la custodia de 
¡a fuerza mil i tar y encargando da 
los aparatos a 'os jefes y soldados del 
regimiento de ferrocarriles y t e l é g r a -
fos. 
E n la m a ñ a n a del jueves dicho, a 
¡a^ siete, hora en que cesan los em-
pleados de t e l é g r a f o s de turno de no-
che y son reemplazados por los de 
día, se presentaron en 1a Centra l de 
Madrid fuerzas de la Guardia C iv i l 
al mando de un capi tán , quien comu-
n i c ó a l Jefe del Servicio la orden 
que hab ía recibido de incautarse da 
los aparatos Grande fué l a sorpresa 
de loá telegrafistas y no menor sa 
enojo. 
E l procedimiento empleado por el 
Gobierno para apoderarse de las l í -
r e a s t e l e g r á f i c a s ha sido idént i co a l 
que se u s ó cuando la c u e s t i ó n de los 
sargentos. L o mismo que a é s t o s se 
h£ obligado a l personal de T e ^ g r a -
fos a f irmar un documento prome-
tiendo bajo palabra de honor sepa-
rarse de las Juntas de Defensa. E l 
Gobierno h a b í a adoptado el acuerdo 
en Consejo do Ministros, m a n t e n i é n -
dole secreto y encomendando su cum-
plimiento a los Ministros de l a Gue-
rra y Gobernac ión . 
P a r a trasmit ir las ó r d e n e s del ca -
po, u s ó s e el procedimiento de enviar 
pliegos por medio de parejas de l a 
Guardia Civi l a los gobernadores. E r a 
t; r grande e l secreto que hasta an-
teayer, a las doce de la noche, no te 
fué comunicada a l a D i r e c c i ó n de 
Segurid?u. 
E l general L a B a r r e r a , a c o m p a ñ a -
do por el inspector general don C a r -
los Blanco, y el comisario jefe de ser-
vicios espocialer,, don Guil lermo G u -
l :ón . estuvo en I r s altas horas de l a 
noche en los cuartales de l a Guardia 
C iv i l de Madrid, comunicando ins-
trucciones. Y a las siete en punto 
de la m a ñ a n a un teniente coronel de 
la B e n e m é r i t a , a l frente de treinta 
hombres, e n t r ó en H sala de apara-
tos de la Centra l y c u m p l i ó la orden 
de i n c a u t a c i ó n . 
A l mismo tiempo que estas medidas 
se adoptaban a p a r e c í a n en la Gacota 
reales ó r d e n e s de Hacienda, Goberna-
c i ó n y Fomento declarando disueltas 
las Juntas de Defensa de los emplea-
dos de los respectivos ministerios. 
Otro decreto declaraba disuelto el 
Cuerpo de T e l é g r a f o s y el de Correos 
para los efectos de la inamovil idac 
del personal; esto es. que e r lo suce-
sivo podrán ser nombrados y depues-
tos sin f o r m a c i ó n de espediente y por 
la sola voluntad de los ministros. 
Otro decreto del Ministerio de l a 
G u e r r a acordaba la m o v i l i z a c i ó n de 
los soldados d" l a reserva que perte-
necen a los cuerpos de Correos y T e -
l é g r a f o s . E n virtud de este decreto 
todo acto de desobediencia que ellos 
realicen r e c i b i r í a las sanciones de l a 
ley mil itar. 
K a y quo advertir que los telegra-
^ ¿ i r a V a i o r e s , Joyas, Docu-
mentos, etc. 
Para oficinas y casas parti-
culares, archivos para 




LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve m 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
V e a ! V e a ! 
C H A C A L E S 
CS757 3(L-7 
D e p e n d i e n t e 
Se solicita uno de q u i n c a l l e r í a o 
s e d e r í a para bu-ana cirs» de esta c iu-
dad, ^ue tenga referencias. 
D ir ig i r se a l apartado Correnos n ú -
moro .1^65. 
c 3388 i n 27 ab. 
DK. MtóKlCO TORRALBAS 
ÉSiüMAüü, INTESTINO Y SLS 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p. m. en Cob-
cordia, número 25. 
Domicilio í linea, 13, Vedado. 
Teléfono f-1257. 
O r . G o n z a l o P e t í r o s o 
rXLKCrfAXO JJiJl. i i O S P I T A X DJS EMEK-
\ J gencias y del Hospital .Número Uno» 
ES P E C I A L I S T A KN VIAS URLXABIAB y eufermedadea venéreas. Cistoscooia 
caterismo de los uréteroa y examen dé 
rlñón por los Bayos X. 
JN^TECCIONES J>£ AEOSALVAKSAN. 
O .SÜLTAS D E 10 A 12 4. H . T D J 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
c 
8692 30 ab 
3 B V E N D E N C A M A S H I G I E N I C A S 
Y T E J I D O S D E A L A M B R E P A R A 
B A S T I D O R E S A $12-25 Q U I N T A I i . 
Kospitál, 50, Habana. 
Antigua de Suero 
10854 15 m 
Madrid, Marzo 16 de 1918 
Se ha producido un nuevo g r a v í s i -
mo incidente que no es en suma sino 
ei natural desarrollo de los pr inc i -
pios que informan la vida e s p a ñ o l a 
en los momentos actuales. Desdes el 
día en que el E j é r c i t o creó sus J u n -
tas de Dedensa y con ellas se impuso 
a la Corona, al Gobierno y a l P a r l a -
n.ento, era natural que la semil la del 
sindicalismo continuara fructif ican-
do. Sabido es, y as í lo he narrado 
reiteradamente en mis corresponden-
cias, que los empleados civiles crea-
L o m b a r d & C o . 
P r o p i e t a r i o s e I n d u s t r i a l e s 
TENEMOS GRAN EXISTENCIA DE 
B o m b a s C e n t r í f u g a s A c o p l a d a s a M o t o r B é c t r i c o 
E f i c i e n c i a , S e g u r i d a d y E c o n o m í a 
O ' R e ü l y N t í m . 9 . : T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . 
H a b a n a . 
ron t a m b i é n s i s juntas de defensa 
para mejorar s u o i tuac ión e c o n ó m i c a 
y el servicio públ ico , introduciendo 
en los presupuestos y en las plant i -
llas importantes modificaciones. L o s 
ÍLnc ionar ios de T e l é g r a f o s y los de 
Correos no tardaron en organizarse 
sobre esta base, acudiendo a l Minis-
terio de la Gobernac ión , del que de-
renden, p a r a lograr aquellas ventajas. 
Por lo que se refiere al Cuerpo 
dv T e l é g r a f o s , desde hace a ñ o s se 
viene solicitando un aumento anual 
de tres millones de pesetas para me-
jorar el material y a ñ a d i r m á s fun-
cionarios a los que hoy existen, quo 
verdaderamente con muchos menos 
de los que hacen falta. E n . ese tiempo 
varios ministros de la G o b e r n a c i ó n 
y varios directores de Comunicacio-. 
nes han aprobado e l aumento, juz -
g á n d o l e inaplazable, pero habiendo 
estado las Cortes muy poco tiempo 
abiertas en ese per íodo y habiendo 
solicitado su a t e n c i ó n problemas u r -
g e n t í s i m o s , no se ha conseguido que 
cí pensamiento se convirtiera en ley. 
E n t r e tanto el servicio t e l e g r á f i c o a u -
mentaba, aumentaba t a m b i é n el n ú -
mero de estaciones nuevamente crea-
das y era cada día m á s penosa l a 
labor de los telegrafistas. 
Ultimamente, al crear ellos su J u n -
ta de Defensa, formularon la queja 
respetuosamente, y el Gobierno, pre-
sidido entonces por el s e ñ o r Dato, 
a c c e d i ó a conceder, previo el t r á m i -
te administrativo del dictamen del 
Consejo de Estado, esos tres mi l lo-
nes. Dejó el Gobierno el s e ñ o r Dato, 
y el M a r q u é s de Alhucemas, que 1̂  
s u s t i t u y ó en l a presidencia del G a -
binete, c o n f i r m ó el acuerdo. Pero 
so iba dando largr.s al asunto y «1 
disgusto del personal era muy vivo 
Por fin el Consejo de Estado, que 
h a b í a concedido sin regateos noven-
t a y tres mllioncs de pesetas para 
gestos mil i tares , n e g ó l a solicitud 
realizanuo y despachar el servicio, 
como dispone el Rej lamento , en los 
turnos de horas que í) es ablece. E l 
rc-rsultado de ello h:^ sido un retrato 
ga. No pensaban hacerlo, y cuando 
entregaron los aparatos a la autori-
( P ^ S A A L A P A G I N A O N C E ) 
V I G O R I Z A D E L E S T O M A G O 
"ün t í s i c o que come bien y digiere, 
puede esperar l a c u r a c i ó n ; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
difi'cil conseguirla Vigorizar el e s t ó -
mago es poner el organismo en condi-
ciones de resistencia para curar las 
enfermedades c r ó n i c s - . Se consigue 
siempre tomando el E l í x i r Estomacal 
de Sá iz de Carlos . 
U "Cricket" 
G r a n d e s G a n a n c i a s 
c o n l a s M á q m n a s A c c i o n a d a s 
P o r M e d i o d e M o n e d a s — 
iiiiiiiiii>'''niiiiiiiiiiniiiiMniii 
Utilidades inmediatas—Magní-
ficos Intereses—Dividendos al 
Contado Cuando Ud. Lo Desee 
—Pequeña Inversión. 
L a C o u n t e r O . K . G u m V e n d e r — l a 
C r i c k e t — o c u a l q u i e r a d e l a s 3f>0 
m á Q ü i o a s d e M i l i ? , p a g a r á g r a n d e s 
y p i o n t o s i n t e r e s e s . M á s q u e 
c u a l q u i e r a o t r o negodo. Muchas de 
ü nuestras máquina? haa pagado su costo 
g en unos cuantos dfes—cuando m á s algaras semanas. 
O p e r a d o r e s — 
E s p e c u l a d o r e s — 
C o m e r c i a n t e s : 
| N u e s t r a s m á q u i n a s e s t á n s i e n d o o p e r a d a s e n s u 
1 m i s m a l o c a l i d a d - l o s m o d e l o s 
i 1 9 1 8 s o n l o s m e j o r e s g a n a -
Ü dores de dinero > requieren muy 
g poca atención en su cuidado. L a s 
H reformas hechas en la construcción 
j= de estas máquinas simplifica H 
m negocio. No se necesitan conoci-
| | mientos de mecánica. 
B Pida Ud. hoy mismo nuestro Catálogo 
B de 1918 y lista de precios. 
liiiiiniiiiiMnffliiiiyiiiiniwiiiira 
M I L L S N O V E L T Y C O M P A N Y 
Mills Building Ch¡c*go, E . U . A . 
Loa r-qs grande» faí>y.o«-ní « en »/ Trwxdo, d« máquinas accionada» poi ir.edio «/«,' monedas 
u 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Fincas urbanas, cuarto irimes-
tre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicaG, segundo semes-
tre, 14 de Junio. 
Dr. F. Sarcia Cañizares 
Catedrático de la Un*v©r«idad.! 
AMISTAD, 89 (altos) 
Consultas médlcast Lunes, MkSt> 
coles, Vlernts, de 2 a 4. 
I 
No hace visitas a domicilio. 
D R . P O R T O C A R R E R C 
O C U L I S T A 
Gerganta. nar iz y o ídos . 
C l í n i c a para pobres: $1.00 a1 mee; 
le 12 U 2 
Consulta3 partScuiares, de 2 a 5. 
Jan Nicolás, 52. Tetéfcno A-8d27 
0 R . 1 R M O S E 6 U ! 
Catedrático de k Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(crcJusivamente). 
PRADO, 38; DE I Z & 3. 
MARI DIAU1Q 
MGINA CUATRO. D I A R I O ü t L A M A R I N A M a y o 8 de l ü l » . 
m fJÍXXVl 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L a P r e n s a 
L a i lu s ión socialista. 
Discutiendo nace algunas semanas 
con un estimado colega sostuvimos que 
el m é t o d o de gobierno o de administra-
c i ó n socialista es una i l u s i ó n que en-
g a ñ a a muchos hombres de buena fe, 
porque un régi ¿ ?n de gobierno en 
í o r m a de comunidad socialista exige 
a l ciudadano muchos deberes no tan 
í á c ü e s de cumplir en la generalidad 
de los hombros; pues constituyen esos 
deberes una forma de esclavitud quo 
? muchos les sor ía insoportable, por-
que ser ía una r e g r e s i ó n a l absolutis-
mo. 
Y nuestro contrincante alegaba en 
lavor de su tesis el procedimiento so-
cial ista empleado por las naciones en 
3a é p o c a actual nacionalizando mu-
chas industr ia» , y controlando los 
Víveres y otros efectos, para el mejor 
servicio ante las necesidades de la 
guerra. 
Nosotros replicamos que ese proce-
dimiento adoptado a la manera de un 
Tomedio heroico, no es aplicable n i 
d a r á buenos frutos en é p o c a s de paz; 
y nos reservamos uno, duda sobre l a 
eficacia del m é t o d o socialista eu 
t'ompo de guerra cuando es l arga . 
Y , ayer precisamente, en la Carta 
de Washington de nuestro correspon-
s a l X . Y . Z . , se demuestra con da-
tes y opiniones autorizadas que esto 
iretodo social'Sta a que obligan las 
necesidadrr: ú« ía guerra t a m b i é n ha 
EDfernieáaáes i k lo p i e l t o 
íiecha perder su c o t a c i ó B 
te 
No importa tjue sea un hombre muy 
competente, si tiene una fea e r u p c i ó n 
del cutis, habrá destinos que no p o d r í 
d e s e m p e ñ a r . E l podrá sabor que su 
enfermedad no es contagiosa, pero los 
otros t e n d r á n el temor de ponerse en 
contacto y le huirán !o (jilo motiva-
rá que tenga que c?dsr pm puesto r-. 
otro que no tenga la pk1. ^ní^rma 
P a r a qué correr ejJt.y avontrna, 
cuando la pomada 
y e l j a b ó n Resinoi hacen cesar la pi -
c a z ó n y hacen desaparecer la eczema 
y parecidas afecciones tan ráp ida-
mente? 
Los m é d i c o s han recetado el trata-
miento Resinoi hace m á s de 20 a ñ o s . 
Todos los principales droguistas ven-
don pomada de Resinoi y J a b ó n de 
Resinoi . 
Se solicita un hombre experto en 
fabricación de gofio y harina de 
maíz. Debe traer referencias. In-
forma : Javier Nápoles. Lamparilla, 
número 29. 
11510 11 m. 
L a M a i s o n M a r i e 
Acaba de recibir los últimos 
modelos de París, en Sombre-
ros y Blusas. 
Ü'REILLY, Núm. 83. 
c 3707 15d-5 
J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I h 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diariaa. 
Someruelos, 14. altos. 
Dr. Juan Santos feniández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernanttez. 
OCULISTAS 
Consulta y operaciones de 9 a 11 7 
Se 1 a S. Prado 105, entre Teniente 
¡ i e y y Dragones. 
T e l é f o n o A-IMO. 
fracasado, porque n j asegura el é x i -
í i de los m á s aptos, sino el derroche 
m á s lastimoso. 
Y a la vez leemos una c r ó n i c a de R a -
miro Maeztu en el Nuevo Mundo titula-
da " E l principio de contrad icc ión" , 
donde hablando del mismo tema de-
c l a r a que el sistema socialista y el 
r é g i m e n liberal son contrarios, por-
que el primero exige eu los ciudada-
nos una disciplina y una sujec ión in -
compatibles con la libeitad pol í t ica . 
Y dice Maeztu: 
Para mostrar cu.ln intiula es la cone-
xión del individualismo eionómico ty el 
liberalismo, -vamos u suponer la exis-
tencia de una sociedad que viva bajo 
y»i régirneu estricto de iiulivldualismíi 
económico, es decir, que no se cuide, co-
mo la sociedad que hemos postulado más 
arriba, de distribuir la propiedad entre 
la mayoría de los hombres. Vamos a su-
ponerla, porque esa soclead no ha exis-
tido nunca. E n las sociedades individua-
listas que hemos conocido, considerable 
parte de la propiedad era de carácter 
comunista. No sólo los individuos ernu 
propietarios, sino que también lo eran 
las comunidades, talos como el Kstado, 
las provincias, los Municipios, las Co-
munidades religiosas, las Unlvarsidades, 
etc. Kn un estricto régimen individua-
lista, los Tribunales no liabrían reco-
nocido como legitima otra propiedad q-ue 
la de los individuos. I como las apti-
tudes económicas son mayores en unos 
individuos que en otros, el lógico pensar 
que si no hay monopolios, la propiedad 
irá a m .nos de los hombres de talentoi 
económico, laboriosos, Inventivos, tenaces 
y duros; y q'ue gradualmente se verán 
privados de ella los individuos no eco-
nómicos, los perezosos, los rutinarios, los 
imprevisores, los generosos, etc., lo cual 
no estará del todo mal; pero también 
los artistas, los pensadores y los santos, 
lo cual no estará ya ni medio bien. -
E s claro que para una sociedad en 
nue todos tengan igual derecho a dis-
frutar de los bienes comunes, es i n -
dispensable que todos oontribuyan 
igualmente a la c r e a c i ó n de esos bie-
nes por medio del trabajo; y a l que se 
Laga el perezoso lo ob l igarán , y esta 
s e r á ya una esclavitud odiosa. Mien-
tras que con el r é g i m e n individualista 
hay libertad de asociarse o no para 
disfrutar de las ventajas socialistas, 
o v iv ir por su cuenta s e g ú n 1c plazca 
a cada ciudadano. 
L a s sociedades modernas vienen a 
ser un sistema de socialismo mixto. 
H a y sociedades a n ó n i m a s , hay coope • 
rativas. hay mutualismo para la asis-
tencia módica e i n s t r u c c i ó n como en 
nuestros centros regionales, hay com-
p a ñ í a s de seguros, hay comunidadea 
religiosas en quo todo el mundo es 
libre de figurar o no, s i tiene apti-
tudes- para ello y s i le acomoda. 
E s e es el ún ico socialismo viable. 
1 
L a voz del patriotismo. 
£1 >'!ici(mal publica un a r t í c u l o de 
fondo titulado "Ante el altar supremo 
del deber" en que hace un l lamamien-
to patr ió t ico diciendo: 
KI general Menoca!, haciendo uso de 
Ins mediilíis únicas que le están conce-
didas por las leyes del paisanos exhor-
ta a que le ayudemos a estudiar y hacer 
ti ente a la • actual situación, tnl como 
pila se presenta. Nos ha presentado el 
plano de la misma, más de una vez; ati-
borrado de grandes necesidades urgen-
tlaimas que reclaman la cooperación y el 
concurso "mútuo de todos, liberales y 
conservadores, para llevarse a cabo. E s -
rawos atravesando el parlodo más crí-
tico que data en nuestra historia, desde 
la instauración de la Kepúbllca hasta la 
fecha, creada forzosamente por virtud do 
M u j e r e s q u e s u f r e n 
Muchas mujeres onfren-algunag más que otrM-durante cierta* épocas de sos vidas. Oían 
parte de este «nfrimiento es innecesario y, en mnckcs casos, debido solamente H molestias en los 
riñones ó en la vejiga, á ninguna otra cansa. Por supuesto, el clima ejerce influencia considerabls 
en la acción de los riñone» para su detrimento. L a misma acción perniciosa ejercen la cesUimbre 
de beber agua y el método de vida que se lleve. Pero, con todo y con eao, la mayoría de las 
personas no está cierta de cómo puede reconocerse la presencia del mal d'i ríñones. He aquí 
algunos de los síntomas : dolores y sufrimientos en varias partes del cuerpo, especialmente en la 
•apalda; mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, debilidad en la vej;.ga con 
mal do piedra ó fuego interno; hinchazón debajo de los ojos; un estado general de irritabilidad 7 
laxitud. 
Las personas que sufren de reumatismo, ciática, mal de piedra, cálculo, dolores de espalda, 
cistitis (inflamación de la vejiga), ó dolores en los músculos y en las articulaciones, padecen todos 
estes males porque tienen en desorden ó debilitados los ríñones pues tales son los sintomaa del 
mal de ríñones. 
Las Pildoras De Witt par» k » Riñones y la Vejiga procuran on maravilloso alivio porque 
van directamente á lo» riñones, en vez de pasar por los intestinos como hacen muchas de las 
pildoras para los riñones. Cuando Usted vea que la orina se vuelve de un color azulado turbio 
tenga Usted la seguridad, sin dudar un solo momento, que este remedio ha tocado en el punto 
débil, esto es, les riñones y la vejiga. Lm 
Pildoras De Witt para los Riñones y la Vejiga 
que se vernden en todas partes el precio de 70 cént imos y $1.40 la caja, son de afectos 
escrutadores y penetrantes y no contienen ingredientes venenosos niño más delicados. Si U d . 
encuentra dificultad en obtener las legitimas, que tienen un sello azul en el tapón del frasco 
que las contiene, p ídalas acompañando el importe, i Johnson y Compañía , Habana ; J o s é 
Sarrá, Habana; ó & O. Morales, Santiago de Cuba, que le serv irán immediatamente. 
a ñ e r a s 
n o c h e : d e m o d a 
uiwtumiuih IIMIIIIIimMIKIllllla 
A s i s t i r a l e n f e r m o 
Pildoras 
D e W I T T 
para los Riñooes 
j la Vejiga 
H a y un privilegio. 
E s el de los m i é r c o l e s de Payret . 
M i é r c o l e s blancos, establecidos por 
Santos y Art igas , que se han hecho 
famosos en nuestra historia teatral . 
L o s populares empresarios-, que 
pueden vanaglor iarse del é x i t o de re-
petidas innovaciones, crearon esos 
m i é r c o l e s deseados, ú n i c o s , incompa-
rableg. 
T i e n e n su e x p r e s i ó n . 
Y constituyen una g a r a n t í a . 
L l e g a hoy para Payret con todo lo 
que hay da encanto en esas nociii-.s fa-
voritas . 
E n el programa que se ha combina-
do f igura L a Marcha de Cádiz en p r i -
mer t é r m i n o . 
Obra divertida. 
De las que m á s hi laridad logran 





con sus graciosas 
micos personajes y 
ocurrencias. 
Hizo de L a Marcha de Cádlx el 
bre V i l l a r r e a l una verdadera creacift^ 
No es posible olvidarlo. 
Amparito y sus huestes int,ntJl 
han de estar g r a c i o s í s i m a s en ia 
t e r p r e t a c i ó n de l a original y chi«t 
zarzuela. 
V a seguida de San Jnan de l ? 
tornando en el e s p e c t á c u l o 
ii ai. 
Para ^ 
mayor amenidad, vanadas, seleoias 
recreativas exhibiciones 
g r á f i c a s . 
cinema to-
Se v e r á hoy l a sa la del rojo 0 
en grande y completa animación. 
E s su noche favorita. 
ÜN NOTABLE CREADOR DE CARNES DESCUBIERTO. 
CÓMALO UNA SEMANA GRATIS. 
Coma CERTONE por un» ««nana 
praiis. y obtenía Nueva Vida, Santre 
Rica, Nerrio» Tramjailos. Mejor Dijes-
tion. CERTONE e» el mejor fortalecedor 
l de salud conocido. Alimenta la sangre, 
Inervios. cuerpo y cerebro. Miles de 
'hombres y mujeres han sanado salud, 
'fuerzas y carnes maciza* por medio de 
CERTONE déspuea de haber layado otras 
medicinas. 
"Gané 1} kilo* y me encuentro muy 
bien", escribe el Sr. Guillermo Kieffcr. 
'He ganado 4 kilos y me han prestado 
muchas galantias," escribe la Srita Laura 
Lañe. Recibimos diariamente cartaf de peraonaa sorprendidas y deilitadas que se encuentran y 
APARECEN MEJOR despoes de haber comido un poquito de esta eran y inmejorable prepara, 
don de tónico*. Es absolutamente tana para hombres, mujeres y NIÑOS TAMBIEN. Repara 
aquí tiene á el Sr. Jote A. Ruddy. el Cbampioo nadador y sus hijos. El uso CERTONE taa. 
biea los niños. , j . , 
AHORA NOS REFERIMOS A Ud:—La manerm mas tesura y mejor para resolver tuda duda es comiendo 
CERTONE por unos días. Compre *u CERTONE. Entonces fíjese en su espejo. Note *u mejoria dia por 
dia. Encuéntrese y aparezca mejor. Obtenía carnes «olidas, buena y permanente «alud. 
Compre un* caja de "CERTONE" hoy mismo en cualquier drogueiria. y note su maj* 
ramiento diaro. 
S# « z t l r p a n por l a electroIhiiB, e n 
(ffcifentía m é d i c a de que ao se rtpre-
duceu. Instituto de Electrotarapie 
D i es. B e c a Casuao v Pifie i r a 
Neptuno, 65, altos. De 1 a & 
la guerra magna, tremenda, formidable, 
qve asóla ni imindo, y en la que por un 
hábito de la casualidad, pudiéramos de-
cir, nos hallamos envueltos. ¿Es un se-
creto para nadie nuestra calidad de beli-
D r . Sa lvador V i e l a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Galiano y Agalla, Conaalta« 
y operacione», de 1 a 4. 
P r e v é n g a s e 
contra las epidemias reinantes en la estación calurosa 
M O D E L O 7 0 0 
S U SALUD 
es demasiado preciosa para 
exponerla usando neveras 
corrientes que son criaderos 
de microbios. 
Todos los médicos eminen-
tes de CUBA recomiendan 
la 
N e v e r a S a n i t a r i a 
" W h i t e F r o s t " 
DOS M O D E L O S E N T R E S TAMAÑOS CADA 
UNO. 
Pida Catálogos. 
F R A N K R O B I N S C O . 
OBISPO Y HABANA. HABANA. 
geranio? Nos parece que la prensa s 
ha encargado lo bastante de difundir has 
ta los últimos intersticios <l€l campo 
donde mora el agricultor, donde acaso 
no llegue ni el Boletín de la Secretarla 
correspondiente, los más insignificantes 
pormenores que exigían nuestra declara-
ción de guerra al Imperio despótico del 
Kiiisur siniestro. ¿ Podremos responder 
debidamente a sus exigencias, si no 
aceptamos como base la concordia, la 
cohesión y el altruismo que el problema 
impone? Por eso no se explica el caso 
insólito »de las oportunidades qne ciertos 
elementos aprovechan, viendo, al menos 
asi parece, en la s ituación del momen-
to, una oportunidad divina para la pre-
sión y la maldad. 
Con una perfecta unidad de a c c i ó n 
y de pensamiento, Cuba sabrá res -
ponder al sagrado compromiso con-
t i a í d o ante las naciones aliadas y a n -
te futuros peligros a que A m é r i c a se 
ba i la expuesta. 
L o s bosques de Cuba. 
Dice E l Tiempo de C á r d e n a s : 
L a destrucción sistemática de los bos-
ques de las regiones camagiieyana y 
oriental es motivo de alarma, y en ese 
Bentido ha rendido nmplio Informe a la 
Secretarla de AgriYAltura, Comercio y 
Trabajo, un delegado de ella que efec-
tuó por dichas regiones una excursión 
que duró cuarentiún días. 
Magníficos bosques de antiquísima 
existencia han desaparecido para ceder 
el lugar a cañaverales o potreros. Mas 
el hecho de que dichas nuevas zonas de 
cultivo o industriales signifiquen pros-
peridad y bienestar para el país no Im-
plica la necesidad, imprudente, de des-
truir, de un golpe toda nuestra riqueza 
forestal. 
L a neefesidad de combustible, la que 
trae aparejada la construcción en todos 
sus órdenes, a más de la Iníluencia de 
los bosques en el clima y sobre el ré-
gimen de lluvias, hacen pensar, como 
medida previsora, en la creación de un 
bosque nacional o reserva forestal en 
cpfia provinclR y el fomento en el mismo 
de las especies maderales más impor-
tantes. 
L a riqueza forestal de Cuba os 
muy grande, mas con todo el Estado 
debe procurar que no la destruyun. 
Debe reglamentarse conforme a leyes 
lirevlsoras la ta la de montes de Cuba 
e S678 al 2d-6 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 . H a b a n a 
R E L O J E S D E T O D A S C U S E S 
Igual al grabado, con máquina de 15 rubíes, sin tapa y 
— grabado rico con teques de oro sobre plata fina: — 
$ 1 0 
Al recibo de su importe lo remito, libre de gastos, a cual-
quier punto de la Isla— 
El más extenso surtido 
de formas de som-
breros. 
Si quiere vestir elegan-
te, compre su som-
brero en 
E L . D E S E O 
GALIANO, 33. TELEFONO A-9506. 
Servimos pedidos al Interior 
Otro peligro para Cuba. 
Leemos en E l Camat jüeyano lo s i -
guiente: 
E l señor A. F . Hevia, Cónsul de Cuba 
en Marsella, Francia, ha remitido a la 
Secretarla de Estado el siguiente in-
forme : , 
Como comienza a generalizarse el em-
pleo de la sacarina, sobre todo, on los 
establecimientos públicos, el Gobierno 
francés hace presente a los consumidores 
que el precio múvimo a que debe vender-
se, esa materia dulce, es como sigue: 
Por cantidades de 5 kls. o más los 100 
gms. 30 francos. 
Por cantidades de 500 gms. a 4.999. 
For cantidades inferiores a 500 gms. 
los gms. fre. 31.2. 
Estos precios se refieren a la sacari-
na pura y la sacarina en polvo soluble. 
Esta ültimf» deberá venderse con razOn 
41ML 
al peso de sacarina pura que contenga, 
sin tener en cuenta la cantidad de ma-
teria solublisante. 
L a s otras formas de sacarina (compri-
midos, solución etc.) no podrán venderse 
para el consumo a un precio superior al 
30 por ciento de los fijados para ia sa-
carina pura y para la soiubre. 
E s t o s datos sobre la sacarina que 
nos l legan de tarde en tarde son una 
amenaza contra el a z ú c a r . S i a l g ú n 
d í a esta sustancia logra r ival izar con 
el producto de la c a ñ a y de l a remo-
;.Quó i'alta a Cu^a—continúan diciendo 
los ciudadanos cuyas opinioness recoge-
mos—para sacar de sus bellezas natura-
les el provecho que Suiza saca de las su-
yas V VQu<5 falta al pueblo cubano pan 
trocar sus hábitos de ipnorancia, ineduca-
ción, Indisciplina social y enervante pe-
reza en hábitos semejantes a los (|iie en 
tan alto grado posee el pueblo suizo'' Le-
yes previsoras que fomenten el turismo 
leyes que toiendan a la conservación dt 
nrestras bellezas naturales1, a laTntensi-
ficacl5n de la Instrucción popular, al cul-
tivo de las buenas costumbres públicas. 
Y t a m b i é n falta quo no se pongan 
lacha , s e r á u n golpe mortal para es- trabas y o b s t á c u l o s al capitalista que 
tas ú l t i m a s industrias 
E s t o es una prueba m á s de que no 
conviene a Cuba ser productora de 
u n s ó l o a r t í c u l o . 
Y m á s cuando es fért i l en otros muy 
necesarios . 
Fomento del tur ismo. 
Dice " L a P r e n s a : " 
—Cuba posee bellezas naturales que 
nada tiene que envidiar a las de Suiza. 
Aquí e9^ verdad que no tenemos monta-
ñas con cumbres nevadas, ni ventisqueros 
ni lagos alpinos; pero, en cambio, posee-
mos montañas cuyas cumbres parecen de 
esmeraldas, valles de exhuberante vege-
tación tropical, llanuras ornadas por es-
beltas palmeras, un mar perennemente 
azulado, bellezas que no posee Suiza y 
que acaso superen a esas de que tanto I 
provecho saca aquel pueblo instruido, 
bien educado, pacifico y laborioso. 
intente dotar a Cuba de estableci-
mientos de licito recreo y toda clase 
de-'atractivos que hagan apetecibla 
esta t i erra a los forasteros. 
A L P A R G A T A S 
CON REBORDE 
A G U 1 L L Ó — -
" L a B a y a m e s a " l i S O S r n c 
y M a n t e q u i l l a 
c 3177 alt c 3848 a l t 5d-8 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza bu V^Tni' 
ofreciendo pagar mi l pesos, monedi» oficial, a l que pruebe que la mantequil la no e s t á elaborada con crema 
pura do leche. L A ! G R A N F A B R I C A que los elabora e s t á situada en la h i s t ó r i c a C I U D A D do BAYAMU 
en cuyo t é r m i n o existen las mejores g a n a d e r í a s y los campos m á s fér tHes de nu^atra R E P U B L I C A W 
maquinaria y el s istema de p r e p a r a c i ó n es como el utilizado en E U R O P A . 
Representante en e«<a cap i ta l : 
Angel francisco AngeL-Amargura, 7.-TcléfGno A-4882.-HaÍ!ana, Cnba. 
B E Y E J í T Á E N L O S S I G U I E N T E S L Ü G i R E S 
J . JL B é r r i a e hijo , L A T I Ñ A R e i n a , n 
J . M .Bérr i z X í q u é s S u c u r s a l de L l T I Ñ A . . . . . . *.'.*. J e s ú s del Monte, 685. 
J o s é M . Angel e l A N G E L 4co«JtR. 49. 61 y 68. 
Bustl l lo S. Misruel C a . P R O G R E S O D E L P A I S . . . ..*.* Avenida de I ta l ia , 78. 
Ang*I y Gut i érrez E L B R A Z O F U E R T E . . . A r e n M a de I ta l ia , 182. 
J o s é Rodrigruez e l B O M B E R O A r e n l d a de I t a l i a , m 
H . S á n c h e z . . H . S A N C H E Z B e l a s c o a í n , 10. 
Pont Restoy y Ce , L A C U B A N A Avenida de I ta l ia , 9. 
L o s mismos C a s a M E N B T O'Rell ly , 1 y 8. 
L o s mi smos . . C A S A P O T T N O'Rel l l j 87 y 89. 
j . A. Salsamendl L A A N T I G U A C H I Q U I T A Dragones, 6«. 
J ^ V H e n m u » 0 L A C A O B A San Iiniaclo, 4S. 
S a l j a d o r Sabi S A N T A T E R E S A Teniente Rey, 63. 
S. de J .Casanoras S A N J O S E Obispo, 8. 
Apol inar Sotelo S A N T O DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cnandn l a L U N A Cal le 7 n ú m e r o 4. 
Bernardo Marruine E L A L M A C E N Cal le L í n e a y C . 
Dumingncz y P ó n c h e l a C A S A R E C A L T V." '[ Obispo, 2. 
ManzabalfJa j Ciu L A T I Z C A I N A Prado , 110. 
Marcelino P o r t ó l a L A A B E J A C U B A N A R e i n a , 16. 
Taldos j Fernandez L A S U C U R S A L . . Mcnt? , 391. 
B . T i d a l . . . . . . C U B A - C A T A L U Ñ A A r e n i d a de I ta l ia , 97. 
Snrlo l Pascna l y C a . c S f é « E U R O P A " Obispo, 69. 
Ja ime Tentosa P U E S T O D F F R U T A S Cnba r Obrapía . 
T 1 1 ^ ^ H n 0 P U E S T O D E F R U T A S A r e n l d a de I ta l ia , 64. 
Í' AM05 L A F L O R ( U B A N A Avenida de I ta l ia , 90. 
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C R O N I C A S O C I A L 
US 
H a b a n e r a s 
Y A C H T C L U B 
trnelvc l a a l e i r r í a a l a p laya . 
\ * ; ¿ e el s á b a d o , p r i m e r d í a de l a 
« n r a d a se Inaugu ran las c e d i d a s 
e e S S d 2 de los veranos , en pleno 
ygUe con su Impresc ind ib l e f i n a l 
'̂t ¡ A s e ñ o r e s James W . Beck, R a u -
rab re ra y Rafael Poseo, que f o r -
n el Honse C o m m i t t é e , b a n tomado 
" r fa f l e impor tan tes acuerdos, 
r n o digno de ser conocido, so re -
• rp a ' la ho ra en que ha de se r r i r so 
A c o m i d a reg lamenta r iamente , 
^ v o es o t r a que las ocho y nuar to . 
«e previene a los s e ñ o r e s socios 
e deben dar a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
ü q d e el d í a an t e r io r las ó r d e n e s de 
La* con e s p e c i f i c a c i ó n del n ú m e -
1 de comensales, 
vo se r e c i b i r á n nuevos avisos t r a n s -
,;rjdo dicho plazo y se c u m p l i r á eg-
tfl p r e s c r i i i c i ó n r i gu rosamen te toda 
í, que l a escasez ac tua l de s: bels-
^ncias no pe rmi te c o n t i n u a r en l a 
l u m b r e de a ñ o s an ter iores , t a l e ra -
^ p o r el c o m i t é de l a Casa, aoc^dien-
°a ^ peticiones de mesas d e s p u é s de 
i s expresadas v e i n t i c u a t r o horas . 
gs realmente inus i t ada l a a n i m a -
ron que r e ina para l a comida del s á -
^ í l a s t a la t a rde de ayer , s e g ú n pude 
.tifoniiarme por el amable y m u y que-
L^o Admin i s t r ado r del T a r h í Club, 
íeñor Luis Fuertes , e ran m u c h i ^ las 
pesas pedidas. 
Tres las m á s numerosas. 
L a de l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Fa -
l l a , de 30 cubier tos , la de l a t ^ ñ o r a 
L i l a H i d a l g o de C o n i l l , de 24, v la de 
los j ó v e n e s esposos A r t u r o T o r o y M a -
r í a H e r r r a , de 20. 
L a mesa del s e ñ o r E m i l i o L ó p e z Sa-
gar ra , de 15 cubier tos , l a del s e ñ o r 
Federico K o h l y , de 10, y t a m b i é n de 
10 la del s e ñ o r M i g u e l Mora les 
I n v i t a d o estoy a esta ú l t i m a . 
E n la r e l a c i ó n de los que t i eno r r e -
servadas mesas en p r o p o r c i ó n mayor 
o menor , f i g u r a n los s e ñ o r e s Cle-
mente V á z q u e z Be l lo , M a n u e l L ó p e z 
R o d r í g u e z , doctor Gustavo Rej^e?, V I -
cete G o n z á l e z Nockey. R a m ó n A r g i i e -
l les , A d o l f o Ovies. F ranc i sco M o n t a l -
vo, Ernes to A n g u l o , J o s é Fernandez 
Blanco, doctor A r m a n d o Crucet . J u -
l i o San B a r t o l o m é . Qscar F e r n á n d e z . 
A l v a r o Castro, J o s é A n t o n i o S á n c h e z , 
A n t o n i o V a l v e r d e . . . 
E l comandante Sainz de l a p e ñ a . 
Y M r . K e n t . 
Caniviene a d v e r t i r que declaradas 
oficiales las fiestas de los s á b a d o s , 
no se a d m i t i r á n en ellas personc-s aje-
nas a l Yach t Club , s in la r o r r ^ p o n -
diente i n v i t a c i ó n expedida p o r la Se-
c r e t a r í a a p e t i c i ó n , por escr i to , de u n 
socio. 
Dichas invi tac iones deben sei pre-
sentadas en l a of ic ina de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
Acuerdo t e rminan te . 
Hoy. 
cegundo m i é r c o l e s de Mayo . 
Es día de recibo de las s e ñ o r a s M a -
rina Oña de A b r e u , Tomasa del Cas-
tillo de Varona , A m é r i c a p i n t ó de 
Chacón, Ros i t a Echar te de C á r d e n a s , 
Manuela Za ldo v i u d a de Lavandeyra . 
Kattie Betancour t de M a r t í n e z y M a -
ría Zaldo de M a r t í n e z . 
Mariana de la T o r r e de Mendoza. 
jCena Ar iosa de C á r d e n a s y P i U r c l t a 
Ponce de Val ien te . 
v Teté de C á r d e n a s de Moja r r . e t a . 
También r e c i b i r á por la t a r i e en 
bu elegante casa del Vedado l a o e ñ o -
ra Herminia R( d r í g u e z de A r g ü e l l e s . 
* * * 
A p r o p ó s i t o . 
Xo r e c i b i r á el lunes p r ó x i m o , n i 
ra tampoco en todo e l verano, l a i n t e -
resante V l v i t a R o d r í g u e z de p i i . o 
Volverá a r e c i b i r a f ines de a ñ o . 
En igua l d ía . 
* * * 
Matanceras. 
Noches pasadas, de v i s i t a por e! 
rnión Club, saludaban todos a i<n ca-
marada de é p o c a no le jana. 
Era el comandante A n g e l p é r c í . 
Destacdo en Matanzas, en e l Cast i -
llo de San Severino, l l e n a a l l í f i e l -
mente, desde hace a l g ú n t i empo, sus 
deberes mi l i t a r e s . 
Todos, repi to , lo saludaban. 
Pero yo, i n f o r m a d o de m u y gratas 
nuevas, a g r e g u é a l sa ludo una f e l i c i -
tación. 
;.Por q u é ? 
c o m p l a c e r é en deci r lo , 
• impát ico comandante ha c o n t r a í -
1 .om premiso m a t r i m o n i a l t n la 
poética ciudad de los dos r í o s . 
Su elegida, M a r í a L u i s a Baqueda-
i'Q, es u n a s e ñ o r i t a be l la , graciosa J 
T O M E T 
B U L A C 
Y Vivirá Cien Años 
g e n t i l í s i m a con l a que i r á a l a l t a r , 
para u n i r a e l la su suerte, antes de 
r u é fínalice e l a ñ o . 
Es su p r i m e r a c a p i t u l a c i ó n , ; c y a 
en l a ca r re ra , s ino en la v ida . 
C a p i t u l a c i ó n g lor iosa . 
* * • 
Una j u n t a impor t an t e . 
Convocadas e s t á n para el d í a de hoy 
las d is t inguidas damas que f o r m a n el 
C o m i t é Cubano de los Fatherdess c h i l -
d ren o í T rance a una r e u n i ó n 
Dispuesta ha sido para las cua t ro 
de la t a rde en l a cale 2 y 15, en e l 
i Vedado, edi f ic io social del B a n r o de 
¡ C a n a d á . 
E n n o m b r e del C o m i t é suscr ibe las 
j Invi tac iones l a s e ñ o r a L a u r a G. de Za -
I yas B a z á n . 
I Se encarece l a asis tencia. 
* « « 
De via je . 
Hace sus prepara t ivos , pa ra embar-
car en m u y p r ó x i m o plazo, l a s e ñ o r a 
M a r g a r i t a A n t i g á s de G a r c í a K o h l y 
Se d i r ige a M a d r i d , 
Va a r eun i r se con su esposo, el doc-
to r Juan de Dios G a r c í a K o h i y , M i -
n i s t r o de Cuba en la Cor te de Es-
p a ñ a . 
A c o m p a ñ a r á n a l a i n t e r e s a n ^ da-
ma sus encantadoras hi jas . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
* * • 
Correo de bodas. 
E n l a i n t i m i d a d , con asis tencia só lo 
de fami l ia res y amigos, ha c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i o e l s e ñ o r Augus to Diego 
Becker con l a g e n t i l Panch i t a Porrer 
y Henrfquez. 
Boda de amor. 
Senci l la a l a vez que s i m p á t ü a. 
A c t u a r o n en e l l a como test igos d>? 
1p desposada el l icenciado Es tanis lao 
Hermoso y e l s e ñ o r L á z a r o A l n u i l . 
Y los s e ñ o r e s Franc isco Car taya y 
A n t o n i o Fuentes como test igos del 
novio . 
¡ S e a n m u y fel ices! 
* « * 
E l doctor Jac in to M e n é n d e j . 
U n t r i u n f o del modesto y m e r i t í -
s imo c l í n i c o ha sido l a c u r a c i ó n ob-
ten ida t ras esmerada asis tencia del 
" S n o b " . . . 
P a r a e l e g i r u n a b a n i c o fíno, 
e l e g a n t e , o r i g i n a l , d e f a c t u r a e x -
q u i s i t a y d e s u a v e t o n a l i d a d , d e 
esos q u e t a n t o d i c e n d e l b u e n g u s -
t o d e u n a d a m a , v e a e l se lec to y 
e x t e n s í s i m o s u r t i d o d e 
A b a n i c o s 
q u e o f r e c e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o . 
Y a l a v e z p u e d e v e r , e n e l p r o -
p i o D e p a r t a m e n t o de a b a n i c o s , 
n u e s t r a c o l e c c i ó n d e 
C o l l a r e s e x ó t i c o s , 
a d o r n o q u e p o n e en e l c u e l l o d e 
l a m u j e r u n a n o t a de r e f i n a d o y 
e l e g a n t e s n o b i s m o . 
m i c a í n i t o 
C3839 Id.-S l t . - 9 
n i ñ o de nues t ro quer ido J o s é C a r b a - ( e l l a y por su parte é l , m u y apuesto y 
' m u y s i m p á t i c o , u n f u n c i o n a r i o m u n i -
c ipal de los que m á s b r i l l a n , de los 
cjue m á s se c i t an y de los que m á s 
s? aplauden en l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
L a ceremonia se e f e c t u a r á es^a se-
mana, el s á b a d o , seguramente , y en 
la m á s es t r ic ta i n t i m i d a d . 
Salen d e s p u é s r u m b o a Nueva Y o r k 
para su viaje de novios. 
No d i r é m á s por h o y . . . 
E n r i q n e F 0 > T A m L S . 
l l e i r a 
Es tuvo de gravedad. 
Su exis tencia estuvo amenazado. 
Pero c e s ó ya toda angus t ia y l a 
a l e g r í a rence a l rededor de l a adora -
ble c r i a tu ra . 
Enhorabuena! 
* * * 
On d f t . . . 
E s t á concertada una boda. 
Boda de reincidentes , l i n d a v i u d i t a 
veolno de Monte 5", continuamente lo 
Tiene amenazado do muerte. 
AK RESTO 
Los detectives Pellieer y Sáncbez detu--
vieron ayer a Antonio Crespo, González 
o Antonio Subizarreta GonzAlez, o Anto-
nio González, (a) " E l Tizcaino", vecino de 
Santa Teresa 38. 
Inarresó en el vivac para ser expulsado. 
DENUNCIA 
El coronel Kosendo Collazo, denunció 
desdo Camag-iley ayer al Jefe de la Pol i -
cio Serreta, que el dia 22 de A b r i l le difi 
comisión a un chauffeur de San Lázaro 
50, para que le embarcara una má<iuina 
y varias gomas, no habiendo re- iludo 
estas úl t imas . 
ESCANDALO 
Por ^1 vipllante número 270, A Pérez, 
de u 12a. estaciCin, fué arrestado ayer y 
conducido a la sexta estación. Lu- laño 
Capefelllo .y Capetillo, vecino de Corra-
les Í2. 
Ix» acusa de haber promovido escán-
dalo en Belascoain, entre Máximo Gómez 
y Corrales. 
Nc-fró los carffos, alegando que se l i -
mitaba a reclamar medio día de trabajo 
a Mateo Domenechet, de Luyanó. 
CHOQUE Y DAÑOS 
En Vives y Antón Redo chocaron :iyer 
el carro de cuatro rueda? número Utyi, 
de Î a Tropical, guindo por Carlos Cue-
vas> Suáiez , vecino de I n f i n t f l W y Pl 
trnnvia de Tesús del Mtmtd Calle Aguila, 
martejado por el m.>torisM 131o, Kafa t l 
Flores Moreno, de DelteriW 9. 
El t rnoda sufrió daf.'-H por valor d« 
ci H-0 ItfOS. 
CAIDA CASUAL 
A l caer casualmente en el portal de su 
domicilio el menor Manuel Si)áre¿ Carrc-
fio, de. 7 años de odád y vecino -le Má-
ximo Gómez número 222, i«ufrM una he-
rida contusa, leve, $n .la, región meno-
r.'lnna. J 
En el segundo centro ' de socorros fue 
asistido por el doctor unco.J 
FUE JUGANDO 
En el centro de socorros del segun'lo 
distrito fué asistido por el doctor Junco 
de una herida contusa en la región uc-
cfpitrt frontal, leve. Francisco CoucolM 
Murünez, de 9 añoss de edal y vecino de 
Sitios 100. 
Sufrió dicha les ión al caer casualmen-
te en su domicilio al estar jugando cón 
sus hermanos. 
H U R T O 
P.artolomé Ferrara y Fasl, italiano 
urezas 
Humores 
R c u m a t l s m 
Z A R Z A P A R R I L L A 
- D E -
B R I S T O L 
•miversalmente célebre como valioso y 
enérgico 
R E M E D I O D E P U R A T I V O . 
D e a d m i r a b l e y p r o b a d a e f i c a c i a . 
PREPARADA POR 
L A N M A N ( S , K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
r é c í n a "de ' Figuras 50. altos, denuncft ^ ^ ^ j 6 ^corlaciones leves en la 
o ™ , liSL i„ «cfooiAr. rio. nniicíii. i región cervical. 
A C C I D E N T E S , E A E T A S Y H I T O S 
E n e l H o t e l e n e l c a f é , e n s u c a s a , e x i j a 
C a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " . R e i n a 3 7 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
P l a y a d e V a r a d e r o 
S e v e n d e n s o l a r e s e n e s t a P l a y a 
e n l o s m e j o r e s p u n t o s . 
I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 1 5 . D e p a r -
t a m e n t o N o . 1 3 . - H a b a n a . 
11465 7ySm. 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
A l qne presento un remedio n e j or qne laR 
^ C A P S U L A S G A R D A N 0 
P«nt cura r rad ica lmente e n breye* d i as 
«te t « - ^ „ , , F L U J O S A N T I G Ü OS 0 R E C I E N T E S î̂ l̂ ul̂ /̂ f̂f • 1 . r l f i é " ^ descomponer el e s t ó m a -o x j w caja en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
INCENDIO 
La casa de vivienda de los empleados 
del j a rd ín "La Palma", situada en fcl ca-
llejón de Sari Mart ín , finca "Nuestra Se-
flora del Pilar", quedó ayer totalmente 
destruido por un incendio. 
El edificio era de madera y Junto con 
»M se quemaron las ropas y pertenen-
cias del dueño del Jardín. José Barrios 
Veli 'toy de Manoladón Castro José .uópez 
y Uosendo Fe rnández , empleados to 
dos. 
La casa quemada pertenecía a la í;eijo-
ra Ana Gi l . viuda de Pérez. 
Las pérdidas se calculan en $800. 
Yjrnorando como se inició el fuego. 
Loa bomberos del Cerro actuaron. 
OTRO H E R I D O GRAVE 
A l caerse de espalda del c a r r e t ó n que 
manejaba, transitando por la callo de 
Reforma esquina u Herrera. Cár los Sol-
dovilla, de 40 años y vecino de la calle 
lo en el Reparto Latvton, se produjo 
múl t ip les heridas graves. 
DENUNCIA D E HURTO 
Enrique Arango y Crespo, vecino d© 
San José y Espada, denunció ante la 
policía secreta que de una caseta del 
Dcrartamento de Obras Públ icas le sus-
trajeron una cartera con ?77 que guarda-
ba en un saco de vestir. 
AMENAZAS 
Zoila Oropesa. vecina de Omoa 10. par-
ticipó ayer a a policía que su espo-so. 
Juan Almeyda. que se hulla preso por 
haberla maltratado de obra, le ha escrito . 
varias cartas amenazándola 
HURTOS EN L A UNIVERSIDAD 
E l señor Decano <3e la Universidad Na-
cional, doctor Casuso, par t ic ipó ayer al 
señor Juez de Ins t rucción de la Sección, 
Tercera que de a Sala de Química han I 
sido hurtados varios objetos de pla t ino. ' 
PROCESAMIENTOS I 
En los distintos Juzgados de Instruc- I 
clón de esta capital fueron procesados 
ayer los siguientes Individuos: 
Vicente Díaz Vidal , en causa por robo 
flagrante, con fianza de 100 pesos. 
Honorato Valdés Miranda, por falsedad I 
en documento mercantil, excluido de f ian-
za. 
Ai Ionio Sepovia, (a) "El mejicano", ex-
cluido de flfanza. 
LESIONADO GRAVE 
E l doctor Bseandell. médico de guardia 
ayer en el Centro de Socorros del p r i -
mer distr i to a s i s t ió a Ildefonso Gonzá-
lez Galbán, de 18 años de edad y veclnS 
de Castillo, 64, por presentar contusiones 
y heridas graves en el pie derecho y 
ambos brazos, las que se causó frente a 
los muelles de Son José, al caerse del 
carro 2509, de cuatro ruedas, vehículo 
que' manejaba y que al pasar por un ba-
che sal tó , cayendo él al suelo. 
NIÑO LESIONADO 
Angel Bellido, natural de Cuba, de dos 
aíios de edad v vecino de Cerro 300. filé 
asistido ayer por el doctor Roca Casuso, 
¿Vaet 
Folíete 
de la fractura de la clavícula izquierda 
y otras lesiones graves en la cabeza que 
recibió al caerse de un muro por haber 
sido empujado por una niña de cuatro 
aüos. 
O TK AS AMENAZAS 
Rafael Guión y Caballero, vecino de 
Arzobispo . 'i, denunció que J o s é Núüez, 
ayer ante la sexta estación de policía, | 
que hal lándose abierta la puerta de su 
cusa, que es de Inquilinato y estand<» 
durmiendo en el cuarto de su socio, José 
del Gulndice, le sustrajeron ropas por 
valor de 40 pesos. 
Ignora quién fué el ladrón. 
EMUKIAGCKZ Y DAÑO 
El menor americano Jorge Chelk, de 10 
años y vecino de Condesa número 2, de-
nunció ayer ante la octava es tac ión ja 
Justo Alvírez Penichet. de 6,°. años y 
ve<io de Labra, entre Puerta Cerrada y 
Diaria. 
Lo acusa de haberle roto los cristales 
de una vidriera en que vendían dulces 
en Máximo Gómez, frente al cine Esma-
' raída. 
Reconocido Penichet en el tercer cen- 1 
tro de socorros por el doctor Sánclres, | 
resul tó hallarse en estado de embriaguez, i 
y fué enviado al Vivac. 
MALTRATO 
A petición de José F e r n á n d e z López , ; 
vecino de Enrique Villuendas 90, el v i - , 
gilante númeo 1101. B. Núñez. , condujo ¡ 
ayer a la quinta estación a Pedro Mar- I 
tu l l Batali l le, soldado del Ejérci to dos- I 
lacado en la Cabaña. 
Lo acusa de que en el café de Zanja 
r Manrique, al Intervenir en un iticiden-
te le dió una bofetada, causániHofle h i -
peremia en la región malar derecha, 
leve, de que fué reconocido en el segun-
do centro de socorros por el doctor Po-
lanco. 
V I G I L A N T E ACUSADO , 
El vigilante 1400, condujo a yer a la 
segunda estación al menor Waldo J i m é - , 
nez Sánchez, de 12 años de edad y vecino ¡ 
de Economía 56, el cual presentaba una 
contusión leve en la cabeza, de la que 
fué reconocido en el primer centro de 
socorros por el doctor Scull. 
Lo acusa Concepción Atienza Prida, de 
Curazao 30, de haberle tirado un palo. 
El menor dice que el vigilante le pegó 
y el vigilante declara que se cayó ol 
menor. 
ACCIDENTK DEL TKAUAJO 
En ocasión de hallarse trabajando en 
la casa eln construcción sita en PáHlfl 
83, Indalecio Estrada Mncíasí de San 
El doctor Scull lo reconoció en el cen-
tro de socorros del primer distr i to. 
HiURTO 
Jorge J iménez Sarmiento, colomoiano 
y vecino de San Mipnel número 5, de-
Lo acusa de que en Labra v San Ra-
rfael, a causa de una detrda que ticna 
pendiente, lo amenazó cen un cuchillo. 
El acusado negó los cargos 
MALTRATO 
El vigilante especial n ú m e r o 4.'.T. de la 
Paz. condujo ayer tarde a la tercera es-
hunció aver tarde ante la tercera ista- tación de policía a J e s ú s Iglesias Gon 
i l io y zález. vecino del Mercado de Colón nú-clón de policía que en su domic de un bolsillo le sustrajeron una cartera 
con cinco pesos, tres fracciones de bille-
tes de la lotería y otros papeles. 
Ignora quién sea el autor del hurto. 
AMENAZAS 
A petición de Tomás Araiza Puig. ve-
cino de Tejadillo 1K. el vigilante número 
822 P. Nevares, dfd tráfico, a r r e s tó ayer 
tarde a Benjamín Basallo Luis, vecino de 
Labra 78. 
L A P I C E S 
. V E N U S 
E l " V E N U S " dGÍama 
Universal es la B A S E 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 Orados en Negro, 
2 de Copiar; Mediano y 
D u r o 
< * m (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
láp iz comercial 
American Lead Penci l Co. 





Agente: R . A . i « r n á n d e z , Neptuno . 9€ 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
Y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o I n f a l i b l e d e l 9 9 0 / o d e l o s c a s o s . 
G u e n a b a c o a O í l 
¡i 
*e v e n í a e n t o d a s l a s b u e n a * F a r m a e l i 7 D r o g u e r í a s . 
E S T A S E » A > A Q U E D A B A L I S T A L A I N S T A L A C I O N D E M E S -
I R A P O D E R O S A M A Q U I N A R I A , T E S P E R A M O S E L P R O X I M O D O M I N -
GO E S T A R P E R F O R A N D O , P A R A C U T O D I A H A R E M O S GUSTOSA I N -
T I T A C I 0 N A N U E S T R O S A C C I O N I S T A S Y A L P U B L I C O . 
T O D O H A C E E S P E R A R SEA U A A R E A L I D A D M U Y P R O X I M A 
N U E S T R A P R O D U C C I O N D E P E T R O L E O , Y T I E N E N P O R F U N D A -
M E I í T O N U E S T R A S E S P E R A N Z A S , M A N I F E S T A C I O N E S M U Y E V I D E N -
T E S D E L A E X I S T E N C I A D E E S T E M I N E R A L , COMO PODEMOS MOS-
T R A R A T O D A P E R S O N A QUE T i S I T E J í U E S T R O C A M P A M E N T O . A 
60 P I E S D E P R O F U N D I D A D , E N U N POZO QUE SE A B R L i P A R A 
A B A S T E C E R D E A G I A L A M L N A , H E M O S E N C O N T R A D O EN V E Z D E 
E S T E N E C E S A R I O L I Q U I D O , M A T E R I A L M I N E R A L I Z A D O D E P E -
T R O L E O 
O B S E R V E U S T E D QUE NO L E PROPONEMOS A C C I O N E S N I L E 
I N T E R E S A M O S E N L O D E S C O N O C I D O . COMO NO OFRECEMOS PRO 
M E S A S , I N V I T A M O S A U S T E D V I S I T E N U E S T R O C A M P A M E N T O , S I -
T U A D O E N L A C A R R E T E R A D E B A C U R A N A O , K I L O M E T R O 17, Y S I 
D E SU V I S I T A U S T E D D E D U C E V E R D A D E R A S E S P E R A N Z A S D E E X I 
T 0 , E N T O N C E S NO D E B E U S T E D T A R D A R E N P A R T I C I P A R D E L 
Q U E M U Y P R O N T O S E R A G R A N D I O S O N E G O C I O . 
NO O L V I D E U S T E D QUE N U E S T R O S T E R R E N O S E S T A N S I T U A -
DOS E N L A F A M O S A ZONA D E « « B A C U R A N A O ^ Y NO D I S T A N T E D I 
L A <*UNI0N 0 1 L C0.*, C O M P A Ñ I A E S T A QtfE V I E N E P R O D U C I E N D O 
200,000 G A L O N E S D E P E T R O L E O M E N S U A L E S , Y D E L A QUE M U -
C H O M A S SE E S P E R A . SUS A C C I O N E S V A L I E R O N C E N T A V O S , Y H O Y 
V A L E N PESOS. 
mero 31. 
Lo acusa el menor .Tosó Ramón, de 13 
años y vecino de Marqués de la Torre 
25. do haberle dado una bofetada sin iu<>-
tivo alguno, caiisándoie hiperemia en la 
mejilla izquierda, de la (iuo fué reconoci-
do en el primer centro de socorros por 
el doctor Scull. 
MENOR MALTRATADO 
En ol pri"icr centro de socorros fué 
reconocido ayer por el doctor Escandoll 
de contusiones de primer gruño en el 
l.nli» derecho de la región lumbar, leve, 
el mono Rafael Montero Mata, de nuevn 
años y vecino de Tn.cadpro 24. 
Manifestó (|ue esperando .turno en l i i 
pí ,nadería La Pur í s ima , fue golpeado po í 
e] vigilante 14:i0, Ricardo Pérez, sin mo-
tivo. 
Este negó los cargos. 
LESIONADO 
El menor Adolfo H o r n á n ^ P i RelnoSO, 
de 11 años y vecino de Oquendo ló, fué 
ayer asistido cu el priuier centro de so-
corros por el doctor Escandoll de ht-r i -
da contusa, leve, de forma estrellada en 
el labio superior. 
Manifestó hacer caido al suelo, duran-
te nna gran aglomeración de pablh'oi 
frente a la panader ía La Pur ís ima y a l 
ser empinado por un vigilante. 
DETENIDO POR Í IFRTO 
E l vigilante 84:{. J. Zubieta. de i ter-
cera estación, a r r e s tó aver a Eduardo 
Con-ellas Prado, s in ocupación ni l o i n i -
cl l lo , a l que sorprendió llevando u n 
srran bulto de ropas, cuya procedencia no 
pudo iustif ícar. 
('(.melles salió del presidio el 1.1 de 
de noviembre de 191G. diciendo iba a re-
sidir a Zanja 144. y quedando sujeto a 
vigilancia durante 14 aüos, S meses y un 
día. 
Ingresó en el Vivac; 
P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . Ü L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
T o d a s t i e n e n d e r e c h o , s i c u e n t a n c o n m a q u i n a -
r i a c a p a z y r e c u r s o s e c o n ó m i c o s . - L a " G Ü A N A -
B A C O A O I L C O / t i e n e a m b a s c o s a s . 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R S T A R I A 
E l v iernes 10 del co r r i en t e a las í 
cío la noche se c e l e b r a r á en el S a l ó n 
de Fiestas de l a Sociedad una V E L A -
D A N E C R O L O G I C A en d e d i c a c i ó n a 
la mtemoria dpi i l u s t r e r e p ú b l i c o / 
eminente amer i can i s t a DON R A F A E L * 
M A R I A D E L A B R A , p r o n u n c i a n d o 
discursos los s e ñ o r e s D o n M a n u e l 
F e r n á n d e z Guevara, Don Juan G u a l -
ber to G ó m e z y D o n S e c u n d i ñ o B a ñ o s . 
H a n sido inv i tados e l Honorab l e S r . 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , a u t o r i d a -
des, corporaciones etc. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c i m i e n t o de los Sres. Socios, r o g á n -
doles su asistencia, con sus d i s t i n g u i -
das f ami l i a s . 
Habana. Mayo 7 de 191S. 




H a y q u e D e í e n i l e r s e 
De los posibles ataques de n r e s t r o s 
I semejantes. 
Si es usted j o v e n redondee su cua-
I l i d a d ocul tando sus canas coa l a y a 
| acredi tada Mine rve , l a t i n t u - ú p r e f3 -
I r l d a p o r las personas posi t iv is tas . E n -
, s á y e l a y no u s a r á o t r a . P í d a l a en l a s 
Bot icas de l a I s l a . D e p ó s i t o ea L a U -
jlSprtarl . farmacia de Monte 133. 
C. 3656 7d.-4 
¡ S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
1 I A M A R I N A 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 8 Je 1918, 
ANO U X X V l 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
\ACIONAJi 
No hemos recibido programa. 
I ' A Y K F T 
Si aplausos justamente ganados ha 
escuchado en la temporada la esire-
Ua de la Compañía infantil, Ampa-
rito Valdivieso, ovacionada, de segu-
ro, será en la noche del próximo vier 
nes. en que celebrará su función de 
beneficio. 
Entre las obras que en la función 
ñc esa noche se pondrán en escena, 
ílgura " E l Pobre Valbueaa." 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
"San Juan de Luz", "La Marcha do 
Cádiz", números de variedades por j 
Amparito Valdivieso y demás artistas | 
dt1 a Compañía infantil y exhibición ¡ 
de bonitas cintas. 
Mañana, en primera tanda " E l pro-
blema de lag subsistencias" y en se-
gunda "Lluvia de tortas." 
E l domingo habrá una matinée con 
variado programa. 
GAMPOAICOR 
En el programa ue las funciones 
de hoy figura el estreno de una in-
teresante cinta. 
Se titula "La vengadora do su her- i 
mano" y se proyectará en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueva | 
y media. 
E n dichas tandas, además, se exhí- I 
birán los episodios 19 y 20 de " E l | 
ivisterio del milíión", titulados " E l I 
río subterráneo" y "La advertencia i 
s í creta." 
E n las demás tandas se exhibirán 
las cintas " E l que rompe, paga", por 
Dorothy Phillips; " E l secreto del 
torpedo". " E l trapero del desierto", 
" E l guapo del pueblo" y "Revista 
universal número 28." 
Mañana. "La diabólica Ingenua", 
por Violeta Mersereau, en cinco par-
tes, de la marca Pájaro Azul; y los 
«íplsodlos 12 y 13 de la interesante 
cinta " E l buque fantasma", titulados 
"Lluvia de fuego" y "La casa subte-
rránea." 
Pronto, estreno de " E l precio de un 
placer". " E l blanco trágico" y "ÍA 
Pestia de Berlín", cinta de argumen-
to muy interesante. 
E l jueves. "La mujer desconocida", 
por la Napierkowska. 
L a Paramount presentará el vier-
nes los episodios tercero y cuarto de 
la interesante serie "¿Quien es el 
número uno, en segunda tanda, y en 
tercera. "Corazón de mujer", por 01-
g.* Petrova. 
L a semana entrante se estrenará 
"Las tragedias del espionaje", por el 
actor japonés Sessue Hayakawa; a 
este estreno seguirá "La presa del 
pirata", por Paulina Frederick, pelí-
cula impresionada en Cuba por la 
compañía Paramount. 
De plácemes está la Caribbean 
Film por las Interesantes cintas que 
presenta. 
K A X I M 
Magnífico programa el de la fun-
ción de esta noche. 
Cintas cómicas en primera tanda: 
en segunda, "La gran audacia", por 
Adriana Costamagni; y en tercera, 
los episodios cuarto y quinto de "Ul-
tus", titulados "La pista de Lostor" 
y " E l secreto de la noche." 
E l día 20, " E l bandolero de Aus-
Pronto. "Rasputin el monje negro 
en la caída de los Romanoff." 
MARTI 
Programa de la función de esta t»o-
che en el concurrido coliseo de Dra-
gones y Zulueta: 
E n primera tanda: "Sol de Espa-
ña"; en segunda: "La ale.erría do la 
huerta"; y eif tercera: "Salón Val-
verde." 
E l próximo viernes, en función í * 
moda. "Loa guapos." 
En la próxima semana, gran fun-
ción en honor y beneficio del aplau-
dido actor Pepe Elizondo, con el es-
treno de la revista "La ciudad de 1"? 
lotíngos", música de Quinito Valver-
de. 
ICn breve, estreno del viaje fantás-
tico original de Enrique Uhtoff. mú-
sica do Quinito, "Siete mujeres y me-, 
dia." 
MARGOT 
Muy interesante es el programa de 
la función de esta noche. 
E n primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en segunda, "Mada-
me Butterfly", adaptación de la ópe-
ra del mismo nombre; y en tercera, 
entreno do "Crimen misterioso", por 
Paulino FVederlck. 
Mañana, "Camino de la luz", por la 
Hesperia y Tullio Carminati. 
E l viernes, en función de moda, es-
treno de "La dama misteriosa", por 
la Napterkoiivska. 
Pronto, "Los chacales." 
Desde el próximo domingo habrá 
matinées • 
E n estas matinées se proyectarán 
pelífulas del extenso repertorio de 
Santos y Artigan. 
E l domingo se exhibirán cintas de 
Max Linder. Charles Chaplin y dé 
Eenitín y Eneas y Minutlllo. 
MIRA MAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y estreno de la cinta en 
cuatro partes, "Inocencia revelada"; 
en segunda, " E l judío errante", adap-
tación de la interesante novela de 
Eugenio Sué. 
Mañana, estreno de " E l arrivista", 
c "La fiera humana", basada en una 
novela do Iliterato francés Feliciano 
de Champsaur. 
MZA 
E n primera y teicera tandas, cin-
ta,- cómicas; en segunda y cuarta, 
"Cenizas callentes" (estreno). 
El asma (o tortura, 
el ahogo lo aniquila, 






Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
deposito: 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
Aquí A P tío 
ALHAMBRA 
E n primera tanda: "La Cunaban-
cha"; en segunda: "Amor de caba-
ret"; y en tercera, "La República 
Griega." 
F0RIVOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
E n primera tanda, "La última ale-
gría"; en segunda, "Los misterios de 
París"i y en tercera, "La flecha de 
oro." 
Pronto, " E l Conde de Montecristo". 
COMEDÍA 
No hemos recibido programa. 
F A I S T O 
"La careta social", interesante cin-
ta editada por Santos y Artigas, in-
terpretada por María Corlo y Con-
suelito Alvarez. será proyectada en 
]a función de esta noche, en la tanda 
tercera. 
En segunda se anuncia el estreno 
de "Payasos", producción de la casa 
Pathé Freres. de París, interpretada 
ñor Mllc. Falconette y Mauríce de 
Ferrandi. 
Los populares empresarios estre-
narán en estos días la cinta "Volun-
tad", interpretada por Mme. Huguet-
tg Dufflos y Jeanne de Brindeau. 
NUEVA INGLATERRA 
E n las funciones de hoy se exhibi-
rán las cintas "Ultus" y "Caín mo-
derno." 
K E C R E O DE BELASCOA 1> 
Continúa este bello parque siendo 
favorecido por numeroso y distingui-
do público. 
Lo ameno del lugar, la buena mú-
sica que allí se interpreta y las se-
lectas películas que se proyectan, 
justifican la predilección por el Re-
creo de Belascoain. 
Hay co!nstantes estrenos y entre 
ellos figuran en primer termino las 
creaciones de la Bertinl, que se ex-
hiben los martes. 
Hoy se proyectará la, interesante 
cinta " E l buque fantasma", en la se-
gunda parte. 
E n primera, cintas cómicas. 
L a orquesta interpretará un esco-
gido programa. 
LA KA 
E n primera y tercera tandas, "Los 
contrabandistas de Santa Cruz"; en 
segunda y cuarta, la última jornada 
de "Ultus." 
Pronto, "Las hazañas de Beatriz." 
P E L I C U L A S D E SANTOS X ARTI-
GAS 
Un estreno que resultará u.-j gran 
sucecs preparan Sanios y Artigas: el 
de la interesante cinta "Tosca", ba-
sada en la novela de Victoriano 
Sardón e interpraíada por Frances-
ca Bertinl. 
Una gran casa romana de fáma 
mundial, la Caczar Film, na realiz'a-
tn la popular novela. 
"Patria", en quince episodios, por 
Vcrnon Castle. 
" E l caballo del Emir ." 
"Jaque al rey." 
En los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta titu-
lada 'La zafra" o "Sangre y azúcar", 
del fecundo autor Federico Villoch. 
Interpretada por conocidos artistas 
de esta ciudad. 
P E L I C U L A S D E L A CINEMA FILMS 
CüMPANY 
L a importan'^ Compañía que re-
presenta el señor Pedro Reselló es-
trenará en dlstíntoa teatros y clnea 
de esta capital* ias siguientes pelícu-
las: 
"El sendero erngrionto", en 16 epi-
sodios. 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios. 
"De lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras. 
"Aventuras de Lady Ford", por Ql-
na Montes. 
" E l misterio de la educanda", pov 
Glna Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
4et. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kimball Young. 
"En el limito de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carminati y Elena 
Makowska. 
"La virgen necia", por Clara Kim-
ball Young. 
" E l pirata del aire", por Dillo Lom-
bardl. 
" E l tirador africano", interesante 
serie. 
Además tiene, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes interesan-
tes series: 
"Las hazañas de Beairiz", serle de 
15 episodios, de W. Fox. 
"La heroína de los cow boys", no-
vela cinematográfica basada en la 
obra "La Americanita", en 17 episo-
d'̂ os, por Marín Sais, de la caga K a -
lem. 
"Los piratas ijoclales", en 8 episo-
dios, primera etapa, de la Kalem. 
"La corte tenebrosa", en 16 episo-
dios. 
"La zarpa diabólica", en catorce 
episodios. 
" E l sello gris", en 16 episodios, de 
la Mutual. 
"Protea IV", en 6 episodios, de la 
Eclair. 
• " E l ángel de los obreros", en 15 
episodios, de la Vitagraph. 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Grumont, Interesante serle en cuatro 
episodios, titulados E l Nicrolata siu 
hiios. E l rayo negro, L a veleta hu-
mana y E l hombre del pañuelo azul 
marino. 
" E l bandolero de Australia", en 14 
episodios, de Pathé. 
LA INTERIV ACION AL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditaba Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
" E l arrivista", basada en la novela 
de Feliciano de Champsaur, que se 
estrenará mañana. 
"Las víctimas de la fatalidad", 
la Hispano Film de Barcelona. 
" E l club de los trece." 
" E l buque fantasma", de la Savola 
Film. 
"Wanda Waranlnl", por Fabionne 
Fabregues. 
"La mentira, sus sonrisas z sus lá-
grimas", por Fabienne Fabreguc** 
"Panopta", interesante serie en ¿os 
episodios. 
" E l canto de la agonía", jor Tilde 
Kassay. 
K í E L CONSERVATORIO FALCON 
En lo sucesivo, los conciertos que 
se efectúan los domingos, darán co-
mienzo a las nueve de la noche, en 
lugar de las diez de la mañana, ho-
ra en que se venían efectuando. 
Bl programa de las próximas se-
siones es el siguiente: 
Segunda sesdón.—Domingo 13 de 
Mayo. 
Trío en Mi Bemol Mavnr op. 100. 
Schubert. — Allegro. Andante con 
uioto, Scherzo, Allegro moderato. 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Lan 
Trío en L a Menor, f̂-
Allegro appasslonato p ^lo 
lento. Allegro molto. ' re8to, w «.n^6iu mono. | 
Señores Alberto Falcfm o 
Zertucha y Armand Udoux asl,liiro 
Tercera sesión. p - . 
Mayo. Domin6o ^ fc 
Trío en Sol Mayor, op lfi , 
-Allegro, Andante, Allegrl' Mo*rt 
Señores Alborto Falcón n 
Zertucha y Armand Ladn,', ^ ^ « j 
Trío en L a Menor, op s^" 
kowsky.—I. Pezzo elegía^' 
Tema con variazioni b v l ' A 
final e Coda. ' VariaziQ1¡! 
Señores Alberto Falcón r* • 
Zertucha y Armand Lado¿x 
Cuarta sesión. - Domingo m . 
Mayo. 50 *S 
Trío en Re Menor, op 49 >, i 
ssohn.—Molto allegro, Andant* 
moto, Scherzo, Allegro assai * 
üslonato. al>pa. 
Señores Alberto balcón C a ^ , 
Zertucha y Armand Ladonx ^ 
Trío en Sí Bemol Mayor "nn 
V . d' I n d y — I . Ouverture Ti 2J• 
tissement. I I I . Chant " é l é ^ ' 
I V . Final . eie*iaqut. 
Señores Alberto Faloftn r,,-, , 
Zertucha y Armand Ladoux 
E l abono a las cuatro sesione- », 
le: por una persona, dos pesos-
dos personas, tres pesos. ' pm 
Billete personal para ¿na sok lt 
fiión: un peso. 
E l DIARIO Ol í L A MA5I. 
NA d periódico de ma. 
Wfc*. JZ 
C I N E " F O R N O S 
IO P U K R T A S A L A C A L L E 
H O Y , M I E R C O L E S , 8 , H O Y 
P r i m e r a T a n d a ; 
L A U L T I M A A L E G R I A 
S e g u n d a T a n d a : 
L o s M i s t e r i o s d e P a r í s , , 3 e r e p i s o d i o 
T e r c e r a T a n d a : 
L A F L E C H A D E O R O 
R E C R E O D E 6 A L A S C 0 A I N , H o y M i é r c o l e s 
" E L B U Q U E F A N T A S M A " 
do la proeza de la edición de dicha 
interesante cinta, q.'ie es una joya de 
la moderna cinematografía. 
Al estreno de esta cinta seguirán 
los siguientes: 
"P. L . M.", por Gustavo Serena y 
Francesca Bertinl. 
"Las dos huérfanas", "Frou-Frou" 
y "Ruy Blas." 
"B lestigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
" E l Conde de Montecirsto". basada C3859 la,. 
SE ESTRENA HOY M I E R C O L E S E X E L GRAN CINE NIZA, PRADO IK 
interpretada por la B E R T I N I AMERI CANA sín alterar los precios. CUA. 
TRO TANDAS D I E Z CENTAVOS. E s t a noche PROGRAMA R E LUJO, 
PROGRAMA PARAMOUNT, L A S P E L I C U L A S MAS CARAS 1 MEJORES 
D E L MUNDO. Mafinna jueres, pelíca las oficíales do la guerra, las qnc W 
exhibieron en el gran teatro FAUSTO con gran éxito. 
P r o n t o l o s M a r t e s d e l a B E R T I N I 
S a n t o s y A r t i g a s , M a ñ a n a e n " F A U S T O " 
A PETICION D E INNUMERABLES FAMILIAS SANTOS Y A R T I G A S E X H I B I R A N MAÑANA M I E R C O L E S L A I N T E R E S A N T E P E L I C U L A CUBANA I N T E R P R E T A D POR MA-
RIA CORIO 
" L A C A R E T A S O C I A L " 
Y ESTRENARAN E L INTENSO DRAMA D E L A CASA P A T H E I N T E R P R E T A D O POR LOS P R I N C I P A L E S ARTISTAS D E L A COMEDIA F R A N C E S A TITULADO 
E L P A Y A S O 
MUY PRONTO "VOLUNTA!' O AMOR Y ODIO" POR LA B E L L I S I M A ACTRIZ FRANCESA MLLB. H U G U E T T E DUFLOS. C 3728 Zi 
A r r i v i s t a " o 
v 
C o l o s a l c i n e d r a m a , a d a p t a c i ó n d e u n a n o v e l a d e l e x q u i s i t o l i t e r a t o f r a n c é s F e l i c i a n o d e C h a m p s a u r . 
E s t r e n o e n C u b a , m a ñ a n a , J u e v e s , 9 , d e M a y o , e n e l G r a n C i n e M i r a m a r 
D E E S T A MAGNIFICA CINTA, F I E L REPRODUCCION D E UNO D E LOS TANTOS DRAMAS QUE A D I A R I O S E SUCEDEN EN LA T U R B U L E N T A VIDA PARISIEN. 
UNA TRAGICA INTERROGACION, E S LA ESENCIA D E LA TRAMA D E E S T A MAGISTRAL OBRA D E L INSIGNE CHAMPSAUR-
CUANTAS PERSONAS HONRADAS APRETARIAN MENTALMEN T E UN BOTON E L E C T R O - C U T A D O R SI E L L O L E S BASTARA PARA H E R E D A R LA FORTUNA D E UN RI -
CO MANDARIN CHINO? , 
E n LA INTERPRETACION D E TAN HERMOSO DRAMA, S E ADMIRA LA MARAVILLOSA PRECISIOií CON QUE CARACTERIZAN SUS R I'SPECTIVOS P A P E L E S LAS EMI-
NENTES A C T R I C E S SUSANNE R E V L N N E Y SUSY DAPSY Y LOS G E N I A L E S ACTORES JEAN TOULOUT. JACQUES G U I L H E N E Y JUNBE 
PROXIMAMENTE ESTRENO E N CUBA D E L A MAGISTRAL C R E A C I O N D E LA HISPANO F I L M D E BARCELONA "LAS VICTIMAS D E L \ FATALIDAD" 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o a r á f i c ^ 
c S755 3d-7 W ^ 
C A M P O A M O R 
L O S D I A S 
1 0 - 1 1 - 1 2 y 1 3 
T A N D A S 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
M a t i n é e a $ 0 - 4 0 c t s . 
N o c h e a $ 0 - 6 0 c t s . 
• 
M I L D E R D H A R R I S , 
e n " E L P R E C I O D E U N P L A C E R 
ESTRENO D E L HERMOSO DRAMA SOCIAL EN S I E T E ACTOS D E L A MARCA "JOYA" INTERPRETADO 
POR DICHA NOTABLE ARTISTA, QUE V I S T E MAGNIFICA T O I L E T , E N E S T A CINTA DONDE ADEMAS 
S E REPRODUCEN PRECIOSOS D E T A L L E S D E UNA GRAN PLAYA D E R E C R E O Y D E UN LUJOSO CABA-
NOS. 
R E T D E MODA. i , . 
MAYO 17. MDII DERBA EN L A GRANDIOSA P E L I C U L A LA SOS AUORA EN S I E T E ACTOS D E LA AZTESA F I L M I N T E R P R E T A D A PORARTISTAS ESPAÑOLAS Y * 
MAYO 27. E D D I E POLO (ROL E A U X ) E N E L BLAM'O TRAFICO DIEZ Y OCHO EPISODIOS (18) 
MAYO VI. R U P P E R T JULIA> EN LA GRAN P E L I C U L A «EL KAlfcER O L A B E S T I A DE BERLIN» 
TODO D E L R E P E R T O R I O D E LA U M V E R S A L F I L M . EMPRESARIOS TENGO PARA ALQUILAR fcSftft ROLLON pttt tpttt a ATnnFRvA V MATERIAL 
TRENADOS Y 800 ROLLOS POR E S T R E N A R . f ROLLOS D E P E L I C U L A MODERNA Y ^ T M K i 
NUEv0 V 
J ) 0 L X X X V I ÚIARIO D E U M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 1 8 . 
? A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
F l suceso s a n g r i e n t o , o c u m d o e n t r e m e n o r e s a l f o n d o d e l a q u i n t a 
" L a I n t e g r i d a d " , e n l a C a l z a d a d e Z a p a t a , — L a S a l a d e l o C i v i l 
¿ e l T r i b u n a l S u p r e m o c o n o c e r á h o y d e u n i n t e r e s a n t e p l e i t o s o b r e 
i n d e m n i i a c i ó n d e d a ñ o s y p e r j u i c i o s , e n e l q u e i n t e r v i e n e l a 
" C u b a n C e n t r a l R a i l w a y C o m p a n y " . O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P E E M O 
S E N T E N C I A C A S A D A 
« a l a de lo C r i m i n a l del T r i b u -
i duoremo ha dictado sentencia en 
J^nrso de c a s a c i ó n establecido por 
el Ministerio F i s c a l , contra una sen-
^ í a d e la Sala Segunda de lo C r i m l -
i de esta Audiencia, declarando con 
f f iar dicho recurso. 
1 l i orocesado Camilo Rodero Mart í -
míe era dependiente de la ^ocie-
Tñ Santa María y Rey, para vender 
la calle c a f é con la obl iKac lón 
f rendir diariamente cuenta de la ven 
ta se apropió del dinero producto de 
" t a Audiencia lo c o n d e n ó come autor 
- u n delito de estafa a seis meses de 
resto pero el Tr ibuna l Supremo, lo 
Undena por hurto cualificado \OT el 
C<Jave abuso de confianza, a la pena 
!} cuatro a ñ o s , dos meses un «3:a de 
nresidio correccional. 
p S I N L U G A R 
L a propia Sala de lo Cr imina l del 
onnremo ha declarado s in lugar el re -
rurso de c a s a c i ó n establecido por B e -
nigno Barrero Díaz , condenado por la 
i í d i e n c i a de esta provincia, a p r e c i á n -
dose en su favor la c ircunstancia de 
arrebato y o b c e c a c i ó n por un delito de 
disparo de arma de fuego, a seis me-
ses y un día de p r i s i ó n correccional . 
" V e a ! V e a ! 
C H A C A L E S 
C3757 3d.-7 
Barrero s o s t e n í a en su recurs" que 
a d e m á s de la c ircunstancia expresada 
debía apreciarse en su favor l a de h a -
ber precedido provocac ión inmediata 
por parte ^ 1 ofendido; y el T r i b u n a l 
Supremo c ^ n i a que de los hechos j u s -
ticiables, no hay elementos para apre-
ciar esta circunstancia, confirmando 
por tanto la sentencia dictada por la 
Audiencia de esta capital. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Cr imina l 
I n f r a c c i ó n de ley. Audiencia r!e l a 
Santa C l a r a . Epifanio Reyes Rodr í -
guez, en causa por rapto. 
Ponente: s e ñ o r Cabarrocas H o r t a . 
F i s c a l : s e ñ o r Rabel] . Letrado: i e ñ o r 
Carlos I\L Varona. 
In fracc ión de Ley , Audiencia de la 
Habana. Concepc ión Moren Betan-
court, en causa por estafa. 
Ponente: s e ñ o r L a Torre . F i s c a l : 
s e ñ o r Flgueredo. Letrados: s e ñ o r e s 
José Lorenzo Castellanos y M. E . Mon-
tero. 
I n f r a c c i ó n de ley. Audiencia rK1 San-
ta Clara . Patric io Delgado y Juan V i -
llapando, en causa por homicidio. Po-
nente; s e ñ o r Demestre. F i s c a l : : eñor 
Rabel l . Letrado: s e ñ o r Carlos R o d r í -
guez. 
S a l a de lo C l r i l 
I n f r a c c i ó n do ley. Audiencia de la 
Habana. Pieza separada sobre d i v i s i ó n 
de la estancia Crué (a) R i n c ó n do Me-
lones. 
Ponente: s e ñ o r Hevia. Letrados: se 
ñ o r e s Celorio y G a s t ó n Mora. 
I n f r a c c i ó n de ley. Audiencia de San-
ta C l a r a . Mayor cuant ía . J o s é María 
Espinosa contra The Cuban Centra l 
Rys.- sobre i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y 
perjuicios. 
Ponente: s e ñ o r Tapia . Letrados: se-
ñorea Bidegaray y Broch. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l F i s c a l pide l a a b s o l n c l ó n en un de-
lito de homicidio. 
E n escrito de conclusiones provisio-
nales elevado a la Sa la Tercera de 
lo Cr imina l de esta Audiencia, la re-
p r e s e n t a c i ó n del Ministerio F i s c a l , a 
cargo del doctor J o s é L . Vidaurreta , 
, ha interesado la a b s o l u c i ó n y » c c l u -
' s i ó n en la E s c u e l a Reformatoria de 
Guanajay para el procesado Laureano 
i Marcos del Rey, como autor de un de-
1 lito de homicidio. 
Se le aprecia la c ircunstancia mo-
I dificativa de l a responsabilidad penal 
i de ser menor de 16 a ñ o s de edad. 
Otras conclusiones 
L a s ha formulado el Ministerio F i s -
[ca l interesando las siguientes r>enas: 
¡ 1.500 pesetas de multa para el pro-
! cesado Antonio V a l d é s V a l d é s o A r -
'turo Turbiano Primo, como autor de 
un delito de robo. 
Seis meses de arresto para el pro-
cesado Juan Mari Almirante al ias 
C h a m a c u á , como autor de un delito 
de robo frustrado. 
Seis s a ñ o un día de presidio mayor 
para el procesado Vicente P a d r ó n 
Gonzá lez , como autor de un delUo de 
robo. 
Sentencias 
Por las distintas Salas de lo C r i -
minal de esta Audiencia se han dic-
tado las siguientes: 
Condenando a Bruno M a r r e T po^ 
el delito de hurto a un a ñ o , ocho me-
ses v e i n t i ú n d ías de presidio correc-
cional . 
Absolviendo a Hi lar io Fuentes, acu 
sado de un delito de hurto. 
Habilitaciones 
L a Sa la de Gobierno de esta Audien-
c ia ha acordado habilitar para que 
a c t ú e como Secretario de Sa la a l Of i -
c ia l de Sa la s e ñ o r Juan M. Amoedo, 
mientras dure la ausencia del ^eñor 
r o n c e F o s f o r a d o 
E d bushings y borras só l idas . Todos tamaños. 
M E T A L P A T E N T E 
EXISTENTES EN CUBA 64. - ENTREGA EN EL ACTO: 
P r o d u c t o d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s d e A m é r i c a 
B R O N C E F O S F O R I C O 
M E T A L P A T E N T E E X T R A 
M E T A L P A T E N T E C O R R I E N T E 
2 4 . 9 2 8 I b s . 
5 . 5 1 2 I b s . 
3 . 0 1 2 I b s . 
@ $ 1 . 0 0 l i b r a . 
@ $ 1 . 2 0 l i b r a . 
(ai $ - . 4 5 l i b r a . 
Stock s u r t i d o d e A C E R O A L T A V E L O C I D A D . 
E N C U C H I L L A S Y E N B A R R A S . 
f A l U n i r i n i U A l n F V F N T A * P a r a e l ú n i c o y e x c l u s i v o e x p l e o e n l a R e -
l U I l U I U U I l A L VI T L I l l M . p ú b l i c a d e C u b a . - E x p o r t a c i ó n p r o h i b i d a . 
F . B e r n d e s C o m p a n y , S . A . 
Teié íMOS A-2ISI, Í - 2 Í 5 2 , k-WK y A-69S2. 
m 8 my 
D e A c t u a l i d a d 
P r á c t i c a , C ó m o d a y E c o n ó m i c a . 
L a d u c h a " K E E N Y " n o n e c e s i t a i n s t a -
l a c i ó n e s p e c i a l y p r o d u c e a g r a d a b l e 
e f e c t o . / 
S ó l o v a l e $ 8 - 5 0 . 
L o m e j o r e n A r t í c u l o s S a n i t a r i o s . 
P O N S ó C o . 
E g i d o , 4 y 6. H a b a n a . 
F O U . E T 1 N 
C O N C H A E S P I N A 
b ü e c a T í o í r f i l 
Salvador A l a n ü l l a , que la d e s e m p e ñ a 
en propiedad. 
Habil i tar para Oficial de S a l a s los 
s e ñ o r e s Ventura L . Alvarez y Alfonso 
R e v é s Gavi lán , m i e n t r a » dure la au-
sencia de Gustavo Gispert, y e s t é sus-
tituyendo a Alami l la el s e ñ o r Amoedo. 
Licencias 
Se ha concedido quince d ías de l i -
cencia a l s e ñ o r Franc i sco Pitieiro. 
Juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n P r i -
mera de esta capital, por enfermo y 
con sueldo: 
Comerciantes absueltos 
Don J o s é Garc ía Martoral l y don 
Gumersindo Reyes Esponda, comer-
ciantes del Distrito de R í o Blanco 
del Norte, que fueron acusados come 
autores de un delito de d e f r a u d a c i ó n 
de la propiedad industrial , han sido 
absueltos. 
L l e v ó la defensa el doctor J o s é P u i ? 
y Ventura. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
Juicio oral causa contra R a f a d So-
ler del Castil lo, por estafa. 
Defensor: doctor Campos. 
Contra P i l a r Guerra , por sustrac-
c ión de menores. 
Defensor, doctor Arango, 
Contra J o s é R a m ó n V a l d é s , por in-
cendio. 
Defensor: doctor Valencia. 
S a l a Secunda 
Contra Hi lar io Pereiro, por corrup-
ción. 
Defensor: doctor Mármol . 
S a l a T e r c e r a 
Contra Juan González , por d a ñ o a 
la salud. 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra Pedro Menocal, por incendio. 
Defensor: doctor Rey. 
Contra Sotero H e r n á n d e z , por ro-
bo. Defensor: de oficio. 
Sa la de lo Civ i l 
Norte. Ricardo López C o r t é s , e n t r a 
J o s é F . Toraya , sus herederos o can-
sahabientes. Mayor cuant ía . Ponente: 
del Valle. Letrado: doctor C a s t a ñ e d a . 
Estrados. 
Norte. Canosa y Casa l s . en C , con-
tra E l v i r a M . D o m í n g u e z y contra 
cualquier otra persona que se crea 
con derecho a suceder a J ua n J . Do-
m í n g u e z . Menor cuant ía . Ponentf: del 
Valle . Letrados: s i e r r a y Angulo Pro 
curadores: Peredra y Reguera. 
S u r . Manuel Gonzá lez contra R a -
fael Alonso y otros. Mayor c u a n t í a . 
Ponente: Cervantes . Letrados: Boch 
y López P é r e z . Estrados. Procurado-
res: L lanusa y H e r n á n d e z . 
Notificaciones 
Re lac ión de las personas nue tie-
nen notificaciones en el d ía de hoy: 
Letrados: Carlos L u i s ¿¡Icid; R a ú l 
de C á r d e n a s : Mariano Caracue l ; j o r -
ge Casuso; Salvador Acosta; J o s é P 
de L e ó n ; Franc i sco F . L e d ó n ; . á n g e l 
F . L a r r i n a g a ; Oscar Montero; Jorge 
S á n c h e z ; Augusto Prieto; R a ú l Adler; 
Oscar Garc ía H e r n á n d e z ; E m i l ú - C a -
r r e r a ; B las L . M o r i n ; G . R . An i l l o ; 
Mario Díaz I r i z a r . 
Procuradores: R a m ó n S p í n o l a ; I s i -
doro Recio; Is idro Daumy; Rodolfo 
del Puzo; L e a n é s ; J u l i á n Perdomo; 
Juan R . Arango; B a r r e a l ; E n r i q u e 
Alvarez; Franc i sco P é r e z T r u j i l l o ; 
Pere ira; Francisco López R i n c ó n ; Jo-
s é de Zayas; Granados; ¿ J a m a ; O'Rei -
Hy; G . de la Vega; Za lba; F r a a c i s c o 
Díaz y D í a z ; L l a n u s a ; Matamoros; 
Castro; Eduardo Arroyo. 
Mandatarios y partes: Victoriano 
Riesco; Vi l la lba; J ua n V á z q u e z ; F r a n 
cisco Mena; Abelardo T o r r e s ; J o s é A . 
F e r r e r ; Rosa Agusti N ú ñ e z ; Alfredo 
M o n t a l v á n ; J o s é R . G o n z á l e z ; F r a n -
cisco J . Vi l laverde; Miguel A . R e n -
d ó n ; Alberto C a r r i l l o ; Alejandro M . 
F e r n á n d e z ; F é l i x R o d r í g u e z ; Dulce 
María P e r e r a ; Jul io G u t i é r r e z . P r c -
tasio P é r e z ; Fernando P é r e z M J ñ o z : 
Antonio Roca; Migue] saaverio. 
E x p o s i c i ó n A g r í c o l a 
P a n A m e r i c a n a . 
E l s e ñ o r Car los Manuel de Ces^. 
pedes. Ministro de Cnba en W a s h i n g -
ton, ha remitido a la S e c r e t a r í a de 
Estado el siguiente informe: 
"Tengo el honor de informar a us -
ted que esta L e g a c i ó n ha recibido una 
c o m u n i c a c i ó n de "The Internacional 
F a r m Congress" de K a n s a s City, Mo.. 
llamando l a a t e n c i ó n a nuestro Go-
bierno sobre su p r o p ó s i t o de estable 
cer en algunos de los lugares máss 
cén tr i cos de los Estados Unidor: co-
mo son los de K a n s a s City, Chicago, 
Saint Louis , New Orleans y Donver. 
una E x p o s i c i ó n Permanente con el 
nombre de P a n American A ^ r . c u l t u -
r a l anda Industr ia l Exposit ion ^Expo-
s i c l ó n A g r í c o l a e Industr ia l P a n Ame-
ricana.) 
E l objeto de esta e x p o s i c i ó n ea 
estrechar cada vez m á s los lazos de 
amistad entre los pueblos del N irte y 
las A m é r i t a s del S u r y Central , a l 
mismo tiempo que faci l i tar a las mis -
mas la oportunidad de exhibir mues-
tras de sus respectivos productos, r e -
cursos naturales e industriales con 
las m á s favorables ventajas. E c a ex-
pos i c ión se propone m á s tarde, a exi-
tar l a e n s e ñ a n z a de los m á s avanza-
dos m é t o d o s de agricultura, exbiblen-
* B U R E A Ü ' G E N E R A L 
N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a s 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a n * d e l a " C á m a r a d e C o m e r c i o ' 
H A B A N A . 
O B I S P O . N U M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A ^ 4 4 4 . 
T E L E G R A F O ^ F E K I X * 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relacKn al pfi-
blico en general, con la» Agencia». Empresa» y Entidades Nacionales o Extranjera» que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos ~ Mercanlile». Industriales. Administrados. Juriacos y Técni-
cos, facilitando muestras precios, catálogo», proyecto», memoria», reglamento», plano*, presupuesto» 
y cuanta» noticia», dato» y antecedente» sean necesano». 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
• A L I A N Z A F E N I X " 
d e 1 9 1 8 ( F e c B a } . . s . . f « . » . . . • ^ • . d e . . . • • • • • • » • 
S r . . . •-vw; •• :• ••• ^ w «««i 
que v i v e €%. , • • . • . . . . 
d e s e a q u e A L I A N Z A F E N I X l e u m t e s t e r e s p e c t o a lo q u e a c o a t n r a a d ó n se e x p r e s a : 
( C o n t e s t a c i ó n 0 . 2 0 c e n t a v o s o c i n c o b o l e t i n e s i g u a l e s a e s t e j l 
do sus muestras, modelos y otros me-] 
dios c i en t í f i cos de agricultura, .<nclu- I 
yendo los de drenaje, i rr igac ión , cul-1 
tivo del suelo, r p e r o d u c c i ó n de dia-1 
tintas clases de ganado, etc., reco- j 
pilando y d á n d o l e publicidad de tiem-
po en tiempo, a todo aquello que h u -
biese dado mejores resultados c i e n t í -
ficos. 
L o s gobernador de este Boai"i—dico 
l a c o m u n i c a c i ó n — d e s e a n respetuosa-
mente invitar a nuestro Gobierno a 
partic ipar en esta E r p o s i c i ó n , mante-
niendo, en una s e c c i ó n del edficio per-
manente de la misma, que habrá do 
acordarse oportunamente, una exhibi-
c i ó n i lustrat iva de los recursos n a -
tursiles, a g r í c o l a s e industriales de 
nuestro pa í s el cual habrá de e^tar a 
cargo de un representante acredita-
do; y m á s abajo calculan que nc ex-
cederá de cinco mi l pesos anuales e l 
espacio y m a n t e n c i ó n del local que 
pudiera ocupar nuestro Gobierno pa-
ra tales fines." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M a q u i n i s t a s 
n a v a l e s . 
E n los e x á m e n e s para segundos masr 
quinistas navales celebrados til^ima^ 
mente en la S e c r e t a r í a de Hacienda 
resultaron aprobados los sefiores Joa* 
q u í n Rivero Santacruz, Ricardo Gorw 
z á l e z y Salgado, Pedro R i v a s y Ser-f 
na, J u a n Seijas y Mosquera y F é l Ü 
E'izaga. V a l d é s . 
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O f r e c e m o s C A L V I V A y A P A G A D A , e n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
C o m p r a m o s h a s t a 1 0 . 0 0 0 s a c o s v a -
c í o s , d e p r i m e r u s o , e n b u e n e s t a d o , 
p a r a e n v a s a r C A L . 
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(NOVELA) 
D0 fcn la librería L a Moda. Joaé 
-MMa. Belascoaln, número 32) 
( C o n t i n ú a ) 
l',lar0^n.ie^í?a de nosotros un eco y 
queaueln l e « P r e s i ó n , Gemía el v*-
'odaba entl 8,a vocecllla, feble y ajruda, 
a acna 3 huracanes como una go-
^PetuoVnt en u,n torrente. Con estallidos 
Lrama i, „seu debatía. forzudo, el barco; 
e ^ Pan^i ; vociferaban las olas, y 
f büo rt* ' lnés y J'0. enhebrábamos 
alís mmor?. f r^s Pagar ías en los fa-
i Por la de la ^ g e d i a 
ixnce no in k ventanuca, cuando el ba-
los ¿ii1,lnd,a en el mar, re íamos 
\ ^ hervid ,pa8:os la sombra y 
"S'ente. 188 e8Puma8 en la mareta 
o ^ f S S U 1 ' 1 8 v'8,ones definidas y los 
¿da momem 80ni,l08' nos estremecían a 
•v7es ^m™? '"1°* «opios mudos y fu-
í,,,'1? Pavor ,. aBas misteriosas de frío 
nü1,las de 'ia Uno8 'ampos de luz en las 
^^•iles V ^ J ^ e r t a , en los flavos ojos 
lurtr,,e » lo fnf ^I08' <lue Parecían aso-
la" ,nfinlto cuajados de inquie-
IS?|C^ÍcWon?i,rtaJU tormenta tiene el 
¿fi Y Por "1ondp aplacar su sed de 
tóT* que Tl.aí,uerd0 de los pocos es-
^ui8a un rfiu™08 en el 'Orcana" ten-
un Pobre ataúd donde esconder 
su hermoso cuerpo a bis primeras caricias 
del mar; ya que nos faltan aún tres días 
para llegar a Talcahuano, primer puer-
to de la costa chilena, y rtb es posible 
conservar hasta entonces el cadáver a 
bordo. 
Incapaz de dormir, estoy en el alcá-
zar desde el amanecer, buscando aire y 
perspectivas como un desquite a la es-
pantosa esclavitud de anoche. Todavía 
lloran el viento y el mar en trémulas que-
jumbres que acompañan a mis pensa-
mientos atónitos. Siento el cansancio y 
la tristeza con pesadez confusa que me 
Inmoviliza envuelto en el abrlco. absor-
ta en los mirajes, lleno de lágrimas el 
corazón Y necesito hacer un esfuerzo 
para enterarme de los destrozos causa-
dos al "Orcana" por la tempestad. Han 
desaparecido la toldillá y el portalón; fal-
tan pedazos de la arboladura, tojlnos y 
escalas, dos brazolas. un serení. 
Vuelvo a sentarme, después de ave^l-
guaj estas noticias con escaso interés, y 
veoT ensimismada, cómo huye la tierra 
patagona, solitaria y bravia, toda flore-
cida de expresivos nombres hispanos; 
desde su costa atlántica hasta la sali-
da del fiordo americano en el Pacífico, 
el maternal lenguaje espaíol la riega 
de remembranzas plenas de un significa-
do heroico y ferviente: islas Tristes, pun-
ta de las Nlfias. ensenada del Engallo, 
bahía de los Desvelos, cabo Dafioso. gol-
fo de las Penas... 
Y ya en la ruta abierta al viejo mun-
í̂ o por Magallanes, desde la bahía Po-
sesión hasta el cabo Paseado, signen 
las palabras evocadoras y rotundas, ben-
diciendo el sefiorio y la fortaleza de Ks-
pafía. 
Ni las altaneras cimas que parecen co-
sa del cielo ni las restingas y loe ve-
riles dejan de hablarnos en elocuente 
romance, y «sí el estuario que más se 
interna adueñándose de la costa se dice 
el Seno de la Ultima Esperanza. . . 
No tardaremos en remontar la Islt de 
la Desolación para salir al Pacífico por 
el cabo de los Pilares, al filo de la me-
dia noche en la hora terrible de sepultar 
a Luisa bajo las aguas. 
VII 
L A F A T A L CAIDA 
E n /Z61^ enJoyado y curvo, tiem-
blan de frío las estrellas; el mar palpi-
ta henchido y amoroso, con un arrullo 
claro y el "Orcana,- libre de los amba-
ges del Estrecho, navega en bonanza 
con mucha gallardía. T t * » 
Son las doce; no ha salido la luna 
Avanza hasta la borda el silencioso es-
tol de la muerte, nunca más humilde v 
patético: cuatro marinos que llevan e"l 
ataúd, un fraile que le bendice v media 
docena de curiosos, entre los cuáles dos 
mujeres sollozan. 
Un tablón, tendido hasta la lumbre 
del agua, sirve a la caja fúnebre de es-
calera; un responso, rezado con ardiente 
premura, la va Blguiendo en la fatal caí-
da. Cuando se hunde, nos parece que el 
mar abate un punto su resuello con la 
respiración suspensa; es que "el sabido-
tiene ahora una solemne expresión de 
ternura, un saludo lleno de acogimiento 
y de reposo. E n seguida vuelven a rodar 
las olas y a desmelenarse las espumas 
con la infinita castidad del agua co-
rrlente y apacible: ¡ya la estela del bu-
que se ha borrado en el sitio donde ca-
yó el cuerpo de Luisa! 
Alzo los ojos con un movimiento aflic-
tivo de pl«dad, y en lo sumo del espa-
cio azul me subyuga la brasa luefie de 
un lucero. Imagino que el alma de 
la pobre viajera se abre Junto a Dios 
como una rosa encendida en luces estela-
res; quiero creer que quizá resplande-
ce en la hoguera de cada astro el calor 
remoto de una vida que pasó por la tie-
rra al lado nuestro. Y frente al enigma 
sajrrado, lleno de temblores Inefables me 
abismo, ansiosa, en la contemplación del 
cielo y del mar, hondos como la muer-
te.. 
E l último Jirón de la Patagonia se ha 
esfumado en la noche a la altura del 
cabo Pilar, y las trescientas millas del 
Estrecho, que Magallanes llamó de "To-
dos los Santos," quedan en la memoria 
como .una ensoñación fantRlstica Aquí 
está el mar libre, el nuevo océano, ancho 
y evocador, donde nuestros exploradores 
sólo hallaron, en sus primeras aventuras, 
las desiertas islas Desventuradas. 
Y la profunda huella de E l Descubri-
miento persiste desde Europa ne los ma-
res y en las riberas, desdoblando hori-
zontes, abriendo rutas, fecundizando ca-
minos virginales. 
E l sentimiento vehemente de la admi-
ración mo vuelve a sacudir rostro a 
las soberbias lontananzas del Pacífico; 
vuelvo a enorgullecerme de la sangre 
hispana de mi corazón, la misma que 
empujó en la sombra las fronteras del 
imlverso, y después de saludar a las cria-
turas desconocidas en un idioma vene-
rable, lleno de esperanza y de luz, bau-
tizó en el nombre de Dios los valles 
y las aguas, las cumbres y las conste-
laciones, los seres y las cosas, con un 
santo derroche de venas maternales. 
¡Asi un mundo entero, allende las an-
tiguas "Tinieblas." está alumbrado con 
voces españolas, parido por las entrañas 
de Castilla en un alarde inmortal de 
bravura y amor!.. . 
V I I I 
"RAYO D E L C I E L O " 
E l eepafiollto nacido en trance cruel 
bajo el pabellón britano cumple a ma-
ravilla sus primeros deberes de criatu-
ra, aferrándose Heno de brío a la exis-
tencia. E n su regazo le guarda Inés con 
ad'-iirfi.ble solicitud, y le celan allí las 
devociones y lástimas que con el dolor 
y el amor florecen, a menudo, en la 
humaidad. 
Kl nene ya conoce el sabor de los besos 
y el halago de las canciones. Le han meci-
do las pasajeras al son de coplas distintas, 
en idiomas varios, con añoranzas materna-
les; pues donde hay una mujer que siente 
y un niño que llora, nunca faltan la 
caricia y la canción, acendradas en un 
ensueño de madre... Parece que al barco 
le empujan en el Pacífico dulces brisas de 
bondad y que todas convergen hacia el 
desgraciado pequeñuelo. Pero los que he-
mos vigilado más de cerca el latido de 
esta vida menuda abandonada en capullo 
por la madre iafeliz, padecemos ya el que-
branto de una nueva emoción, quizá la 
más'terrble en el drama inolvidable. 
Se ha roto nuestro confín de cíelo y mar, 
y la costa rojiza de Chile sale á recibirnos 
en un pálido horizonte Nadie frente á 
estas orilla», torvas y mudas, puede ima-
ginar que en el corazón de este país hay 
un divino valle de Aconcagua, orgullo de 
la América. Volcánica y estéril, descolorida 
y triste, avanza sobre el mar la tierra 
que tocaremos al anochecer en la bahía 
de Talcahuano, "Rayo del cielo", según el 
lenguaje indio. 
Un poderoso cacique de la Conquista 
dió nombre á la población levantada junto 
á unos fuertes que los españoles emplaza-
ron cara á las olas, como si las quisieran 
amedrantar y poner linde. Y en lucha con 
las marejadas, con los auracanos y con 
los terremotos, al través de los siglos, 
Talcahuano sirve de base á una gran ciu-
dad, "Ia Concepción del Nuevo Extremo-
fundada por Valdivia. De allí vendrá al 
puerto, esperando al Orcana, el padre de 
este nlfio que duerme y sonríe; vendrá 
diligente y feliz, sin temer que su amor 
haya naufragado en un pobre ataúd, ¡la 
última nave, siempre hundida en el eterno 
mar \ . . .'\. 
Navegamos coFtaneros y veloces bajo 
un cielo tranquilo y gris, turbias las 
asruas, sin espumas ni rizos, muda en sus 
ondas la hnella del barco. 
Tiene el paisaje un tono de profunda 
quietud, una tristeza recóndita . colmada 
de expectación y de misterio. 
A veces imagino que todo el horizonte 
escucha, otras que aguarda. Y siento que 
el angustioso grito de Luisa, huyendo del 
doble naufragio, resuena con suprema 
ansiedad en el desnudo silencio de los 
conf ínes . . . 
Aquí está la bahía de Talcahuano, 
ancha y honda, defendida por cerros 
mansos y rojos, abrigada al Oeste por la 
península de las Tumbas. 
Los botes que no» esperan atracan al 
te de recibir al marido de Luisa. Hemos 
te de recibir al marido de Llusa. Hemos 
confiado esta difícil misión al P. Fanjul, 
y abrazo al niño huérfano mientras Inés 
escudriña las embarcaciones cercanas y 
dispone el humilde bagaje de la ausente. 
Nuestra pesadumbre se colma cuando, 
subiendo en dos saltos la escala, recién 
tendida, un joven se precipita en la cubier-
ta, registrándola afanoso, con mirada ra-
diante. 
Sale Inés á su encuentro y exclama tur-
badísima: 
—¡Salvador!. .—Luego se vuelve hacia 
nosotros, murmurando :—Este -es... 
Y adelántase el dominico, exacto como 
la fatalidad, á deshacer la Impaciente ale-
gría del mozo. 
Ya éste observa á su paisana con ama-
gos de Inquietud; tal vez el nombre amado 
bulle en una pregunta o entre los labios 
juveniles, cuando el fraile aborda la te-
mible revelación. 
A las primeras palabras del religioso. 
Salvador vuelve la vista en torno suyo 
como inquiriendo y adivinando. Una sor-
presa alarmante le extre.vía: no entiende 
lo que le dicen, no acaba de comprender. 
Le pone el P. Fanjul una mano en el 
hombro con cariño, y le lleva suavemen-
te hacia la borda, alejándol» del grupo de 
pasajeros que comentan el lance entre cu-
riosos y dolidos. Allí, en voz queda, ha-
bla el Padre, primero con dificultad, in-
clinándose expresivo hada el muchacho 
en cada frase indecisa, luego respondien-
do con resolución a las ardientes pre-
guntas de él, y, por último, se expresa 
vivamente, asiendo las manos del de» 
conocido, sirviéndole, al fin, de nostén 
en los brazos acogedores. 
De pronto Salvador levanta la caben 
y pasea por la superficie del mar loa 
asombrados ojos: una sensación de es-
panto le sacude y un sollozo, que pa-
rece un rugido, se le escapa del pecbo 
Todas las miradas están fijas en el mu-
chacho, fuerte y arrogante, de noble J 
abierta f isonomía, en la cuál el dolor ra 
dejando la novedad cruel de sna mati-
ces. 
A una señal del dominico. Inés. ll<v 
rosa, avanza con el nene, y Salvador en-
dulza el rostro para recibirle; le cog« 
en sus brazos recios y convulsos; le cu-
bre la cara con un solo beso, ancho y te-
naz. Luego no sabe qué hacer con él; 
se queda mirando a todas partes Inde-
ciso y atónito, con una sombría exprés 
sión de perplejidad. 
Pero aun tiene que darle Inés otra 
sagrado i presente, una trenza de pelo ru-
bio, sérica y fina, que de nuevo hacs 
rugir .a Salvador. Agobiado por la dul-
ce carga que le abruma, parece que ha 
echado raíces sobre la cubierta, y ea 
menester que le hablemos con mucha pie-
dad para que responda, para que Inten-
te balbucir algunas frase* rudas de gra-
titud, en alto grado expresivas por el 
duelo agudo de la voz y el desconso-
lado ademán de la despedida 
Sin acabar de oírnos, ni terminar m 
trémulo discurso, echa, de repente, a co-
rrer hacia el portalón y gana el bote 
que antes le condujera a bordo colmado 
de esperanzas. Lleva el nlfio abrazado con 
torpeza cuidadosa, y la trenza de Luisa 
junta con él, en un mismo envoltorio 
blando y caliente... Le vemos alejars« 
hundido en su liviana embarcación, cal-
do en desolada actitud: la nave toca la 
orilla y bajo la sombra fria de la no-
che el padre y el hijo se confunden con 
el siniestro polvo de Talcahuano, "Ra-
yo del Cielo"'... 
' A G I N A O C H C 
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ciernes por la noclie y que subse-
cuentemente el grueso del ejército 
británico que estaba al Este del Jor-
dán se pasó a la margen occidental, 
dejando fuertes destaa^mentos en la 
margen oriental para proteger el pa-
so del río. 
E L T E R C E R ANIVERSARIO D E L 
HÜNDI3IIENTO D E L «LUSITANIA* 
Queenstown, Mayo 7. 
E l tercer anirersario del hundí-
irilento del ''Lnsltania'*, muchas de 
cuyaí» víctimas están enterradas en ©1 
¡«tqurño cementerio de una iglesia 
t^rca do esta ciudad, fué celebrado 
hoy. Todas las banderas esoabau a 
j^edla asta. E l Cónsul americano 
l íathaway, el Ticecónsul Kelly y mu-
chos oftciales americanas y marinos 
y representaciones dd pueblo risita-
ron el cementerio, dejaudo coronas 
«obre las tnmbrs de las r íct imas. 
j i D T E R T E M I A D E • S IR EDWARD 
CARSOX 
Londres, Mayo 7-
SIr Edwa'-d Carson, leader de \o* 
rnJonistas de IJlster, en otra carta a 
lap rensa, advierte al gobierno del 
•peligro de sn política de home m í e . 
Txpresa dudas de qno el gobierno 
realmente desee rplicar el servicio 
«bUgaterlo en Irlanda y nide al par-
tido unionista qno reconsidere la po-
lítica del Gobierno. 
L A S ACUSACIONES D E L G E N E R A L 
MAURICE 
Londres, mayo 7. 
Andrew Bcnar Lanr. vocero fleJ go-
bierno on la Cámara de los Comunes 
anunció hoy que el gobierno ^ena el 
propósito de pedir a dos jueces que 
actuaran corno tribunal de honor para 
inrestigar los cargos hechos por el ge-
neral Frederick B. Maurice, quien fue 
reí evado recientemente de su c.irgo 
como Diredor de Operaciones Milita-
res en el Ministerio de la Gnemi. 
Mr. Bonar L a ^ dijo que el Consejo 
idel Ejército estaba tratando Lx cues-
tíón de discinllna surgida de la carta 
escrita per el general Maurice. 
^La carta del general Maurice—dijo 
Mr. Bonar Laiv—enruelTe dos cues-
tiones r la cuestión de la disciplina ml-
Btar y la cuestión de la veracMad de 
Jas declaraciones hechas por el Minis-
terio. " E n cuanto a la primera cues-
tión. el Consejo del Ejército so esW 
oenpando de ella en la vía ordinaria. 
E n cuanto a la segnnda cuestión, aun-
que ha de ser evidente para la Cáma-
ra que el gobierne no podría continuar 
si la investigación de la conducta de 
sns Ministres se considera so necesa-
ria cada vez que su acción fues'.i criti-
cada por un sirviente del gobierno 
ique haya ocupado un i>nesto de alta 
confianza, afecta el honor de 1 s Mi-
nistros, y por lo tanto, el Gotiemo 
'tiene el propósito de invitar a dos 
¡Jueces para que actúen en forma de 
^Tribunal de Honor para investigar los 
cargos de las erróneas declaraciones 
i-rne se alega han sido hechas per los 
¡Ministros en informar lo antes posl-
lible'*. 
E l exprimir Ministro Asquífh infor. 
Uió •* ios periódicos de la mafian? que 
ól propondría el nombramiento de un 
Comité del seno de la Cámara nara 
que investigue el asunto Mauricio, en 
ivejr de los jueces. L a moción será dis-
¡cutida el jueves. 
L a carta del general Maurice fué 
publicada en los periódicos de esta 
.mañana. Acusa a Mr. Bonar Law y al 
rPrimer Ministro Lloyd George de ha-
fber hecho falsas declaraciones en la 
Cámara de los Comunes con referencia 
a Ies asuntos militares y dice que son 
las más recientes de la serie hecha por 
el gobierno en el Parlamento. 
E l General Maurice fué trasladado 
v i raes pasado de sn oficina en el Mi-
nisterio de la Guerra a prestar servi-
cio activo en campaña./Sn puesto co-
mo Director de Asuntos Militara es 
ñesempeñndo ahora por el general 
Marina 64. Habana. 
o f t l e W o r 
S e g u r a m e n t e u s t e d s e h a b r á 
d a d o c u e n t a d e q u e e l C A D I -
L L A C , e n t r e l o s c a r r o s d e p r i -
m e r a c l a s e , d o m i n a p o r " d e r e -
c h o d e c o n q u i s t a 
S o l i c i t e C a t á l o g o . 
G . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n G e n e r a l . 
Jagüey 15. Santiago de Cuba. 
Badcliffe, cxjefe del ejército canadien-
se y jefe de la misión británico en el 
cuartel general italiano. 
Teco antes de su traslado, el general 
Maurice, en una de la» entrevistas que 
acostumbra colebrar con los oeriodis-
tas americanos, se permito veríer fra-
ses que en algunos círculos se consi-
deraban que eran en desdoro del ge-
neral Foch, Generalísimo de las fuer-
zas aliadas combinadas. JSn una de es-
tas entrevistas trazó un paralele entre 
la situación en los frentes de batalla 
die Francia, en esos momentos, y la 
batalla de Waterloo, cuando Welllng. 
ton esperaba ia llegada de Bloch.er. 
E l General Manrice preguntaba en-
tonces: "íQué le pasa a Blucherl jQue 
se han hecho las reservasf* Al día si-
guientes el general Haig, jefe de las 
fuerzas Inglesas, anunciaba sue k^Tffiin 
llegado refuerzos franceses al frente 
inglés, y esto, a jnicio de los críticos 
militares, era prueba suficiente de la 
injusticia de las insinuaciones del Ge-
neral ^laurice sobre la presunta mo-
rosidad del general Foch. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asocisdt 
recibido p<%r el hilo directo.) 
: S u b s c r í b a s e a l 
g w d e u m m 
T A P 0 R AMERICANO TORPEDEADO 
New York , mayo 7, 
E l vapor americano Tyler, fnó tor-
pedeado y hundido frente a la costa 
de Francia, según noticias hoy reci-
bidas en los círculos marítimos. Pe-
recieron once tripulantes. 
E l Tyler perteneció a la Oíd Domi-
nion Llne, la cual lo utfüzala como i 
eran tripulantes del mercante y Juco 
eran artilleros navales. Entre los kuiier 
tos figuran los siguientes españcles: 
José Rodríguez, ifugonero; Gregorij 
Castro, palero y Bernardo Lassc, fogo-
nero; tedos son de la Coruña, 
VAPOR ESPAÑOL TORPEDEADO 
Washington, mayo 7. 
Hoy se recibió nn despacho de Bar. 
celona dando cuenta de haber side tor* 
pedeado el vapor español Luisa, por 
un submarino alemán. 
So capitán, agrega el despacho, dió 
Kansas, instructor de aviación en el 
canino de aviadores del gobierno, si-
tuado en Bellevllle, Ülinols, pereció 
esta noche al perder el dominio de su 
máquina la cual cayó de una altura 
de Ó00 Pies, 
LA SITLACIOX E>' P E R S I A E S D E -
SESPERADA 
Washington, mayo 7. ^ 
Según despacho recibido en d De-
partamento de Estado de In L e c c i ó n 
Americana en Teherán, la situación en 
Persla es desesperada. E l despacho 
agrega que los habitantes en la mayor 
parte de las cindades se están murien-
do de hambre y del tifos. 
L a escasez zde comestibles ha hecho 
que el pueblo se haya visto oblíi;«do a 
comer carne de perro y en algnnoí. 
casos han tenido que acudir al cani-
balismo. 
OTRO VAPOR PERDIDO 
ê̂ y York, mayo 7. 
Hoy se han recibido noticias de la 
destrucción del vapor canadiense Me-
dora, el cual pertenecía a la Canadian 
l acific Faiiway. Era de 515.5 tonela-
das y fué construido en LlTerpool en 
el año 1912. 
VARIOS MILLONES DE PESOS MAS 
PARA O G L A T E R B A 
Washington, mayo 7. 
Ei Departamento de Haclendíi con-
cedió otro crédito de $7ó.0CO.0CO a In -
glaterra hoy, haciendo ascender el to-
tal de lo prestado a dicha nación por 
el gobierno americano a íi;3.7»o.<KíO.OOO 
y el total de las cantidades prestadas 
á todos los cobeligerantes a 1» siuna 
de $5^63^50.000. 
SEMANA DE LA CRUZ ROJA 
Washington, mayo 7. 
E l Presidente Wflson publicó hoy 
una proclama fijando la semaiu« que 
empieza el 20 de Mayo como Semana 
de la Cruz Roja y nidiendo al ^neblo 
americano qne contribuya al segunde 
fondo de guerra de $100.000.000 para 
aliviar los sufrimientos de las tropas 
americanas qne se hallan en Francia 
y de los que dependen de ellos en este 
país; y también los sufrimientos do 
las tropas y pueblos aliados. 
COMBATE E N T R E ÜN VAPOR AME-
PICAÑO Y UN SUBMARINO TEUTON 
Washington, mayo 7. 
E l Departamento dé Marina «nfincia 
hoy que el 17 de marzo ocurrió un con 
bate eiure el vapor americano Tide-
water y un submarino alemán, en el 
cual fué derrotado el submarino y qui-
zás hundido. 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, mayo 7. 
L a lista de bajas publicada hoy con-
tiene las siguientes; 
Muertos en acción, 4. 
Muertos de herida?, 2. 
Muertos de enfermedad, 5. 
Muertos per otras canias, h 
Heridos grares, 15. 
Heridos loes , 18. 
Desaparecidos en acción, 1. 
E l teniente Edmond J . Laporie, de 
Plainfield, N. .1- es el único oficial 
comprendido en la lista. Murió de en-
fermedad. 
LA L E Y CONTRA L A S PALAPRAS Y 
LOS ACTOS SEDICIOSOS 
Washington, mayo 7. 
Hoy se dió el paso final en !os trá-
mites legislatlT^s del proyecto de ley 
sobre la sedición, por el cual se conce-
den nuevos amplios poderes para cas-
tigar los actos y las palabras deslea-
les Adoptando un dictamen de la Co-
misión Mixta ya aprobado por el Se 
E l D e b e r D e 
T o d o H o m b r e 
E s primero a, 8U fm 
después aai mi8m*u ^ ¿ 
Debe á su famma . . 
protección posible au. ^ 
dar contra enfermedad ^ 
por lo tanto Interesal ^ 
macera d« Prevenir Zf/Q ^ 
dades. ^enae. 
Hasta cierto pnnto es t. 
bien responsable 4 »» f 
por los remedios que . ^ 
en la casa. No debe 1 > 
necer Ignorante de u , ' 
medios buenos. ' re' 
Pemna es un rem.j. 
primera clase para p a S , 04 
entos cataíraleT^ n0 eciml-
mente tiende & prevenir Síl 
padecimientos, sino qu* t. 
bien j . ' l*oi-es éflcaz 
haber ocurrWo. 
despuég de 
C a t a r r o d e E s t ó m a g o 
I n a p e t e n c i a , B i l i o s U 
d a d , E s t r e ñ i m i e n t o , 
N e r v i o s i d a d é ¡ q * 
s o m n i a . 
L * Srta. Clemenlín* Gahrále, 
de Centro América y residente d» 
la ciudad de Chicago, Illinois, dici 
"Tomé la Peruna porque me senti» 
en un estado muy débil. Era ta! 
la debilidad que no podía dormir 
había perdido el apetito y mj 
sentía muy cansada por Ij, 
mañanas. 
"Probé múchos tónicos sin re. 
sultado. Con medio frasco de Pe. 
runa me senti mejor» La usé por 
tres semanas y recuperé n i salud 
completamente." 
dos Unidos e Inglaterra decidirán al 
ra si suprimen los consulados o 
a la demanda mejicana de qpj 1̂  
cónsules sean reemplazados. La i¿ 
clón del gobierno mejicano fué moti 
vada peí haber rerusado el cóbsiI 
americano Slmpich a permitir ti 
sembarco en Gaymas de un carg^meí. 
to de Sñi Francisco, consignado a una 
es;* de Guaymas que estaa en la llstí 
negra. Intereses comerciales atemanei 
protestaron y se elevó una qne'a it 
que el cónsul inglés había ejcrcMf 
influencia en el funcionario america 
no. 
Al llegar a nn acuerdo los ¡robiír. 
nos de Estados Unidos y Gran Breia. 
fía probablemente tendrán en ev¡eiita 
de que los frijoles que embarcan di 
Méjico en sacos de yute, importado? 
de los Estados Unidos a Gnayinas for. 
man parte importante de la dieta de!a 
clase obrera de Cuba, que es ¿oofeOi 
gerante contra Alemania. A mcni>s m 
se consigan frijoles, dícese, ((ue h 
americanos tendrán qne mandar te» 
reales a Cuba que se necesitan pan 
los aliados. 
E L B I L L OYFBMAN 
Washington, mayo 7. 
E l Bill Overman concediendo plenos 
, poderes al Presidente para reorzaul 
nado, la Cámara envió a la firr ia del 2ar y coordinar los Departamout d 
Presidente, la medida la cna! ha es-
tado pendiente en el f ongres > doran-
te semanas, y que ha sido ptü-ada ñor 
Gobierno fué Informado favoraluemen 
te a la Cámara por el Comité Judicial 
y por quince votos contra uno 
vapor de carga exclusiramente. I ^arte al'gobterno ^pañord ídeñdo qü© i Tft ?. conIel,er j a 0,a ae aesoraeues v 
E l T j ler era de 8928 toneladas y fué | S barco haW¡ 8 Í ¡ o ^ ! l d l d o e^ i>l2na'TnotlDe?' Por ^ deslealtad im 
(construido en 1918. 
D© los once que perecieron, seis 
HACENDADOS Y COLONOS 
CARRILES 
Inz del día y que llevaba enarbolada 
la bandera española en un lugar donde 
el Comandante del submarino tenía 
necesariamente que verla. 
DOS TICT1MAS MAS D E LA 
AVIACION 
pune y la actividad del enemigo. 
Se imponen penas de veinte aSos de 
prisión o multa de SIO.OWÍ, o ambas 
cogaéj para los qne sean convictos de 
pronunciar o imprimir palabras des-
lealog, injnri'oíis profanas, o despec-
tivas respecto de los Estados Unidos 
L O C O M O T O R A S , C A S R O S . C H O C H O S , A L C A Y A T A S , E X P O R T A C I O N D E H I E R R O V I E J O . 
C I A S E D E P R I M E R A . C O N S T A N T E S E X I S T E N C I A S . 
MelTln E , Sullivan y el sargent» Cal-
Tin E . Cront del Cuerpo de Marina, 
perecieron hoy en la escuela de atla-
clón de Cnrtiss, cerca de esta ciudad 
hoy, al caerse el aeroplano en el que 
realizaban nn vuelo de práctica. L a 
máquina cayó ce una altura de 700 
pies. 
OTRA TICTLMA 
St. Louls, mayo 7. 
E l teniente Vü W. Smith, de l i peka, 
a?iTunos porque la consideran una ame rf iyyEg-n^TyDo 14 pRODiCCIO.V 
naza a la libertad de la palabra, y l D E AEROPLANOS 
defendido por otros como asencialmen. j Washington, mayo 7. 
te necesaria para conservar ci orde?j ¿a producción de aeropiann» «erá 
en el país durante la guerra, j obieto de nuevas investigaciones Xier 
Se espera que el Presidente firme tras el Presidente Wllson y su uabine-
la ley prontamente, y dicen lo? fnn-! te prestaban oído hoy a los planos «• 
clónanos del Departamento de Justl- j ptacstos por el Procurador wmú 
eúi qne mediante el cumplimiento de Gregory para investigar las acusado-
sus estipulaciones, con todo el rigor j neg de cohecho y otras irregnlaridii¿f« 
debido, podrán contribuir en gran par- en cumplimiento de ls orden d' l Tro-
| te a contener la ola de desórdenes y sldente. el Senador Cfcamberla'n, qu4 
preside la Comisión de Asuntos fli-
litares del Senado, anunciaba «inc d"' 
cha Comisión se proponía rcaundnrlJ 
InTestigaei^n emprendido por sn 
pia cuenta y sefialar con el ded(. a m 
responsables de las deficiencias del 
proerama de la aviación. 
í í lentras tanto, la Comisión de W» 
tos Militares de la Cámam. mnm 
raudo el proyecto de ley para un 
supuesto de mil qnientcs roillonc* ip 
pesos, en el cual se incluyen ^ 
llonc« para la aviación, complet" r]\' 
tualmente una breve InTesti^acíou P'f 
cnenta propia, Después de oír « 1' 
claraciones del Secretario Baker v m 
sus auxiliares en el ramo do 'a ^I8' 
clón, acordaron los miembros de ia 1 
misión que la situación no re í"" . 
Miami, FlaM mayo 7 — E l teniente 1 o del gobierno, o la forma del gobier-
no, o de la bandera, y para los que 
sean convictos de favorecer al enemigo 
o sus aliados en la guerra arluaL 
GESTIONES FRACASADAS 
Washtngt^n^ majo q. 
Los esfuerzos hechos para Induei • 
al gobierno mejicauo a que reconsi-
derase su acción al cancelar las cre-
denciales de los cónsules americano y 
brilrn^cn en Gaymas aparentemente 
han fracasado y los gobiernos de Esta- i nna Investísación en toda f<-rniu ^ 
Los precios fie materiales de ferrocarril suben constantemente y las dificultad es para obtener 
embarques y permisos de e x p o r t a c i ó n de ios Estados Unidos es cada vez mayor, pof cansa de la 
guerra europea no esperen m á s tiempo en hacer sns compras, m á s adelante los precios serán m á s 
altos y las entregas m á s diticoltosas. 
Puedo suministrar actualmente cualquiera cantidad de carriles que se necesiten a precios los 
m á s bajt/S del mercado. 
Cotizaciones personalmente o por escrito a mi oficina. 
E. F. HEYMANN 
s m 
C U B A , N o . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 
A c o n s e j a m o s a n u e s t r o s a c c i o n i s -
t a s q u e v i s i t e n l a M i n a d e B a c u r a -
n a o p a r a q u e v e a n l a s b u e n a s m u e s -
t r a s q u e p r e s e n t a d e a c e i t e , q u e y a 
h a y a l o s 3 5 0 p i e s d e p e r f o r a c i ó n . 
A s í q u e p o r e l l o s e c o n v e n c e r á n q u e 
h a y m u c h a s p r o b a b i l i d a d e s d e h a -
l l a r p e t r ó l e o a p o c o s p i é s m á s d e 
p e r f o r a c i ó n . 
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SERVICIO C A.BLEGRAFICO MUNDIAL 
1. 
, psa comisión, euyog miem-
i*^6 ¿c prominentes dijeron, des-
W0* aI L reunión, que estaban con-
ptJe!! r • ^ une no había respoiuahi-
Tf»fíd(!Ü™inal por las demorai. y de-
M** í f i e l pisado, y de que-?I sta-
f i ^ ^ a l de los planes del Peparta-
^ f ^ S satisfactorio. 
1 » ^ procurador funeral paso una 
El r «i presidente después de u 
h ^ . f 0 ^ / l a Comisión, JTás farde 
i*011̂ " nne soauxiliar. Mr. Wíillam 
>»nUPCf ««n había sido designado p a n 
l- ^ «nVinrestípación escndriSado. 
¿irig* ^c0<Iperaclón de otros abojm-
rfc^Üi nepartamento y agentes es-
piales del n«ffociado de ^ e s ^ S » 0 1 0 , 
0 r'nn de los primeros pasos de Mr. 
1 «n «ierá examinar el informe pro 
pfcrew préndente por (iutson Bor. 
el escultor, y pedir a Mr. Bor-
^'^nruebas en apoyo de sus acusa-
^""L Unerales de rorrupclon e m-
í i f ^ n W r m a n a s . E l Procurador (ie 
Hiio hoy que se le daría al es-
amplia* oportunidad para f ubs-
clU ilr kus declaraciones. Además del 
^ Ü i o de Mr. Borglum, Mr. Frierson 
l n I ^ V s u disposleión el de la Co-
,efnSn especial nombrada por el EW-
^líte presidida por H . S m á w 
• hall a»í como la información que 
O S de las actuaciones de la Co-
îVíáii del Senado. 
1111 Sarecer, la súplica del Mayor O*. 
A i souier, oficial jefe del departa-
t / i e señales del ejércit.'. Mira 
"' se nombre ana comisión mllltai 
"ül establezca la yerdad o falsedad de 
? carees presentados por Borglnm 
nt« fes oficiales del ejército, todn-
^ pttÁ pendiente de lo que rrsnelra 
Ii Presidente. Alfrunos oficialeá creen 
p el Presidente decidirá qu'3 lu In-
Giración pof el Departamento de 
S S es inficiente, pero el -.entiv 
S nepartamento de la Güera, al pa-
Zer es oue. habiéndose formulado 
Ir Jetones, que afectan a la honora-
?iKísd J lealtad de los oficiales, rstos 
únm deret Im a que nn tribunal mi-
Mtar InTestigne el caso. 
H nnniicio hecho por Mr. riiamber-
\ ¿ .¡enió a las conferencias celebra-
¡¿j vor los miembros de la Comisión 
¡I 4íiuntf s Militares y a un debate en 
el niiMiio Senado sobre el asunta. L a 
(omis'ón espera empezar sus 'ibores 
dentro de una semana. 
IFABKK AHOX DE AEROPLANOS 
I LA CAMABA AMERICANA 
Washington, mayo 7. 
I¡i (omisión de Asuntos Militares 
iJp la < ámara terminó hoy la lahor de 
nir testimonies relataos a los presn-
HeitM de quince mil millones dt pe-
ses para el ejército. 
Aunque no se tomó Totacion n:neu-
na sobre In onestlón de si la («mii-inó 
doliia O no instituir una ¡nTesti^rión 
de las acusaciones de carácter general 
r«:itra los one en el pasado han es-
indo dlriirisndo el programa, díjose 
después de la rennlón que los s iem-
bres estaban de acuerdo en que no ha-
Mb nada en la situación que jus ifica-
se smejante medida. 
Además do esbozar el programi. i>a-
ra el año Tenidero. los funcionarlos 
del Departamento de la (inerra fMeron 
cuenta a la ( omisión de los 7*0 inillo-
nes do pesos j^i consignados para la ! 
BTlff ón, demóstrando que realmente • 
se habían gastado $S07.00kOft) y que | 
el neto, aun no pastado, es dfclr j 
siic (ra.OOd era para cubrir contratas | 
ya adjuilicadas. 
rcmparCí-lercn ante la Comisión. I 
reunida en sesión secreta, el Secreta-1 
rio Balier. el Mayor (íeneral :«íar('b. i 
joie interino de Estado Mayor; el Ma-] 
ror fieneral Squier, jefe de señales;; 
él Brigadier General W. L . Jî vXy. je-
fe de la división de aeronáuática mi-
litar; William ('. Potter. iefe ele la dL 
Tisión de equipos del Cuerpo de Seña-
les y rarios oficiales más. Mr. Potter 
declaró que no tenía conocimiento de 
nlnpma negligencia criminal p'ír par-
te de los fabrieates o de los fuaoiona-
rirs n oficiales del gobierno y que 
creía que los manufactureros estaban 
dedicados a un esfuerzo noble y patrio 
Bíe para producir resultados pos tiros 
para el jrobierno. 
Kl Socretario Baker dijo qu^ gra i 
parte de las censuras contra el pro-
Pama de la aTiadón se debían a la 
pninaccanda progermana. 
Hr. petter declaró que se habían 
iMtrnldo materiales, que habían sido 
intOixados lo^ carros urbanos que 
conducían a los trabajadores a Prs fá-
bricas y que se había practicado e! 
sabotage o resistencia pasha, totlo lo 
cual se atribuía a la influencia ale-
mana, si bien no se había piesrntado 
prueba ninguna que lo demostraso, 
fresentV) >lr. Potter una relación por-
nipnorizada de lo nne se había hcchr» 
^n el dinero consjfriwnlo por el Con-
Ifreso el afio pasado para la ayiaclón 
•"'Utar. Dijo que de los 307.000.000 gas 
todos realmente, 16S.O0P.CCO fueron na 
^ aeroplanos, máquinas, equipos, ple-
de repuesto, etc. Como 42.000.000 
^ gastaron en la adquisición de han-
íítres y de campos de aviación ea esto 
J $32.000.000 para fines sejnejan-
t8s en Franela. Hay $81.000.000 en nm-
j10* de los agentes pagadores, robro 
'o cnal no se presentaron detalles y 
^WOJXK) se habían gastado en glo-
•̂ s. El resto, dijo, se había gastado 
^experimentación y otras activida-
. hijo Mr. Potter qne los gobiernos 
n^ncés o inglés, están convent'dos de 
^ el motor de la in>ertad es una 
"ena méqáulna, que economiza gas 
^ petróloo, pero proponen las "náqni-
"as BurattJ e Hispano-Suiza, y a Íns-
telas del «roblemo fraTKés el De-
P-.rtamento había rosclníído dos con-
^atas para la constriución de 10.000 
rtnros do la l;f>ertad. para fabricar 
J! su lagar los dos tipos franceses, 
qne ©l motor de la libertad e* 
ueno par fti0s aT¡oiio8 pesados, las 
d S homhardoadoras y otms de. 
2 S í ! ? a la,>eres fuertes: pevo que 
y ¿ 2 i * ^ n amnlitud de alas y no es 
r.id? lp para los aviones más rfi. 
Tas? ^ persiguen a los veloce, in-
're senemigos. Asrregó que el go. 
1 r"0 seguirá fabricando el motor de 
te " i 34 para lo strabajjo» más fuer 
nerATu P1"0̂ ™™*. E l gobierno hancés 
D? .10,(M)f> de eUM-
f S * "nalmente a la Comisión Mr. 
íirliH, qne 51 ha5' alsruna crítica qne 
'aaclA,,co,ltra este aspecto de la s i . 
ehe ttt sor!Í la one se refiera al mn-
'«emL po <,lIe se Dlerde en experl-
""wintil COn 1111 nT10T ^ so10 *Hh> de 
N S ^ ^ cual absorbe tiempo que 
v»»tari arse a obtener melores re-
de los tipos va existentes. 
ly el de las colonias gallegas de Amé-
[rica. 
, E l conocido arquitecto señor Pala-
Icios ofreció los planos del futuro pala-
cio, que honrará a los hijos de la re-
¡gion gallega. 
i > A r G r R A ( i o \ r \ f e r r o c a -
R R I L EN MARRí ECOS 
( euta. Mayo 7. 
E l progreso de la colonización espa-
ñola en Marruecos ha dado un paso de-
cisivo con la inauguración de nn fe-
rrocarril en la zona de Tetuán. 
Se han efectuado las pruebas con 
gran regocijo. E l resultado de éstas ha 
sido satisfactorio, asistiendo a las mis-
mas el Alto Comisarlo de España en 
arruecos, general Jordana, con las de-
más autoridades en pleno y el «Madsh-
zen** de las tribus marroquíes afectas 
al Gobierno español, 
DISTURBIOS EN GALICIA 
Pontevedra, Mayo 7. 
En Tillanueva de la Rosa los obre-
ros, excitados contra las íóhrlcas de 
conservas radicadas en aquella locali-
dad, han ocasionado disturbios popula-
res. 
En tumultuosa manifestación ape-
drearon los edificios, rompiendo los 
cristales de las puertas y ventanas de 
las fábricas. 
Los patronos cerraron sus talleres. 
Ha sido arrestado un obrero acusa-
do de alterar f.l orden. 
L A S COTIZACIONES EN LA BOLSA 
Madrid, Mayo 7. 
Hoy se cotizaron las libras esteril-
l a s a 17.24 y los francos a 
O m i s i ó n s u b s a n a d a 
Al dar las gracias esta mañana a 
los periódicos habaneros que han de-
mostrado su amistad al DIARIO D E 
LA MARINA con motivo del homena-
je a nuestro Subdirector en el Hotel 
Sevilla, omítimoa mencionar a " E l 
Triunfo", que también en esta oca-
sión, como en otras señaladas, nos 
ha dado pruebas de afectuoso compa-
ñerismo. 
Queda así salvada la involuntaria 
emisión • 
"The Qualifri Goea Clear T l t r c m a h 
L o s e m p l e a d o s y l a . . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA-» 
te de todos los citados festejos pa-
trióticos, han acordado transferir 
para el día 21 de este mes la cele-
bración de la referida Asamblea 
Magna y la concurrencia de los seño-
res empleados al Palacio Presiden-
cial, Senado y Cámara de Represen-
tantes. 
U t i l i d a d 
^ b l c g r a i M de E s p a ñ a 
(Viene la PRIMERA) 
snKÜÍ..,leci<,Idfl la construcción de 
Par. n 0 social. 
Urán* UeTarlo a feliz término sollci-
J din,,, ^0^o de las munlclpalldados 
1 uu,eloncs provinciales de Galicia 
E l señor Juan B . Vermay. alto em-
pleado de la Secretaría de Hacienda. 
Auxiliar que fué de la extinguida 
Comisión Consultiva y Comentarista 
de varias leyes de carácter adminis-
trativo, en SU calidad de Delegado 
del Cot H-v Ejocutivo Nacional, se es-
tá entrevirtando con lo» señores Se-
cretaiic.H de Despacho del Ejecutivo 
cic la KepOollca. a fin de lograr la 
may«:r cooperac.'ón de dichos altos 
funricnnrlos en esta justa campaña, 
y que convoquen a todos los emplea-
dos ríe :-\is ici.pectivos Departamen-
1 ;í:. para que. ctncurrlendo el día 
sei'a'ado a ciiebas Secretarías, par-
tan de alti jnrtos a la Asamblea y 
después al Palacio Presidencial. Se-
nado y Cámara do Representantes. 
Entre ĉ? sef.nrcs Secretarios de 
Despacho *\ quienes ha visitado ya 
el soflor Vermay, se encuentran los 
de Estado, Hacienda, Agricultura y 
Obras Públicas, los que, con la ma-
yor complacencia han mostrado su 
conformidad y ofrecido su valioso 
apoyo a la causa que se defiende-
E l Comité Ejecutivo Nacional y co-
misiones que lo auxilian, en la im-
í.osibilidad de contestar directamente 
los innnmerables consultas y peticio-
nes de informes que so le vienen 
haciendo por los empleados del inte-
rior del a República, hace público lo 
siguiente: 
Primero: Que en cuanto a la ex-
¡•(-ndición de les boletines de ida y 
vuelta, con la tonificación del 50 por 
100, de un momento a. otro esperan 
que Mr. Morgan y los demás Directo-
res de las compañías ferroviarias les 
envíen los requisitos—y serán sim-
plificados—que deban llenarse para 
adquirir aquéllos en las respectivas 
estaciones de esas empresas. Proba-
blemente bastará una certificación o 
carta de identificación de los señores 
Alcaldes Municipales; de los Secrey-
tarios de los Gobiernos Provinciales, 
Administraciones de Aduanas, etc., 
etc., según se trate de empleados 
del Estado, Provincia o Municipio. 
Tol vez, de hoy a mañana, una vez 
que dichas empresas envíen esos por-
menores, se publicarán por la prensa 
para conocilmento de todos los em-
pleados de la República . 
Segundo: Que en cuanto al aloja-
miento en esta capital, la comisión 
respectiva, que ya al comienzo de es-
ta Información se dice funcionará, 
permanentemente de nueve a once y 
media y de una y media a cinco de la 
tarde, en el local de la Jefatura de 
la Administración de Impuestos del 
Municipio de la Habana, desde el día 
IB al 25 d» este mes, facilitará a ca-
da empleado del interior que concu-
ira. la correspondiente tarjeta de 
identificación, para que pueda hospe-
darse en el hotel o casa de huéspe-
des que le corresponda. 
E l D G R T es u n c o c h e d e u t i l i d a c f . S u c a m p o d e 
a c c i ó n es i l i m i t a d o p o r q u e a n t e t o d o es u n c a r r o p r á c -
t i c o . D e t a m a ñ o y pe so m o d e r a d o s , d e f á c i l m a n e j o , 
e c o n ó m i c o e n g a s o l i n a , a c e i t e y g o m a s , es e f i c i e n t e 
s i n g a s t o . 
E l D 0 R T es a l g o m á s q u e u n b u e n a u t o m ó v i l 
Es u n c o c h e e x t r a o r d i n a r i o . Es p o c o u s u a l p o r sus c u a -
l i d a d e s p r i m e r a d e p r i m e r a — e x c e p c i o n a l p o r s u e f i -
c i e n c i a — ú n i c o , p o r q u e p u e d e t e n e r s e e n é l p l e n a c o n -
f i a n z a , p o r su p o d e r o s o m o t o r , su f a m o s o e je p o s -
t e r i o r , e l e n c e n d i d o y a r r a n q u e W e s t i n g h o u s e , y p o r 
u n a v e i n t e n a d e o t r a s s u p e r l a t i v a s m e j o r a s q u e se e n -
c u e n t r a n d e b a j o d e l a c a r r o c e r í a . 
E l D 0 R T se a p a r t a m u c h o d e los t i p o s d e c a r r o s 
c o r r i e n t e s . S u i n d i v i d u a l i d a d c o n s i s t e e n su a b s o l u t a 
s u p e r i o r i d a d . 
V e a e l D 0 R T e n n u e s t r o S a l ó n d e E x p o s i c i ó n . 
D e s e a r á p o s e e r l o . 
L A N G E & C O . 
P R A D O , 5 5 . H A B A N A . - C U B A . 
cididamente la presente campaña a 
favor d la votación y promulgación 
de la Ley del Retiro Civil. 
A los señores Presidentes de esas 
Cámaras Municipales y a los seño-
res Alcaldes de la República, el Co-
mité Ejecutivo Nacional suplica, por 
nuestro conducto, que el día en qû i 
se celebre la Asamblea Magna, ha-
fean conocer sus acuerdos en aquel 
mentido a los honorables señores Pre-
sidente de la República, del Senado y 
de la Cámara de Representantes, por 
medio de mensajes telegráficos. 
A más de cuanto se pueda acordar 
mañana por el Comité Ejecutivo Na-
cional y el señor Alcalde Municipal, 
dicho Comité, con la- cooperación del 
señor Agustín Treto, Jefe del Depar-
tamento de Gobernación de este Mu-
nicipio, se propone obtener de las 
empresas de los diversos espectácu-
los públicos, que dado el carácter de 
huespedes de honor que ha de con-
cederse a los señores empleados del 
interior quo vengan a . esta capital 
durante dichos días, concedan tam-
bién a los mismos generosamente el 
disfrute de los otados espectáculos. 
CINCO COMPAÑIAS ESTAN PERFO 
0 S E P R E P A R A N A P E R F O R A R E N 
nci ico 
Hoy se entrevistarán con el Alcal-
de de la Habana, doctor Varona Suá-
rez, los Delegados del Comité Ejecu-
tivo Nacional, para ultimar los pre-
Varativos de la recepción que el Mu-
nicipio habanero les dispensará a 
los empleados del interior de la Re-
pública que. como se ha anunciado, 
serán declarados huéspedes de honor 
de la ciudad. 
E l doctor Varona Suárez se halH 
animado de los mejores deseos p a n 
que esos dignos servidores de la Re-
pública guarden el mejor recuerdo 
de su permanencia en la ciudad, en 
ese día. 
E l Comité Ejecutivo está muy agrá 
decido de la buena acogida que le ha 
dispensado dicha digna autoridad así 
como de los veintisiete señores con-
cejales que integran la Cámara Mu-
nicipal habanera que también gusto-
samente han prestado su conformi-
dad en la realización de dichos a c 
tos. 
Según nuestras noticias, son ya 
numerosos los Ayuntamientos de la 
Remiblica que Tienen adoptando 
acuerdos en el sentido de apoyar de-
L a ú n i c a C o m p a ñ í a q u e p o s e e T e r r e n o s 
e n S a n F r a n c i s c o d e P a u l a y q u e o f r e c e 
^ A c c i o n e s a l p ú b l i c o e s • 
DEVEL COMPANY 
( C o m p a ñ í a C u b a n a d e F o m e n t o P e t r o l e r o . ) 
U N C E N T A V O 
C A D A A C C I O N 
Las otras Compañías operando con Capital privado. Cuando los r l . 
eos comerciantes colocan todo el dinero necesario, con el objeto de eje-
cutar perforaciones, ello demuestra que T I E N E N CONFIANZA E N E S E 
T E R R I T O R I O . 
S o l i c i t e V d . f o l l e t o q u e c o n t i e n e c o p i a s d e l i n f o r m e G e o l ó g i c o 
y A n á l i s i s Q u í m i c o . P a r a m á s d e t a l l e s d i r í j a s e a 
CUBAN OIL DEVELOPMENT CO. 
MANZANA DE GOMEZ 202 
HABANA. 
c 3831 :d-f 
C o n s e r v e s u s n e r v i o s 
n o e s f u e r c e s u v i s t a 
Un par de lentes debidamento 
ajustados le darán un resultadc 
maravilloso y le aliviarán eu 
malestar. 
Nuestro optometrist», Mr. 
Chase, examinará su vista cui-
dadosamente y le recetará len-
tes si los necesita, garantizán-
dole satlsíacoíón completa. 
L a experiencia de muchos 
años le ha dado a él la habili-
dad de satisfacer las necesida* 
des del público. 
Telefonée y le fijaremos ho» 
ra para su visita. 
ViOA OBRERA 
LOS EBANISTAS 
Anoche celebró una junta el Sindicato 
de Ebanistas en el Centro Obrer, bajo 
la presidencia del señor Uaíael Guzmán.' 
El acuerdo principal, era la orna de po-y 
sesión de la nueva directiva. 
Aprobados loa asuntos administrativos, 
se dió lectura a la candidatura triun-
fante en la Junta general de elleclones 
quedando desde aquel losante en pose-
sión de bu» cargos, loa señores «Igailen-
tes: como presidente, el seaor Kafaol 
Guemiiu, reelecto; secretar© de actas, 
Francisco Freiré; secretarlo de corres-
pondencia, Marcelino R<jpco, Tesorero, 
HipiMlto Sánchez, Coaitador Luis San-
drlno. 
Vocales: Dámaso García, Dociano 
Aguicr, Antonio Hamos, Lorenzo Alva-
rez. Luciano Gesto, José Fraga, Rogelio 
Albelo, José M. Pérez, Tranqu^no Gu-
tiérrez, José Zenea y Francisco Susirer. 
Hicieron uso de la palabra, ^licitando 
al Sindicato de Ebanistas los represen-
tantes de las colectividades siguientes: 
Sociedad de Torcedores, do Santiajo do 
las Veas; Gremio de Pintores, Asociación 
de Barnizadores. Gremio de Panaderos. 
Ti'^ógrafos, Sasres, Sindicato del ramo 
d.̂  Construcción y el Gremio de Despa-
lilladoras. 
La concurrencia fué obseyuiada con 
laguer y abacos. 
LOS COCINEROS 
Hoy celebrará una asamblea' ti Centro 
Internacional de Colneros. El acto co-
menzará a las nueve de la noche. 
LOS SASTRES 
Ayer firmó la casa del señor Morales 
la conformidad con las tarifas. 
Para tratar sobre el mismo aento. visi-
tó el gremio el señor Anselmo (Jarcia 
dueño de la Nueva Granja. 
Hoy se reunirá la directiva, para tra-
tar de solucionar la cuestión de las tari-
fas con algunas casas. 
El secretarlo del gremio nos envía la 
Biguiente aclaración con el fin de que 
no se tergrlversen los asuntos del gre-
mio : 
A los señores propietarios de Sastre-
rías y camiserías: 
Teniendo noticias de que en una reu-
nión de patronos se expuso que la Unión 
de operarios sastres había dirigido una 
comunicación a la casa de Santeiro que-
riendo Imponer un operarlo agremiado 
que trabajaba en la mencionada casa: 
Es cierto que se le mandó la citada 
comunicación preguntando por la con-
ducta del operario, pero nunca con el 
propósito de Imponerlo, pues lógicamen-j to de flores 
te cada cual es dueño de su casa, y ' Altagracia Antigua, un bouquet. 
nuestro reglamento no puede facultar- / Matilde González, un bouquet. 
nos a que procedamos así con los patro-| Silvia y Armando Ferrán, un bou-' 
nos. t q'uet. 
Como a nuestras Indagaciones se lesl Leopoldo de Irizar, Un cesto de flo-
dió respuesta inadecuada, fué necesario i res. 
el nombramiento de una comisión que 1 
recayó en los compañeros Adolfo Her-
Una corona de su abuela Virginia^ 
Una corona de su hermano Fran-» 
cisquito. 
Un cesto de Nena Rivero. 
Una caja de flores de Hortensia 
María Luisa Scull y Rivero. 
Una corona de orquídeas de Colín1 
y Pedrito Rivero y Machado. 
"Pepín" Rivero, una corona. 
Marianito Miguel y Rivero, una ca-
ja de flores. 
René Morales y señora, una caja 
de flores. 
Blanquita Fernández de Castro, 
una cruz de crisantemos blancos. 
Celso González y señora, un bou-
quet. 
Laureano Falla Gutiérrez y seño-
ra, un cesto de flores. 
Fernando Vega y señora, nn cesto 
de flores. 
Alfredo Marín, un bouquet. 
Javier Ojea, un bouquet. 
Marquesa de Larrinaga, una coro-
na. 
Regino Truffín y señora, una her-
mosa cruz. 
Viriato Gutiérrez y señora, un ces-
nández y Antonio Medel y el necretarlo, 
señor Salvador Méndez, para que inves-
tigara lo ocurrido, e hiciera la aclaración 
que por estas lineas se hacen, en honor 
de la verdad, para que no se extravie la 
opinión pfiblica Víon falsos argumentos 
que personas mal intencionadas, con fi-




E L COMITE OTUtAMZADOR DE LA 
FIESTA OBRERA 
El comité que organizó el lo. de Ma-
yo, se reunirá hoy en el Centro Obre-
ro, para dar cuenta, de sus trabajos, del 
resultado de las comisiones, balance de 
gastos, y de la respuesta del señor. Pre-
sidente a la exposición presentada el 
primero de mayo, por la comisión que 
fué a Palacio. 
EN LA BOLSA DEL TRABAJOfl LOS 
ZAPATEROS PRIMARIOS 
Anoche celebraron Junta estos obreros 
aprobándole el acta de la sesión ante-
rior, el balance general y otros asuntos 
sociales 
Presidió el señor José Hernández. 
Actnó de secretario el señor José 
Echavarria. 
Se acordó celebrar dos Juntas de di-
rectiva mensuales, y una general el día 
15 del corriente. 
LOS CHAUFFEURS 
Esta noche celebrará junta a las ocho 
de la noche la Unión de Chauffeur» de 
Cuba. 
C. ALVAREZ. 
R e n é F r a n c i s c o F e r r á n 
y R i v e r o 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
E l Notario, señor Emilio Village-
líú. 
E l Director de "Mercurio", señor 
José Benítez Rodríguez y el Director 
de " E l Hogar", señor Antonio G. Za-
mora. 
E l señor Federico Rosainz, en re-
presentación de " E l Comercio". 
Los doctores Gerardo Pardos, Se-
cundino Baños, Lucilo de la Peña, 
José Jenaro Sánchez, Manuel Men-
cía y Antonio del Junco y André. 
E l redactor de " E l Tabaco", señor 
Francisco Valdés. 
Los señores Julio Blanco Herrera, 
"Pepín" Rodríguez, Vicente Lorien-
te, René Morales, Rafael Pozo, Pedro 
Várela, Nicolás de Cárdenas, Celso 
González, Viriato Gutiérrez, Ricardo 
Martínez. Francisco Ruz, Arturo Car 
cía Vega, Victorino Martínez, Juan 
Fresno, Avellno Pérez, Ellas Entral-
go, Fernapdo Fueyo, Diego Fernán-
dez, Balblno Lage, Pedro Arango. 
Victoriano Prim, Francisco Gonzá-
lez, Salvador Badía. Ramón Díaz, 
Nicolás Gallo Parrondo, Roberto y 
José Ricardo Martínez. 
E l Secretario de la Dirección del 
DIARIO D E L A MARINA, señor Jo-
sé de Franco; los redactores seño-
res Joaquín Gil del Real, doctor Jo-
sé López Goldarás, Carlos Martí. Teó 
ülo Pérez, Benito Faiña. Antonio 
Suárez, Gabriel Blanco, José A. Fer-
nández; el empleado de la Adminis-
tración señor Luis Cepeda, y el Co">-
s.erje d© la redacción, señor José 
Carballelra. 
E n una soberbia carroza— el co-
che Balcells—tirada por cuatro pa-
rejas de caballos, con palafreneros. 
—lujoso modelo de la acreditada fn 
neraria, del señor Alfredo Fernán-
dez, fué colocada la blanca cajlta 
que guardaba los amados restos del 
niño. 
Dos coches colmados de ofrendas 
florales seguían al carro funeral. 
Entre las coronas y cruces vimos: 
Una hermosa corona de sus des-
consolados padres Teté y René. 
Una columna de flores de sus abue 
los Nicolás y Herminia. 
Viuda de Moreu, un cojín de flo-
res. 
Oscar Gutiérrez, un cesto de flores. 
Los esposos Pino-Mayendía, una 
crus de biscuit. 
Cerina Azcúe, un cesto de floreo. 
Alvarez Aceve^o, un cesto de flo-
res. 
Arturo R Ojea, una corona. 
Concepción González, viuda de Aju 
ria, un bouquet. 
Señoritas Masnatan, un bouquet. 
Enriqueta Echarte viuda de Farrés, 
dos artísticos bouquets. 
Teófilo Pérez y señora, una coro-
na. 
Armando Sainz de la P e í a 7 se-
ñora, un cesto de flores. 
Cuca Piña, un cesto do flores. 
Carolina Pérez viuda de Machado, 
un ramo. 
Vicente Loríente y Bcfiora, un* 
cruz. 
Gerardo PardoS, una corona. 
José Jenaro Sánchez y señora, 
una corona. 
Raúl Sedaño y señora, una corona. 
Juan Manuel de la Puente y se 
ñora, un cesto de flores. 
Adolfo Alonso, un ramo. 
Señor Magriñat, una corona. 
Joaquín Gil del Real'y señora, un 
cesto de flores. 
Doctor Fresno y señora, un ramo 
de flores. 
Bebita María Guillót, un cesto de 
flores. 
L a Condesa de Buenayísta, un pre-
cioso ramo de flores. 
Rafael S. Solis y señora, un ramo 
de florea. 
Señora. Viuda de Gallego e hijos, 
un cesto de flores. 
Teresita y Angela Landa, un ramo 
de flores. 
Perfecto Díaz y hermano, un ces-
to de flores. 
Victoria, manejadora del niño, un 
ramo. 
Al llegar el cortejo a la Necróp •-
lis, cantó Gloria el padre Felipe Ca-
ballero, Dean de la Catedral, ofician-
do el párroco del Pilar, P. Celestino 
Rivero, auxiliado del Capellán Anto-
nio Rodríguez. 
Fué enterrado el cadáver en la bó-
veda número 12 del panteón que po-
see la familia Ferrán. 
E l duelo fué despedido por el doc-
tor René Ferrán, el doctor José Z. 
Rivero y el señor Nicolás Rivero y 
Alonso. 
Llegue hasta todos los familiares 
a quienes aconsejamos cristiana re-
signación, el testimonio de nueera 
sincera condolencia por la pérdid' 
irreparable. 
MUCHAS GRACIAS 
Con motivo del sentlco fallecimien-
to de su nietecito el niño René Fran-
cisco Ferrán, nuestro Director ha re-
cibido innumerables telegramas y car-
tas de condolencia procedentes de to-
das partes de la República. 
E l DIARIO D E L A MARINA agra-
dece profundamente esta prueba de ca -
riño a su bien querido Director, y en-
vía a todos en su nombre las más ex-
presivas gracias. 
UN A G R A D E C I D O 
Caibarién, 18 de Mayo do 1916. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Me es grato dirigirme a usted para 
decirle que he usado su remedio y es-
su Pepsina y Ruibarbo muy eficaz, no 
sé como expresarlo mi alegría de ver-




La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos de las embarazadas, Gases y 
en general en todas las enfermedadorf 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
/ A G I N A D \ t L D I A R I O D E L A M A K i N A mayo » de l i í K ^ 0 LXXXV1 
BASE-BALL, YACHTING, TENNIS, & & 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
LIGA NACIONAL 
Boston, 16; Brooklyn, 0. 
New York, 7; Flladelfla, 3. 
PittBburg, 2; Ch ingo , L 
San Luis, 5; Clndanatt, 3. 
L I G A AMERICANA 
CWcago. 1 ; Cleveland, 7 
Flladelfta, 1 ; New York, 9. 
Detroit, 8; San Lula, 5. 
Washington. 7; Boston, 2. 
L I G A N A C I O N A L 
¡ : i8 c a b r e r a s : : 
BOSTON, M a j o 7. 
El team local acaM con Cheney y Dn-
r l n g hartándoles 16 carreras mientras Ra-
gan dejó a l Brooklyn completamente en 
blanco. Fué notable el bat t lng de Wlcklanrt 
que bateft dos triples en cuatro excur-
siones pero superior a ú n fué el do Ra-
wl ing , el nuevo short stop local, qlen 
en las olnco ocasiones que empuñó el 
' ^ble, obtuvo siempre safe, es decir, h i t . 
•íore: 
BROOKLYN 
V. C H . O. A. B. 
Olson, ss 5 0 1 3 
O'Mara. 3b 4 0 1 1 
Daubert, Ib 3 0 1 12 
H . Mvers. cf 1 0 1 0 
Z. Wheat, cf 3 0 1 1 
Jobn-ston, If, cf. . . . 4 0 2 1 
Hickman, r f . 4 0 0 2 
Schdmant, 2b 4 0 0 3 
Kruager, c 3 0 0 1 
Cheney, p 2 0 0 0 
D u m i n g , p . . . . . . 0 0 0 0 
Doolan. x 1 0 0 0 
O'Rourke, xx 1 0 1 0 
35 0 8 24 19 3 
x Bateó por Cheney en el séptimo, 
xx Bateó por D u m i n g en el octavo. 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E. 
Sacrifice f l y : Kauff. 
Double plays: Uogg, Bancroft y Lode-
rus; Stock y Whlted. 
Quedados en bases: New York 8: F i -
la 8. 
Primera base por errores: New York 3. 
Bases por bolaa: Barnes 3; Hogg 4; 
Man 1, 
Hi ts dados a los pitchers: a Hogg 6 
en 6 innings; a Main 3 en 2. 
H i t pitcher: (Me Carty.) 
Struck out: Hogg 4. 
Pitcher derrotado: Hogg. 
KILDUFF. PASADITO 
PITTSBERG. Mayo 7. 
Nuevamente el team local venció al Chi-
cago dos a uno. Mi l le r pitcheando por 
los locales, estuvo en forma y logró 
diseminar los hits del Chicago. La única 
carrera de és te fué hecha sobre un error 
de Catón Este a pesar de que carga 
con tres malas* Jugadas, jugó brillante-
mente. E l flelding de la segunda base, 
K i i d u f f del Chicago es lo m á s emocionan-
te y lo mejor que se ha visto en los te-
rrenos de Forbes hace muchas temporadas. 
El team local hizo sus dos carreras eu el 




V. C. H . O. A. D. 
Hollocher, ss 4 
Plack, r f 4 
Mann, I f 4 
Paskert, cf 4 
Merkle, I b 3 
Ki iduf f , 2b. » . . . . 4 
I>eal, 3b . 4 
Ki l l i f e r , c. , . . . . 2 
Barber, x . , , . , . 1 
El l io t , c 0 
WTeaver, p 2 
Tyler. x x . . . . . . 0 






0 0 4 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
5 0 
1 2 
L I G A A M E R I C A N A 
MICHO JOHNSON 
WASHINGTON, avo 7. 
Ruth salvó al Boston de una lechada 
a manos de Walter Johnson hoy, a l ba-
tear un home run sobre la cerca oel Jar-
dín derecho, en el sexto inning con un 
hombre en las bases. Los senadores ba-
tearo a Leonard fácilmente J'.^pn rude-
za obteniendo el triunfo sin dificultad. 
Morgan, e l camarero senatorial fue le*-
der en el manejo de la estaca. 
Véase el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Hoorer, r f . . . . . . . •* 
Shean, 2b * 
Struuk, cf 3 
Ruth. I b . » 
Me Innis , 3b 3 0 0 
Schang, I f 2 0 0 
Scott, ss 4 V 
Agnew, c 4 0 1 
Leonard, p . . . . . . . 2 0 1 
0 0 1, 0 1 
0 0 2 3 ü 
1 1 0 0 0 






Hierro Nuxado Para Crear una Nueva Era 
de Mujeres Bonitas y Hombres de Acero, 
M é d i c o s F a m o s o s D i c e n : " E n s e g u i d a l e s p o n e r o s a s e n l a c a r a a l a s M u j e r e s , y a l o s H o m b r e 
I e s l l e n a l a s v e n a s d e l V i g o r J u v e n i l m á s A s o m b r o s o . A m e n u d o a u m e n t a e n 2 0 0 ^ 
P o r C i e n t o l a F u e r z a y l a R e s i s t e n c i a d e P e r s o n a s D e l i c a d a s , N e r v i o s a s . 
Q u e b r a n t a d a s , e n e l t é r m i n o d e d o s s e m a n a s . " 
DESCUBRIMIENTO PRODIGIOSO QUE MARCA EL ADVENIMIENTO DE UNA NUEVA ERA EN LA CIENCIA MEDICA. 
29 2 4 23 10 l j ' NUEVA YORK. N . Y.—Desde el notable 
X Shotton out, h i t by batted ball. descubrimiento del hierro orgánico, el Hierro 
jNuxado o "Fcr Nuxatc" como los franceses 
WASHINGTON lo llaman, ha tomado el país por asalto. Se 
calcula moderadamente en tres millones el 
V. C. H . O. A. E. ^umero de los que lo están tomando a diario 
solo en este país. Lo mismo de médicos que 
0 2 0 0 de particulares afluyen datos con los más 
1 2 1 0 :asombrosos resultados. Tanto es así que, doc-
^ 4 0 U tores de reconocida fama predicen a una que 
0 2 0 0 ¡estamos en vísperas de una nueva era de mu-
2 14 0 0 ¿eras mucho más bonitas v rosadas y de 
Powell, cf. , 
Herzog, 2b. 
Con ivuj", 2b. 
Ke l ly , I f . 
Wlcklnnd. r f . , . . . . 4 
Smlth. 3b 4 1 
Konetchy, I b , . . . . 5 1 
Rawllngs, ss 5 2 
Wllson, c. . . . . . . 3 2 






32 1 8 24 16 2 
PITTSBTJRGH 
V. C. H . O. A. E. 
Catón, ss 3 0 0 1 2 3 
Mollwitz . Ib 3 0 1 13 3 0 
Carey, cf 2 1 0 3 0 0 
Steng-el, r f 2 1 2 1 1 0 
CutshaTT. 2b 4 0 1 2 5 0 
Klngr. I f 3 0 0 2 0 0 
Me Kechnle, 3b. . . . 3 0 3 0 3 1 
Aroher. c 4 0 0 5 1 0 
Miller, p 3 0 0 0 7 0 
37 16 ¡IT 27 10 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Brooklyn 000 000 000— 0 
Boston 242 003 50x—16 
SUMARIO: 
Two base h i t s : Johston. Smith. 
Three base hi ts : Wickland 2: Kel ly . 
Bases robadas: Johsnton, H . Myers, Ra-
Wllngs 2; Smlth, Heraog. 
Sacrifice h i t s : Conway, Kel ly , Rapan 
Quedados en bases: Brooklyn 10; Bos-
ton 8. 
Primera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolas: Cheney 4; Duming 
4; Rapan 2. 
Hi ts dados a los pitchers: a Cheney 14 
en 6 Innlnps; a Durninp 3 en 2. 
Struck out Cheney 1: Ragan 6. 
Paaserl b a l l : Krueper 1. 
Pitcher derrotado: Cheney. 
RODRIGUEZ KN STCGCNDA Y EX 
TERCERA 
NEW YORK, Mayo 7. 
Los pipantes de la Liga Nacional ce-
lebraron su retorno a los terrerios locales 
derrotando a l Flladelfin con score de 7 
por 3. Esta os la sépt ima derrota con-
secuítiva del Filadelfla. E l Fila bateó 
m á s que los gipantes pero sus compnfieroa 
brindaron a Hopp débil defensa especial-
mente Bancrotf. mientras los muchachos 
de Me ( í raw juparon impecablemente, es 
decir, sin el menor error. El umpire Ri -
pler echoó del terreno a Zimmennan, en 
el cuarto inninp por pelear después que 
Be le declaró out en tres strike*. 
Rodrípuea, el cubano, defendió la se-
gunda base y luego que Zimmerm.in fué 
«•xpulsado, la tercera. Ambas posiciones 
les jugó con maes t r ía . 
Véase el score: 
FILADELFLA. 
V. C. H. O. A. E. 
27 2 7 27 22 4 
x Bateó por K i l l i f e r en el sépt imo, 
x r Bateó por Weaver en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
fhirriíro 000 000 100—1 
Pittsburgh 200 000 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base h i t s : Deal, Mollvitz. 
Three base h i t s : Me Kechnie. 
Sacrifice h i t s : Mollwitz . K i n g . 
Sacrifice f l y : Tyler. 
Double plays: Dcal. K i i d u f f y Merkle 2; 
Weaver. Ki l l i f e r y Merkle ; Miller, Cut-
shaw y Mollwitz . 
Quedados en bases: Chicago 6; Pltts-
burg 0. 
Primera base por errores: Chicago 3. 
Bases por bolas: Weaver 4; Walker 2; 
, Mi l l e r 1. 
j Hita dados a los pitchers: Weaver 0 
I on (1 inning^; Walker 1 en 2. Miller 8 
• en 9. 
I Struck out : Weaver 2; Wblker l í MI 
. Uer 2. 
1 Pitcher derrotado: Weaver. 
Shotton, r f 5 
Lavan, »8 4 
Milán, cf 4 
Shanks, I f 4 
Judge, I b , 4 
Morgan, 2b 4 
Foster, 3b 3 
Aiusmith , c 4 
Johnson, p 3 
3 0 5 0 
1 0 2 1 
2 3 3 0 
3 0 3 0 
35 7 14 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 000 002 000—2 
Washington 001 411 OOx—7 
SUMARIO: 
Two base h i t s : Morgan, Alnsmith . 
Home r u n : Ruth. 
Bases robadas: Judge, Foster. 
Sacrifice h i t s : Me Innis, Leonard. 
Sacrifice fily: Lavan. 
Quedados en bases: del Boston, 8; del 
Washington, 7. 
Bases por bolas: de Johnson, 6; de 
Leonard, 1. 
H i t por pitcher: por Leonard (Foster). 
Struckout: por Leonard, 2; por John-
soln, 3. 
W i l d p l t ch : Leonard. 
GANARON LOS NAí'S 
CHICAGO, mayo 7.. 
J im Bagby, respaldado por el gran 
f le ld ing de Speaker y Mood, de.'y al Chi-
cago en tres hits hohy, mient ra» lus na-
poleones acumulaban palos «obre C. W i -
lliams, qu« a d e m á s estaba bastante wi ld . 
Oportunos double plays de Me Mul l in y 
J. Colllns salvaron a los locales de una 
tremenda lechada. 
Roth bateó los películas dobles. 
Score: 
CLEVELAND 
GANO E L SAN LUIS 
SAX LUIS, Mayo. 7. 
Después de sostener al team local sin 
bits durante siete inning», Bressler fué 
fáclltnente bateado en el octavo, en cuyo 
round los cardenales con un tremendo 
ra i l ly le anotaron cinco carrei-as 
González, de emergente, dió el volador 




V. C. H. O. A. B. 
Bancrotf. ss. . - . . . . 5 
Me (íaffigan. 2b. . . . 4 
Rtock, 3b 4 
Cravath, rf. If 4 
Whited, lff; I b . . . . 4. 
L a d e r ú t , I b 4 
Tincup, r f 0 
Meusel, ••f. . . . . . 4 
E . Bums, c 3 
Pearce., x . . , . . . . ' 0 
Adams, c. . . . . . . 1 
"Ho-ír. p 2 
Vjtztrerald, xx 1 
Main, p 0 











0 0 0 
















I Groh. ."Jb. . . 
L . Magee, 2b. 
Roush, cf. . , 
S. Magee. I b . 
Grlff i th . r f . . 
! Neale, I f . . , 
: Blackburne, ss. 
i Wingo, c . . 
[ Bressler, p . . 






37 3 12 24 10 6 
NEW YORK 
V. C. H . O. A. B. 
3 0 0 1 
3 0 1 2 
:< o o o 
0 0 0 0 







V. C. H . O. A B. 
Vounp rf. 2b. . . . . 3 1 2 1 
Kauff, c f . . . . . . . 2 1 1 2 
6 . Bums, I f f 5 0 0 2 
Zimmerman, 3b. . . . 2 0 1 0 
Wilho i t , r f 2 0 1 1 
RODRIGUEZ. 2b. 3b. . 4 0 0 2 
Flctcher, ss 4 1 1 5 
Uolke, Ib 3 2 1 11 
Mo Carty, c. . . . . . 2 2 0 2 











30 7 9 27 14 0 
x Corrió por E. Bums en el séptimo, 
xx Bateó por Hogg en el sépt imo, 
xxx Bateó por Main en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Filadelf la . . 100 200 000—3 
New York 000 131 02x—7 
SUMARIO: 
Two base h i t s : Holke. 
Bases robadas: Me Gaffigan, Meusel, G. 
Bnrns. 
Sacrifice h i t s : Barnes, Me Cari. 
J . Smith. cf S 
Niehoff, 2b 4 
Riard, 3b 3 
Hornsbv. ss 4 
Cruise. I f 4 
Paulette, I b . . . .. . 4 
Betsel, r f . . . . . . . í 
Snyrter, c 3 
Smyth. x 0 
Horstman, pi 0 0 0 
Doak. p . 1 0 0 
González, c, xx 1 ' 
1 1 1 
0 0 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 1 
0 1 16 
0 0 3 
0 1 1 
1 0 0 
o o 
0 5 
0 1 1 0 
31 5 5 27 21 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnatl 000 012 00O—3 
San Luiis \ . 000 000 06x—5 
SUMARIO: 
Two base h i t s : Neale, Paulette. 
Sacrifice h i t s : Doak, Blackburne, S. 
Magge. 
Quedados en bases: Cincinnatl 4; San 
Luis 5. 
I ' r imera base por errores: San Luis 3. 
Bases por bolas: Bressler 2; Doak 1 . 
Hi t s dados a los pitchers: Bressler 3 
en 7 innings; El ler 2 en 1 ; Doak 7 en 8; 
Hortsman 1 en 1. 
Struck out: Bressler 1 ; Doak 1 ; Horts-
man 1. 
W i l d p l tch : Hortsman. 
Pitcher ganador: Doak; pitcher derro-
tado, El ler . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
FU NO AS O KL AAO 18841 GAFCTALi $ 8 * 0 0 0 . 0 0 0 
D B C J m O 1>m I ^ O » B J L l t C O » P g l > 1 » J M 8 
0 8 P » 8 I T A f t t O M L O S ¿ P O N D O S R K L 3 A M 0 O T K » * I t O ft I A I , 
Oficia Central: AGülAI. t i y 83 
4 * . 
1 8 4 
SUOUWtAAXJLM B M D f T K R X O R 
í Arde na*. 
• a n t a Ciara . 
P ina r daf Río . 
• a n c t l é fs f r r tua 
C a f b a r l é n . 
Sagua ta Qrantfa. 
M a n f a n ü l a . 
C t u a n t á n a m o . 
Ciego j a Avftfe 
H o t f V t e , 
8 a y i 
OaaMfSay. 
UrW6n de Reyea. 
B a ñ a » 
E n e r u c í j M 
Mar laaaa . 
Ar twn taa . 
CaMn. 
P a l m a 
M a y a f t 
Y l 
t a n A n t a n i a 8a I M 
VtabMriadalaaTaa 
hombres mücho mis vigorosos. 
El Dr. King, conocido clínico y autor neo-
yerkmo, dijo en el curso de una entrevista 
sobre el particular: "Sin hierro, no puede 
haber hombres de vigor férreo. Palidez es 
sinónimo de anemia. Anemia significa falta 
de hierro. Los anémicos tienen la piel pálida, 
la carne fofa, el músculo sin tono, el cerebro 
fatigado 7 la memoria frágil, el sistema que-
brantado, la condición de ftnimo nerviosa, irri-
table, quejumbrosa, melancólica. Cuando el 
hierro se aleja de la sangre de la mujer, se 
le ^alejan, también las rosas de las mejillas. 
"En las comidas ' más generalizadas de 
América, las féculas, los azúcares, almibares, 
dulces, arroces, pan blanco, galleticas de soda, 
galletas, macarrones, fideos, tapioca, sagú, 
maicena, harinas degerminad'as, ya no se en-
cuentra más hierro. A puro refinamiento, el 
hitrro de la madre tierra ha sido desterrado 
de estos alimentos empobrecidos, y los estúpi-
dos métodos de la cocina doméstica, echando 
t i sumidero el agua en que nuestros vegetales 
se preparan, son culpable de otra pérdida de 
hierro. 
" P o r lo_ tanto, si deseáis conservar el es-
píritu y vigor de la juventud hasta una edad 
madura, hay que suplir con el uso de hierro 
en alguna forma orgánica, la deficiencia de 
hierro en la comida, lo mismo que soléis 
tcharle sal cuando la encontráis sosa." 
El Dr. Bourgcy, uno de los facultativos más 
renombrados en París, y que ha estudiado en 
grandes ^nstituciohes _ médicas europeas, ha 
dicho: "Como he venido diciendo y repitiendo 
cíen veces, hierro orgánico es el mayor de los 
fortificantes. Si la gente se dejase de medi-
cinas de patente y ae compuestos nauseabun-
dos, y tomase simple hierro nuxado, tengo la 
convicción de que podrían salvarse millares de 
vidas que se pierden al año por pulmonía, 
gripe, tisis, males de los ríñones, del hígado, 
del corazón, etc. La causa real • verdadera 
que trajo esas enfermedades ha sido, ni más. 
Ini menos, la debilidad ocasionada por faltar 
V. C. H . O. A. E. ¡hierro en la sangre. 
No hace mucho se me presentó un individuo 
1 2 2 3 0 que frisaba en el medio siglo, a pedirme le 
1 0 0 5 1 hiciese un registro preliminar para asegurarse 
2 0 4 0 0 la vida. Sorprendióme hallarle con la pre-
1 2 1 0 0 «ión sanguínea de un mancebo de veinte años 
0 2 1 3 0 y un vigor, una energía y una vitalidad propios 
1 0 13 0 0 de un joven; era, en efecto, un joven, apesar 
1 3 4 0 0 i de la edad. El secreto, me dijo, estaba en 
Chapman, ss 5 
Turner, 3b 3 
Speaker, cf 2 
Ruth, r f 5 
Wambsganss, 2b. . . . 5 
A. Wil l iams, Ib 4 
Wood, I f 4 J 
O' Nel l l , c 3 0 * 1 2 1 O,*! hierro, en el Hierro Nuxado'que le había 
Bagby, p 4 0 0 0 1 0 renovado la vida. A los treinta años estaba 
Imal de salud; a los cuarenta y seis, atribulado 
35 7 10 27 13 1 y casi liquidando. Ahora, a los cincuenta, era 
un prodigio de vitalidad y una cara radiante de 
juventud. Hierro es absolutamente necesario 
CHICAGO Para que la sangre os permita transformar el 
alimento en tejido vivo. Sin hierro, por mucho 
V. C. H . O. A. R 5ue os hartéis, el alimento os entra por un 
' lado y ?s sale por otro sin haceros el menor 
0 'O 2 0 0 iProvec'1o /. Como no os presta ninguna energía, 
0 0 1 7 0 los ^ i 1 ' 1 * " » Padecé is y decaéis lo mismo que 
0 1 1 2 2 p1"* planta que trate de crecer en suelo sin 
0 0 o 0 0 ' «uficiente hierro. SI carecéis de robustez y 
0 0 2 1 0 i «alud, es vuestro deber hacer la prueba sígui-
0 0 13 0 1 f t e : Ved hasta _ cuándo podéis trabajar o 
1 1 0 3 1 nasta dónde caminar sin fatigaros. Luego 
0 0 5 2 0 *0lnafl dos pastillas de cinco granos de hierro 
0 0 0 1 0 ^tixado tres veces al día después de las co-
0 0 0 0 01 
Leibold, r f 4 
Weaver, ss 
Ri«berg , 2b. 
Jackson, I f . 
Felsch, cf. . 
Gandil, I b . . 
Me Mul l in , 3b 
Schalk, c 2 
C Wi l l i ams , p 0 
Murphy, Z l 
Benz, p 0 
J Colllns, ZZ 1 
Bussell, p o 
midas por dos semanas. Entonces volved a 
la prueba y ved cuánto habéis ganado. He 
visto personas a docenas, nerviosas, quebran • 
tadas, padeciendo _ de continuo, duplicar sus 
fuerzas y resistencia, desterrar hasta el último 
vestigio de dispepsia, del mal del hígado y 
cuanto más las aquejaba con sólo tomar hierro 
en forma apropiada de diez a catorce días. Y 
esto, en algunos casos, después de medicarse 
vanamente por meses. Pero no toméis hierro 
en las formas anticuadas y reducidas, acetato 
de hierro, o tintura de hierro con la simple 
mira de ahorrar unos centavos. No es esa 
!ay! la clase de hierro que la Madre Natu-
raleza _ demanda para enrojecer la sangre de 
*us hijos. Habéis de tomar hierro en forma 
de poderlo absorber y asimilar fácilmente para 
que os haga provecho, pues de otro modo re-
sultará peor que inútil. Más de un atleta y 
poseer el secreto de las grandes energías y re-
sistencia y haberse llenado la sangre de hierro 
antes de entrar en lucha; en tanto que muchos 
otros corrieron a ignominiosas derrotas sin 
otra razón que la falta de hierro."' 
El Dr. Schuyler C. Jaques, también de 
Nueva York, dijo: "Nunca he dado informes 
ni consejos médicos para publicidad, pues no 
suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro 
Nuxado, creería faltar a mi deber guardando 
silencio. Yo mismo lo he tomado y dsdoselo 
a mis pacientes con resultados de lo más sor-
prendente y satisfactorio. Y los que aspiran 
a un rápido acrecentamiento de energías, vigor 
y resistencia, hallarán que es uni remedio no-
tabilísimo y de maravillosa eficacia." 
NOTA.—El Hierro Nuxado, presento y 
recomendado por facultativos como acaba de 
verse en tan grande variedad de casos, no es 
de un pugilista han triunfado simplemente por | medicina de patente ni remedio secreto, sino ! pacha en todas las buenas farmaciat 
antes bien, muy conocido entre los drogulitaj 
y cuyos constituyentes de hierro son muy n 
tetados por eminencias medicas tanto de E» 
ropa como de America. A l revés de otros w» 
ductos inorgánicos de hierro, es muy asimi 
lable, no daña ni ennegrece la dentadura, ti 
descompone el estomago; antes al contrii»; 
es remedio* potentísimo en casi_ toda» lii 
formas de indigestión, como también en foái 
condición nerviosa y debilitada. Tal ei li 
confianza de los frabricantes en el hierro m» 
ado, que ofrecen dorar $100.00 a cualquier b 
stitucion de caridad, siempre que puedan ha-
cerse cargo de cualquier hombre o mujer 
ñor de 60 años, con sangre deficiente en hietto, 
y en el termino de cuatro semanas no le aumn-
ten las fuerzas en un 200 por ciento, salvo qw 
haya alguna grave afección orgánica. Se da 
0 0 0 
0 1 0 




27 1 3 27 18 4 
Z ba teó por C Will iams en i l octavo. 
ZZ ba teó por Benz en «1 octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Cleveland. . . . . . . . 012 020 011—7 
Chicago 000 000 010—1 
SUMARIO; 
Me Two base h i t s : O'Neill , Roth (2) 
M u l l i n , J. Colllns. 
Three base h i t s : Chapman. 
Sacriflc ehits; Turner, Felsch, C. W i -
lliams, O* Nei l l , 
Sacrifice f l y : Wood. 
Double plays: Felsch y Schalk. 
Quedados en bases: del Cleveland, 10; 
del Chicago, 4. 
Primera por errores: Clereland, 2é; 
Chicago, 2. 
Bases por bolas: Wil l iams, C; Bagbv, :'. 
H i t s : Will iams, 6 en 6 innings ; Benz, 
2 en 2; óussel l , 2 en 1; Bagby, 3 en 9. 
Struckout: por Wil l iams, 2; por Benz, 
1, W i l d p l tch : Benz. 
Pitcher ganador: Bagby. 
Pitcher perdedor: C. Wiliams. 
LOVE, EFECTIVO 
F J L A D E L F I A , mayo 7. 
Leve estuvo hoy bastante wi ld , pero 
efectivo en contra del FlladeOTa y hasta 
el sépt imo round y cuando ya había dos 
outs no le habían podido batear un hit. 
En esa entrada los atlétioos le ligaron 
par de voladores. E l New York en cam-
bio hizo saltar del mox a Myers. Un 
home run de Hannan en el í^xto oon un 
hombre en segunda fué la i-nña puesta 
por los yankees al game. 
Los atlét icos no lograron más de tres 
hits. 
Véase el score: 
GANO E L SAN LUIS 
DETROIT, mayo 7. 1 
Errores de Dressen y Young permitie-
ron al San Luis vencer al Detroi t 5 a 
'A esta tarde. 
101 Juego no tuvo nada de particular. 
Véase ei score: 
SAN LUIS 
V, C, H . O. A. B. 
Tobin , cf 4 1 
Aust in , 3b 5 0 
Slsler, I b 5 0 
Smith, I f . 3 1 
Demltt, r f 3 1 
Geóeon, 2b 2 1 
Nunamaker, c 4 0 
Gerber, ss 3 1 
Gallia, p , 3 0 
2 2 0 0 
1 1 2 0 
1 16 0 0 
0 1 0 0 
1 0 0 0 
0 2 4 0 
1 5 1 0 
1 0 8 1 
0 0 5 1 
32 5 7 27 15 
DETROIT 
V. C H . O. A EL 
Dressen, Ib 3 0 0 12 0 1 
Bush, ss 3 1 2 1 6 0 
Cobb, cff 3 1 1 2 0 0 
Veach, I f 4 1 1 3 1 0 
Heilman, r f 4 0 ,0 2 0 0 
Vl t t , 3b 4 0 1 2 2 0 
Young, 2b 4 0 0 2 3 2 
YeUa, c 4 0 0 3 2 0 
Kal l lo , p 1 0 0 0 1 0 
Jones, p 0 0 0 0 0 0 
Boiand, p 0 0 0 0 0 0 
Spencer, X I 0 0 0 0 0 
Walker, X X 1 0 0 0 0 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
San Luis 001 110 020—5 
i>etroit 000 000 300-^ 
SUMARIO: 
Two base h i t s : Gerber, Aust in , Cobb. 
Bases robadas; Gedeon, Nunamaker, 
Bush, Tobin. 
Sacrifice h i t s : Gallia, Gedeon, Cobb. 
ñ e z , por e l "Cuban C a ñ e " , y B e n i t o 
B e l l o por e l " M o s l c r Spor t C lub" , yv 
d e s p u é s de c u m p l i r los estatutos ha -
ciendo ent rega de la fianza para l a 
a d m i s i ó n en e l . Campeonato Soc ia l 
de Base B a l l de 1918, acorda ron por 
u n a n i m i d a d n o m b r a r para r e g i r los 
cargos de l a m i s m a duran te e l p e r í o 
Double plays: Bush, Young, y prensen i d de ^ i g - i g i g a los mismos s e ñ o r e s 
Quedados en bases: del San Luis , (é* . . . . . , i. t j j 
del Detroit , 5 
Primera base por errores: San Luis , 3 
Bases por bolas de Kal l ia , 3; de Jones, 
2; de Gallia, 2. 
HHts dados a los pitchers: de Kall ia , 8 
en 6 in ings; da Jones, nada en 2. de 
Boiand, 1 en 1. 
Struckout: por Gallia, 4; por Kal l lo , 
1 ; por Jones, L 
Pitcher perdedor: Jones. 
W H E A T V O L V I O 
CINCINNATI , Mayo 7. 
Jack Wheat, del Brooklyn fué repues-
to hoy por l a Comisión Nacional de Ba-
seball Como Wheat se ha avenido o se 
ha reconciliado de mutuo acuerdo con 
mister Ebetta, el Presidente de su club, 
la Comisión no le ha penado en lo ab-
soluto. 
E N D E T R O I T 
32 3 5 27 15 
X ba teó pe1" Kal l lo en el sexto. 
X X bateó por Jones en el octavo. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
ainniniiinininimiiiniiiuiuiiniiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiifmiiiiB 
Gilfcooley, r f 3 3 1 3 
Peckinpaugh, ss. . , . 3 1 0 4 
Baker, 3b 4 1 1 0 
Pratt, 2b 4 1 2 2 
Pipp, I b 4 0 1 6 
Bodie, I f 4 1 2 2 
Mil ler , cf 3 0 0 3 










0 0 Love, p 4 ,1 
32 9 9 27 11 " l 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. E. 
DETROIT, Mayo 7. 
Uno de los match seBalados entre el 
team local y el New York de la Liga 
Americana para el mes de Septiembre 
se jugará en los terrenos locales el do-
mingo Mayo 12. Segfin el anuncio hecho 
hoy loe teams vendrán a esta ciudad des-
51 de New York para el juego e Inmedla-
S I tamente regresa rán a l Este. 
D E P O R T E S 
(Cable «le la Prensa Asociada 
recibido pi>r el hilo directo.) 
cue l a i n t eg raban en l a ac tua l i dad . 
Estos son : 
Pres idente : R a m ó n S. de Mendo-
za . 
Vicepres iden te : Doc to r M o i s é s P é -
rez . 
Secre ta r io : Jupto L e g i d o . 
Vicesec re ta r io : B e n j a m í n H e r r e r o . 
Teso re ro : M a n u e l A l v a r e z . 
E n t r e los s e ñ o r e s reelegidos nue-
vamente se encuen t r an nues t ro e s t i -
m a d í s i m o c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
R a m ó n S. de Mendoza, que en c o m -
p a ñ í a del Presidente de l a L i g a N a -
c i o n a l ; de nues t ro colaborador H e -
r r e r o ; del solvente comerc ian te de 
esta plaza s e ñ o r A lva rez y del baeno 
c'c Legi ,o s o b r á n l l eva r a l simi 
Campeonato Socia l por el camino 4*1 
t r i u n f o como en temporadas anterio-
res.. 
D e s p u é s de electa l a nueva 1 
su Pres idente o b s e q u i ó a los conci-
rremtes exquis i t amente y se brindí 
por l a p rosper idad de la misma y to-
dos los presentes. 
Se a c o r d ó que l a p r ó x i m a junta 
celebre en l a noche de mañana , a 
ocho y media p . m . 
Fe l i c i t amos inceramente a los 
ñ o r e s elegidos y hacemos votos P«r 
la p rosper idad de la L i g a Social a» 
A m a t e u r s y po r su é x i t o actual, fl* 
sobrepuja a los anter iores al comp*-
r e r el c i r c u i t o m á s s i m p á t i c o de Co-
ba, siete c l u b s . 
¡ Fe l ic idades! 
S u s c r i b a » a l D I A R I O DE L A M J 
R I Ñ A v a n á n c i e s e . en el DIARIO W 
L A M A R I N A 
Jaieson. rf 4 
Kopp, I f 1 
Walker, cf 2 
Burn», Ib 3 
Qardner, 3b 3 
Shannon, 2b 3 
Dugan, ss 4 
0 0 1 0 = 
1 0 2 0 0 ( 5 
0 1 4 0 0 I = 
Perfclns, c 
Myers, p . 
Adams, p. 
Me Avoy, Z 
Fahey, p . 
0 0 14 1 
0 0 0 4 
0 0 0 4 
0 1 1 5 
4 0 1 4 2 
2 0 0 0 3 
0 0 t0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 
1 = 
i\i 
3 1 • 
0 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
- 8 K A D M T T K D B S D S B M P M » E M A O B L A M T B 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
í & A L Q U I L A N 0 A J A S D E S E G U R Í D A D 
o o 013 
27 1 3 27 20 ~4 | 
Z ba teó por Adams en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
S&Zi 7<"* 102 003 003-0 
Flladelflfa 000 001 000—1 
SUMARIO: 
Two base h i t s : Pratt, Walker. 
Home run : Hannah. 
Sacrifice hi ta : Peckinpaugh Pinn 
Sa-crlflce f i l e s : Pratt, Baker 
Double plays: Pipp, Peckinpaugh, y 
P ipp ; Myers, Dugan, Burns, Oardner a 
Perkins. 
Quedados on bases: del New York 6-
del Flladelflfa, 7. 
Primera base por errores: New Tork 2; Flladelflaf, 1. i o r s . 
Bases por bolas: Love, 7; Myers 0 • 
Fahey."fi. ' 1 
Hits dados a los pitchers: a Myers 7 
en 6 in ings ; a Fahey, 2 en 2; Adams 
nada. 
Hi t por pitcher: por Dore ( B o m s ) : 
por Myers (Hannah). 
Struckout: por Love, 5; por Myers, 2-
por FaJiey, 1. 
W i l d p l tch : Love. 
Pitcher perdedor: Myers. 
U n N u e v o D í a 
una jomada radiante de dicha 
amanece e n su v ida d e dolores 
y sufrimientos; un sol brillante 
esparce alegría y felicidad entor-
no suyo y todo en el mundo es 
m á s hermoso y m á s bueno cuan-
d o siente que su cuerpo se reju-
venece y sangre caliente y roja 
corre por sus venas, y que sus 
nervios le dejan en dulce paz, de -
b i d o al efecto vigorizante de las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Wilfíams 
que enriquecen su sangre d é b i l 
y normalizan sus nervios altera-
dos por sus angustias y excesos 
d e varías clases. 
U n a nueva vida alborea para 
los millares de anémicos , d i s p é p -
ticos, doró l icas , neurasténicos , 
reumát icos , etc. que obtienen 
nueva fuerza para vivir gracias a 
las Pildoras Rosadas del D r . 
Wil l iams, que V . puede comprar 
en las farmacias y droguer ías . 
w a t c h m ; B O X E O 
Boston , m a r o 7. 
Joe Eagan d e r r o t ó hoy a T o m y Boh-
5 son, en u n encuentro de doce ronnds 
S qno o c l r h r a r o n en esta ciu?iaj , 
i 1 E L C 0 > S E J E B 0 T PADBENO D E 
W E L L A R D 
s Chicago, m a r o 7. 
S "Sp lde r " K e l l y , de San F r a ' H isco, < 
11 exboxeador de peso l i g e r o y en t r ena - ' 
5 dor de pug i l i s t a s fn cont ra tad \ hoy 1 
§ po r Jess W i l l a r d . como t r amne r , con - ; 
| sojon» y padr ino d e l c a m p e ó n m u n d i a l 
i para la ba t a l l a quo se propone . i b r n r 
I en defensa de su t í t u l o con E r e d , 
S F n l t o n . i 
N U E V O S E C R E T A R I O 
I Chicago, mayo 7. 
i W . H . S m o l l i n g e r f u é electo Seore-1 
§ t a r i o de l a A m e r i c a n T r o t t i n g Associa. 
5 t i o n pa ra oenpar l a vacante dejó 
= el Secretar io K n i g h t , 
D E 
V a di 
| Elecciones en la 
i Liga Social 
I T R I U N F O R E S O N A N T E 
i ¡ E n l a noche de ayer se r e u n i e r o n 
i 1 loa s e ñ o r e s delegados J o s é de Cas-
1 j t r o , po r "De la Sa l l e " ; A n t o n i o Or-
n | d ó ñ e z , por e l " A n t i l l a " ; A l f r e d o L l o -
s 1 bet, por el " A s o c i a c i ó n D e p o r t i v a del 
g A d u a n a " ; Pedro Cabrera , por e l Cen-
| ; t r o Galleg-o"; C laud io M a r t í n e z , por 
5 5 el " A g u i l a " , r e p r e s e n t a c i ó n del L i ceo 
Sutiiiiiiiiuiiiiiiiiinniiiiiiuiniimiiuiiiniiiiiiuiiiuiiutiiiito Spor t ivo de L u y a n ó ; E m i l i o M o n t a -
L e c h e E p i d é r m i c a 
Del Dr̂ p̂ de París 
E S P E C I A L I S T A A F E C C I O N E S p E «-A P'El- ^ 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r ^ 
g r a > a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l ca 
r s o . 
b l a n c u r a 




















































































^ 0 LXXXV1 
0 E J U S T I C I A 
i ) i A R 1 0 D E L A M A R I N A Mayo 8 de 19 P A G I N A O N U 
Se ha 
que 
B E M > ( I A S A( Kl'TADAS 
rssuelto aceptar las renun-
sus cargos han formula-
rdo í'aula Y Fundora, Juez Mu 
B i segando suplente de San An-
cil',P de los Baños. 
^jartell y Estevez, Juez 
¡ ¿ S S i » 1 primer supleDte de Ma-
^ nfto Obregón y Ferrer, Juez Mu-
J p a l de Colón. 
José 
Celí y Soto. Juez Municipal 
mer suplente de Caney. 
Pr!ÍD: portuondo Camacho, Juez Mu-
.¡dial de Máyarí. 
P E R M I T A D E . N O T A R I O S 
concedida la permuta so 
M a s v i g i l a n t e s a l f r e n t e 
En la Jefatura de Policía se han 
recibido ayer tarde varias instancias 
de vigilantes pertenecientes a dicho 
Cuerpo en solicitud de que se les en-
víe a Europa p'ara pelear al lado de 
los aliados. 
Estas instancias aparecen suscri-
tas por Enrique Ibarzábal. vigilante 
numero 539; Augusto Balido, núme-
ro 100; y Mariano Perera, número 
568. 
Todos ellos prestan sus servicios 
en la novena estación de policía. 
Ha eî o 
"tada por los señores 
39 y Casado Francisco Cas-lic 
'sSJob y Pérez, de las Notarías que 
i ven con residencia en Colón y en 
« tabanó, respectivamente, quienes 
i berán tomar posesión de sus nue-
cargos previo el cumplimiento de 
^"requisitos legales, dentro del tér-
£no que señalan la 
vlrentes. 
INDULTOS 
Se ha otorgado indulto del resto 
. las penas que les quedaba por 
mplir' a Ju!i"n Martínez, conde-
ado P0'r coacción, y Raimundo Gue-
rrero Mena, condenado por amena-
] s p0r la Audiencia de Camagüey. 
D £ P A L A C I O 
MANDATARIO JUDICIAL 
« S i S i r i p i ' * ! 0 MandatarioJu-
Miguel Angel p ' n n i r n ? de *í0r6n; el señ0r i Emilio Fernandez y Fernández. 
7 L O S R I O S R O J O S . 
^ iO, sangre se a s e m e j a a u n r í o 
que corre por u n a g r a n c i u d a d . A l 
principio e s t á c a r g a d a de subs tan-
cias propias p a r a for ta l ecer e l s is-
tema, pero c u a n d o v u e l v e v i ene 
llena de impurezas que h a recog i -
do en su curso . E n t o n c e s es c u a n -
do la natura leza p r o c u r a a r r o j a r 
estos desechos t a n pronto c o m o es 
posible, pues s i p e r m a n e c e n e n e l 
gistema p r o d u c e n c o n s e g u r i d a d 
enfermedades. D e a q u í que l a san-
gre se va lga de l h í g a d o , loa in tes -
tinos, los pu lmones , los r í ñ o n e s y 
la piel p a r a que p r o c e d a n a a r r o -
jarlos de l a m e j o r m a n e r a . P e r o , 
¿qué sucede c u a n d o estos ó r g a n o s 
no pueden d e s e m p e f í a r esas f u n -
ciones total o p a r c i a l m e n t e ? T o -
do depende de l a n a t u r a l e z a y 
de la cant idad de las i m p u r e z a s . 
Pueden dar por r e s u l t a d o u n res -
friado, p u l m o n í a , a s m a , n e r v i o s i -
dad, dolores de cabeza , fiebre, dis -
pepsia y p é r d i d a de l a p c t i to , a s í co-
mo.cualquiera de las d iversas afec-
ciones de l a p ie l . L a sangre se en-
riquece y puri f ica c o n e l uso de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
así: Primero, a y u d a n d o a l a diges-
t ión; segundo, e s t i m u l a n d o a los 
órganos de s e c r e c i ó n ; y t e r c e r o , 
alimentando a l s i s t e m a y v i g o r i -
zándolo para c o m b a t i r las enfer-
medades y des t ru i r l a c a u s a do 
ellas. E s tan sabrosa c o m o l a m i e l 
y contiene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros do Baca lao , c o m b i n a d o s c o n 
Jarabe de Hipofosfitos C o m p u e s -
to y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l -
vestre. E s eficaz desde l a p r i m e r a 
dosis y es fuente de s a l u d y v i g o r . 
E l Dr . P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o , 
Jefe de l a S e c c i ó n de B a c t e r i o l o -
gía del L a b o r a t o r i o N a c i o n a l de l a 
Habana, d i ce : " H e e m p l e a d o l a 
Preparación de W a m p o l e , l a que 
coasidero como u n a de l a s mejores 
preparaciones, e spec ia lmente en 
los casos de d e b i l i d a d o r g á n i c a en 
niños y hombres ." E l d e s e n g a ñ o 
es imposible. C u i d a d o c o n l a s i m i -
taciones. D e venta e n l a s B o t i c a s . 
C o r r e s p o n f l e ü c i a d e . . . 
(VIENE DE LA T R E S ) 
disposiciones ¡ militar hicie.-on constar que mc-
' sas y líneas quedaban en perfecto 
estado. 
E l Gobierno acordó que en lo suce-
sivo, y hasta nueva orden, Correos y 
le légrafos quedaran sometidos al 
Ministerio de la Guerra. Fué nombra-
do Subdirector de Telégrafos un co-
ronel de Ingenieros y el director de 
Cumunicaciones, señor Duque de Vi-
bona, fué llamando a todo el personal i 
para que firmase un documento en el j 
oue se comprometía a no atender in-
dicaciones de las Juntas de Defensa 
y a separarse de ellas. Se ha dado 
e! C2.so de que sólo quince funciona-
rios de Telégrafos y doce de Correos 
pusieran su firma en ese papel; y 
bí-os mismos se han retractado hoy, 
manifestando que en todo caso y ocu-
rra lo que ocurra seguirán la suerte 
de sus compañeros. Las señoritas te-
legrafistas fueron las más enérgi-
cas en la negativa. 
Quedó, pues, interrumpida la comu-
j nicación telegráfica; sólo por las lí-
neas telefónicas que pertenecen a una 
compañía particular se hace el ser-1 
v'cio, pero con gran retraso por la 
enorme aglomeración de despachos. 
• Desde luego el Cuerpo do Correos 
está al lado del de Telégrafos y le 
nníma un propósito decidido de hos-
tilidad contra las medidas que se han 
tomado; en igual actitud se hallan 
los funcionarios de Haciendo y de to-
cas, las demás depedencias adminis-
trativas. 
La mayor paite de la prensa reco-
noce que el Gobierno se ha coloca-
do en una situación difícil desde el 
momento en que autoriza las Juntas 
Militares de Defensa y disuelve y 
persigue a las juntas civiles; y mien-
tras tolera que aquellas no sólo arras-
quen al poder la totalidad de sus re-
formas con considerable aumento de 
gastos se niega a resolver pronta-
mente la demanda de los telegrafis-
tas, que es de una justicia absoluta. 
Consecuencia de todo olio es una 
excitación vehementísima contra los 
que han creado una situación tan lle-
na de riesgos para la patria. Un pe-
riódico, E l Sol, escribe este comen-
tario: 
"Nadie, en estos días, labora contra 
el orden, sino los hombres desafora-
dos que desde el poder le perturban 
de continuo. 
" E l mal está en que los llamados 
a guardar el orden, como carecen do 
autoridad y de prestigio, necesitan 
apelar a la violencia. Hubiérase re-
suelto la última crisis lógicamente, 
es decir, dando el poder a los que 
t cálmente lo tenían, o a quien hubie-
ra sido capaz de representarlo y ejer- j 
cerlo con eficacia, y no habríamos ¡ 
llegado a vivir bajo esta permanente 
E L I X I R . 
AhTj «III» 033 
Dr Verneiodue 
tlCOMTlTlirlNIl 
• ti (ISTCMA 
ufiaMmMMÑnMM 
S'.J MARTI •l>Wi«k, 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos les ruidos, el silencio, la oscigjdad ^ 
y la luz. La neurastenia destruya su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL DR. V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer ios fenómenos de la neurastenia 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
Depós i to : E L C R I S O L , Neptuno e tqu in» 
• Manrioue. 
ejercida la autoridad a saltos en las 
tinieblas. ; 
"No queremos atizar la hoguera. 
Aspiramos tan sólo a Que se medite 
en la ineficacia de emplear una vez 
más la palabra orden como sonido 
hueco y sin sustancia. Que así hemos 
llegado en España a la debelación 7 
prostitución de los más altos oóncep-
tos y de las palabras de conjuro". 
A la hora en que escribo no se ha 
declarado en huelga e] cuerpo de 
Correos, pero es de temer que esto 
ocurra si no se llega a una solución 
d^ concordia. Excuso decir la grave-
dad que tendría para los intereses 
generales el que ni el Telégrafo ni 
la Posta actúen. 
Los elementes socialistas y radi-
cales han acordado ayer dirigirse in-
dividualmente a todos los diputados 
y senadores de la Nación para averi-
guar si están dispuestos a conside-
rar como primordial la actuación de 
las Cortes próximas a reunirse, apar-
te de votar la amplia amnistía prome-
tida: a) para derogar el recreto so-
bre reformas militares; b) para di-
r.olver las Juntas de Defensa mili-
res; c) para liberar a las Juntas 
civiles, y d) para exigir la respon-
sabilidad correspondiente al Ministe-
rio y principalmente al Ministro de 
desmoralización, que consisto en ver ¡ ]a Guerrai y dirigirse a todos los di-
pvtados de las izquierdas para que 
tenazmente exijan eil cumplimiento 
del compromiso contraido por el Go-
bierno con la opinión de que el pri-
mer proyecto que discutan las actua-
les Cortes sea el de concesión de una 
; amplia amnistía y que inmediata-
m 
mente sea restablecida la normalidad 
constitucional en Barcelona y sus 
provincial 
E l país vive en terrible alarma 
y no se ve solución grata en lo por-
venir. 
J . Ortega MUIVILLA. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE D E L A SEGUNDA) 
Para intervenir la cotización oficial 
da la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Diego de Cubas. 
Habana. Mayo 7 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
C A M B I d 
Quieto y sin variación rig;6 el mer-
cado 
Los precios cotizados sobre todas 




C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA DE ORO 
Loirares, 3 d¡T. . . 4.76 
Londres, 60 d'.v. . 4.72 
París. 3 djv 12% 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 dir. . . 38% 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 








R O I S A P R I V A D A 
OfídiL 
Mayo 7. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TKATATffKEíTTO E S P E C I A L D E L A ÁTARIOSI8. P I E L , ENFERMEDADES D E LA SANGRE T DEMAS Y U S 
* , . CRIBARIAS, 
jnyecefones intravenesas de Neosalrarsán, alemán legíll^r 
insultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres^ 
T R O C A D E R O N U M E R O 113, B A J O S . - T E L E F O N O A - 1 0 4 9 . 
Rep. Cuba (Speyer) • • N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . N. 
Rep. Cuba (4 %). . . N. 
A. Habana, la. híp. . . 103% Sin 
A. Habana, 2a. híp. . . 103 Sin 
F. C. Cienfuegos, la . H. N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F C. Calbarién, la . H. N. 
Gibara-Holguín. la . H. N. 
F . C. Unidos Perpetuas 75 Sin 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 95 110 
Fomento Agrario . . . 98 110 
Gas y Blect (Irredimi-
bles) 108 120 
Havana Electric Ry . . 90 97 
H. E . R. Co. Hip Oral, 
(en circulación). . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avila 
Cervecera In t la. hip. 
F . C. del Noroeste. . . 
ACCIONES 
Banco Español . • . • 
Banco Agrícola . . . • 
Banro Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
H. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . • 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Glbara-Holgum. . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. clectric (Coms.) . . 
X. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spiritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . • 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref) . . , . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas "W. W. . . . 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coras.) . . . 
Cuba Cañe (Prr:f.) . . , 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.> 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
Seguros 
Idem idem Beneficia-
rías . . . . . . . . . 
Union Olí Company. . 
Cuban Tire anrt Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes-
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 



















Que tenemos que morir, aún sin la Mayo 20.—Nuestra Reüora de la Caridad) 
luz de la fe lo conocieron los « S t Í V o " ^ - ^ ^ W ce Trinidad, 
nos como verdad natural que des- | m. L señor Lectoral. 
prende de la naturaleza del ser hu- j Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
mano: un ser compuesto de materia 1 pu" Mt K - f ^ A - ^ f 1 * ^ 1 -sot 
, u , , , Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. BeHor 
y de espíritu debe disolverse en los | Arcediano. 
elementos que lo componen, así lo en-1 Junio 16—Domingo I U (de Mlnorraíl tendió un filósofo venerado en la an-1 u- s*ñ?r Maestrescnela. l<„ La** cu falpnto J,llio 29.—San Pedro y San Pablo; M. tiguedad por su talento j j señor penltencUrlo 
Decía Aristóteles que la materia de- • Sabana. 2 de Enero de 1918. 
bía apartarse del espíritu por ser es-' Vista la dlstributidn de ios aermones 
ta inmortal y aquella delPznallc y pe- ! que ^r&nte el primor semestre del año 
utt 11. luiin j _ 77. , • „.., ..*V, corso se predicarán. Dios mediante, en 






































in aprobaría y la aprobamos Conceda-
mos cincuenta días de indulgencia, en »a 
forma acoetumbrada por la Iglesia, a to-
do» nuestros cUocestmos por cada vez qoa 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que certi-






























de la disolución tiene lugar la muerte 
! que priva de la vida al cuerro. per- 1 
! severando por su propio condi •'ón vi- 1 
I vo con la vida de la del ente^dimien- 1 
; to y con la vida del entendimiento y 
con a vida de la voluntad el alma i 
quo no debe de perecer. 
Y lo que nos enseña el conocimien-
to de la materia y del espirita lo con-
firma la historia respecto del rasado 
y la experiencia de todos los días en 
nuestra presencia y pasaron las ge-
neraciones que nos precedier m y va 
pasando ante nuettros ojos la genera-
ción de nuestros días por eso no po-
demos menos de comprender que lle-
gará y muy pronto para nosotros el 
momento de morir en que nuectro cuerl 
ffocutr^pi^T'^Z'SiP^oquia de J e m María y J o * 
y nuestro espíritu pasará a la región f l o k e s de mayo 
lo ntPrivVI-ul Todos los días, después del Santo Eo-
J 5 .1L nn^n Ht, .fo «i sarlo, se hace el piadoso ejercicio de laa No tenemos pues, como de.«a eliPloi.e8 en honor ¿ la Sant(Simtt virgen^ 
Apóstol de las gentes, no tenemoc aquí. a las 5% p. m. 
ciudad nermanente v vamos caminan- Los Jueves, Sábados y Domingos, dU 
do hacia la vida futura que se maní- ^o ejercicio y rosario comienza a la« 
festará <?n nosotros: somos h-espedes I ' ei ofrecimiento y canto en dichos tres 
v peregrinos en el mundo v nuestra1 dían está a cargo del Coro de nlíías del 
¿asa y nuestra morada está más «Jlá, Coiegio^de^Jesti^Marfa. que dirigen laa 
al otro lado del horizonte estrecho que 
marca los límites de nuestra morada 
sobre la tierra. 
Segunda parte; tenemos que dejar 
las cosas temporales; 104 bienes de 
.ortuna, la posición social, los place-
res, todo absolutamente hay que aban-
donarlo en el instaute .lí la muerte; 
aría. 
Caridad 
Lo» Domingos hay plática, por el prM 
pió Párroco. 
11605 11 in 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
A JESUS NAZARENO 
El próximo Viernes, día 10, a las nu<H 
S u j e t e l o s N e r v i o s 
ve de la mañana, dará principio ei cjer-
^..^ i,,/*-, ap elcio propio de este Viernes y a contl-
nada hemos de Ue/a/ aj Ciro laao 'Jc ; nu^ion ia mi8a solemne de Ministros 
la tumba; ¿para qué (-n ..nces tantos qUt. una devota ofrece al Milagroso ha-i 
afanes, tantos sacrí icios por cosasi zareno por la obtención de gracias. 
que han de dudar tan poco tlmpo? j . 11>i(U , 10 *" ^ 
E l hombre no debe afanarse por iQ; n . . . . D , M n a 
que pasa con el ükmi»; siendo ei un I r m n i t i T a K e a l y muy Ilustre Ar -
sor inmortal, que ha de vivir en la 
eternidad; si la vi l . del hombre es-
tuviera encerrada deniro de los lími-
tes estrechos del tiempo, podfa enten-
derse su desvelo y su amor por las 
ch ico frad ía de María Sant í s ima 
de los Desamparados. 
IGLESIA DE MONSERKATK 
En cumplimiento de lo que preceptfia 
, el artículo 137 do los Estatutos, la Jun-
cosas caducas; pero Riendo la vida ilel 1 ^ Directiva interesada en el mayor ea-
hombre la vida eterna, iOlo tú eterno plendor del culto a la Santísima Virgen 
debe preocuparle. 
Probó con ejemplos sacados de la 
historia qué desengaño habrán tenido 
al morir y continuarán teniendo en 
Los disparados, los que se sulfu-
ran porque sus nervios andan mal, 
están en grave peligro, ya que a ca-
da rato pueden encontrarse uno con 
calma para repeler sus agresiones y ' 
tranquilizarle los nervios. Específico 
Vallña, es el mejor medicamento pa-
ra la curación de los males de ner-
vios, para depurar todos los fenóme-
nos raros del organismo, porque ha-
ce que desaparezcan los malos humo. 
reR- j terreno. Dios puso en nuestras manos 
E n todas las boticas se vende E s - el destino futuro de nuestras almas, 
pecífico Vallña., y como garantía de j permitiéndonos seguir el camino de 
su calidad y de sus bellas cualida-j ja virtud o el del vicio; pero ha do 
des, está inscripto en el libro registro 1 llegar un día en que todo esto endrá 
de medicamentos buenos, quo celosa-1 su término y Dios nos ha de juzgar y 
mente lleva la Secretaria de Sandad. 1 nos ha de sentenciar sobre el uso de 
prra la protección del público. 
L a base de sustancias vegetales 
del Específico Valiña, es también una 
garantía, porque en los vegetales es-
tán todos los elementos que el orga-
nismo necesita. 
1 tólica en ese mismo día la festividad de 
Nuestra Señora de los Desamparados, ha 
dispuesto solemnizar la misa reglamenta-
ria del segundo domingo del mes actual, 
en la forma que indica el adjunto pro-
grama : 
SOLEMNE FESTIVIDAD QUE EN HO-
NOU DE MARIA SANTISIMA DE LOS 
DESAMPARADOS SE CELEBRARA EN 
LA IGLESIA DE MONSERRATE E L 
DIA 12 DE MAYO DE 1918. 
A las nueve de la mañana.—Misa so-
que asistirá el llustrisimo 
Arzobispo de Yu-
para la sagrada Cátedra el 
R. P. Miguel Gutiérrez. C. M. 
En el C'oro se Interpretará la gran 
misa del M. Fargas, a gran orquesta y 
escogidas voces. En el Ofertorio. «I 
'vMon8trua te esae matrem." de Aldejía. 
Después de la elevación el "Himno Ruca-
esta fué rístico." de Sagastizábal, y a] final el 
del compositor Ubéaa, a Nuestra Señora 
de los Desamparados. 
La orquesta será dirigida por el repu-
tado Profesor señor Jaime Ponsoda. 
Dr. JOSE M. DOMEÑE. Mayordomo. 
la eternidad las almas de los que pe 
carón y se han perdido para siempre 
por su amor desordenado a xps delei-
tes, a las riquezas y a los honores. 
Para nada 'les sirven aliara todas 
esas cosas que pasaron y no les que-
da sino el remordimiento do haber per! lemne, a la que asistirá 
j . , , • ,, - |__ _.,„_ señor Martín Trlstchler, A 
dmo los bienes eternos por ios peca- catán 0onpará la 
dos cometidos para conseguix* cosas 
tan miserable y de tan efímcia dura-
ción, j 
Tenemos que recibir . n la hora de 
la muerte la sentencia del Señor sobre 
la vida que abandonarías 
la tercera parte del discurso de ayer: 
Dios dejó en libertad al hombre para 
ob ar el bien o el mal d rante la vida 
E l M i s i o n e r o A p o s t ó l i c o 
e n e l T e m p l o d e B e l é n 
Por última vez subió a la f agrada 
cátedra el Reverendo Padre Misione-
ro para terminar su labor apostólica, 
que esperamos bendiga el Señcr con 
ópimos frutos; ya se palpa Insta con 
los sentidos el éxito admirable de su 
pervorosa palabra con ansia le ^ c u -
chamos los muchos centenares cue 
llenábamos las naves del templo 7 los 
tránsitos df»l colegio. 
Hoy habló con unción evangélica 
del paso a la eternidad formulando su 
tema en estas palabras: tenemoi» que 
morir, tenemos que dejar tedas las 
cosas temporales, tenemos que recibir 
la sentencia de la justicia dloss sobre 
la vida temporal que entonces termi-
naremos. 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervio» para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
Farmacias, Sarra, Johnson y TaqnecheL 
D R . H A L E LABORATORIES 




V I A J E R O S , 
« S t o d m s p a r t e s d e l ^ a u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n íflLt m e j o r a c o n d i c i o n e s . 
esa libertad. 
Nadie puede escapar del tribunal de 
la justicia divina que ha de f«t'Iar el 
premio o el castigo merecidos: ni la 
ciencia ha encontrado medio c'o evi-
tarlo, ni la grandeza de los hombres 
ha podido detener a Dios para qque 
prolongue los castigos del pecador. 
Todo esto demuestra la pequeñe?; del 
hombre, la pequeñez de las cosas de 
la tierra que son unos locos los que 
viven en pecado como desafiando el 
poder infinito de Dios en cuyas manos 
han de caer el día menos pensado, 
sin poderlo evitar para recibir el cas-
tigo de su justicia; podrán los Infrac-
tores de la ley humana evitar el fallo 
de la justicia entre los hombres pero 
no evitarán los rigores de la justicia 
divina; y cuando la sentencia f.'el Se-
ñor ha recaído sobre el pecador, dirá 
este en medio de su desengaño me 
equivoqué miserablemente y la Hiz de 
la inteligencia no iluminó mis pasos: 
pasaron mis devaneos y aperas me 
queda el recuerdo de lo quí fui, la 
mano del Señor ha descargado sobrv 
mí para hacerme experimentar los ri-
gores de su justicia. 
Al fin en una exhortación patética 
procuró el P . Misionero estimular a 
sus oyentes a no vivir engañados más 
tiempo, a no romper los lazos que nos 
tienen cautivos, a dejar la vida diso-
luta y ponernos en amistad cun Dios 
esta misma noche, acercándonos al tri-
bunal de la misericordia para ernfesar 
nuestros pecados y conseguir la ab-
solución y el perdín. 
Los resultados de la predicación del 
R . P . Rafael Ruiz. Misionero Apos-
tólico, los hemos expuesto en la tarde 
de ayer al reseñar las solemn' ? fies-
tas de la Congregación de la Anun-
clata. 
M e a R e l i g i o s a ) 
L A S H U E R F A N I T A S D E SAN V I -
C E N T E A SU P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O SAN A N T O N I O 
Lo» días 7, 14, 21 y 2S de Mayo con-
tinúan los Trece Martes de San Anto-
nio en favor de las huerfanitas de San 
Vicente. 
La misa perá n las S'/á, predicando en 
ella el* P Arbeloa. El coro a cargo d© 
las ralamas niñas del Colegio. 
11243 24 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES DB MAYO 
Todos los días, a las de la noche, 
se harán los ejercicios siRuientes: Rosa-
rlo, lectura piadosa del mes, cánticos por 
©1 coro parroquial y ofrecimiento de las 
flores a la Santísima Virgen. Los do-
mingos habrá sermón. 
10Gfi2 0 m 
V 
V a p o r e ? T r a s a l l á n l t a 
de Piniilos, Izquierdo y Ca* 
D E C A D I Z 
V i a j e s r á p i d o s a hm 
DIA 8 DE MAYO 
la Madre 
M 
S E C C I O N D E C A J A 9 1 A H O R R O S 1 
R e c i b í a o s dtpbtíto* en esta Svcciátt 
temw mi $ p% *naal. 
op*ffmcIoRc« p»e<f«« «fectvarM temblé» por emrm* 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
B I B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s o e c l a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Este mes está consagrado 
tlel Amor HermoBO. 
Jubileo Circnlar.—Sa Dlrlna Mnje-statd 
cstA de manifiesto en Ja Iglesia de Santa 
Teresa. 
Titanias mpnores.—La Aparición de 
San Mipruel Arcán/rcl.—Santón Domingo 
de Santarén, dominico y Eladio, confe-
sores; Acacio, mártir; santa Kuinclla, 
rirgen y mártir. 
San Miguel nroángel, general por de-
cirlo asi, de 1 amlllcia celestial, el pri-
mero de aquellos bienaventurados espí-
ritus que asisten continuamente ai trono 
de Dios, siempre fué venerado en la 
Iglesia como el protector especial de loa 
cristianos, del mismo modo qne antes de 
fundarse el cristianismo lo habla sido 
del pueblo judio. Aquel Angel rjne el Se-
ñor envió al profeta Daniel para infor-
niarle del tiempo preciso en que habla 
di; nacer el Mesías, y para instruirle en 
otros írrandes misterios de la rclljilftn; 
hablando con él de lo que al fin do los 
tiempos habla de suceder para probar W 
fidelidad de los escogidos de Diot>, le di-
jo que entonces se lerantarja el gran 
i principe Miguel, protector de los hijos del 
pueblo del Scflor (Dan. 12.) 
Habiendo, pues, sefialado Dios por pro-
tector de su Iííl©sla al mismo (jue lo ha-
bla sido de lü sinagoga, quiso manifes-
tar a los fieles con señales sensibles 
cuánto valla esta protección: y por me-
dio de diferente* apariciones del arcán-
gel San Mifruel moverlos a qne le pro-
fesaren la n-.ás tierna devoción y a que 
le rindiesen el más solemne y más reli-
gioso culto. La más célebre es la que 
se hizo en el Monte Gargano, llamado 
hoy Monte del Santo Angel, en NApoles; 
para perpetuar su memoria Instituyó la 
Iglesia n fiesta de este día. 
FIESTAS K L JUEVES 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de Marín.—Día 8.—Corresponde 
visitar a la PtiHslma. en San FVlloe. 
E l trasatlántico 
toneladas 
español de 10,00 
" C A D I Z " 
capitán M. MORILLA 
SANTA CRUZ D E U l PALMA 
SANTA CRUZ DB T E N E R I F E . 




Para admisión de pasajeros e iníor-
mea dirigirse a 
SAJíTAMARIA, SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18.—Teléfono A-SOR 
In 6 ab 
o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m.. en la Santa Iglesia Catedral duranta 
ei primer semestre del corrienta aflo. 
Mayo O.—La Ascens.ón dal Señor; bL L 
»«rtor Doctoral. 
Mayo 16.—Domingo de Peateco«é» 34. 
«efior Deán. ¡ r 
W A R D 
R u t a P r d f c r t & H 
S E R V I C I O HAÜANA-NÜEYA 
Y O R K 








f-tO ó $5rt 
4» 6 50 
SC 6 fifi 









S E L A P I D E N b U L E T O S A Í O D A * 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
P A G I N A D O C E M a y o 8 d e 1 9 1 8 . 
V E N T A J O S O S 
b í - K V i C 1 0 H A B / ^ N A - M c X 
piogrcAO, V e r a c n a v 
w . a S M i T H 
Agente General pa ia Cuba . 
Oficina Centra l : 
Oficio», 24. 
Despacho de P a t a j e » ; 
Telefono A - 6 1 M . 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTSS DC 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provisto» áe la Telegrafía tün. hlloa) 
A V I S O 
be p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o f-spér 
ü o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r a n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ n 'es pr©« 
t e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s por e l s e ñ o r C ó n s u l d e t á -
p a n a . 
h a b a n a . 2 3 de A b r i l d e { 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
ftilanuel O t a d o y . 
E L V A P O R 
A l c a l d í a , d o n d e se c e l e b r a r á d i c h o 
a c t o c o n s u j e c i ó n a l P l i e g o d e C o n -
d i c iones q u e se e n c u e n t r a d e m a -
nif ies to en es ta S e c r e t a r í a . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A l ibro la p r e -
sente , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l d e , 
e n l a H a b a n a , a 3 de M a y o d e 
1 9 1 8 . — ( F . ) L u i s C a r m e n a , S e c r e -
tar io d e la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
A los d u e ñ o s d e go le tas y l a n c h a s . 
S e v e n d e n v e l a s u s a d a s . C o m p a ñ í a 
C u b a n a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n , 
S . A . E n n a , 2 , e s q u i n a a S a n P e -
d r o . 
C 3570 " g j -
: a i a s R e s e r v a d a s 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " i ; 
Belascoatn. 837-B, altea. Profesora: Ana 
Martínez ele Díaz. Se dan Masee a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en do» 
meses, ron derecho a título: procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios coavencioaales. Se venden loa úti-
les. 
c i p a l . 
C 3713 3d-6 
B U E N Ü S A I R E S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
S e h a c e s a b e r p o r este m e d i o a 
los c o n t r i b u y e n t e s p o r c o n c e p t o d e 
a g u a d e l V e d a d o q u e e l p l a z o p a -
r a p a g a r s in r e c a r g o e l T e r c e r T r i -
m e s t r e d e l e j e r c i c i o d e 1 9 1 7 a 
1 9 1 8 p o r P l u m a s d e A g u a y M e -
tros c o n t a d o r e s , v e n c e e l p l a z o d e l 
m i s m o e l d í a 2 8 d e M a y o d e 1 9 1 8 
t o d a v e z q u e p o r e r r o r d e i m -
p r e n t a se h a h e c h o c o n s t a r e n los 
ed ic tos que e l p l a z o p a r a a b o n a r 
s in r e c a r g o v e n c e e l 2 9 d e l a c t u a l 
m e s y a s í q u e d a r á s u b s a n a d o e l 
e r r o r p a d e c i d o . 
H a b a n a , M a y o 3 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i -
p a l . 
C a p i U n S O R I A 
P a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
S O L O admite Pasaje /os , para los 
cinco primeras Puertos. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A M T E L O T A D U T 
San í g n a c i o . 72. altos T e l Á-láOO. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s informes 
E l Consignatario, 
M. 0 T A D U I , 
San Iprnacio 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, ?2. altot». Te i . A-790Ü 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora» , 
se ha dispuesto lo siguiente: 
1 o. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que ei Departamento de R e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
H a b a n a . 2 6 de Abri l de 1916. 
C 3C71 5d-4 . 
,43 l e ñ e m o s « a 
tra hértÓM coartrafc 
d* can todo* les a¿»* 
Untos i c o d e r » « f 
ta alquilamo* f v n 
n w r d a r valores ¿ e totüu datot 
b a j * ta propia e m i o Ü » da Im !•> 
tensados. , 
E n este « f k i n a ¿ a r e » » * teoM 
fes áetaf i s* que w d i i i M 
N . G e l & t s y C o m p * 
A A N Q U E R G 5 
I D I O M A I N G L E S 
Ciasen personales Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales J horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 *. m. Departamento 2o., Ser. pi-
po. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 í 
A 
R T E S Y 
c i o S 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
X>AKA E l , DIA 15 I > i I, tüKUIENTK SIS 
X alquila la espléndida casa calle 11, 
número OS, entre 8 y 10, con sala, sa-
leta, hall, gran comedor, patio y cocina, 
ocho cuartos dormitorios con dos baño» 
completos, tres cuartos para criados con 
baño, lavadero y garage, jardines y de-
más comodidades. Se puede ver de 2 a 
6 de la tarde Informan: Calle Egldo, 
8, altos. Teléfono A-277it. 
11338 12 my. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
i) p. m. Telófono A-5417. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L O S F O T O G R A F O S 
de la Habana y del int#rtor: Se 
retocan negativos, garantizando un 
buen trabajo. Reina, 6. Teléfono 
A-4C72. Señor Frank. 
L O C A L M O D E R N O 
Para tren de carros, depósito de ma-
teriales o industria. Caballerizas, pisos 
cemento, agua de Vento, luz eléctrica y 
teléfono. 100 metros cubiertos y gran pa-
tio Extenería L a Itujueña. Calzada 
Ayesterán. Precio $40. 
11444 16 m 
T AGÜ>A8, »1, BAJOS. SE A L Q U I L A ' 
L a llave en el número 04. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. 
Piso. 11486 14 m 
CJE A L Q U I L A , EX LA VIBOKA, ÜNA 
casa ulle consta de portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, comedor al fondo, co-
cina y un gran cuarto de baño, com-
pleto, patio y Jardín al costado. Calle 
de Milagros y Pasaje de Enrique, nú-
mero 3. Informan en la bodega. 
C 3851 . 8d-8 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
Señorita, respetable y cuinpetente^ da cla-
ses a señoras, caballeros y niño». Di-
rigirse a Mlss Surner, entre las 12-1.30. 
Prado, número 44 Teléfono A-81í)7. 
11574 11 =» 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Concordia, 01, bajos. Clases de Inglés y 
taquigrafía, de español e Inglés, a $3 
al mes cada una y $2 de mecanogra-
fía. 11431 5 j 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
S e g u n d a c i t a c i ó n p a r a l a r e f o r m a 
d e l R e g l a m e n t o de l a C á m a r a . 
N o h a b i e n d o as i s t ido a l a p r i -
m e r a c i t a c i ó n e l n ú m e r o r e g l a m e n -
t a r i o d e a s o c i a d o s q u e p r e c e p t ú a 
e l a r t í c u l o 8 0 d e l es tatuto d e l a 
C á m a r a , e l s e ñ o r P r e s i d e n t e h a 
d i s p u e s t o se c i te p o r la p r e s e n t e 
s e g u n d a c o n v o c a t o r i a a u n a a s a m -
b l e a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , q u e 
t e n d r á efecto en los sa lones d e l a 
C o r p o r a c i ó n , A m a r g u r a , 1 1 , se 
g u n d o , el v i e r n e s 1 0 d e l a c t u a l , a 
las c u a t r o d e l a t a r d e , c o n r e p r o -
d u c c i ó n d e la m i s m a o r d e n d e l 
d í a i n s e r t a en l a a n t e r i o r c i t a c i ó n 
y a l m a r g e n de la b o l e t a e n v i a d a 
a do mic i l i o . 
N o obstante l a p o s i b i l a d a d r e -
g l a m e n t a r i a de c e l e b r a r e s ta a s a m -
b l e a c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e f ir -
m a s as i s tentes , l a i m p o r t a n c i a d e 
los asuntos a t r a t a r e n e l la i n d u c e n 
a l s e ñ o r P r e s i d e n t e a e n c a r e c e r de 
los s e ñ o r e s a s o c i a d o s l a p u n t u a l 
a s i s t e n c i a , a l p r o p ó s i t o d e l l e v a r 
a c a b o los a c u e r d o s q u e se to-
m e n , c o n e l c o n c u r s o d e l a m á s 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a C á -
m a r a . 
H a b a n a , M a y o 4 de 1 9 1 8 . — 
J o s é D u r á n y M a c h a d o , S e c r e t a r i o . 
A C A D E M I A M A S P O N S 
Bachillerato. Carreras especiales. Idiomas, 
Mecanografía y Música. Preparación para 
ingresar en las escuelas de Cadetes, Nor-
males y Comadronas. Sistemas modprnos 
y rápidos^ Neptuno, 61. altos, (entre Agui-
la y Gallano). 
11253 8 m 
11000-01 17 m 
R E T R A T O S 
para identificación y de todos tamaños, 
desde 6 por 60 centavos, se entregan a la 
hora y a las 24 horas. Se hacen en Cuba, 
Ü6, fotografía eléctrica. Cuba y Canarias. 
L a Invencible, de José R. Rodríguez, fo-
tógrafo canario, decano de los fotógrafos 
de la Habana, pintor de retratos y creyo-
uista. ¡Ojo! ¡No confundirse con loa 
aprendices! Cuba, 26, Rodríguez. 
10412 12 my. 
D E V I A J E 
C 3555 
Mr. Beers saldrá para su 
oficina en New York, sobre 
el primero de Junio y se 
hace cargo de llevar algu-
nos jóvenes al colegio que 
más les agrade. Los pasa-
portes y demás necesida-
des del viaje hay que ha-
cerlo con tiempo, ACUDA 
^ NOSOTROS CUANTO 
A.NTES. 
T H E B E E R S AGENCY, 
O'llcilly, OMi- Tel. A-3070 y 
A-0S75. Con sucursal propia 
en New York. 401 Flatiron 
p.uilding, esquina Broadway 
y Quinta Avenida. Telf. 
Grammercy 503. 
15(1-3 
R E C U E R D E N 
Q u e l a po l i l l a no a t a c a la r o p a 
q u e H A S I D O L I M P I A D A E N 
S E C O . 
A n t e s d e g u a r d a r s u r o p a d e 
I n v i e r n o , m a n d e sus t r a j e s p a r a 
L I M P I A R L O S E N S E C O , a 
C O R N I N G 
T e l é f o n o A - 7 6 5 6 . M - 1 7 7 2 . 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 2 6 3 . 
C 3142 30d-16 ab 
35 PESOS SE ALQUILAN LOS E S -
m j pléndidos altos de Rubalcaba, 0, sa-
la,' comedor, tres cuartos, cocina de gas 
y servicio sanitario. 
11360 9 m. 
SE A L Q U I L A UN A L T O , PAULA,, 18, entre Cuba y San Ignacio, una cuadra 
de la Iglesia de la Merced y todos los 
carros; sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una más en la azotea, casa mo-
derna ; la llave en la bodega esquina a 
Cuba. Razón: Regla, Martí, 116. Teléfo-
no 1-8, número 5208. González. 
11359 11 m 
D ESTAUKAN T, BE ALQUILA UN RES-
Xl i taurant, amueblado, en hotel de pri-
mera clase, cerca de Parques y Teatros. 
Persona competente con experiencia pue-. 
de hacer buen negocio. Informarán: Sau 
Rafael e Industria, sombrerería 
10 m 
^ E A L Q U I L A . EN «¡O MK.N SI Al.KS. t A-
KJ sa de dos plantas, con cuatro cuartos, 
baños, servicios sanitarios, sala, comedor, 
cocina, cuarto de criados y amplio patio, 
en Buen Retiro. Sau Jacinto, entre Rei-
na y Panorama. L a llave en el chalet de 
la esquina e informes en Mercaderes, 4, 
altos. Tel. A-2244. Dr. Hernández Miró. 
10012 B my. 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, frente 
la Ambrosía y pegado a la línea de los 
Unidos, con 630 metros cuadrados, forman-
do tres naves de 40 metros de largo, cu-
biertas de azotea, todo sobro columnas, 
propio para una grau industria. También 
se vende si conviene, lulorman en el 
mismo café. 1-1003. 
10010 0 my. 
HABITACIONES AMIP»t . ^ todo servicio y p r e ^ ^ A g „ 
las hay en Prado. 123 eco^ «0^ 
Saratoga. ^ al ^do üei " Í S 
11304 ^ot^ 
10 HABITACIONES. L A ^ r T T - - * * ca de la HabaniT ^ un ^ ^ T ^ 
Parque Central, habitación^ 
limpieza esmerada, orden ^ e8Pacl„.íel 
todo servicio si so dev»l moraiirt 
nómicos. Vista hace í¿ Tn P^cios 
Habana para el verano' Inei0r 
11313 a* 1* 
EÑ R E I N A , JO. HE A L ü í T T r r ^ J ^ . dldos departamentos on« iB*n25' 
calle, abundante agua ' hlv JIst« a V 
adelante en iguales condinJ^ ?10 J* 
2; y)(Hayo. » . Se d e s e a í f e « 
moralidad. perSona. v 
11286 • I 
19 a, HABITAOIONES A M U E B L A n T ^ ^ L . Crespo. 41, altos, se a l n ^ n A ^ E ^ 
ÍÍOíl283S0 6efiorita8 sin íamiüa 0 a «e 
PRADO, 44, D E P A R T a I Í ^ T - " - ! * ^ 
X pendientes, vista a la .-alip • ^ D ? 
tos en la azotea, buena comi,"!. 09 ^ 
módicos. Se dan y toman ^ precloi 
Teléfono A-8107. Hfertnc¿í 
11257 ^ 
C O N O C E USTED L A « K A N T T r - ^ 
huéspedes de Compostela'inV t A l»t 
cómoda y limpia. Espléndido^" k ? n*» 
buena comida. Completo confort u 08 í 
ponible dos habitaciones. Véala.» ay ^í-
mndarse. "caías ante» a. ini s  
11300 
9 
T ^ O S MAGNIFICAS \ FBK8r7S . 
J L / bltaciones, separadas, prouia ^ i Ha-
para matrimonio o corta famina Un* 
quilau. Aguacate, 51', altos casi Se aU 
na a O'Reilly 
11317 
\ M VKliLRA, «8. CASI ESQUINA A VI-
X X llegas, se alquilan los bajos de esta 
moderna casa (próximos a desocuparse) 
propios para comisionista o profesional, 
informes en el segundo piso 
11511 10 my. 
L 
AVISO: C L A S E S D E FRANCES, I N -glés. alemán, taquigrafía y mecano-
grafía Hago toda clase de traducciones. 
Virtudes, 30. Teléfono A-6070. Profesor 
Hernández. 
11491 10 m 
S E 
^ — » 
TALONES D E R E C I B O S PARA A L -quileres de casas y habitaciones, car-
tas de fianza y para fondo, carteles pa-
ra casas y habitaciones vacías, impresos 
para demandas, vales y recibos para 
cualquier cosa. Recibos para hipotecas 
De venta en Obispo, 86, librería. 
11582 U m. 
SE A L Q U I L A , CONCLUIDA D E MODER-nizar, la gran casa de Angeles número 
30, propia para almacén, Industria o es-
tablecimiento. Puede verse. L a s llaves en 
la barbería del frente y en el número 34 
donde Informan y en San Miguel, 86. 
Teléfono 6004. 
11305 15 my. 
J OMA D E L MAZO; EN L O MAS A L T O , 
jui J . A. Saco cutre Patrocinio y 0"Fa-
rrill, se alquila o vende bonito y nue-
vo chalet, de 2 pisos, S habitaciones al-
tas y bajas, dobles servicios, propio pa-
ra personas de gusto. Su dueño en la 
misma. Teléfono 1-1270. 
10̂ 08 8 m 
Aviso importante: Se alquilan 24 ca-
ballerizas, con 4 habitaciones, 2 cuar-
tos de pienso, un revoicadero y galli-
nero, un gran techo donde caben 14 
zorras con ins ta lac ión e léc tr ica , todo 
de m a n i p o s t e r í a . Informan en E n n a , 
n ú m e r o 105. J e s ú s del Monte; en la 
misma. 
10814 15 m 
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A / ] ^ 
esquina Oquendo. espléndidas hoki. ' ahit 
nes Independientes montadas con .vmf-'10" 
siempre abierto. Precio: de Si* a Sr u1, 
pietano: Manuel González ' ír»-
11201 , 
jo. 
\ LOS D C E S O S D E CASAS PARTwSI 
ZAj lares y de huéspedes. Les conrtS 
asociarse en la "Consultoría Legal " a 
elación establecida en la Man/m,.,'.i.'T?0" 
mez 
qu 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-JOS de la casa Angeles, 77, con za-
guán, 2 ventanas, recibidor. 3 cuartos, 
baño de gran lujo, saleta comer, baño 
criado. 2 patio», los tranvías le pasan por 
el frente, precio 550. Para Informes, su 
dueño: 10, entre J y K . Teléfono F-1721 
y A-5657. 
11276 8 m 
C E R R O 
C E A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N , 34, 
kJ esquina Clavel, Cerro, de tres pisos, 
de mampostería, una cuadra Calzada 
Ayesterán: Módico precio. L a llave: Tu-
lipán, 8. 
11213 8 m 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a de p i a n o 
c a n t o e i n g l é s 
con título, enseña a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-
mas. 19, entrada por Industria, bajos, 
(botica). 
11268 12 m 
IN G L E S , P R O F E S O R A , AMERICANA, con títulos universitarios y mucha prác-
tica y éxito en enseñanza, da clase» en 
casa o domicilio. Malecón, 3-L. A-1306. 
11255 12 m 
XJ^ A L T A S S I U S A N A B L E S E INSUBSA-
Jl nables de los documentos públicos, $1 
Exposición iiistórico-doctrlnaUde la Ley 
hipotecaria de la Isla de Cuba, 3 tomos 
y un apéndice, $1.50. De venta en Obis-
po, 80. librería. 
tJSTi 8 m 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BAJA DE L A casa Acosté 74, de 12 por 30, compues-
ta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones; todos son departamentos 
amplios y ventilados. Tiene un cuarto chi-
co, servicios sanitarios, cocina de gas 
y para carbón, lavabos en todas las 
habitaciones y dos patios. L a llave en la 
misma e Informes en San ;Ignacio, 15. 
Teléfonos A-1608. o Estirada Palma, 85. 
Teléfono I-2S25. 
113*2 8 my 
PARA M U E B L E R I A , SE TRASPASA espléndido local, con todas sus exis-
tencias, vidrieras, etc., en el mejor si-
tio de la Habana. Contrato por 8 años. 
Sólida garantía. Reina, 03, Informes. 
11116 11 m 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases de Contabilidad, por la noche, pa-
ra auxiliares de escritorio. Lamparilla, 
número 106. 
11344-45 1» m. 
c ;!soi a.lt. 2d. 8 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E " L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r el s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e e fec tos de f e r r e t e r í a 
p a r a las D e p e n d e n c i a s M u n i c i p a -
les d u r a n t e el a ñ o f i s c a l d e 1 9 1 8 
a q u e tenga e fec to el a c -
| ía 3 de l p r ó x i m o m e s de 
e s u o r d e n se c o n v o c a n l i -
n i c c o i e s p a r a q u e a las 9 a. m 
d e l d i c i t a d o c o n c u r r a n c o n sus 
p r o p o s i c i o n e s a l D e s p a c h o d e l a 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a 5 d e l c o r r i e n t e y a 
v i r t u d d e lo d i spues to en los a r t í c u -
los 2 8 , 4 3 y 51 d e l R e g l a m e n t o , 
t engo e l h o n o r de c i t a r p o r este 
m e d i o a los s e ñ o r e s soc ios p a r a l a 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a q u e s e c e l e b r a -
r á e l d í a 12 d e l p r ó x i m o m e s d e 
M a y o , a las 2 p . m . , en el s a l ó n 
d e ac tos d e la L o n j a de l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a 2 , c u y a o r d e n d e l d í a 
es l a s igu i en te : 
P r i m e r a . — L e c t u r a de l a c o n v o -
c a t o r i a . 
S e g u n d a . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y 
r e s o l u c i ó n d e l a s p r o p o s i c i o n e s d e 
c o m p r a d e la " L o m a d e M o n t s e -
r r a t " que r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u -
y a s o fer tas e s t é n g a r a n t i d a s p o r 
u n d e p ó s i t o d e m i l pesos h e c h o 
a f a v o r d e la S o c i e d a d de B e n e 
f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
M e p e r m i t o a d v e r t i r q u e l a r e -
f e r i d a J u n t a s e c e l e b r a r á s ea c u a l -
q u i e r a el n ú m e r o d e socios c o n c u -
r r e n t e s a l a m i s m a , por c u y o m o -
t ivo ruego l a a s i s t e n c i a d e l m a y o r 
n ú m e r o pos ib l e p o r t r a t a r s e de u n 
a s u n t o d e s u m o i n t e r é s s o c i a l . 
H a b a n a . 2 8 de A b r i l de 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o 
C-3410 15d. 28. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
T MORA GONZALEZ. P R O F E S O R DB 
t i • Idioma Inglés. Las tres primeras lec-
ciones gratis. San Ignacio, 92 y San Mi-
guel, 30. 
11200 9 m. 
X>INTURA Y DIBUJO, L E C C I O N E S prác-
J¿ ticas de paisaje y marina. A domici-
lio y en el estudio. Profesor diplomado. 
5» San Lázaro, 59. Informes en E l Pin-
cel. 11124 18 m 
J N G L E S , C L A S E S , TRADUCCIONES. 
A Correspondencia. Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
10862 31 m 
D e s e o s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
A q u i l i n o D i e z , m i h e r m a n o , p a r a 
e n t r e g a r d o c u m e n t o de i m p o r t a n -
c i a p u e s m e e n c u e n t r o e n f e r m o e n 
e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , H a b a -
n a . S u h e r m a n o F e l i p e D i e z . M i 
d i r e c c i ó n : P a b e l l ó n L e b r e d o , s a -
l a M e s t r e . 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
Frente a la casa Correos, la 
Aduana y la L o n j a , se alquila a 
entregar el l o . de Junio, el 
m a g n í f i c o a l m a c é n de Oficios, 
36. Tiene 800 metros de super-
ficie, 5 cuartos, sala, comedor, 
cocina y dos toilettes comple-
tos. Informa su d u e ñ o en los 
altos. 
C E A L Q U I L A N , E X 12 V 14 PESOS, DOS 
kJ casitas, acabadas de fabricar, en lo 
más alto y saludable del Cerro, calle de 
Florencia y Bellavista, Reparot Betan-
court, cerca de la Iglesia y la Calza-
da, servicios a ía moderna, pisos de 
mármol y patio grande con traspatio 
Informan en Bellavista, 16, Ayala. 
11231 12 m 
t J E ALULILA UNA CASA CON 4.000 VA-
ras de terreno, para una industria, so-
lo cobro 60 pesos al mes. Doy contrato. 
Informes: Luz, número 2S, bajos; a to-
das horas. 
10969 9 my. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
ANUA DE ALQUILERES EN OUAN A-
OT bacoa; se aliiuila la casa M. Uomez, 
57, acabada de fabricar, y en el mejor 
punto del pueblo, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico y servicio sani-
tario completo. Se da en $27; la llave en 
la tienda de la esaulna. üttra en San 
Francisco, 4. frente a los Escolapios, pro-
pia para familia (jue tenga niños para 
su instrucción, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás servicios. Se da en $1S; 
la llave en la bodega de la esauina. 
10936 0 my. 
V A R I O S 
OOB 
S O L I C I T O UNA FINCA NO L E J O S DE 
O la Habana, en arriendo o a trabajar 
a la mitad. Se da toda clase de garan-
tías. Dan razón; F-4066. 
10937-38 11 my. 
11437 10 m 
S 
E COMPRAN LIBROS D E TODAS CLA-
ses en Obispo, b6, librería. 
12252 S m 
VENDO UNA B I B L I O T E C A D E AÜTO-res famosos, baratísima, 28 tomos. 
Nueva. Pued« verse: Amistad, 26. 
11151 8 m 
SUS NISOS A P R E N D E R A N I N G L E S con los cuadernos gráficos de tela en-
víe 32 sellos verdes al Apartado 2411, 
Habana, y le enviarán uno y una pos-
tal. 2520 16 m 
F A E M A C I A S Y 
D E O G U E R I A Í 
IN G L E S , F R A N C E S , T E N E D U R I A D E Libros, Aritmética y Gramática. Profe-
sor competente. A domicilio o en su casa. 
Manrique, 76. altos. 
10914 13 my. 
( J K S O K I T A ESPADOLA, P R O F E S O R A 
O de Solfeo y Plano, da lecciones a do-
micilio y en su casa. También da leccio-
nes de Inglés. Oficios. 84, Habana. 
10061 11 my. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA PRIMERO D E MAYOVPROXIMO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomlcilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T S , reconocido universaimente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicadoa. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Cu tomo en 8o.. pasta. SL 
9601 13 m 
AL G E B R A . GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121. 
altos. 
7949 15 m y 
AVISO. A MI NIMEKOSA ( M E N T E -IS que me he trasladado a Obispo. 
52, donde pueden mandar. Quiropedista, 
Alforo. 
11540 6 jn. 
rOVEN, D E S E A R I A CONOCERf-E CON alguien que hable el ruso. Dirigirse 
"D. B.," Apartado 2105, Habana. 
11211 7 m 
TE N E D U R I A DE L1BBOS: INSTRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de los 
intereses. Reina, 3, altos. 
_ 10S61 31 in ^ 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
[lies de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
I E n eata Academia de Comercio no ge 
' obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los dei idio-
i^a inglés y la mecanografía ,puedeQ ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exlgentee. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 In lo. • 
L O M B R I Z S O L I T A R I A 
S E E X P U L S A I N F A L I B L E M E N T E 
en dos horas, sin molestia alguna, 
con el 
T E N I F U G O G A R D A N 0 
Se remite previos $2.00 en giro pos-
tal a Pocito, 28, o en B e l a s c o a í n , 117. 
1037S 10 m 
P 
PE R D I D A DE UNA P E R K I T A , COLOR negro, entiende por Cuba; el que la 
entregue en Monte, 299, altos, se le gra-
tificará esnléndidamente. 
11423 10 m 
PE R D I D A . D E LA ( ASA C A L L E 11, Nu-mero 27, entre 4 y 6. Vedado, se ha 
extraviado una Pava Real. Se suplica y 
será gratificada la persona que la en-
tregue en dicha casa, domicilio del se-
ñor Manuel Carreño. 
C - . . . 10 m. 
M a r q i 
¡ # A Í q m l l ® ¡ r ® 
t C a s a s y P i s o s • I M H II ^ » ^ 
H A B A N A 
Propio para industria: se alquilan 
dos amplias naves, con cinco mil me-
tros de terreno, cerca de los muelles 
de A t a r é s . Informan: Tal ler de P ía -
niol. Monte, 361 . 
11602 15 m 
SE AL.QUILAN LOS ALTOS JESUS MA-ría. 112, independientes, sala, antesa-
la, tres cuartos, comedor, baño, cuarto y 
baño criados, llave en los bajos, alqui-
ler 70 pesos. Dueño: Prado, 77-A; y Em-
pedrado. 5 Doctor Alvarado. 
11468 10 m 
("1ASA, NECESITO UNA. EN LA HA-V baña, con 10 ó 12 habitaciones, doy 
buena garantía, tiene que estar en punto 
céntrico y desocupado. Para tratar en 
San Nicolás, 64, primer piso. 
11150 10 m 
10996 10 m 
SE A L Q U I L A , NEPTUNO, 218, ALTOS, entre Marqués González y Oquendo: 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, gran 
comedor, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios. Precio: $60. Se exige fiador. La 
llave en los bajos. Dueño: Aguiar, 110, 
altos. Tel. M-1541; de 8 y media a 11 y 
de 1 y media a 4. 
11182 7 my. 
E n la calle O'Reil ly , en la mejor cua-
dra para comercios, entre Villegas y 
Monserrate, arriendo la casa n ú m e r o , 
94. Dir i jan proposiciones a F . Rosa l , 
Rea l , 140, Ceiba de Puentes Gran-
des. T e l é f o n o 1-7309. 
11016 10 m 
OJ O ! E N O ' R E I L L Y . 56, S E A L Q U I L A un zaguán, para zapatero o vidriera 
tabacos; en la misma hay una cocina en 
los altos para dar comidas; todo bas-
tante barato; en la misma informarán. 
11018 8 m 
T OCAL V E N T I L A D O PARA INDUSTRIA 
por cualquier barrio de la Habana, se 
desea. Dirigirse' a J . Fernández. Cuba, 
número 87. 
10847 8 my. 
H A B i T A G i G N E S 
•n———niiiii ii 
XT-N Z U L U E T A , 32-A, S E ALQUILAN 
j l j hermosos departamentos, con vista a 
la calle, son muy ventilados; hay abun-
dante agua. 
11573 15 m 
Q B A L Q U I L A , EN $15. MENSUALES, una 
k̂ j habitación amplia, en casa de fami-
lia. Habana, número 11, próximo al par-
que "Luz Caballeru." No se admiten ni-
ños. 11595 11 m 
C E ALQUILAN OFICINAS CO,M V LUTAS, 
con bureau, mesa, sillas, alumbrado y 
limpieza. E l lugar más comercial de la 
Habana. Tel. M-1109. 
11607 11 m. 
STORACiE E N V A L L A ( E R R A D A E I N -dependiente para cada máquina, con 
servicio esmerado, por veinte pesos men-
suales. Morro, 28, garaje. 
10529 7 m 
SE A L Q U I L A . PROXIMAS A T E R M I -narse las obras de reparación de la 
casa Angeles, 30, puede verse. L a llave en 
el 34. donde informan; y en San Miguel, 
86. Teléfono A-6954. 
11079 12 my. 
/ n ADRA Y MEDIA D E OBISPO, S E 
alquila una sala y gabinete, punto 
muy céntrico, para consultorio o cosa 
análoga, con muebles y sin ellos Hay 
teléfono. Aguacate 43. 
11610 U m. 
i ^ U B A , 47. JUNTO AL BANCO NACIO-
W nal, habitaciones frescas a 6, 8 y 10 
pesos, para hombres solos. Informes en 
la barbería. 
11034 15 m. 
C E D E S E A O NA CASA AMPLIA, D E 
k3 planta baja, para almacén. Límite 
Aguila, Dragones, Muralla. Bahía. Ke< i-
birá informes: San Ignacio y Jesús Ma-
ría, bodega. 
10775 15 m 
l ^ N tNA C ASA I'AKTIC L L A R SE A L -
OJJ quilan dos hermosas y ventiladas ha-
bitaciones a propósito para un matrimo-
nio o dos aeüoras de estricta morali-
dad, con servicio sanitario, independien-
te, etc. Habana, 183, bajos. 
11638 11 my. 
V E D A D O 
V N E L VEDADO, SE ALQUILA, EN L A 
calle 13, entre 10 y L i , una espaciosa 
casa, con siete cuartos, dos baños y ser-
vicio sanitario a la moderna. Informan 
en 19, esquina a D, número 2S3. 
11557 15 m 
" V E D A D O , CALZADA, NLMEKÜ aa, E N -
f tre J y E , se alquila una casa, acá 
bada de construir. Precio $75, tiene muy 
buenas comodidades. 
11410 10 m 
V E D A D O : SE A L Q U I L A , PAKA LN 
t año, una bonita y fresca casa, toda 
amueblada, compuesta de jardín, portal, 
Si.la, 5 cuartos, hall, saleta de comer, 
baño moderno, doble servicio, cocina Id. 
extra, magnifico lugar. C. 163, entre 17 
y 19 Pueüe verse ae 2 a 7 p. m. e In-
forman en la misma. 
11475 21 m 
V E D A D O . A L A BRISA. C A L L E 27, KN-
? tre A y B. se aiquilu una esplén-
dida casa, sala, saleta, comedor, hall, 6 
dormitorios, dos baños, cuarto toilet, clo-
set, pantry, cocina, servicios criados, ga-
rage para dos máquinas, dos cuartos a l -
tos. Informan: 23 y A 
11521 16 my. 
T OMA-VEDADO. SE ALQUILA EN $.50 
i j los altos de la casa 27, esquina a B, 
de hall, sala, tres cuartos, comedor, cuar-
to criado, doble servicio, azotea. Llaves 
c informes en la esquina y teléfono A-3361, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
11507 10 my. 
IP» E L VEDADO, SE ALQUILA, DeIÍ-j de el día 10 de Mayo, los altos de 
la casa Línea, 36, incluyendo el garaje. 
Contrato por año $150 mensuales. No se 
rebaja. Informan en Estrada Palma, 60, 
Víbora Teléfono 1-2462. 
11227 8 m 
SE A L Q U I L A L A NUEV A Y F R K s c A casa. Baños. 63, con sala, saleta, 4 ha-
bitaciones con agua caliente, gran ba-
ño y comedor, senicio de criados. $105. 
Informan: F-4003. L a llave en la bodega. 
11158 11 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fi-
lluy. Esplendidas habitaciones. Bien-arnue-
biadas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrlca y timbres, baños de agua ca-
i ente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, haoitación. $40. Por día, $150. Co-
midas. $1 diario. Prado, 51. 
11428 5 j 
XJABANA, 110. SE ALQUILAN DEI'AK-
a x lamentos para oficinas. Informan en 
la piisma y en L y 2L altos, 199. 
11401 io m 
io  st l i   l  zana'iin ,.?" 
, Departamento 413, Teléfono A 
e por una módica cuota ineusuai , • 
i-ilita procuradores, mandatarios Judu 
les y personal competente, para dem.. 
das de deshaucio. cobro de cuentas n 
go de contribuciones y gestiones ¿n i 
Municipio, Sanidad y demás ofiói» 1 
Públicas. ""cinu 
lOaoa m 
I ^ N EMPEDRADO, 31, CASA DE "mT 
j_j derna construcción, se alquilan fn>, 
cas y ventiladas habitaciones, a nersft 
rías de moralidad. 0" 
11148 
CJE A L Q L I L A E N COMPOSTELA m 
kJ esquina a Luí, un hermoso UeúartiT 
mentó de dos habitaciones, las dos con 
vista a la calle y brisa, son frescas » 
planta baja un local para establecini'ien-
to; es casa de toda moralidad. Se piden 
informes; no molestar en balde 
, 111^ 13 m. 
|SaSA B L P E A L C , Z U L L E T A , 32, MElm 
\ J cuadra del Parque Central. Habitacio-
nes a la brisa, con espléndido ssrvicio 
Hay electricidad, agua caljente, timbrei 
buena comida y precios moderados ' 
11011 1 jn 
VlfONTE, r>9, E R E N T E AL CAMPO MAE-
jJJ. te, entre L a Isla de Cuba y La 
Nueva Isla, una habitación, alta, grande 
y fresca, con agua corriente en ci inte-
rior, se alquila a hombres solos o nu-
trimonio sin niños. 
11035 8 m 
t í E A L Q U I L A . E N SOL, 52, ALTOS, EX 
kJ casa particular, tres habitaciones a ci-
balleros de moralidad y una con balcOn 
a la calle, propia para una señora o 
matrimonio sin niños. No hay cartel en 
la puerta. 
nüOl 82 my. 
G R A r t H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o a cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familii 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996 . 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céutrico 
de la Habana. Espléndidas habitacionei, 
con balcón al Paseo del Prado e inte-
riores con ventanas muy frescas. Bneioi 
baños y duchas. Luz eléctrica toda U 
noche. Servicios completos y esmeradoi 
Espléndida comida, a gusto de los te-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono 
A-7199. 10830 l») 
Famosa por su buena comida. 0'R«i-
Üy, n ú m e r o 102. C a s a para faailiai. 
Habitacioues con todo servicio a pre-
cios m ó d i c o s . B a ñ o s con agua caliente. 
Se admiten abonados al restaurant so-
lamente. T e l é f o n o A-2831. 
10825-26 30 m 
HABITACIONES Y DEPARTAMENTO! desde $10 a $30. Con vista a la calle 
e interiores con baños y servicio com-
pleto. Amistad, número 16. altos. Télelo-
no M-1S17. j 
10041 1(' 
EX SAN R A F A E L Y AMISTAD, SK Al-quilan habitaciones, a $2.). HOJJK" 
solos o matrimonios sin' niños, leiew 
no A-37S6. 
10CG3 
HABITACIONES. NEPTUNO, 19. A W4 cuadra del Parque Central, mam 
ticas habitaciones, muy frescas, ventíiaa»» 
y cómodas. Casa tranquila. LimPlM» 
merada. Apartamentos para matrimonio»-
Precios módicos. _ 
HOTEL MANHATTAI 
de A . V I L U N U E V A 
S. LAZARO Y B E L A S C ^ p r i T . 
Todas las Habitaciones con J*u"ioyTí iít 
do, agua callente .teléfono y eiaT»u 
y noche. Teléfono A-63ü3._ ' 
CJE A L Q U I L A A MATRIMONIO O SS-
ñoras solas una hermosa y ventilada 
habitación alta, con servidos, lugar muy 
céntrico. Informa: Suárcz Lealtad KW. 
bajos; de 11 a 1. 
í i í 4d-7 
A OUIAB. 72, ALTOS. HABITACIONES 
Xa. con muebles o sin ellos, el comedor 
y la cocina. 
. 114S5 io m 
L L PBADQ. (.KAN GASA D E H U E S -
A J pedes. Prado, 65. altos, esquina a Tro-
cadero Hay varias habitaciones con vis-
ta al paseo e Interiores. Rebaja de pre-
cios. Comida y limpieza excelentes. 
ll0-0 10 my. 
I / X CASA AMERICANA, DE MORALI-
J-J dad, se alquila una herojosa sala 
con o sin muebles, sumamente fresca v 
y limpia. También una interior con agua 
corriente. Cerca del Prado. Precio módi-
co. San Lázaro, 54, altos 
11517 io my. 
O K A L Q U I L A N JUNTAS O SEPARA-
O das dos habitaciones bajas a seño-
ras d(< moralidad o matrimonio sin ni-
ños Acosta, 24. 
10 my. 
T^N CASA R E S P E T A B L E SE A L Q U I L A 
A j una hermosa habitación con balcón a 
la calle, amueblada, a caballeros de mo-
ralidad y matrimonios sin niños- hay 
teléfono. Inquisidor, 44, altos 
Mgg 9 my. 
OB R A P I A 98, ALQUILAN SE DOS D E -partamentos, balcones a la calle; dos 
habitaciones interiores, regias, frescas, 
1 confort, a oficinas, comisionistas, hombres 
solos, moralidad. Informan: Cruz y Sa-
laya. Telefono A-3628. 
EN L A LOMA D E L YEDADO, ACERA de la brisa, se alquilan dos casas, con 
seis dormitorios cada una, dos baños, uno 
de criados, dos cuartos para éstos y todos 
los demás servidos. Informes y pueden 
verse a todas horas en 25, entre 2 y 4 
11050 10 m 
PROXIMA A OBISPO: EN ESTA H E K -mosa casa se alquilan habitaciones 
espléndidas, con agua corriente. Hay 
una, interior, clara y fresca; en los ba-
ños, hay agua caliente, casa moral, buen 
trato, servicio esmerado. Se habla inglés 
y hay teléfono Villegas, 58. 
11271 12 ra 
M O N T E , 5 , Bi. 
esquina a ^ " ^ t a , D e p a r t ^ 
bltaciones. Espléndida c° Baño* ^ 
por la puerta a todos 1^°*; nod* 
agua callente. Luz ^l^trica toda iorgliddj. 
Exclusivamente a P6"0"8^^- pidan • 
Hotel "Delgado" en ^ew 1 T e l i -












TV» * 7 —7 — • ''Salón 
tos del c a f é restaurant J . & 
do"; tiene todas las c o m < ¿ f 
mo son: elevador autom3^ ^ 
gún peligro, agua « h e n t e , • tt 
nente y lavabo de W * ' 0 * * * * 
su h a b i t a c i ó n . E n fm, 
vencerá de los precios. Ni * ^ 
que se quiere es buenas pag 
de orden. ^jm2> 
S987 
H O T E L R O M A m 
hotel Boma; A f » » K 
A.153S. Prado. 101-
A ^ 0 L X X X V l D I A R I O D E Í A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 1 8 . F A G I N A I K t t t . 
ta a l P»**0 del í>rado» 56 ^ 
Co* Vlí e s n l é n d i d o y h e r m o í o de-
qoüa p rado , 117 . T e l é f o n o 
I pártame010-
ban08 ! 
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V E D A D O 
¿.UULLV EXTRANJERA, 
rjjDAlW' persoras, alquila una o dos 
planta baja, amplia, clara 
b»1* limóla con todo servicio, a í nt'. p lañía uajii. aui^wa., i k,biwclo,?loia con todo servicio, a se 
7 mar .v/itrlmonios de estricta mor t 
í ^ . 8 ««y lu« eléctrica y teléfono y ». 
Udfl- y español. Muy cerca de loi 
infiü,ar Solamente a personas edu 
tidaJ- : „:/,* y español. Aiuy cerca ae 10 
uMa ,ng" or solamente a personas edu 
í»»09 de,oyentes. pi,g0 adelantado Oa 
-^ j5 'número 2». entre 15 y 17. 
— — 
t ¡—-- - r -< ¡E A L Q t I L A TNA COCHE-
-rgDAD"- ^ g , , cuatro automóviles. Ca-
V ra ^ p j . ; , "4 esnulna a 11. Informa 
gbinon^nzáleZ- 8 my. 
C E SOLICITA UNA JOVEN ESPADOLA 
aa. \edado. Teléfotao F-5058 
11366 raTr my. 
Q ¡ SOLICITA LNA CRIADA. PARA UA-
l l " -»0 ^«" su l ado , 85. altos. 
/CRIADA PARA DN MATRIMONIO SO-
k n d o ' pfso80llClta ea « S t S S S g se-
« 8 a. 
E ¡SOLICITA INA (RIADA DE MA-
respectlramente. Te 
O A R A PLACETAS, SE SOLICITA L N A 
A cocinera, peninsular. Sueldo |20. I n -
í o r m a n : H, 134, Vedado. 
114(W 10 m 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
EN A<.CACA TE. 58, ALTOS, ENTRE 
Obistso y O-Rellly. Se solicita una 
cocinera. 
11467 11 m 
COCINERA: EN VILLEGAS, 22, A L -tos, se solicita una, para dos perso-
nas, con referenclai y se le da rá un 
buen sueldo. 
11239 8 m 
léfono I 2171. 
11228 8 m 
S E SOLICITA l \ A MI ( HACUA KLAnI 
O ca o de color, para quehac-n-i de ra-
sa chica, lo pesos. íVpa limpia. Calzada 
Jesu* de. Monte. 95, frente Alejaadro 
«PC >UR 
ci inte 
los o nu 
8 m 
J.TOS, EX 
iones a tv 
con balcón 
señora o 




l una con 
uz, timbre 
sin comí' 
•na, y coa 
ra íamilid 
zncionales, 
¡ G H O Í t A D O P A R A D E R O 
nv«FV SABER EL, PARADERO DE 
CE * nres Cañas y Mantelzo, del Ayun-
UD01^ de Cumbre, Coruüa ; la solicita 
tt^ünvino Melchor Cañas Mantelzo. I n -
^ Hernán" sflg 1>eregrill0! gy preguntar 
ío:mfo5¿ García. 
por 10 m. 
O E NECESITA CNA UCENA MAMmC 
O dora, blanca o de color, que tenca 
experiencia y buenas referencias, en Rei-
na. 107. 11275 s m 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE ayude a los quehaceres de la casa, 
sueldo $20: y en la misma una mucha-
chita, de 12 a 14 años, sueldo $10: para 
ayudar a los niños. San José , 210. ba-
jos, entre Basarrate y Mazón. 
11258 8 m 
SE NECESITA CREADA DE MANO FOR-mal, con recomendaciones. Sueldo 
veinte pesos y ropa limpia Señora viu-
da de López. Calle 23, esquina a I Ve-
dado. 11284 i o ' m 
SE NECESITA MANEJADORA. FORMAL y con recomendaciones. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. Calle 2, entre 21 y 
23. Vi l l a Rosa, Vedado. 
11283 10 m 
SK SOLICITA UNA BCENA CRIADA, que este acostumbrada a servir y t ra i -
ga referencias. Chacón. 23, altos. 
8 m 
- ^ÍSKA SABER E L PARADERO DE 
QEWCa"chan y Méndez para un asunto 
Milita Dirigirse a Manuel Ferreiro, 
f f f p a S o número 678. Habana 
V ' » m y ' - ' 
-T-TT S \BER I>E BENJAMIN RODRI-
"0 ..m̂ z Membiele su tío Isidro Rodrí-
V nara una herencia. Chacón 31, con-
P?Jn del Dr. Delfín. nltoHo ' 
11371-'-! 13 m 
•rTTí ^K V SABER DEL SESOR FEDE-
! î o D.-irila Horst, natural de Cura-
^ Venezuela, quien so supone está por 
rt0'rovincia de Matanzas; es de oficio 
Ü.fre Ouicn sepa de él, se ruega lo co-
" .̂innp a su sobrino Carlos Horst Bvertaz. 
Tneailo en el vapor "Morro Castle," 
Sird Line, o a al mismo en Velázquez, 
S je«ú3 i d Monte. Habana. 
11019 10 m 
E \KKIKNDA UNA FONDA,- SIN CA-
r.itaJ, tiene vida propia, está en un 
Apartamento de un café muy antiguo. 
Informan en la misma: Real, número 
«L Marianao. 
URO 11 m 
' © l i c n f t t u i d l ^ 
SE SOLICITA CNA CRIADA DE MANO, Campanario, 156, antiguo 
11254 8 m 
SE SOLICITA CNA CRIADA PARA HA-bltaclones. Prado, 29 altos 
M g j " 8 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. EN MA-lecón, 29, altos, casa del doctor Julio 
A. Arcos. $20. 
11122 7 m 
SE SOLICITA UNA BCENA CRIADA, blanca, que quiera i r a Santa Clara. 
Sueldo, §20 y ropa limpia. San Lázaro, 336. 
Traigan referencias. 
11310 8 my. 
I? N VIRTUDES, 144-A, BAJOS, SE SO-licita una criada. 
113t8 8 my. 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA PENLN-
O sular, para cocinar y limpieza de la 
casa; ha de saber cocinar y dormir en 
la colocación. Sueldo: |25 y ropa l impia . 
Calle Trece, número 73, entre 8 y 10. Ve-
dado. 
11316 9 my. 
O E SOLICITA UNA SESOBA, BLANCA, 
0 de mediana edad, para cocinar y l i m -
piar casa chica; ha de dormir en la co-
locación. I n fo rmarán ; Neptuno, 124. Buena» 
referencias. 
10910-1L_ 9 my. 
V A R I O S 
V A Q U E R O S 
Por aumento del ganado de la vaque-
ría de la Compañía Agrícola El Guaya-
bal, ki lómetro 26 de la carretera de 
Güines, se necesitan tres vaqueros m á s , 
(̂ ue sean muy buenos ordeñadores . Suel-
do .?55. Se ordeña en grandes establos 
sanitarios. 
11560 15 m 
UNA PENINSULAR, DESEA ENCON-t rar una familia, para a c o m p a ñ a r a 
España , en este mes o en el próximo de 
Junio ; tiene quien la recomiende. I n -
forman : Lealtad, 128 
11577 11 m 
SOLICITO EMPLEADO PARA LA L I M -pieza de oficina y repartir muestras. 
Se exigen referencias. Cuba, IOS. 
11588 11 m 
cna s o l i c i t a una c r i a d a p a r a l a 
limpieza en J esquina a 9, Vedado. Teélfono F-4264. 
C 3393 in 27 ab 
C R I A D O S D £ M A N O 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: $50; un 
portero, dos camareros, un dulcero, $50; 
un jete comedor, hable inglés , veinte 
trabajadores pura fábrica, dos camareras 
para hotel, tres manejadoras, dos ma-
trimonios y dos criadas, $20 y 25 cada 
una. Habana, 114. 
11525 10 my. 
T^ESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, 
x J de diez y seis años , en lo que se 
presente. I n í o r n i a n : Cerro, número 542. 
Duerme en la colocación. 
11586 11 m 
TINTOREROS. UN OPERARIO QUE sepa planchar a máquina , mano y 
quo sepa coser. Buen sueldo. Se desea 
además un buen lavandero. "Havana 
Pressing Club". Cuba, 11. 
11544 . 11 m 
Q E SOLICITA PABA E L SERVICIO DE 
kJ comedor un joven, hombre o mujer, en 
casa respetable en el Vedado. Llamar 
por teléfono a l F 5261. 
11353 0 my. 
Solicitase buen cr iado de m a n o , para 
" V e d a d o Tennis C l u b , " en 12 y Cal-
zada. Sueldo $ 5 0 . Para pre tender : de 
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9 S E ^ E C E S i T A N | I S  
CRIADAS D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
^'K SOLICITA I NA CRIADA PARA l íA-
U bitacioues y coser. Ha de traer refe-
rencias. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia, 
luforman en Paseo, 224, entre 21 y 23, 
Vedado. 
11537 11 m. 
BTftdor 
nos y 11 
Tranrt»' 
' Baños «• 
a Jiidd»-
precl»5 
risa.' I l 7 
rtudes,»1' 
alón P"' 
a * * 
uz P ^ ' 
rriente 
CE SOLICITA CNA MANEJADORA, DE 
U mediana edad, para un niño de tres 
nie*es; si no tiene práctica y recomen-
dación de donde haya cuidado niños , que 
no se iircsente. 5a., número 20, esquina 
n ü. 1156S 11 m 
rUMAKEBA O CRIADA DE CUARTOS. 
^ par¿< s 'ñora, se solicita una, en el 
(irán Hotel América. Industrin, 160. 
11 m 
W'i; SOLICITA, EN SAN LAZARO Y 
Li Gallanu, número 1S4. bajos, una cria-
ilü mano, que s.-a cocinera, ha de 
saber cocinar para un matrimonio, se 
.•-r^n ¡^ó, si es iiue sabe ambos tra-
. - * 1160 3 11 m 
CE SOLICITA I N A MANEJADORA, 
u de mediana edad, para un niño de 
w meses. Con recomemiacioues. Sueldo: 
P y ropa limpia y uniformes. Calle G, 
"̂tre Linea y 11. ios altos del lado de 
a Clínica de Bustamante, Vedado. 
J ^ H 11 m. 
(JE SOLICITA IN CRIADO DE MANO 
O en Prado, 20, altos. 
11330 8 my. 
Q E SOLICITA UN CRIADO TRABA JA-
dor. para l impiar y que entienda algo 
de ja rd ín . Buen sueldo; ha de traer re-
ferencias. I , número 33, Vedado. 
11293 8 my. 
C O C I N E R A S 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s e n E s t r a d a P a l -
m a , 4 1 . 
T V ; MEDIANA EDAD, SE SOLICITA 
±J una cocinera, para corta familia, 25, 
n ú m e r o 283, altos, entre li y E, Vedado. 
De 7 a 12, y de 6 a 9, de la noche. 
115S4 11 m. 
QB SOLICITA INA BIEN A COCINERA 
O que ayude a la limpieza; que sea 
formal, en Compostela, 96 altos 
11542 11 m. 
SOLICITO, PARA E L ESCRITORIO, un dependiente do farmacia que ten-
ga contabilidad. Obispo, 27. 
115Í8 ' 11 m. 
AP R E N D I Ó : SE SOLICITA CNO. EN el taller de grabados P. Rodr íguez 
Compostela, TL 
1155S 11 m 
Q E SOLICITA UN CRIADO, QUE TEN-
lO ga referencias y entienda de anima-
les. Calle 11. entre H e I . 
11560 11 m 
SARA CN NEGOCIO COMERCIAL P o -sitivista y absolutamente seguro, (no 
hay fiados ni quebrantos) se desea en-
contrar una persona que pueda dispo-
ner de a lgún capital, y quiera ser ge-
rente del negocio, admin i s t r ándo lo y 
coadyuvando al mismo. Da una util idad 
Ubre no menos del 120 por 100 de] ca-
pital Invertido; es necesario $7 000 mí-
nimo. Detalles y explicaciones. Aparta-
do 903, ciudad. Luis S. Rodríguez. 
11562 11 m 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
Industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles para guayaba, turrjjn, galletlcas, ja-
bón ' velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de car tón ple-
gable a la ordeu. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de car tón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capaclUo» 
para dulces papel selvilla, servilletas de 
papel, papel ue inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, mílqnhins p i ra helar y 
sorbeteras de toflos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
X? ARDEROS: SOLICITO UN BUEN 
. O operario, para los sábados, aunque sea 
desde media tarde. Doy lo que merezca, 
sin resarar en medio peso más o me-
nos. Monte, 396. 
11413 
SE SOLICITAN CINCO M I L SESORAS, para que compren la moderna ba-
tería de cocina Guernsey, La Sin Rival. 
Belascoaín, 56. 
11391 10 m 
PRACTICANTES: SE SOLICITAN DOS para el Hospital de un gran Central 
en Oriente. Tienen que ser fciaduados y 
traer documentos que acrediten dónde han 
trabajado. Sueldo $55. I n f o r m a n : San 
Nicolás, 65, altos; de 1 a 4. 
11422 10 m 
Se solici ta u n j o v e n pa ra aux i l i a r de 
carpeta y cobrador en una casa de 
comercio. H a de ser serio y f o r m a l , 
y con alguna experiencia y buenas 
referencias, sino que no se presente. 
Dir igi rse a l A p a r t a t d o 3 0 0 , dando de-
talles completos y aspiraciones. 
11496 io m. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S Í 
Nt malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acu^a hoy mism" a esta esciiela 
donde pí>drá aprender y SACAR SU I I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garant ía . Sonre.ra. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El director de esta gran escuela, Mr. A i -
bert C. Kelly, ea el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los dorumentos y tí tulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quiera» 
comprobar sus méritos. 
PROSPIICTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cm-tilla de examen, 10 céPtavoa. 
Auto Prác t ico ; 10 centavos. 
/ S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
í RENTE A L PARQUE DE 'üíAC'SO 
Tod is los tranvlaa del Vedado pasen por 
la puerta de esta prup «ame:». 
T T I f A INGLESA, » E COLOR, DESEA 
*J colocarse para cuidar niúos o vestir 
a s eüoras y coser. Es una buena y res-
petable persona. Acosta, S6; pueden lla-
marla pronto. 
11419 11 m 
t J E OFRECE LNA SESORA. PENlNSL-
kJ lar, de mediana edad, para criada de 
mano en casa de moralidad, in forman: 
Alambique. 11, bajos; de 7 a. m. a 8 p. m 
11416 W ra 
1 \ E S E \ COLOCARSE UNA SEÑORA. 
x J peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora. Pide y «la 
leferencias. Perseverancia, numero 12, 
sitos. 11393 1" m 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
kJ de manejadora; se prefiere en el Ve-
ndado, o con familia que viaje; tiene re-
ferencias. Informes en, Santo romas, 19, 
y Nueva del Pilar. 
114» 1° g 
1 DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
jlv peninsulares, una para criada de ma-
no y la otra pura manejadora, con cor-
la l ami l l a , en casa de moralidad, l l e -
nen refertucias. Sitios, número 9. 
11402 10 m , 
O E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
^ peninsulares, una de ellas para ma-
uejur un niño recién naciuo o criada 
de mano, en casa de poca i ami l i a ; y la 
otra para limpiar una casa, por horas, 
o criada de mano o liaDitacioncs; no 
uuerme en el acomodo. In to rman: Vives, 
150. 11411 l u g» 
T fcESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JO niusular de criada de cuartos o de 
mano de un matrimonio. Lleva tiempo 
en el p a í s ; sabe trabajar en casa de mo-
ralidad; acostumbrada a estar mucho 
tiempo en la colocación No se coloca me-
nos de 20 pesos, in forman: calle F entre 
cjuint.t y Tercera n ú m e r o 6. Prefiere en 
el Vedado. 
11376 g mv. 
Í J E OFRECE LNA JOVEN, PENINSU-
lar, para habitaciones, sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia, desea casa de mo-
raUdad, duerme en el acomodo. Sitios, 
número 10, altos. 
11271 g m 
T I N A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
<J locarse para l impiar habitaciones, zur-
cir ropa, o manejadora, es car iñosa con 
los n i ñ o s y sabe su obligación. Infor-
man • Paula, 54. 
11473 io m 
SE SOLICITA UN BUEN APAREJADOR práctico en construcción de chimeneas 
de concreto. Por escrito o personalmente 
a Manuel Secundlno Herrera, Cerro, 641. 
Habana. 
10071 11 my. 
OFICIAL SASTRE, QUE SEA BCENO, lo desean en la sas t re r ía de José Más, 
sita en Teniente Rey, 92-A-, primer piso, 
buen sueldo. 
1152G 10 mv. 
O ES ORA VIUDA O PERSONA MAVOR 
O de edad, que desee le produzca su ca-
pital, puede Invertir $5.000 por los que 
apercibi rá durante 33 meses $250 cada 
mes para amor t izac ión del capital y abo-
no de intereses. Es para negocio co-
mercial, serio, seguro y positivo. Deta-
lles y explicarlones. Luis S. Rodr íguez . 
Apartado 903, Ciudad 
— 11533 11 m 
DEPENDIENTE DE COMEDOR, QUE hable Inglés, se solicita uno, en el 
Gran Hotel América. Industria, 160. Buen 
sueldo. 11592 11 m 
Q E SOLICITA EN UNA FAMILIA IN-
iO glesa, una cocinera española , sencilla, 
que ayude también en los (juehaceres de 
la casa. Es una casa buena. Calle 12 nú-
mero 15, entre 11 y 18, Vedado. 
11552 12 m. 
Q E SOLICITA LNA COCINERA, QUE 
IO duerma en lu colocación, que tenga 
referencias. Calle 11, entre 11 e L 
116S0 11 m 
(BOCINERA. EN ENCARNACION, 4, EN-, J tre San Indalecio y San Benigno, Je-
sús del Monte, se solicita una que duerma 
en la colocación. 
11609 n m. 
M SOLICITA BUENA CRIADA DE MA-
u nu, que sepa servir y coser. Buen 
sueldo y ropa limpia. Informes: Emue-
írado. 10; de 4 a 6 de la tarde. 
11 m 
SOLICITAN DOS MUCHACHAS, UNA 
M Para la limpeiza y cuidar de un n i -
14 o f a que entienda de cocina y 
Hralta-'Udar en lu limPleza- Bemaza, 
11 m. 
PEI-W, 103. PANADERIA. SE SOLICI-
**ta. una muchacha para los quehaceres 
11SS casa de u" matrimonio solo. 
11 m. 
15 DESEA EN ESTRADA PALMA 68, 
ta im „s.-llel. Mon,e' nna manejadora pa-
isbt i„? 10 de tres nieses. Tiene que dar 
no «a nas recomendaciones, si no que 
8e presente. Telfo. 1-1587. 
10 d. o. 
S manM, í , ITA>, ; . l NA CRIADA V UNA 
u.-üh) mre 13 y 15 
10 m ¿r-¡ u m 
^ U m r i ^ ' 62- VKI>AD0, SE SOLICI-
Irle*? "1 ̂ í " ^ 8 - Fli i1a, blanca, para l lm-
K Uinn blítaC10ne8 y C08er: 8e exi-
Jt «ueldo reterenclas- se 20 pe«os 
U390 " 1n 
10 m 
^ b i t a S P 1 NA ™™>*' PARA H A l 
ref«renc as f ^ T ^ P * cos,er; i so exlSen 
U4«i Prado. 77-A, altoa. 
— , 10 m 
S V ^ v 1 , 1 " * Í.NA CRIADA DE MA'-
""e M r m . - / i , ^ . Hermosa, 22. Cerro, en-
U ^ i 1 ' Pesos. 
t E — — 10 m ( , , l f l T . V I V A CRIADA D E MA-
?*clas yo? e8te .Práctica y tenga refe-
V ^ a n u - r f i i T 1 " 5 1 a 4- Vedad0- ^ 
10 m 
r j j j . 1» m 
,)1,I-f10T-A CNA MUCHACHITA, DE 
t ^sa- sllf:",°s' ,Para los quehaceres de 
.T*l€íonó i^i1--0, ^^P,6508 y ropa l impia. 
^ c v r» " C,lllle ^ > n ú m e r o 292. 
IU24 10 m 
10 m ^ " r - . 10 m 
k ^ ' ^ m l a n 1 ! ^ ^ .DOS CRIADAS. Q u 5 
^ i H r r r — ^ 10 m 
0 ^ U n V K-^EDRADO, 22. 
f l0 $20 ' no <luerme en el acomodo. 
10 m 
Lf ««^ i»' 
•10, "raí* 
ve»1*' 
S ^ o 0 " ^ . ^ CIÍCA»A ' ' 
U . y llevar ^ r a ayudar a los queha-
W W y roño"1?.8 al1 Co^Kío. Buen ¿ t -
VÍ*. ^ Tei¿í ' imp ía . Trocadero nO-
^ « « 9 telefono A-8019. ' u u 
ü , i • '•- "• 
í Kdt ^ano cN'^nFRIADA O CRIADO 
Uooi,^a1o.- v-,tliaaa. «», altos, eeq ulna 
i j c t ^ t ^ — - 10 my. SOLIC 
<T:V , lNV CRIADA I)E MA-l i ^o, «j.-^a 
Sv', N' e e r ^ HLá^rot . 4S8' "Uo8. entre ^ ^ " e r refpr»^6, ,a Jmiver8l<iad: tiene Yxl\ ^ ^ n c i a s . Sueldo: ?20 y ropa 
^e S(>Lirr?~- 10 my-
^m*2* y n,Ít>>A. CRCVDA PARA IJM-
lAa . l r i¿On^ en,t^nda de cocina, para 
Ho^ "«onio solo Cristo. », a l t ¿ s 
10 my. 
E n J e s ú s del M o n t e , 5 4 0 . T e l . 1-1331, 
se solici ta una cocinera, peninsular , 
pa ra cor ta f a m i l i a . Tiene que tener 
referencias. Sue ldo : 20 pesos. 
SE SOLICITA COCINERA, PARA LA playa de Marianao, para un matrimo-
nio. Casa, comida, ropa limpia, y se le 
permite ciarse los baños de mar. Buen 
sueldo. Se le pagan los t r anv ías para 
que vaya a informarse. Real, 23 Playa 
de Marianao. 
11417 10 m 
SE SOLICITA l NA BUENA COCINE-ra, en los altos de San Lázaro 29, 
entre Industria y Cárcel. Sueldo: vein-
te pesos. Ha de ser formal y honrada. 
11453 io m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, blanca o de color que sepa bien su pbliga-
ción y sea muy limpia. Para poca' fami-
lia. Prado. 60, bajos. \ 
11442 io m 
SE SOLICITA LNA COCINERA OLE ayude a los quehaceres de la casa y 
que duerma en la colocación. Muralla 
86. altos. 
11505 i o my. 
D E L U X E A D D E R 
T h e i d e a l D e s k A d d i n g M a c h i n e 
D e v e n t a p o r 
J . R . A S C E N C I 0 
A p a r t a d o 2 5 1 2 . H a b a n a . 
Deje que esta máqu ina elimine bus 
equivocaciones, aiiorre su tiempo y ener-
gía. No se incomode m á s sumando nú-
meros mentalmente, sea usted práctico 
usando esta DE L U X E ADDER. 
Grandes cantidades de todas clases se 
suman fácilmente, pronto y con exacti-
tud. Capacidad hasta $990.999.90; 8 colum-
nas; pesa 7 1-2 ONZAS; g a r a n t í a com-
pleta de un afio; hermoso estuche de cue-
ro a prueba de polvo; ocupa en su escri-
torio el espacio de su tintero Obtenga 
una para su uso personal y para cada 
uno de sus empicados. Usted necesita esta 
Min.f-.dora hoy. No intente seguir otro 
día sin ella. Pida la suya, §12, franco de 
porto. Pidan catálogos. 
S O L I C I T O A G E N T E S 
11016 17 m 
1 7 N CORRALES, 21, BAJOS, SE SOLI-
xu cita una señora de mediana edad, 
para atender a los trabajos de la casa. 
11C30 11 m. 
S O L I C I T O 
socio con 1000 pesos para un gran café 
y fonda; por mucho trabajo para de-
jar lo a l frente. Informes: San Lázaro . 
162. bodega. 
11639 11 m . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA un matrimonio y tres n iños . Sueldo 
convencional. Lucena 6, altos, entre San 
Miguel y Neptuno. 
113T3 ^ o my 
/BOCINERA QUE SEA ASEADA V CUM-
Vj pildora de sus deberes se solicita en 
Aguiar 36, para matrimonio solo. Sueldo 
22 pesos y ropa limpia. 
11362 9 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación; sueldo $25; y una jovencita 
para l impiar dos habitaciones, en Calza-
da esquina a 10, chalet. Vedado 
11242 g m 
Se n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . 
D i r i g i r s e a F A B R I C A D E 
A B O N O S D E R E G L A , T H E 
A M E R I C A N A G R I C U L T U R A L 
C H E M I C A L C 0 M P A N Y . E d i -
d i f i c i o , n ú m . 1 d e l o s A l m a -
cenes d e l o s F . C. U n i d o s . R e -
g l a , (Estución de F e s s e r ) . 
Se s o l i c i t a u n j o v e n q u e s e p a e l 
g i r o e l é c t r i c o p a r a t r a b a j o e n t i e n -
d a , se p r e f i e r e q u e h a b l e i n g l é s . 
C-3S57 
A T E N C I O N 
Buena oportunidad: se solicitan varios 
empleado» del comercio de ropa, señori tas 
y caballeros, un buen porvenir a '.os que 
sean serios y tengan buenas referencias 
En la misma peluquería '•Josefina", Ga-
llano 54, departamento de ropa, frente 
al teatro Molino Rojo. 
11383 15 my. 
¡ iESEA COLOCARSE LNA JO>EN, DE 
U criada de mano o mauejadora, con 
buenas referencias; no be aamiteu pín-
tales, luíoruiai-an: Concordia, n ú m e r o 
191 11433 g ra_ 
T T N A JOVEN, PENINSLLAR, DESEA 
<U coiocarae, en casa üe moralidau, üe 
criada de mauo. Tiene rcljrencias. I n -
l o rmau : (juliano, Li6. 
^11432 1° m_ . 
I T>A JOVEN, PENINSLLAR, DESEA 
O colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa sena y no me coloco 
menos de 20 pesos. Iniorman en Ls t ie -
na, 32, bodega. 
11439 10 » 
Q E DESEA COLOCAR LNA CRIADA DE 
mano, peninsular, para corta l ami -
l l a ; suoc cumplir cou su obligación. I n -
iorman en carmen, núnic-ro ü. 
11492 10 ra 
¡AGENTES! ; COMISIONISTAS 1 
Más de 100 por 100 de uMlidad y mues-
tras gratis p.ira sus marchantes de los 
ar t ículos gara<;iizados, exclusivos y de 
consumo diario que manufactura la Cu-
ban Sanitary Chemical Products. Inc., Quí-
micos Manufactureros, Habana, número 
26, Habana. Si quiere ganarse 4.000 ó 5.000 
pesos- al año, de representante exclusivo, 
remita cinco centavos en sellos al señor 
Administrador, para muestras e informes 
de los que depende su porvenir. 
10393 10 m 
M O D I S T A S 
Buenas operarlas so solicitan en Maison 
Jorion. Industria, 121. Inút i l de presen-
tarse si no saben trabajar en costura 
francesa. 
10^9 8 my. 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
N e c e s i t a m o s u n o d e c o n f i a n z a 
e n e s p a ñ o l s o l a m e n t e . S u e l d o d e 
$ 7 0 . 0 0 a $ 8 0 . 0 0 ; c o r r e s p o n s a l e n 
i n g l é s y e s p a ñ o l , $ 2 0 . 0 0 p o r se-
m a n a . " T h e Bee r s A g e n c y , " O ' R e i -
l l y 9 - 1 ¡ 2 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o 1 5 , 
A g e n c i a A m e r i c a n a . 
S my. 
Q E SOLICITA UN JOVEN, PARA TRA-
kJJ bajos de oficina, que hable inglés y 
tenga conocimientos de Tenedur ía de L i -
bros. Buena remuneración. Dirigirse al 
Apartado 1267. Habana. 
10784 8 m 
A U M E N T E S U C A P I T A L 
comprando y vendiendo casas. El escri-
torio Alvarez-Cuervo le a d m i n i s t r a r á sus 
bienes, por una módica comisión; pida 
informes. Oficina. Exposic ión: Neptuno, 
número 25, altos; teléfono A-9925. De 1 a 4. 
9(366 17 m. 
T)Á8APORTES, CAUTAS DE CIUDADA-
JT nía cubana, redacción de todas clases 
de instancia.--, licencias para portar ar-
mas y sellos del Timbre Nacional, loa 
obtiene usted enseguida, en la calle de 
Tacón, número 0-A, frente a la Jefatura 
de la Policía Secreta. Pregunte por el 
doctor Tlburcio Agulrre. 
11354 15 my. 
QERENO: SE SOLICITA UNO QUE 
O tenga buenas referencias. I n f o r m a r á n : 
Mercaderes 12, de 8 a 11. 
11356 9 my. 
A GENTES: PARA L A VENTA DE AR-
XX. tículo de poco precio y de gran u t i -
lidad y co'nsumo, necesito Agentes serios 
y activos en todas y cada una de las 
poblaciones de la Repúbl ica . Buena comi-
sión. Dirigirse por escrito a: Carlos For-
tún, S. cu C. Apartado 22ül. Habana. 
9133 11 m 
t > \ R A CASA SERIA, SE O I RECE I W 
a. sirvienta, española . Darán razón en 
el Jard ín l^as .Mc-rcedes, B y Zapata. Ve-
dauo. Teléfono F-5007. 
11490 1" ra 
Q E DESEA COLOCAR LNA PENTNSU-
lar, de criada de mano u manejadora, 
para corta familia. Sabe cumplir con su 
obligación, l u lo rmes : Suspiro, 14. 
11476 10 m 
T^ESEA COLOCARSE UNA ML CHA CU A, 
jL-f peninsular, de criada o manejadora; 
no le importa salir a i campo; no »e ad-
miten tarjetas. Romay, 73. 
11495 10 m 
l ^ O S JOVENES, PENI N S L' LA RE S, DE-
j l / sean colocarse de criadas de mano 
en cusa de moralidad, uo salen fuera de 
lu Habana; no se colocan menos de 20 
pesos. Estrella, 24. 
11497 10 m 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA DE 
O mediana edad, para criada de comedor 
o de cuartos; lleva mucho tiempo en el 
pa í s ; no sale de la Habana; es l impia 
y e s t á bien práctica en el servicio, quie-
.^L18 Pesos y ropa l impia. San Lázaro . 
o48 antiguo. 
_ 11 10 m. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular, de criada de cuartos o co-
mo ama de llaves, sin pretensiones; no 
le importa viajar, menos de 25 pesos no 
se comea. San Rafael, 88. altos; no ad-
mite tarjetas. 
11446 n m 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
J-^ ninsular, para criada de cuartos o 
para, ayudar a cocina y limpieza; prefiere 
lamil la americana o del país . Informan 
en Porvenir, 8. 
. 8 my. 
T \OS JOVE:- E.>, l'ENINSL l a r e s , de^ 
JLJ sean colocarse para limpieza o de ma-
nejadoras; sajjen bien su obligación y 
tienen referencTas; no tienen inconveniente 
en salir al campo las dos Juntas. In for -
man : inqui.sidor, 29. 
11108 9 my. 
R I A D O S D E M A N O 
T i E S E A COLOCARSE UN JOVEN, ES-
j l ^ pañol , de criado, portero, jardinero 
o ayudante de chauffeur. Ha estado en 
casa de familias americanas. Teléfono 
A-6930. Animas, n ú m e r o 01. 
11592 11 m 
/ C R I A D O DE MANO, ESPAÑOL, DESEA 
\ J colocarse, sabe bien el servicio de 
comedor y cumplidor con su obligación. 
I n f o r m a r á n : Teléfono A-7662. Tejadillo. 
52. 11472 io m 
QJK DESEA COLOCAR UN CRIADO CON 
\3 buenas referencias. Sol, 115, fonda. 
11509 l o my. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un magnifico criado, un portero, un ma-
tr imonio para cualquier trabajo, dos mu-
chachones fuertes para todo, tres bue-
nas criadas y una cocinera. Habana, 114. 
Teléfono A-4V92. 
11524 10 my. 
"PRESEA COLOCARSE UNA BUJCHACHA, 
ijeninsular, de manejadora o criada 
de mano, está acostumbrada al país y 
tiene buenas referencias. Para informes: 
Vives, 156. 
11496 10 m 
T T > A SESORA, ESPASOLA, SE COLO-
KJ ca para manejar un niño o casa de 
una señora o dos, o matrimonio solo. Saíi-
to Suárez, esquina Durege. 
11500 10 m 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ ninsular, de criada de mano o de 
manejadora; sabe cumplir con aa obliga-
ción. Darán razón en oficios, TZ. 
11527 10 my. 
C O C I N E R A S 
in m i m i i É l l l — n i — 
T T N 4 SEÑORA, BLANCA, DESEA CO-
\ J locarse de cocinera, tiene retercncias 
y sabe cumplir con su obligación. Caue 
23, .cutre a y Baños, numero 242, Ve-
dado. - l l o i S 11 m 
l ^ E S E A COLOCARSE LNA JOVEN, ES-
jí̂ s puuoia, para cocinar y ayudar a la 
limpieza, para corta lamina; tiene refe-
remias. Iniormes: Zuiueta, só. uo i e l Pa-
rís 11567 11 m 
1^ESEA COLOCARSE DE CRIADA O 
xs manejadora, una Joven, peninsular, 
uo sabe coser. Tiene reíereucias. Infor-
man : Estrella. 97. 
11535 10 my. 
Q E DESEA COLOCAR LNA PENINSL-
lar de criada de manos o mauejadora. 
Sabe coser a mano y a máquina, in for -
man. Mercaderes 12, altos. 
11374 9 my. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e a M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Q E SOLICITA UN MLCHACHO PARA 
O ayudante de jardinero. Sueldo $20, ca-
sa y comida. Calle 2 entre 11 y 13 
11368 9 my. 
A LOS QLE EMBARCAN: LLENAMOS 
XX planillas del Consulado Americano al 
recoger su pasaporte. Escritos a má-
quina. Traducciones. Cuba 26. vidriera, 
cuadra del Consulado Español." 
11376 9 my. 
TJN MOZO ACOMODADO PARA UNA 
U finca en la Provincia de la Habana, 
con buen sueldo y mantenido. Se solicita 
en Consulado 130, altos. 
11386 9 my. 
] \ fOZO PARA ALMACÉN V DROGUE-
JD. ría, de 16 a 24 años. Sueldo desde 
$33 a $39, según edad y desarrollo Dro-
guer ía Sarrá. Teniente l íey y Composte-
la, Habana. 
11336 10 m. 
Q E NECESITA UN BLEN A (i EN TE DE 
\3 hoteles y una buena camarera. Pra-
do, 117. 11237 8 m 
Q E SOLICITA TENEDOR DE LIBROS 
kJ con referencias. Buen sueldo y opor-
tunidad. Dirigirse a A. M. l í . Apartado 
número 1010. 
11337 8 my. 
3d. a 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE TEN-ga buenas referencias y algunos co-
nocimientos de contabilidad, para un mo-
desto empleo en escritorio de casa de co-
mercio Diri jan carta manuscrita al 
Apartado 330. 
]14t l 11 m 
APRENDICES: SE SOLICITAN E N E L taller de calderería, Monserrate 125. 
11398 10" m 
M A N A G E R P A R A N U E V A Y O R K 
Casa impor tan te busca persona de ca-
pac idad , act iva y que conozca a f o n -
d o el negocio de e x p o r t a c i ó n . D e b e r á 
poseer el i ng l é s a p e r f e c c i ó n y haber 
t raba jado algunos a ñ o s en N u e r a Y o r k . 
Se e x i g i r á n g a r a n t í a s del f i e l c u m -
p l i m i e n t o de los negocios a su ca rgo 
y se previene que lo que se busca es 
persona de capac idad . Los interesa-
dos d e b e r á n ind ica r su nac iona l idad , 
edad , etc. dando referencias a l A p a r -
tado 2 .303. Habana 
11144 
11520 12 m 
TRABAJADOR: SE SOLICITA UNO. qn* entienda de campo, para una finca 
en el Calvario. Informan: San Mieuel. 
92. altos. 
11408 n m 
ROQUE C ALLEGO, 2404. OBRAPIA, 110, necesito 100 peones, blancos, pa-
ra la provincia de -Matanzas, ganando $2 
diarlos, viajes pagados, salida el lunes 
a las 11. 200 sirvientas de $15 a $50. 
Chauffeur. Carreros. 
11341 S my 
13ARA NEGOCIOS NUEVOS Y DE ( iKAN 
JL porvenir, se solicita socio que aporte 
600. Se requiere persona serla y honra-
da. Se cambian referencias .Informes: 
C F. Consulado, 103. 
11S07 8 my. 
QOLICITO UN JOVEN, PARA CRIADO 
•3 de botica. Real, 170, Marianao. 
11233 8 m 
BUEN TRATO. SE SOLICITAN SEIS buenos trabajadores para la provin-
cia de Caraagíiey. Buenos jornales. No 
se anticipa viaje. Informan: E. Márquez. 
Egldo. 35 7 a. m. y 7 p. m. 
11291 S my. 
AGENTES DEL INTERIOR: GANEN dinero vendiendo cuños de goma, fe-
chadores y sellos de relieve. Remita 50 
centavos para uuo, con su nombre y d i -
rección, o escriba por informes, mandan-
do sollo para la contesta. Pedro J. Mén-
dez. Apartado 2596. Habana. 
31175 8 m 
QOLICITAMOS COSTURERAS C O N 
buenas referencias y quo ofrezcan ga-
rant ías . José García y Ca. Muralla, 16. 
11105 17.my. 
ATENDEDORES Y COMERCIANTES. NE-
\ cesitamos agentes en toda la isla para 
la venta de un aparato que da grandes 
utilidades a su comprador y el 100 por 
100 de ganancia a l agente. Se puede ganar 
$60 en un día, haciendo nada más que 
cuatro ventas. Solamente se requiere la 
inversión de $15. Cuban I m p o r l i n g Com-
panv. Apartado 923, Habana. 
10958 9 my. 
A f O B l ^ T A S Y COSTURERAS. SE SOLI-
i f i citan en los almacenes de Inclán, Te-
niente Uey, n ú m e r o 19. esquina a Cuba, 
para trabajar en el taller. Trabajo cons-
tante todo el afio. Sueldos convencionales 
desde 6 a 12 pesos semanales. Presentarse 
solamente de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
10983 9 my. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBERT-
SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago. EE. 
UU. C-2395 30d. 22. 
^ G E N C Í A S DETrnToCAClONET 
V i L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buea cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, críanos, depen-
dienfís, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame ai tfeléfuuo de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos d( la isla y trabajadores 
para el campo. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e ü l y , S V z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O Rellly, 9;^, altos, departamento 15. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depeu-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará cou 
buenas icl'ereucias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en Kew 
York. 
C 3620- 31d-la 
A GEN CIA L A UNION, DE MARCELI -
xjL no Monéndez. I M a acreditada casa fa-
ci l i ta eon buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En todos los 
giros. Llamen al teléfono A-331S. Ha-
bana, número 118. 
11531 11 my. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
TT^ 'A JOVEN, PENINSLLAR, DESEA 
U colocarse de manejadora o para la 
limpieza de habitaciones. Tiene referen-
cias. Informan: Bernaza. 54. 
11550 l i m 
TOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-
tJ se, dr> manejadora o criada de ma-
nó^: sueldo $20. Lleva tiempo en el país. 
AguTla, 66, altos. 
11599 11 m 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
%J colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Sueldo $20, lo menos. 
Informan: Sitios. 164, bodega. Teléfo-
no A-7520 
1150S 11 m 
VTECESITAMOS UN TENEDOR DE LT-
-iN bros de experiencia y competente, con 
conocimientos de Inglés y Español , que 
pueda hacerse cargo de libros con cuentas 
de Corporación. Conteste al apartado 103, 
Camagüey diciendo y haciendo constar 
dónde trabaja en la actualidad, su ex-
periencia y el sueldo que pretende. 
C 3S06 7(1-2 
U N M U C H A C H O 
Se solicita, en Sol, 70, fábrica de coro-
nas de Ros y Co. 
1082S 8 m 
DESEA COLOCACION UNA MUCHACHA peninsular, criada de mano o ayu-
danta de cocina;; lleva Umcpo en el 
país Esrtella, 27, altos. 
11006 11 m . 
UNA JOVEN. ESPADOLA, DESEA c o -locarse de criada de mano. Informan 
en San Nicolás, 21. 
11622 H m. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR. DESK A 
\ j colocarse de criada de mano. Iib-
forman : Cíenlos, 2. 
11629 H m-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. As-turiana, en casa formal y seria, de 
criada de mano o manejadora. Sueldo: 
$20. Ks formal. In fo rman : Teniente Rey, 
77. Hotel Europa, cuarto 18. 
11627 11 m. « 
T \ B S K A COLOCARSE, DE CRIADA, UNA 
j l / Joveu, española, sabe cumplir con su 
obligación, sueldo 20 pesos. Informan: 
Esperanza, 45. 
11214 10 ra 
TT>'A JOVEN, PENINSLLAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. No duerme en el aco-
modo. Tiene referencias. Informan: Pau-
la, 12, habitación 12 
11364 9 my. 
X J N A PENINSLLAR, DESEA COLO-
\ j carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. Infor-
man : San Ignacio. 40. 
11377 9 my. 
1 \ E S E A COLOCARSE LNA JOVEN PE-
j l / ninsular de criada de mano o para 
habitaciones. Tiene quien la garantice 
y no se coloca menos de veinte pesos. 
Dirigirse a Industria 73. 
11262 9 my. 
J^ESEA COLOCARSE LNA JOVEN PE-
j l / ninsular, do manejadora, criada de 
manos o de cuartos. Sabe coser a mano y 
a máqu ina y no tiene pretensiones. No 
admite tarjitas Filgueras número 23, 
altos. Cerro. ^ 
11381 9 my. 
Q E ANUNCIA MUJER ESPASOLA PA-
kJ ra criada de mano; mujer muy for-
mal para casa particular y que sea de mo-
ralidad. Calle Moreno número 15, cuar-
to número 14, Cerro. 
11361 9 my. 
T I N A SESORA PENINSULAR DESEA 
*J colocarse para trabajar de 8 a 8 en 
casa de corta familia y de toda moral i -
dad. SI no es así que no se presenten. 
Informan en Concordia 174. 
11389 9 my. 
X J N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
*J se, en acsa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora, de niños chiqui-
tos. Tiene referencias Informan : Amar-
gura, 54. 
11358 9 my. 
"PRESEA COLOCARíSE L NA JOVEN, PE-
J C niusular. de criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene buen carácter para 
los niños. Informan en Compostela, 179, 
altos. 11279 S m 
l ^ E S E A COLOCARSE. DE CRIADA DE 
.AJ mano, una Joven, peninsular. Tie-
ne buenas referencias e informan en el 
Hotel Delicias Dragones y Monserrate. 
11240 8 m 
XJNA JOVEN, SERIA Y ASTURIANA, ) desea colocarse en casa de moralnhid, 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referomclas. No admite tarjetas. Llieva 
tiempo en el pa ís . In forman: Colón. 26. 
11318 8 my. 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCLSERA, 
k_/ repóble la , que- cuclua a la cr iol la , 
americana, francesa y tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha traba-
jado y no duerme en la colocación. Sa-
lud, bd. 
11513 i i m. 
Q E DESEA COLOCAR LNA COCINERA, 
kj para casa particular o comercio, coci-
na criolla, espauola y francesa, y enticn- / 
de üe dulces, inquisidor, 46, eniresue-
los- 115U1 11 m 
1 I N A SESORA, FRANCESA, DE ME^ 
KJ diana edad, desea colocarse üe coci-
nera, cocina a la francesa, i tal iana y 
americana y a > la ewpaüoia, y entiende 
üe reposter ía , uo tiene inconveniente uo 
salir para el campo, informan: luana, nu-
mero s, J e s ú s del Monte, al lauo üé i.a 
Benéfica, bodega. 
11404 10 m 
T^ESEA COLOCARSE. PARA CASA par-
jls ticuiar, una buena cocinera, reposte-
ra, peninsular, cocina española , francesa 
y criolla, duerme en la colocación. Suel-
do 30 pesos. Calle 1, número 11; cuarto, 
9, entre 9 y 11. 
11456 10 in 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUB SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Sin plaza. In-^ 
fo rman: Lamparil la, 80. " 
11394 10 m 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, uo va fuera de la Haba-
na, duerme en la colocación. I n f o r m a n ; 
Monserrate, 107, segundo piso. 
11477 10 m 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA. 
j l / Industria, 65, moderno. 
11464 10 m 
Q E COLOCA UNA SESORA, DE COCI-
\S3 ñera , cocina bien, es repostera, gana 
23 pesos y ropa l impia, duerme en la 
casa donde trabaja o se coloca No salo 
fuera de la Habana. Sol, 12, altos. 
11470 10 m 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de matrimonio solo, 
entiende de cocina. Sueldo no menor de 
$20. Tiene referencias. Informan: Berna-
za, 32, altos 
11518 10 my. 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ) peninsular, en casa particular; sabe 
cocinar a la española y a la c r io l l a ; 
es l impia y f o r m a l ; tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado; si 
es para fuera de la Habana los viajes 
pagos. Informan ea Fac to r í a , 06. 
11523 10 my 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar de cocinera, lleva tiempo en el pa ís , 
cocina a la criolla y española y entiende 
de repostería . In fo rman : Misión 112. 
11387 9 my. 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
KJ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Kevlllagigedo, 4. 
11172 8 m 
XT> 'A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Aguiar, 33, habi-
tación número tí. bajos. 
1134S 8 rayy. 
X J N A JOVEN, PENINSULAR, DES KA 
KJ colocarse de manejadora o de cria-
da de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. 1, número 6 
Vedado, 
11350 8 my. 
XT>'A JOVEN, ESPASOLA, SOLICITA 
\ j colocación de criada de mano en 
casa de absoluta moralidad. Informan 
en Figuras, 3S; de 8 a 10 a. m. y de 1 
a 4 p. ra. 
11301 8 my. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular, de criada de mano o de 
manejadora; no le importa salir al cam-
po; no se admiten tarjetas. 
11303 8 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
U n a s e ñ o r a , peninsular , desea colocar-
se en u n a casa pa r t i cu l a r de cocinera , 
ganando 4 0 pesos. I n f o r m a n : Pros-
pe r idad , cal le 17, n ú m e r o 2 9 3 . T e l é -
f o n o F-1016 . 
10899 11 my. 
C O C I N E R O S 
'/BOCINERO, PENINSULAR, DESEA CO-
KJ locarse en casa particular o de co-
mercio, sabe francesa, española y cr io-
lla. Vive Peña Pobre, n ú m e r o 10; cuar-
to, número 5. Jo sé 
11567 U m 
X T N COCINERO. ESPASOL, DESEA 
KJ colocarse lo mismo en ca^a particu-
lar que en establecimiento No tiene i n -
conveniente en salir al campo. In fo rman : 
Malojn, 53. Teléfono A-3090. 
11555 U m. 
XTN COCINERO, D E L PAIS, SE OFRE-
KJ ce para casa de curta familia, donde 
necesiten uuo bueno. In fo rman: Compos-
tela, 103. 
11400 10 m 
I 
X^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
XJ pañola, para cuartos. No se coloca 
menos de veinte peso». Informan en 
Amargura, 92, primer piso. 
11541 11 m . 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones, cose labores f i -
nas, no se coloca menos de 20 pesos, ni 
admite tarjetas. Informan: callejón San 
José , letra B, Cerro. 
11597 11 m 
DESEA COLOCARSE UNA PENINM-lar, de criada de cuartos o come-
dor, y es tá acostumbrada - a servir en 
el pa'ís y tiene recom/cndacion«?s. I n -
forman: Inquisidor, 29. 
116;» 11 m. 
COCINERO SE OFRECE PARA COMER-CIO o particular. Es peninsular, hom-
bre formal y puede Ir a l campo. Indus-
tria 78. Teléfono A-7641. 
1309 » m y 
SE OFRECE MAGNIFICO COCINERO y repostero en general. Trabaja a gus-
to y como deseen, complaciente y aseado, 
para familia de buen gusto. Buenas re-
ferencias. In fo rman : Gaiiono 22. Telé-
fono A-0568. 
i 1888 9 my. 
CRIANDERAS 
"PWKSEA COLOCARSE, PAHA EIMIMK-I 
XJ za de cuartos y toser, una peninsu-
lar ; tiene quien la recomiende: prefie-
re familia americann. Informan: Bara-
t i l lo , 9; no va sin viajes pagados. 
11469 10 m 
Q E DESEA COLOCAR DE CRIANDERA, 
O joven española, de un mes de parida 
a lech« entera; tiene abundante leche y 
es persona muy sana. Para Informes a 1* 
misma. Jesusa Alonso, ingenio Jobabo^ 
Oriente. 
0-3253 6d. 4. 
C h A U F F E U R S 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, I de mediana edad, para cua 
sular; sabe coser. Oficios. 76 
11393 
Lites, penin-1 
, altos ! 
10 m i 
/ 
í 1HAIFFEUR MEC ANICO. CON 7 ASOS 
de experiencia, desea plaza, casa par-
ticular o tmUer do mecánica. Informes 3 
Teléfono 1-2115. 
^ A G N A C A T O R C E D I A R I O — ^ mAHIHA M a y o 8 d e 1 9 1 8 . 
AMARGUñA 
Decano de lo i de la Ú U . Sucurta l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. S e r w 
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces ai d ía en 
a u t o c ó v ü . Para c n a r a los amo» sa-
nos y tuertea, asi como para comba-
tir toda dase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
AG E N T E V I A J E R O : PABA E L L X T E -rior de la República. Acepto algunas 
representariones en todos los giros dt 
casas extranjeras y del país. También 
gestiono cobros. Escriba: Concha, núme-
ro 8. Juan Ros. 
11010 10 m 
AVIlsO: UN MATBEMOMO PKNDíSü-lar, de mediana edad, desea colocarse; 
ella es muy buena costurera; hace a me-
dida ropa interior para señora y caba-
llero, interior y exterior para niños, mar-
ca y borda a mano y a máquina; además 
es cocinera; muy práctica: él para portero i 
o sereno o cuidar una oficina, lo mismo | 
en la Habana que en el campo. Con bue- | 
ñas referencias de casas particulares. Di 
rljanse a Monte, 63, primer piso. 
lOO.-C 8 m 
PERSONA CON GARANTIAS, B I E N R E -laclonada y con oficina en esta Ciu-
dad, desea la representación de nna ca-
sa española o americana, en víveres, li-
cores y tabacos. Dirigirse por escrito 
a F . B. Apartado 105. Ciego de Avila. 
10816 8 m 
/ " I H A C E F E U R , J O V E N , D E COLOR, S E 
\y ofrece a casa particular, con cuatro 
años de práctica, tiene referencia de la 
cisa donde ha trabajado. M. Quintana, 
Angeles. CU. Teléfono A-8681. 
11427 10 m 
CH A L T F E U R . E S P A S O L , D E S E A COLO-carse para manejar un camión o en 
casa particular, lo mismo va para el cam-
po que trabaja en la Hbana. Empedra-
do, número 2. Teléfono A-9003 
11479 10 m 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
aiercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos |150 
i l mes; hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelain y Eobertson. 3337 
Natchez Avenue. Chicago. E B . UU. 
C-3343 30d. 15, 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
I^/f ATRIMONIO E S P A S O L , S E O F R E C E . fA E l chauffeur, ella costurera o cria-
da. Iría al campo. C. Roca. Aguila 116. 
11367 » my 
U l . V L r F E U R : S E O E R E C E UNO, PARA 
camión de transporte o reparto; bue-
nas referencias. Informan : A-8118. 
11118 9 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -ponsal, joven, práctico en el comercio 
y con buenas referencias, solicita em-
pleo dentro o fuera de la Habana. Di-
ríjase al Apartado 1184, 
11339 8 myw 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e d e s e e n 
o t r é c e s e u n c o m p e t e n t e í e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
alt ind 12 e C .'?S2 
E 
M F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a San Ig-
nacio Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy di-
nero en primera y segunda hipoteca, en 
todas cantidades desde el 6 por 100 eu 
adelante y en todos los barrios y repar-
tos. Doy dinero a préstamo sobre paga-
rés en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad para el pago. 
11621 22 m. _ 
PE Q U E R A S PARTIDAS DOY E N H i -poteca, $L000, $L500 y $2.000, con In-
terés módico; además desde $3.000 en ade-
lante, a l 816 Por 1°° en adelante Tam-
bién para casas en fabricación. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
11426 11 M 
" J J S T E I D I N E B O ? ¡;VEA A Lazcanoü Empedrado, 66. A-5882. Di-
nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés, autmóvlles, fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
tas de ciudadanía, asuntos judiciales, co-
bros de cuentas. Los negocios son serloa 
y reservados. 
10940 81 my. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos loa depósi-
tos que ae hagan en el Departamento d« 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc<»«lero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de I« noche. Teléfono A-5417. 
C 6928 in 15 s 
A L COMERCIO: C O M P E T E N T E T K N E -
j \ . dor de libros, que dispone de al-
gunas horas diarlas, las emplearía por 
módica retribución. Kazón: Consulado, 
75, altos. 
lOtos 8 m 
S i u c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
fclKA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A R I O S 
mmmmmmmmmmmmnmwmmmmnaarímrn— 
1 T N A SEÑORA, T I E N E UNA NISA D E 
CJ nueve años, desea colocarla para 
acompañar una señora como si fuera su 
hijai y la mande al Colegio, o con un ma-
trimonio que pueda tenerla Cuba, 132, 
por Jesús Mar6a. 
11618 11 m. 
,\ P R E N D I Z P A R A COMERCIO, CATOR-
X A ce a ñ o s ; sabe las cuatro reglas de 
cuentas y es trabajador. Informan sus 
ía m i lia res. Inquisidor. 33. 
titt32 11 ra. 
T T N . I V a O l N E R O , QUE S A B E PODAR 
<J toda clase de árboles y asistir su 
jardín como de primera Informan en 
Sol. 125. 
11407 10 m 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
luauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
do a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
T O V E N , I N G L E S . CON BUENOS CONO-
O cimientos de español, ofrece sus ser-
vicios como corresponsal en Inglés, nueve 
ti ños de experiencia en trabajos de ofici-
na. Magnificas referencias. Informes: Be-
lascoaín, 04, altos; habitación, 6, tercer 
piso. Teléfono A-8966. 
11457 10 m 
T J N MI CH.U HO. l'OKMAL. DE 14 año*. 
O que sabe escribir y contar y ha es-
tado en casa comercial, desea colocarse 
en casa de comercio. Tiene garantías y 
recomendación de donde trabajó. Infor-
man en Carlos I I I , número 14 
11465 10 m 
S menor cantidad, sin corretaje. Trato 
directo. Informan en San Miguel, 76, altos; 
de' 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
10929 ' { 9 m y. 
D i n e r o en h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
v d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
108S3 30 my. 
AU R E L I O P. GRANADOS. R E P R E S E N -tante de la Granja " E l Recreo", de 
Santa Clara, Dinero para hipotecas desde 
el 6-l|2 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
9777 18 m. 
E N 2 4 H O R A S 
So facilita dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, al tipo 
más bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno. número 25, altos. Teléfono A-9925. 
De 1 a 4. 
9667 17 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
'.)arp el campo y sobre alquileres. Interés 
ol más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
ánimas para fabricar. 13 por 40 va-
ras, $13.000. 
Animas, esquina, para fabricar, 
$18 000. 
Aguila, 8 por 35, antigua, 15 mil 
pesos. 
Aguila, esquina, » por 24, con es-
tablecimiento, $28000. 
Belascoaín, esquina, estableci-
miento, dos pisos, dos cuartos en 
el tercero, $26.000. 
Belascoaín, esquina, 9 por 21, es-
tablecimiento, $17.000. 
Belascoaín. 10 por 21, dos plan-
tas, establecimiento, $17.000. 
B a media cuadra del tranvía, 
dos' casas y diez cuartos, renta 
$150 mensuales, $20.000. 
Correos magnífica, moderna, cer-
ca de la'calzada, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, uno de criados, 
comedor, $9.600. 
Campanario, esquina, 7-75 por 
25 $25 000. Idem, 7 por 25, $20.000. 
Las dos están seguidas, si se com-
pran juntas se dan en $40.000. 
Estrella, 9'por 34. cantería, mo-
derna, renta $130, $22.000. 
Escobar, 10 por 34, moderna, agua 
redimida, dos pisos, renta por con-
trato $185, $30,000. 
Dos mil cuatrocientos sesenta 
metros en Escobar, a la brisa, doa 
esquinas, para fabricar, a $40 me-
tro. 
Gran casa en Galiano. 
Gervasio, tres casas. 
Habana, dos pisos. $12.500. 
Habana, 15 de frente, total 597 
metros, dos pisos, $40.000. 
Luz, magnífica esquina, renta 180 
pesos, $26.000. 
Neptuno. seis casas, 26, 30, 35, 
75 y 85 mil pesos 
San Ignacio, dos pisos, moderna, 
270 metros, $35.000. 
San Ignacio, esquina de fraile, 
15 por 30, para fabricar, $35.000. 
San Lázaro, esquina, frente al 
terreno que se hará un gran hotel, 
784 metros, baratos. 
San José, 1.060 metros, doa casas 
de inquilinato y una particular, 
rentan $225. $33.000. 
San Miguel, esquina, 13 por 27. 
Renta $150, $20.000. 
San Miguel, esquina, 6-1 ¡2 por 22, 
cantería, establecimiento, $15.000. 
San Rafael, moderna, dos pisos, 
rente $100, $13.000. 
Tejadillo, muy barata, renta 200 
pesos, doa pisos ¿1 frente, tres al 
fondo, cerca de 10 por 3L 
Virtudes, moderna, doa pisos, 
agua redimida, $20.000. 
Inquisidor. 15-20 por 23, para fa-
bricar, $25.000. 
Por $23.000 se pueden comprar 
en el Vedado, parte alta, en la 
calle 4, más de tres mil metros 
Hipotecas en todas aentidades; 
interés módico. 
SAN IGNACIO Y OBISPO D E 
UNA A CINCO 
B . C 0 R D 0 V A 
C-3883 8d. 8. 
S " 
SE S O R I T A , D E MEDIANA E D A D . S E -ria y formal, desea colocarse de cos-
turera de un hotel o casa particular o 
cuidar de niños huérfanos. Informan en 
Amargura, 94. vidriera; de 2 a 5 de la 
tarde. 11420 10 m 
SE O F R E C E J O V E N , PARA OFICINA, sabe escribir en máquina, muy prác-
tico en asuntos del Ayuntamiento, Sa-
nidad y demás, poca pretensión y bue-
nas referencias. Diríjanse: Monte y An-
tón Recio, café E l Sol. 
11443 10 m 
ÍJ E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO 5 de 13 años, para ayudar a la limpieza 
o bien para establecimiento. Informan: 
Escobar, 145. 
11447 10 m 
\ T E N D E D O R C O M P E T E N T E , S E O F R E -ce, para el Interior de la Isla, con 
gataos pagos y comisión. Se dan bue-
nas referencias. Escribir a J . Lorenzo, 
lista de correos. 
11452 10 m 
EMPLEADO, QUE D E S E A AUMENTAR i su sueldo, se ofrece para cualquier 
trabajo de oficina, durante las noches y 
domingos. M. Badía. Cárdenas. 20. 
11241 0 m 
JA R D I N E R O H O R T E L A N O PENEVSU-lar. de mediana edad, con buenos In-
formes de. la casa en que ha estado siete 
afirvs, desea encontrar una buena casa. 
Informan: Obrapía esquina a Composte-
la, café. 
113̂ 2 9 my. 
SO L I C I T A COLOCACION UN HOMBRE. _ de mediana edad, de portero o cosa 
análoga. Tiene quien lo recomiende I n -
quisidor número 11. 
n3S4 9 my. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N . E 8 -
pafiol, en una casa particular, jardi-
nero. Santa Clara, 22. 
11289 8 m 
SE O F R E C E SE«OR, E X T R A N J E R O , retirado del Ejército, edad 44 años con 
toda clase de garantías y aptitudes "para 
desempeñar cualquier cometido por de-
licado que éste sea o bien hacer socie-
dad con comerciante aerio para lo cual 
dispone de 6 00O. Informan en Reina 
77 y 79, altos. TeL A-8745. 
11347 12 my. 
ARA PUESTO D E CONFIANZA! SK 
ofrece una persona, mayor de 40 años 
bien para efectuar cobros, conserje, or-
denanza de escritorio u otro cargo aná-
logo. Tiene quien la garantice; para 
más informes en Obispo, 34, papelería 
11103 n ray 
E D E S E A COMPRAR, E N L A HABA-
na o sus barrios extremos, una ca-
sa, moderna, cuyo precio sea de unos 
$(¡.000. También se da esa cantidad en 
hipoteca, al 7 por ciento Salud, 34; de 
12 a 2. 11212 ra TENEMOS COJIPRADORES PARA CA-fés, fondas, fruterías, vidrieras de ta-
bacos, barberías, hoteles y sastrerías; 
todo el qiTe quiera vender pronto su 
esrahlecimiento: que venga n vernos a 
Aguiar, 08. Glass Fuente.! and Co. D»5 0 
a 11 y de 1 a 5 
UZil 12 m 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana, sus barrios y 
todos los repartos. Se facilita dinero en 
hipoteca desde $100 hasta $200.000 al tipo 
mas bajo de plaza. Diríjanse con títulos: 
Oficina/Real State. A. del Busto. Agua-
cate, 38; A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
10885 15 my. 
I 
M I N A D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R Y E S O 
C O M P R A 
A D O L F O - T I S C H E R 
T E J A D I L L O . 2 1 . 
C-3016 30d. 12 ab. 
" V e í a t e de feacaS 1 
t - m 
U R B A N A S 
VENDO CASAS, J E S U S D E L MONTE, Calzada, $8.000. Calle " 








IL E P I D I O BLANCO, VENDO, E N L A j calle de Angeles, cerca d© Reina, una hermosa caaa de 2 plantas, un solo In-
quilino, con establecimiento, hace 23 anos, 
agua redimida, renta $200, con 304 metros 
Hoy sin contrato. Precio $34.000. O'Rel-
lly, 23. Teléfono A-6951. 
• H445 I6 m . 
P R E S T A M O S 
S O B R E V A L O R E S 
S i n n e c e s i d a d d e p i g -
n o r a r l o s , c o n solo d e -
pos i tar los en este B a n -
c o , a b r i m o s c r é d i t o a 
Questros c l i entes y c o n -
"•ertamos p r é s t a m o s h a s -
ta p o r u n a ñ o a l u n o 
p o r c i ento m e n s u a l . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
B a 5 , i n c l u s o los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A , 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C S426 90d-28 ab 
E N E L V E D A D O 
/ ^ A L L E D E L I N E A , CASA MODERNA, 
KJ solar completo, 6 habitaciones, gara-
je, $28.500. Informa: G. Mauriz. Obispo, 
tt4; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. I-72SL 
BONITA CASA, MODERNA, G A R A J E , próxima a Paseo, $20.000. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-316«. 
1-7231. 
T>RECIOSA CASA, FACHADA D E CAN 
V . S A N C H E Z G U T I E R R E Z 
Compra-Venta de toda clase de bienes 
inmuebles. Comisiones en general. Ofi-
cina: Habana, 110, altoa. Teléfono M-2247. 
V E N D E : 
TTSA CASA E N L A C A L L E D E L A E S -
U trella con superficie de 324 varaa 
cuadradas, produce $135 mensuales de 
renta. £ n $20.000. 
i^UNCO CASAS E N BOLONDRON, D E 
VJ $6.000. $4.2U0, $3.500 y $3 200. 
CiASA E N LAWTON. E N ESQUINA, E X -
KJ célente para establecimiento, 140 me-
tros cuadrados. Produce $41 mensuales, 
en $5.500. 
CtASA E N V I R T U D E S , 447 VARAS CUA-
dradas, altos y bajos, produce $200. 
Se da en $3L00O. 
i^ASAS E N AGUILA, D E 10«4 POR 40 
\ J varas, en $40 000,-otra de 7^x19!^ va-
ras, en $16.000. 
fXASA E N OMOA. 9%x20 varaa, en 
W $13.000. 
CASA E N C O R R E A , ESQUINA, E N $22.000. Otra, de madera, en $12.600. 
Doa casas, una de manipostería y la otra 
de madera, las doa en $7.500. 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , 2 2 . T e l . A - 5 0 9 7 . 





Industria, de altos, moderna. . . $ 15.000 
Neptuno, de altos, moderna 20.000 
Neptuno, de una planta y algo | 
de altos 33.000. 
Concordia, muy lujosa „ 60 000 [ 
Cerca de Galiano, para fabricar. „ 35.000 
San Rafael, para familia de guato. „ 32.000 
San Rafael, tres plantas. . . . „ 22.000 
San Rafael, de altos 
San Ignacio, barrio del comercio. 
Belascoaín, con establecimiento, 
una planta 
Casa vieja, buena medida. . . . „ 
Monte, de una planta „ 14.000 ¡ 
Animas, de altos „ 22.000 
Virtudes, de una planta. . . . „ 12.500 
Concrrdla, de altos , 15.000 
Lealtad, de altos, nueva „ 10.000 
Aguiar, de altos , 11.000 
Aguila, de altos „ 10.000 
Una esquina nueva, de altos 24.000 
Una esquina, cerca de Obispo. . „ 2S.000 
Animas, una planta „ 20.000 
Virtudes, una planta 20.000 
Una esquina. Empedrado. . . . „ 42.000 
Manrique, casa vieja „ 14.000 
Aguila, una planta, moderna. . . „ 3.200 
Someruelos, dos plantas. . . 
¡ Someruelos, dos plantea 22.000 
. Obispo, plante baja „ 40.000 
Perseverancia, de altos „ 8.000 
Una esquina en Concordia, plan-
te baja „ 16.000 
f^ASA E N SAN NICOLAS, 5x16 VARAS, I Animas, dp altos, nueva , 13.500 
A los almaceaistas- JJ. 
buena casa, de 
j a , con dos cuarto. , h o t . ^ 
do- Puede a d a p t a ^ f J ^ 
para a l m a c é n . Situada e n l 
na puramente com^cud y ' ^ 
próx ima a los muelles, p ^ 
detalles en Misión 33 
104̂ ;; 
SE VENlJEN 3 CASÍT^T una, de jardín p o r ú / * ^ - . 
baño con bañaderk T b l k é * ^ ' ^ 9a., número 
12 a 2. 
10729 
^ o f a ; T e % D a ^ ' 
ANGA, SE VBNDB EN 
uio precio. 
O 
T R A E N SITIOS. E N $3 300. 
(TXABA ANTIGUA, E N GLORIA, D E 
V>'5x26 varas, en $2.800; otra de $3.300. 
Florida, 'número 6o ^ alt-o'/^ 
_ quina de Viven, con'sal* ^ 0 ^ V*1. 
28.000 i f"art°s' en « ^ a Piso. ?4nS<lor 
' ¡ - ^ « / ^ los b a j o s " ^ ^ ^ 
11466 " f̂ti. 
MALO JA, 5x20 VARAS, E N 
\ J en $2.000. 
r\A9A E N 
\ J $3.000. f\ASA E N L A CALZADA D E L A V I -
\ J hora,, con una superficie de 650 me-
tros cuadrados. Dividida en trea casas pe-
queñas; las trea en $2L740 También i 
venden separadamente, en $9.000. la más j 
grande, y eu $6.370 cada una de las otras 
dos. 
20.000 Industria, de altos. 
Virtudes, una plante 
Bernaza, dos plantes. 
San José, una plante, vieja. . . „ 7.500 
Animas, esquina, una planta. . „ 16.000 
San Lázaro, una plante , 25.000 
Vendo, San Miguel, espléndida me-
dida „ 14.000 
L: i> C O R R E D O R E S : _ J 1 | 
o DE ^ 
Teresa y Daoiz. Uedent*' entre 
buena renta, harnt? V™}* c o n s t é * 
kJ hermosa casa Colfin 
1 
25 000 i ^ í:atíllina' 'et,. V 
f̂ ASA EN CONSTRUCCION. E \ E L V E 
vy dado, en la calle 10; 9x36, 324 me 
tros cuadrados. E n $7.000. 
UN E S T A B L E C I M I E N T O . D E FARM A cia, en Jesús del Monte. Ventas dia 
rías de 8 a 15 pesos. Gastos men 
alrededor de $150 Precio $4.000. 
SE V E N D E N VARIAS C A B A L L E R I A S de monte, en Baracoa, Matanzas, Ca-
magüey, Holguín, Ciego de Avila y otros 
lugares del país, a precios moderados y 
en condiciones ventajosas. 
TE R R E N O E N M.ARIANAO, D E 14.500 
varas cuadradas, magnifica tierra pa-
ra cultivo, a $1,25 vara. 
11232 8 m 
V I B O R A 
Armas, es una monada, de cielo 
3.600 
7.000 
GANGA: S E V E N D E UNA CASA, MO-dema, con servicios y entrada In 
dependiente, para criados, a dos cuadras 
de loa tranvías, por la Calzada de Con-
cha. Ultimo precio 3.800 pesos Informan 
en la misma. Infanzón y Yuua Alonso. 
11263 3 jn 
raso 
Calzada de la Víbora, bonita casa, 
San Mariano, lujosa casa esplén-
dida fabricación. „ 11.000 
San Mariano, casa a todo guato. . „ 14.000 
as día-1 una esquina, chalet, ea vivir en 
nsuales un palacio. . . . ,,21.000 
Una casa de Inmejorables condi-
ciones, moderna „ 6.000 
Calle Novena, caaa con terreno 
anexo, moderna „ 7.500 
Calzada de Jesús del Monte, mag-
nífica caaa „ 11.000 
Calzada de Jesús del Monte, de 
altos „ 18.500 
Calzada de Jesús del Monte, plan-
ta baja 
Calzada de Jesús del Monte para 
una industria, con tres frentes 
o dejándola como está. Renta 
el 9 por 100 
San Mariano, tres casas 
CA L L E J U S T I C I A , A DOS CUADRAS de la ¿'alzada del Luyanó, vendo una 
casa, nueva, maspostería y azotea, 510 
i-metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
tería, ^ decorada con cinco habitado- mensuales 12.000 pesos. Informan: Car 
los I I I . 38, esquina a Infanta; de 12 a 
1126tí 3 jn 
nes, garaje cuartos criados y chauffeur, 
$28.000. G. Mauriz. Obispo. 64; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. I-723L 
B A N C H A L E T . ESQUINA F R A I L E , L A 
VX mejor situación del Vedado, gran con-
fort, píaos de mármol, todo decorado, mu-
chas comodidades. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. Teléfonos A-3160. 1-7231. 
SOLIDA Y E L E G A N T E CASA, P R O X I -ma al Parque Menocal, planta baja. 
$33.000. G. Mauriz, Obispo, 64. Telefonos 
A-3166. 1-7231. 
U T O D E R N A CASA D E ALTOS, T I E N E 
ITX espacio para garaje, dos máquinas, 
próximo al parque, $13.500. G. Mauriz. 
SE V E N D E LA HERMOSA CASA D E dos plantas. Paula, 44, esquina Ha-
bana. E n la misma informan. 
11155 13 m 
ENDO ESQUINA. DOS PISOS. MO-
derna, con bodega, en $15.500. Ben-
$150. Tranvía. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 






64; de 3 a 4. Teléfono A-3166. 
13 m 
G A N G A 
Calle San Miguel, vendo una casa, 7x33 
metros, $5.000. Dejo parto en hipoteca, 
a tipo bajo. Informes: talleres del DIA-
RIO D E L A MARINA. Señor Cañas. 
11448 11 m 
SE V E N D E CALZADA CONCHA, E N T R E Pernas e Infanzón, letra C, la casa 
compuesta de dos frentes, uno madera, 
con dos accesorias; el otro frente mam 
postería, con dos accesorias y 6 cuar-
toa, con entrada Independiente, libre 
gravamen, no corredores, gana mensual 
$70. Informan en la misma, por ambos 
frentes pasa el carro. Precio $6 500. 
11273 12 m 
VIBORA. PARA R E S P I R A R A I R E PU-ro nada mejor que vivir en el ba-
rrio de la Víbora, y a los que puedan 
y quieran comprar por allí buenas pro-
piedades, les recomendamos a Francisco 
Blanco Pnlanco, que tiene en venta mu-
chas casas, algunas de ellas acabadas 
de edificar y aún sin estrenar. Oficina: 
Calle de Concepción número 15, altoa, re-
parto Lawton; de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
11551 15 m. 
171N J E S U S D E L MONTE, A UNA CUA-li dra del carro, vendo tres chalets, aca-
bados de construir, tienen portal y jar-
dín, snla, recibidor y 3 cuartos, servi-
cios sanitarios. E l dueño: Juan Domín-
ÍTIICZ. Manrique. 71, altos; de 7 a 9 de 
la noche. Teléfono A-7324 
A 1 5 P A S O S D E G A L I A N O 
Urge la venta de una casa nueva, de 3 
plantas, de cantería, hierro y cemento 
con todos loa adelantos modernos, 4 ha 
bltecionea y doble servicio en casa piso 
Renta el 8 por 100. Informan: Prado, 101 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J Martínez y Co 
11288-89 8 m 
©12.000 VENDO, MUY CERCA D E BE-
W lascoaln y Carlos 111, casa moderna 
de altos y bajos, de 2 ventanas, sala-
saleta, 3 cuartos, cómoda y espaciosa. 
San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 
11 a 2. Berrocal. 
11250 8 m 
11571 15 m 
T^TED VENDO CASAS SIN E S T R E -
nar, bien construidas, modernas, bien 
situadas a la brisa, espléndidas hablta-
>g, patio, traspatio y todo confort, 
sin corredor. Su dueño: J , 66, entre 7 y 9. 
11593 15 m 
C A S A E S Q U I N A 
con establecimiento y 2 casitas a l fon-
do, yendo en precio razonable. A cua-
dra y media de la .Estac ión Terminal . 
L l a m e al A - 0 2 4 9 y no pierda el tiem-
po si es corredor. 
1157!) 11 m 
VE N D O : E N L O MEJOR D E L A CA-lle Lawton, 3 casas, modernas, de 
azotea, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos corridos, saleta al fondo, cocina de 
gas y demlls servicios. Pagan de contri-
huclón en total $148 al año. rente anual 
$1.368; se dan en $14.000: no tienen gra-
vamen. Precio de una sola, $5.000. Infor-
ma : E . Martin, de 12 a 2. Teléfono M-1473. 
11576 11 m 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E 
T T N A ESQUINA D E F R A I L E , CON 
O sus aceras completes, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; facilidades de 
pago a plazos. 
DOS S O L A R E S D E CENTRO con-tiguos, que miden 33.22x50 o 
sean 1.G66 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 23; facilidades do 
pago a plazos. 
J T N A ESQUINA, E N T R E 17 T 23, 
O con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no ; la rente cubre con creces el in-
terés del dinero Invertido; a plazos 
cómodos. 
PUEDO F A C I L I T A R CUARTOS de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 
D I N E R O PARA SE F A C I L I T A fabricar. 
I N F O R M E S : 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
X T E G O C I O N E S . CASA D E DOS P L A N 
JLI tas. cielo raso, modorna. rentando 
$940 al año. $8.500. Esquina con comercio, 
$600. Renta $750 Otra, rente $360. $5.750. 
Uavana Bualness. Dragonea y Paseo de 
Martí. A-9115. 
11343 8 m. 
MODERNO Y HERMOSO C H A L E T , E N el Cerro, Infanta, 21, entre Santa Te-
resa y Pezuela. Se vende eate chalet, 
compuesto de portal, sala, recibidor, hall, 
cuatro grandes habltaclonea, comedor, co-
cina, despensa, cuarto de baño, cuarto 
para criados, lavadero, jardín alrededor, 
etc.. etc. Precio $1LOOO. Informes en el 
centro de la Manzana de Gómez, som-
brerería Teléfono A-7009. 
10679 9 m 
^T'IUJAHO. VENDO VARIAS CASAS EN 
f el Vedado, directamente y sin cobrar 
comisión. Calle Trece, número 73. entre 
8 y 10. 
11314-15 12 my. 
RE P A R T O R I V E R O , VIBORA, VENDO hermosa casa, compuesta de jardín, 
portal, aala y saleta eapaclosa. tres gran-
des habitaciones, cuarto de criado, do-
bles servicio, uno con bañadera, patio y 
traspatio, precio $5.300, y A cinco minutos, 
una linda quintlca recreo, punto alto y 
seco, compuesta de unos Í900 metros te-
rreno, se puede adquirir más, dos espa-
ciosas casas de vivienda con servicio sa-
nitario, mucha arboleda de sombra y 
frutales, lo mejor de estos contornos, pre-
cio $7.500 Informan: Jesús del Monte. 534; 
de 7 a 1L R. Plfíol. 
11036 10 m 
OCASION: POR T E N E R QUE EMBAR-carme, vendo una casa, en mil qui-
nientos pesos, sala, aaleta y trea habi-
taciones. Informan en Mariano, 14, Ce-
rro; de 1 a 5 p. m. 
10772 10 m 
VENDO DOS CASAS MADERA E N 1.500 pesos, esquina 618 metrosL lo mejor 
del Reparto Aldecoa. Ciénaga Figuras, 78; 
de 11 a 3. Llenín- TeL A-e021. 
10956 11 my. 
EN $6 000 VENDO, ES LA VIBORA, CA-sa de cielo raso y gran traspatio, 
acabada de fabricar y sin estrenar F . 
Blanco Polanco, Concepción, 15, altos, 
Víbora; de 1 a a Teléfono M60S. 
11412 11 m 
E 
C 3320 15d-24 
VENDO VARIAS CASAS: MANRIQUE, 78; de 12 a 2. E n Escobar, $2.500. Cu-
razao. $4.500. E n San Joaquín, dos. a 
$4.20a Cinco Juntas, cerca de Belascoaín, 
sala, saleta, tres cuartos, en $18.500 No 
a corredores. 
N SAN R A F A E L , DOS D E A L T O T 
bajo, nuevas, $10.500 una; tomando 
las doa, $20.500. Otra en San José, de 
do* plantes, $18.000. Otra cerca la Plaza 
del Vapor, en $30.000. Tiene estableci-
miento. 
<N J E S U S D E L MONTE, T R E S CASAS 
nuevas, a siete y aels mil pesos Her-
mosa casa nueva, en Milagros. $12.500. 
Gran chalet para dos temllias, con dos 
garajes v cuarto para el chauffeur, $20.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2. No a corredores. 
11425 10 m 
\ 7rENDO CASA D E ESQUINA, D E MA-' - dera y teja, acabada de fabricar, 
con 450 metros cuadrados de terreno, en 
Buena Vista, entre los paraderos Ceiba 
y Orfila, a una cuadra carritos Maria 
nao. Informes: Lamparilla, 59, taller. 
11061 10 m 
Q E V E N D E N DOS CASAS. D E MADERA, 
O en el caserío de Luyanó, miden las 
dos 428 metros, están rentando 24 pesos, 
se dan por el precio de 2.500 pesos. In-
forma : el dueño, Antón Recio, número 
100; a todas horas. 
11132 11 m 
SE V E N D E UNA GRAN CASA, E N L A parte más fresca de la Víbora, compues-
ta de portal, sala, saleta corrida, cuatro 
grandes cuartos, un cuarto de baño com-
pleto y cocina, patio y traspatio, mide 
de frente seis por treinta y ocho me-
tros y de fabricado seis por treinta. Ins-
talación eléctrica por tubería oculta, raso, 
carpintería de cedro, últ imo precio seis 
mil quinientos pesos. Calle Segunda, en-
tre Santa Beatriz y San Leonardo, al pie 
de la l ínea de la Havana Central, de la 
Víbora. Para informes en la misma y 
de 7 a 9 p. m. Someruelos, 50. Casiano. 
11136 11 m 
SE V E N D E L A CASA FOMENTO, NU-mero 8, con su accesoria, de portel, 
sala, comedor grande. 5 cuartos con te-
rraza corrida, un gran patio, tiene 12 m. 
de fronte por 32-75 cm. de fondo, libre 
de gravamen, en $6.200. Informan en 
Mangos, 32, Jesús del Monte; de 8 a 1 
y de 5 a 7. 
11163 11 m 
C E V E N D E L A CASA A T A R E S , 20, CON 
(O portel, sala, comedor, cuatro cuartos, 
eervlcioa modernos, tiene 5 m. 93 cm. de 
frente por 33 m. 35 cm. de fondo, en 
$2.700. Informan en Mangos, 32, Jesús 
del Monte; de 8 a 1 y de 5 a 7. 
11162 11 m 
SE V E N D E LA CASA SANTOS St A-rez, 37, de esquina, segunda cuadra 
de la Calzada, con tranvía por delante 
y el parque detrás, tiene portal corrido, 
sala, saleta, cuatro cuartos, servicios mo-
dernos, con 8 m. 48 cm. de frente por 
35 m. fondo. Se da barate. Informan: 
Mangos, 32; de 8 a 1 y de 5 a 7. 
11161 11 m 
CASA MANIPOSTERIA, TABLAS Y T E -jas, en las afueras de la ciudad, mu-
cho porvenir. Renta el 10 por 100, $1.000. 
dejo $200 en hipoteca. Oscar Gutiérrez. 
Bernaza, 32, bajos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
111101 12 m y. 
O14.500 VENDO, ESQUINA, MODERNA, 
tlP con establecimiento, techos de concre-
to, muy cerca de la calle Suárez y el Cam-
po Marte, buena inversión para el com-
prador. San Nlcoláa, 224. pegado a Mon-
te: de 1 la 2. Berrocal. 
11260 8 m 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E UNA CA-sa de huéspedes, en el mejor puuto de 
la Habana; tiene buen contrato y deja 
una utilidad de 90 a 100 pesos. Infor-
man: Galiano. número 118, altos. Telé-
fono A-8361. 
10813 8 m 
$8.500 VENDO, E N LO 5UEJOR D E L A -gunas, casa moderna, de altoa, de sa-
la, saleta, 2 cuartos y salón más a la azo-
tea, acera de la brisa, con buena rente. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2. Berrocal. 
11250 8 m 
G L A S S F U E N T E S Y C A . 
Compran y renden y hacen toda cla-
se de negocios, pagando al contado. 
Se hacen cargo de cobrar rentas de 
todas clases. Horas de oficinas: de 9 
a 11 a . m . ; y de 1 a 5 p. m. Aguiar, 
68. 
10537 8 m 
JlO-
ven VENDO DOS CASAS, E N |6JS00, demás , unidas, 15x18 m., doa 
tanas, sala, comedor y tres habitaciones 
cerca esquina Tejas. JT" 






9.500 VENDO, ESQUINA MODERNISTA, 
con establecimiento, techos concreto, 
muy cerca de Suárez. renta $75; muy bien1 
construida. San Nicolás, 224, pegado a | 
Monte; de 11 a 2 Berrocal. S 




C E R R O 
Casas en la Calzada y su» barrios desde 
1.500 pesos en adelante. 
V E D A D O 
Casas desde $2.800 hasta $150.OWT. 
Solares desde $6 metro. 
V E N T A D E S O L A R E S C O N P O C O 
D I E N R 0 A L C O N T A D O 
Reparto de Almendares y su ampliación. 
Avenida primera, a media cuadra de la 
línea, mide 600 varas y queda entre las 
calles Ocho y Nueve. 
Trea solares en la calle Tercera, entre 
Ocho y Nueve. 
Dos aclares: Séptima, entre Ocho y Nueve. 
Avenida Octava, entre Ocho y Nueve, tres 
solares. 
Avenida Novena, esquina a Ocho y otro 
solar anexo. 
Solar, calle Ouce y Quinte Avenida. 
Solar, calle D, entre Catorce y Dieciséis; 
otros dos en la misma .calle, entre Catorce 
y Dieciséis. 
Medio solar en la calle D, entre Catorce 
y Dieciséis. 
NOTA—Todos loa detalles de estes ca-
sas el comprador que lo desee puede so-
licitarlo en esta Oficina y. será atendido; 
hay, además, casas de más o menos va-
lor en todos los barrios, solares, fincas 
rústicas y dinero para hipotecas en todas 
cantidades y a tipos bajos. 
A N T O N I O E S T E V A 
CIS^OO VENDO, DE AJ Tnt - - l í 
«1P tudes al mar, casa m^ern'i I ^ n í 
tos, con todos los adelantos í.'8^' 1 L 
UNHNÍD0. ^ ,amore8 Para recZder,l0'.« nada más ideal. San Nicolás l - ? 8 ^ do a Moute; de 11 a. <> n"i. • --4, W 11250 -Berrocal. ^ 
T T R B A N AS, SE \ E. \DEX^~T\~r~~- ^ 
O na frente a la Terminal A E % 1 
frente, al 8 por loo. Precio •' i - - ^ 
Una casa en Manrique, 8 ! D O V « 
rada para altos, muy buen ,,P3.1'f»ii 
casilla en la Plaza d¿l Vapor f?,^- " 
M 4 P 
postería y teja, sus cocinas 
sanidad moderna, pisos finos p.—"i 
en $8.750. Un lote cuatro ca^8 & t* 
rentea $65, en $6.700, tienfn 
miarlo y una esquina, teniro ni i0 
a 4.000 varas y cinco esaulmu, ^ 
barrios modernos, de 6 a it m i i ^ 
Rulz Lúuez en el café Cuba ii T11 
Cuatro Caminos de 7 a 9 v He IO 
corredores. P. M. Urbanas, se vemií1 :1 
casa cantería 7 por 32, renta 
$17.500, próxima a Monte y cunfV^ 
dras de la Plaza del Vapor Una 0 
en la calle San José. 1000 mpt!81111 
precio módico. Una esquina en Í ' 
800 metros. Rente $400. Precio-
Dos esquinas en San Lázaro hna 
ficio. en $125.000. Esquina en ' 
Monte, seis casas esteblecimien¿> l 
solar. Renten $180. Precio- S-üftivr, 
esquina 7-l|2 por 27, alto y bajo n1 
$65, en $8.500. buena fabricación u 
me: Ruiz López en el café Cnho i 
derna. Cuatro Caminos; de 7 n o »v 
a 2 P. M. Trato dlrerto don lo, 
resadoa. " 
10221 
P E D R O M A C E O GOMEZ 
Corredor y Agente de negocio,, 
vendo fincas rústicas, urbanas y 7¿ 
íonias de caña, en los céntrale 
••Deliclf-s" y "Chaparra" pUert» 
lJadre. 
E m p e d r a d o , 2 2 . 
11082 
T e l . A - 5 0 9 7 
15 ra. 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UN CHA-let, construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbia. Se compone de portel, sa-
ín, saleta, tres grandes cuartos, bajos y 
dos altoa; espléndido jardín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más automóviles; elegante 
torre para mirador, desde la cual se di-
visa toda la Habana, y gran extensión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene Instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente y arbolado 
frutal en sus jardines. Está fabricado en 
una extensión de 450 metros. Al lado de 
diebo chalet se venden 3 solares, de es-
quina, que miden, juntos, 1.600 metros. 
Todo se da muy barato porque su dueño 
sale del país. Para informes: G. Díaz 
Valdepares, Obrapía, 35 y H, 213. Telé-
fonos A-8730 y F-4-429. 
10666 29 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E 
U n m a g n í f i c o s o l a r , en la calle di 
A g u i l a , m i d e 2 3 4 metros de supe* 
f i c i e y se d a e n p r o p o r c i ó n , Vti 
lo y se c o n v e n c e r á . Informa: si 
d u e ñ o en A n g e l e s , numero 77, i 
t o s ; d e 1 2 m . a 5 p . m . 
11580 11 m 
CJE V E N D E N DOS SOLARES, E \ U 
KJ loma del Mazo. José A. Saco, es'nuin; 
Carmen, parte alta. Informan: Minjw 
de la Torre, 97, al lado de la Igleíia. 
11561 11 n 
ITN BUEN S O L A R BIEN SITI ADO 15̂  ila Calzada de la Víbora, Arroyo Apo 
lo, acera de la brisa, arbolado, llano j 
frente a establecimiento, con 10 poi S 
metros, propio para dos casas, l.áflO p 
sos. Directo: Rlvero. Tejadillo, 44. 
11619 H m. 
Q E V E N D E N , E N E L REPARTO U 
¡O1 meudares, 2 esquinas y 2 solares jt 
centro Informa: A. Prada, 17, núrc?" 
22. K-2131. 
11403 » B 
M A L E C O N 
\
rENDO T R E S SOLARES EN LA ti 
hora, Reparto Mendoza, les pasM 
tranvía por el frfente. acera de la sj» 
bra. puede td»nar uno o todos con W 
dinero y si hacemos negocio pronto M 
doy por lo que tengo; para míis it 
formes: San Rafael y Consulado, «. 
quina' edl -Centro Gallego; urge 
negocio. 
11616 14 m; 
TT'N LA. LOMA O E I . *'-^9; ^ '^^'M'JI 
vende la esquina Fraile por 
por las calles Carmen y Cortina, pa» 
una gran i 1ne 
tranvía por esta última y «ene a. 
ingns, Qtie P"™ 
utilizarse en el jardín. Informan." pn ^ 






Ü Í N NEGOCIO: ZONA MUY COM» 
cial. Calzada de Jesús J * ' Próximo al parque Maceo, se vende casa 
nueva, con frente al Malecón y a San y cerca de awj", ~rar\ot v 
Lázaro, techos de acero y concreto, ren- lote de terreno. Informan ™ \ • 
te 3.000 pesos al año. Trato directo. In- número 38,. esquina a luíanla. ^ „ .t 
forman en Belascoaín, número 25, tienda 
de ropa L a Popular. 
. 10ti^ 14 m 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 s 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?, , . . 
¿Qaién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?! 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tlpoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Lo» negocios de este caaa son 
reservados. 
Empedrado, número 47, De i 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
•erlos y 
» 4. 
T I E N D O DOS CASAS NUEVAS E N 2.600 
v y 3.100 pesos: sala, comedor, dos y 
tres cuartos. Calle Quiroga. Jesús del 
Monte. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 11 a 
3. Llenín 
11294 14 my. 
112C¿) 
v . - : V BARATO r y SOlJ 
fe de 15.40 vara*, en s l t - céntrico 
K V E N D E . MI . 
e x  r s, f dfl gra» 
escritura hecha y l'1!^ ^ ^ í j ^ e l f 
men. Informes: Salud, numero 
fono A-2716. jf 
11129 
Buena oportunidad. Se traspasa el co» 
trato de dos m a g n í f i c o s a l a r e s j 
Buen Retiro y se dan baratos ^ 
urge venderlos. M . García. Compo 
tela, 1 0 ; de 12 a 2 y de 6 a 5. t 
11340 
T R E D A D O . S E V E N D E . E N L A LOMA 
i casa muy barata, que solo el terreno 
vale el dinero, mide 12 50 por 22 y a 
30 metros de la línea. Informan: Empe-
drado. 41; de 3 a 5. Tel. A-5829. Arango. 
11806 12 my. 
CH A L E T . S E V E N D E A T R E S CUA-dras del paradero del Vedado. De lo 
más moderno y elegante que se ha cons-
truido en la Habana, planta baja para 
servidumbre y garage, plante alte, cinco 
grandes habitaciones, dormitorio y un 
lindo mirador en la azotea. Precio: *28.000 
pesos. Para Informes: Obispo, 54, al-
tos; de 4 a 5: F . Sánchez. 
11308 8 m j 
SE V E N D E N 2 CASAS, UNA D E Í.'.^OO y ^6.000. en la Víbora, de 10x20 y 
10x40. Dueño: 9a.. número 29; de 8 a 
10 a. m. 
10729 o m 
EN $7.500 VENDO CASA, MILAGROS entre 8a. y 9a., 5 cuartos, doble ser-
vicio, patio y traspatio. Dueilo: 9a. nú-
mero 29, Víbora; de 8 a 10 y de 12 a 2 
10729 o m 
<¿7>%00 VENDO. EN LO MEJOR Y MAS 
W amplio de Concordia, casa de 9x28, 
propia para fabricar, de sala, saleta, 4 
cuartos, pisos y sanidad. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
g g g 8 m 
ATENDEMOS P R O P I E D A D DEJANDO 9 
•Y por 100 libre, este ciudad, $175.000. 
Vanas rasas modernas del 7 al 0 por 
100. desde $15.000 a $24.000. Muchas ca-
sas en Jesús del Monte, desde ¡J3.000 a 
ÍSó.OOO. Havana Husiness Dragones y 
Paseo de Martí. A-9115 
11343 o my. 
E n Coj ímar , se venden dos s l a ^ 
la Ca lzada , a una cuadra del a ^ 
Hotel ^ a m p o a m o r " y a cuafro c 
dras de los B a ñ o s , con acetas y 
haciendo ambos esquinas, l a ^ 
construyendo la l ínea de trao , 
Casa B lanca a los Baños. In ^ 
National City Bank, D e p á r t a m e 


















































































































E S ' 
\ TI 
¡ a v, 
feo y 
« 11 , 
de esquina con do. cas^a ̂  
y teja, rentando $14 r se 
m i tiene ^ ^ t ' ^ m e T £ ' man: Manzana d 4 c R o d r í g i i " , ffl partamento 210. Antonio l̂ oa » 
11250 ^ T r ^ , 
5 í S ^ ^ ? a T c a l l * ^ O L A R ^metros fondo a " " ^ — 
ton. acera brisa. i-̂ V " i ñatl  Gu iérrf*- ^ 
s más barato. Oscar trii a . 
i2 bajos; de 8 a 10 T ̂  u™. peeoa 
111101 
S O L A R A C E N S O 0 A « ¿ g 
Juan Gualberto « f ^ e z S u dueflo- f 
Apolo. Precio : ^^V9273; de 1 «g «U-




3 P. ir 
L L E V E S U D I N E R O 
l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g a b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p o s » 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s n^J, 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u 
d o s e d e s e e :: : : : : " " :: 'LJ-
i ) 




rrocal? ' ^ 
% 
io • ""tr1 
Por «o, Z¿ 
">r. Un» dJj 
cuarto8 tút 
as. k v a ^ 
aso -dé fiJ 
lulnas en . 
[ ^ Iníoni 
de l a ^ T Í 
se venden-e 
renta $17¿LJ 
100 metroí „ 
aro, bn¿n*2 
nraiento r ! 
• : $26.ooo rj 
nación, 
iafé Cuba v 
7 a 9 y ^ 
«ion lo» • 
los 
Q u e 
U s a n 
g e n t e s 
p e í 
O p t i c o 
B a y a 
E s t á n 
C o n t e n t o s 
Muchas pcnon" c r e e » que el óp-
Ganga verdad: por dedicarte a otro 
negocio, se vende un café, fonda y 
vidriera de tabacos, en buena esqui-
na, dentro de la Habana. Se da suma-
mente barato. Informan; Trece, 79, 
Vedado; o San Ignacio, 24, oficina. 
10 m 11440 
EL INGENIO "MARIA JOSEFA" 
Se arrienda por uno o más años. Se 
puede venir a ver eita molienda haciendo 
melado de cana. Un pasador de Guaya-
bas nuevo para la cosecba de este fruto 
Que principiará el primero de Julio. Aquf I 
hay muchas Esta finca está situada en 
la misma calzada de la Habana Cuatro 
B S ^ f c nte9. de Jlegar a Majana. José 
Marfa I'lasencia. San Miguel de Casano-
^^^oacorúU, 40. Habana. 
. Uo:l~ 21 my. 
W ( 8 
SE VENDE UNA FABRICA DE 
GASEOSAS 
Se vende una buena fábrica de raseoeas, 
f?f°j£ úe¡ , campo, tiene existencia» de 
R T S T 7 . u,,la K'inancia de más de 
UOO anuales. Buen negocio. Todos por-
CASTAÑINA 
Le quita sus canas con solo pasarse 
un cepillito mojado de "Castañina 
por donde tenga canas. Hay castaño 
claro, obscuro o rubio. Pídalo en las 
boticas y en Galiano, 17, depósito. 
11241 8 m 
PARA LAS DAMAS 
Grandes gangas. Vengan a vor antes de 
menores. The Beers Agency. o'Rellly, o I comPrar vestidos de seda y Georget, blu-
y medio. Habana. Unicos Ileprosentantcs. 8as' sayas, ropa intertor, medias de se-
C-3S27 JJJ 7 ' | da y de hilo, kimonas, chales. Anden pron-
A -TI VÍ ./^v .>^.. — to pues se acaban. En la misma pelu-7l->>tIO>. POK NO l ' O U E K L O A T E N - T„^^ÍÍ< io i :onn -A fr. -n.. al tea. 
der, se ven " 
de o admite socio con poco 
dinero, para un depftslto de aves, huevos, 
quesos y otras mercancías; ei negocio 
es bueno. Inforuan: Peña Pobre y ilon-
terrate, bodega. 
' io my. 
m u 
s negocioi; 
bañas y co. 
> . céntrale, 
Puerto 
10 m 
M 0 S 
i l a calle i 
os de supe?' 
orción, vá 
'nforma: si 
ñ e r o 77, i 
m . 
11 ni 
r 'solamente debe concretarse a ven 
¡^cristales y cometen un gran error 
U que así piensan. 
EJ óptico-optometnsta esta capaci-
tado para medir su vista y elegirle 
10S cristales adecuados a sus OJO«.j vgypg TOA B C g X A Y i D i t i K B A P E 
¡o que no pueden ni deben los op- ^ cigairos, tabacos j quincalla, en un 
^cos-optometristas es invadir el cam-
¿c la cirugía, esto únicamente com-
ete al médico-oculista. 
U gran clientela que tengo la debo 
exactitud en los reconocimientos 
que —-
caJidad de los lentes que vendo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD ^ i ^ i ; ^ ^ ^ ^ 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
hacen mis ópticos y a la buena 
buen punto, contrato 4 afios. Informan 
en la misma. Villegas, »3. 
11438 10 m 
T^KNDO, O ADMITO SOCIO. EN l NA 
» lechería, con gran venta diarla. Ne-
cesito atender otros asuntos y por esto 
la cedo, pero es negocio positivo v se 
da a prueba. Para más informes: Belas-
coaín. 223. altos. 
11501 io m 
NEGOCIO POSITIVO 
Por tener que atender otro negocio, se 
vende el taller instalado en la casa San 
José número 3. E s una industria nueva. 
irvNDO SOEARKS EN EA HABANA, 
V en las calles de Neptuno, San Ha-
,0,1 Basarrate y otros, l'ulgarón. Agular, 
t r 11485 10 m 
RUSTICAS 
FINCAS 
«oléndidas, de tudos tamaños, en cal-
«dB cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
fórdovu San Ignacio y Obispo; de 1 a Cónlov 
jj p. m. 
t'-3Sü2 in. 8 m. 
GRAN FINCA 
Compuesta de seis y media caballerías, 
itr«a de dos kilómetros a la calzada, 
buenos pozos, caña y tabaco, entre Güira 
A San Antonio, renta más del seis por 
• dentó, tí. Córdova. San Ignacio y Obls-
uv: ile 1 a 5 p. m. , , , „ 
C-übtó 12d. 8. 
EN MINAS 
Seis caballerías aproximadamente, buen 
wrrenu, caña, cultivos menores, potre-
ro Muy barato. B. Córdova. San Igna-
cio v Obispo; de 1 a 5 p. m. 
C-itóKi 12d. 8 
PRECIOSA FINCA 
contrato, la casa gana 100 mensuales. Ib-
forman ; San José número 3, bajos. 
11̂ 70 ' •• 9 my. 
ATENCION 
Vendo, un gran cafC- y fonda en $1.400 
pesos. Vale el doble. Tiene vida propia. 
Vende diario (55 posos. Aprovechen oca-
sión, que es un gran negocio. Hágalo boy 
mismo. Buen cuutrato, poco alquiler: 50 
pesos. Informes: Blanco y San Lázaro, 
bodega, de 10 a 11, por la mañana 
ll;i7'J 9 my. 
NEGOCIO SEGURO 
Vendo una frutería y viandas en el me-
jor punto de la Habana, solo y de esquina 
eu 100 pesos. Paga de alquiler 26 pesos 
con una habitación para familia y luz. 
Aproveche ocasión antes de 3 días vale 
el doble. San Lázaro lü2, bodega, de U a 1L 
KAN OPOKTLNIUAD. l 'OK RAZONES 
OT que se explicarán al comprador, se 
vende un buen cafó, hace un buen dia-
rlo y paga poco alquiler. Parn informes: 
en Egldo y Merced, vidriera; de 9 a 
12 a. m. 11267 12 m 
quería Josefina Galiano 54, frente al tea-
tro Molino Rojo. 
113S3 15 my. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de id 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastio-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
10436 11 m 
SE V E N D E : UNA P R E N S A COPIADORA de cartas, de la mejor clase, y un 
juego de comedor compuesto de apara-
dor de estante, auxiliar, nevera, y mesa 
corredera con cinco tablas. Se da haiaio, 
por no necesitarlo su dueño. Prado, nu-
mero 36, alto. 
10T01-02 10 m 
ATRACTIVO Y B E L L E Z A , MAHAJE F A clal y manicure; uñas esmaltadas 
quedando ideales, su brillo dura ocho \ 
días sin necesidad de emplear ni pasta 
ni pulisuar: precio .50 centavos. Servicio 
a domicilio. Hazón: Corrales, 86, bajos. 
Telefono M-2025. 
10801) 10 m 
I^ L E R A CAN A S , O J O C O N E L T I N T E que usted usa. Pida la tintura "Pi-
lar." n base de quina, vegetal e ino-
fensiva De venta en sederías y boticas. 
Estuche |1.00; y en Industria. 119. Pe-
luquería Pilar. 
11235 3 jn 
SPiRELLA 
Teléfono F-1047. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1017. Calzada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
0143 11 m 
t J E V E N D E UNA BODEGA SOLA EN 
>• > esquina, buen contrato y no paga al-
quiler; también informo de un buen café 
y de una fonda en punto bueno y de 
un kiosco de bebidas en Monte y Cárde-
nas Informa Domínguez en el café. 
11G12 12 my. 
Dos caballerías aproximadamente le pasa 
el (eléctrico por lindero uua, calle <le í?^'ai!<luez 
importante pueblo, toda sembrada de ca- it-ss-
ja y tabaco, buena casa de vivienda, pozo 
inagotable con su donke y tubería para el 
rieiro. malangas y otros cultivos menores, 
casa para mozos de labranza, más de 
cuatrocientos cafetos, mucho frutal, cua-
tro yuntas de bueyes, dos carretas y 
útiles para el cultivo, para más deta-
lles: P.. Córdova. San Ignacio y Obispo; 
de 1 a p. m. 
C-3S65 12d. 8. 
VENDO C A F E . E N $5.000. CON $3.000 de contado y el resto en plazos có-
modos. 8e vende por motivos que le di-
ré al comprador. Para más Informes: vi-
driera del café Marte y Belona; de 12 a 
^RES, KN I' 
Saco, MI 
man: NunjM 
) la Igleíia. 
11 n 
SITCADO t\ 
i, Arroyo A[» 
olado, llano | 
?oii 10 por I 
asas, 1.M0 !• 
illo, 44. 
111 
En Santiago de las Vegas 
Varias, desde media caballería en ade-
lante, des en Govca, muyjr buenas, una 
en Alquí/ur, dos de media caballería, cer-
ta de Guanajay. li. Córdova; de 1 a 
5 p m. 
C-3SÜÓ 12 d. 8. 
¡EPART0 Al-
• 2 solares * 
a, 1", 'iúiwn 
U m 
i EN tA n 
a, les pas» i 
ra de la 
odos con po'i 
ció pronto la 
para mis lt 
Jonsularto, * 
go; iirse <* 
14 m; 
i VIBOK.U' 
iie por Moa 
ortina, pa»? 
tiene al fe"* 
ss.- •qne. -W 
irman: «i K 
I 6 a 9 p. » 
13 »• 
MLV C0MEÍ-
5 de! Mon» 
> un termo* 
en Carlos " 









6 a 8. 
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as de ^ r t . 
a a *• for-
raras- " pe-
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CERCA DE H C Y O COLORADO 
tn Calzada, buen palmar, pozos, .frutales, 
uiás de ciento cincuenta niil arrobas de 
caíia. varias casas. $40.000. B. Córdova. 
San Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. 
C-3t>ü6 Sd. S. 
VENDE, FINCA DE DOS C A B A L L E -
rías, eu el kilómetro 21, carretera Cam-
po Florido, gran palmar, rio, arboleda, 
tanuue de mamposterfa, con capacidad 
para 40.000 galones, tubería, motor, bom-
oas, ganado en general, aperos, etc. In-
lornius: San José, 85, altos, o su ducüo: 
L. Galán, Minas de Guanabacoa. 
11415 31 m 
BIEN A FINCA: >E V E N D E N DOS CA-ballerías de tierra colorada, de masa, 
con buena arboleda, po/.o, casa, de cam-
po, muchas palmas, a un cuarto kilóme-
tro de carretera, buen cninlno. San Mi-
guel, 214, moderno. Iteué de González. 
11460 14 mz 
V E N T A S D E F I N C A S , E N L A F I N C A 
' Villa Dolores, próxima a la Iglesia 
íe Jê Ú8 Nazareno, al salir de Arroyo Are-
Ms, eu la calzada de Guanajay, entre el 
silómetro 15 y 10, próximo a las aguas 
minerales de Cantarranas en la curva del 
mismo nombre, se venden lotes de terfe: 
Jios propios para flnquitas de recreo, a 
"Hnui y cinco centavos metro, dando 5 íTámleis 
«ntavos al contado y el resto a plazo, j m u 
iambh'n se vende o se alquila una casa 
«e nianipostería, en la misma finca, com-
puesta de sala, comedor, seis cuartos y 
™*rto para criados, cocina y aervlclos 
«anuarios con llave de agua en toda la 
a J' con Instalación de carburo y pró-
8 m 
VENDO BODEGA, EN íi'J.OOO, CON $1.000 de contado. Tiene buen barrio, muy 
surtido y poco alquiler. Para miís infor-
mes : vidriera del café Marte y Belona, 
de 12 a 3. S. Vázquez. 
11281 8 m 
V E N D E l NA CASA DS H C E S P E -
des, con muchas habitaciones, buen 
negocio. Se vende por nb poder atenderla 
su (luefío. Informan: Salud, 1, tintorería; 
de 2 a 4 p. m. 
11285 19 m 
MA ( ; M : café. I F I C O í VFK CARA ^ E . ^ D E R : restaurniit y vidriera de taba-
cos, con once mesas mármol y caja re-
gistradora, situado en inmejorable pun-
to, se vendo, muy barato pues su dueño 
por causas de salud tiene que dejarlo 
e ir para Espafla, Para más informes di-
rigirse H Agular, OH, Glass Fuentes and 
Co, De 0 a 11 y de 1 a 5 
11249 12 m 
"]% T A<; N I FICA BARHEKIA CARA V E N -
ÍTJ. der: en mi lugar inmejorable, con 
tres sillones Koken, aparato do masaje, 
espejos y demás utensilios de barbería, 
nace mensuaimente $.'150. Para más infor-
mes diríjanse a Glass Fuentes and Co. 
Agular, 68: de 0 a 11 y de 1 a 5. 
11248 12 m 
FR C T E R I A : SE V E N D E U N A , COR LA mitad de su valor, se da en $230; 
tiene dos vidrieras para fruta fría y una 
grande para dulces, mostradores, un es-
pejo grande, una mesa marmol, carre-
tilla y pesa, todo nuevo. Vengan hoy mis-
mo a verlo a Belascoaín, 17, que mañana 
será tarde. Informes en la misma a to-
das horas. 
11127 11 m 
ESTA ES DEMASIADO GANGA 
Se vende una hermosa bodega sin com-
petencia. Se da sumamente barata, pro-
pia para principiantes, en un gran punto. 
Se da en la mitad de su valor, porque su 
dueño tiene otros negocios. Informarán 
en la calle dé Oficios, café "La Lon-
j a ; " de 8 a 10 y de 2 a 4, Manuel Per-
14 m 
«imo a pasar la luz eléctrica por la por-
" terreno es muy alto y fértil, tadj, 
la ca , tran^fj» 
iérrí* ** 
2 * - ¿ ¡ m ^ 
i PLAZOS 
ras de ^ 1 
ueflo: , 




Z™yn*s\0 <le «nos veinte'mil metros cua-
bn^03, , suficicnte para siembra v una 
en i 'u1.8- ^formarán en hi misma y 
¡T^Arr.oblspo, 4. Cerro, Habana; de 6 a 
S ™ . 13 m 
S1 < KI»E E L C O N T R A T O D E l NA 
rfaii rio ti0bre dos .v medias caballe-
Tieno 1slei;reno; P ^ m o a la Habana 
norê  Yko'es frutales, cría, frutos me-
Knacén etC- Informau: Agular. 134, 
11524 ' 10 my. 
iSTABLECIMíLNTOS VARIOS 
A ,,;, irAN » I E N ! ! TENEMOS C A R A 
barlJ.r n r> cafls( hoteles, restaurant», 
rico v vi*! .nca3 ,le ''ampo, yacht magní-
Gl>ssVuln ?ra8 d.e }&biiCOS- diríjanse a 
a u y d» iKs :ln<1 Co- Agular, 68; de 9 
_115^ e 1 a 5-
15 m 
ŷVZ S D A Y ^ S A O A , C O N VEN"! 
^«os v„ ^"P en ««leíante. Precio: 5.000 
l'^lad i°BJiulerx0 curiosos; ante todo se-
?,el^mo \ ^Má9 ,inf0rines: d i s t a d 






oCt,í:l<:i,,1<:,e1 ij;"00 •^•«os, vende l.SO 
?Ullto: miod 4 ,,OÍ!OS' céntrico, bnei 
í»rman- nr,„q,,e, ,ar «'PO pendiente. In 
^mea/i"r'.,goI.,e'i .v Uayo. café. Adolf, 
VENTA DE UN CAFE 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de un café muy acreditado y de buena 
vonta. en el mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan en 
esta Administración. 
10 my. 
BOTICA; S E VENDE, E N E L MEJOR barrio de la Habana, es negocio, de 
diez o doce mil pesos; todo a l contado o 
parte a plazos: urge realizarlo. Informa 
el señor Narciso Suárez. Apartado 2380. 
10074 my 
b u r é a l o s 
c b 
PIANOS: S E COMPRAN, D E CSO; V autopíanos. Avisar a l Teléfono M-1642. 
Señor García^ 
11451 lo m 
¡jumeado de 8 c fé. lfo m- y de 12 a 
15 m. 
NEGOCIO COLOSAL 
r*11 en ¿ 4 ™afiana 8"á tarde. Infor-
4r.lea'lo. goneB 5" l^J-o. café ' Adolfo 
15 m. 
ren(Je ATENCION 
tu\uiie'- i n r.2e San " ^ r o , paga de 
U*n* cabida ^ Ucencia y luz; 
> C a l i d a / m,iiuina8 y hoy en 
Mfi 8uar<1«» 2«, que pajr¿n a 
Ito.0, ^ l'na: tÍene ^olltrato "an 
h i T r r - i i m. 
J ^ ' U ^ « K T C N l I í A D . E N L A C A L -
tní0n una ^ . ^ " " I t ^ de la Habana 
s r * » m i y , ^ l ^ ^ ' **** 
\ l ' R O V E C H E N E S T A O C A S I O N . C O M -
JLX. pro, cambio y vendo discos y fonó-
grafos Ya llegaron los discos de la Ma-
yendla. Plaza Polvorín, frente al Hotel 
Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
11090 15 m 
EN CUATROCIENTOS r K S O S , SK vende un autopiano de 88 notas, nue 
vo. se da en este precio por embarcar-
se la familia. Puede verse en la mueble-
ría de José Beltrán, Belascoaín, 41 y 
medio, a todas horas. 
IVm • 15 m. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niíios, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Ai.eglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quem\r las hor< 
que til! as del pelo, sistema Eusfe. ó(t 
centavos. Vengan ustedes e teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ t . 
Mando al campo encargos que pidan 
e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. l e í . A-5039. 
ANGELA ESTRUGO Y HERMANA, Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
ti'ios de señoras. Villegas, 9S. altos. 
S711 16 m 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
n U E B L E S Y 
- 6 
Ya llegó el gran surtido de 
camas, todas nuevas. Pase a 
verlas. Ferretería y Locería 
"El León de Oro". Monte, 2, 
entre Zulueta y Prado. Telé-
fono A-7193. 
"LA PERLA71 
Animas, número 84. 
casi esquina a Galiano-
Esta es la caaa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos ue 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y 'ado-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
baróa y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
óblelos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sebre nlhaja^ a módico ín-
teres y se realizan bartlsimas teda cla-
se de jc-voa. . 
i VISO. S E V E N D E N DOS F O R D COMO 
A . nuevos con todo de lo mejor, con to-
das las gomas nuevas de la mejor marca, 
l'ríre la veuta por tener que embarcar su 




Por ausentarse la familia se vende un 
"Limouslne Fiat" de 2o caballos Tiene 
una carrocería muy lujosa y el mejor mo-
tor uue hay en la Habana. Se da a prue-
ba si prestan garantía Puede verse en 
^ « 7 9 my. 
V E N D E UNA MAQUINA, MARCA 
de ver 
11515 
todas horas. J e s í s del Monte. 
14 my. 
A P E L E A R ! ! D E P A L P I T A N T E A c -tualidad. Al recibo de 31 centavos en 
sellos de correo se remitirá un intere-
sante, instructivo y muy distraído "Jue-
go de la Guerra," para jugar entre dos 
o más personas. Descuentos al Comer-
cio y Colegios. Direcrión: Delfln-Kuiz. 
Apartado número 25G7. Habana. 
10673 8 m 
V E R D A D E R A G A N G A : S E V E N D E U N 
V automóvil Chandler Slx, con poco uso. 
Clncr'^ued6: de alambro r ^ J ^ C t j 
estado Se da ̂ ¿ĵ Ŝt Í K ? en 
K g S . £ ; d e ^ a 5 de la tarde. No 
l,e.,reM BU PreC10, Cd-5 
BILLARES 
Re venden cuevos, con todos BUS ncceio-
rioa de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
V-lN I)K VtiON ES, NUMERO 20. SE V E N -
E do'un Ford, 'nuevo. e » r n J . u / 8 b ~ 
condiciones. Se puede ver de 8 « 
112-5 , — 
VNGV- EN ¥1.800 SE VENDE D» 
c S f i f T a r ' r e n ^ ^ U n a ' c u ^ a amerlca-
na en «450 Uree su venta por necesitarse 
e f dTnelo Pueden .^rse e iuformes: A ^ 
fredo M. Zayas. O'tarrlll. 57, de S a . 
pasado meridiano. 
11183 _ 8 m 
U CRI0I1A 
UftKJUA 
G R ^ y E S T A B L O D E BÜRRAS DE LBCHH 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín 7 Pocito. XeL A-4810. 
Burraa criollas, todas del país, con ser-
vicio a dvoiicUio o eu el establo, a lodaa 
boraa del día 7 de la uocne. pues tengo 
un berviciu especial de mem>ajerus ea tlJi-
clsta para dtspuchar las órdenes eu se-
guida yue se reciban. 
Tengo sucursales eu Jesús del Monu, 
en el Cerro; eu el Vedadp. Calle A y 17, 
telétoDo t-iát^; y eu Guauabacoa, calle 
Máximo Gómez, uilmero 1(M, 7 eu t«Uoa 
loa barnoa de la Habaua, av^saudo al te-
léfono A islo, que s«ráu aervi<lo« uuuedlai 
Lamente. 
Los que tengan que comprar burraa pa-
ridas o alquilar burraa de leche, dlríjau-
se u su dueño, que está a todas horas ea 
Belasv-oalu 7 Pocito, teléfono A-4aiü ,I¿IM 
se laa da máa baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta caaa, den «ua que-
jas al dueño, avisando al teléfouo A-4cd.U. 
11532 11 m. 
GRATIS 
Enviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para 1Ü1S al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
Talismán del Good 
Luck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte. Zapato de la Dicha y An-
teojo de la Fortuna. The Novelty Store, 
Apartado, 50, Maceo, 70, Matanzas, (Cu-
ba) Casa acreditada en toda la Re-
pública. 
11261 - • 3 jn 
Gran batería de cocina, de 
aluminio, marca Wear-Evar. 
£1 mejor del mundo. De ven-
ta en el León de Oro. Ferre-
tería y locería. Monte, 2, en-
tre Zulueta y Prado. Teléfo-
no A.7193. 
riti'lll II I  l i i ¡ l i l i I I M l i l i lllillli h" '̂ 
11533 11 m. 
GANGA DE MUEBLES 
Se vende un juego para sala: dorado 
con tapicería color fresa, de 3 piezas, 
en $25; y una vitrina elegante, para bi-
belots, en $20. Calle 4, número 20. entre 
13 y 15, Vedado. 
11575 11 m 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
15d-lo. 
i c m á a ^ 
O K V E N D E N VARIOS EORDS, EN P E R -
D fecto buen estado, ff»j&£»f«L¿ 
mas nuevas y fiamante motor, ¿anja, 
Garaje " E l Polo." 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jo»'' Ala-
rla López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna (Hra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material tnmejoralíle, 
, r 
11142 11 m 
) CUSA. DE DOS ASIENTOS. 
Y ruedas de alimbre y una de repues-
to, arí-anque automático. M « ^ t o Bosch 
carburador Zenit; trato directo, a todas 
horas, en Beujumeda y Arbol s>eco 
1001)5 . 10 m 
UE V E N D E UN FORD. E N MAGNIl lCAS 
fe condiciones, por no Poderlo pender 
su dueño; puede verse en Aguila^ 11», 
garaje. U « * 
10 m 
T^STOK \<¡E. SE SOLICITAN DOS MA-
E qiünas a estorage en garage part^u-
íír . Precio módico. Calle 2, numero «J-A, 
entre 3 y 5. 
10047 
9 my. 
\ AtQt lXECTCS E I N G E N I E R O S : T E -
X X uemos raüea Tía estrecha, de CÍO, eu 
bueu estado. Tubos tlu&es, nuevou, para 
caluerta j cablllaa corrugadas "Gubriel," 
la m .̂s resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagona j Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 in io j a 
(JE VENDEN CUATRO C A L D E R A S , 
KJ multibulures, de uso, en muy bueu 
estado. Dos jimaguas, para un horno, 
de doscientos caballos de fuerza cada cal-
dera. Las otras dos, una de 150 caballos, 
y otra de 100 Idem. Para más informes 
dirigirse a la pallería del señor Ignacio 
Goicoechea, eu Caibarién. 
C*-3450 15d. 3a 
O E V E N D E UN BUEN CABALLO D E 
kJ tiro y monta, 7 y media cuartas, jo-
ven y un cómodo cupé, a precios de 
gamm. Luz, 33 esquina a Habana. 
11547 ' 15 m. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, do 
e vende un antomÓTÍl, marca Re- corriente continua a l l ü wolt. de 
nault, de cuatro cilindros, 40 H. P., alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
e¿ buen estado. Se da muy barato. In- caballos, nuevo completamente. 
orman en Egido, número 14. entre Glo 
ria y Apodaca; de 12 m. a 2 p. m. 
10001 8 m 
f̂ i ANGA V E R D A D : EN MORRO, NUME-
V T ro 1. se venden varios Ford y un 
camión Ovcrland, propio para mudadas 
al contado o a plazos. 
10704 8 m -
/ ^ A N C A : S E V E N D E DM AUTOMOVIL 
V T Uoamer, 7 asientos, 30 H. P.. último 
modelo, se d amuy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, tqdos los días. 
10700 - I5 S _ VENDO C R I A D E COCHINOS, 8 PUBB cas cargadas, carro-tanque con per 
miso de Sanidad y caballo, también se I 
ceden corrales, caballerizas, casa con al-
gún Jfcrrt-Mo sembrado; hay comida para i pw 1 A «HAVANA AUTO €0. ." MA-
la .Tía. Tulipán, 13; de 8 a U. y de 5 : C-l> L A f l A V A l i / l iw i \J vv/ . , 1 » ^ a 6 p. m. 11430 10 m — — — — ^ — — — — 
G r a n c a b a l l o : se v e n d e u n b u e n 
c a b a l l o d e c o c h e . S a n G r e g o r i o , 
n ú m e r o 2 . 
C 375S 4d-7 
GA L L I N A S , D E HA/AS FINAS, P o -llitos, huevos, incubadoras, conejos, 
etc., etc , se venden en buenas condi-
ciones. Apartado número 15, Guanaba-
coa. 11421 13 m 
RIÑA, 12, SE VENDE UN MAGNI-
F I C O AUTOMOVIL "PA1GE," D E 7 
Un dinamo de i 00 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
C-2340 In. 
Lancha de gasolina: se vende una 
lancha de gasolina, en magnífico es-
tado, casi nueva, solamente de mes 
y medio de uso, propia para un jo-
ven sportman, socio del Yacht Club 
o del Tennis Club. Se da barata. In-
forman en Egido, 14; de 12 m. a 
2 p. m. 
10692 o m 
ASIENTOS, MODELO 1917. D E MUY 
M u í a s d e v e n t a : S e v e n d e n dos 
m u í a s , m u y b a r a t a s . S a n G r e g o -
P 0 C 0 USO. S E DA MUY BARATO. 
n o , n u m e r o 
C 3759 4d-7 
VACAS. S E V E N D E UN L O T E D E VA-cas, las hay Hostun puras, de mé^ 
dia raza y criollas, recentínas y próxi-
mas para todos los gustos y precios. Cha-
let Bienvenido. San Francisco de Paula. 
Después de las cuatro p m. 
C-3710 ed. 0. 
M. R0BAINA 
Q E V E N D E UN A E T A R , E S T I L O G O -
k3 tico, seis sillas de cedro, tres redi - I 
matorios, cinco casullas y algunos corpo- i 
rales, un misal con su atril, una alfom- I 
bra grande, etc., etc. Todo en $500; qui-
nientos pesos. Puede verse en 1,3, núme-
ro 353, entre A y Paseo, Vedado. 
11509 11 m 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su bogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
VE D A D O : S E V E N D E N LOS E N S E R E S de una barbería, cbn dos sillones y 
demás muebles correspondientes y una 
mesa de billar, Para verlo y tratar en 
el café L a Luna, Calzada y Paseo; de 
11 a 1 y de 5 en adelante. 
11572 11 m 
/^lAB.-
\ J un verano delicioso? Cómprese un sa-
co de oficina, imitación seda o gris os-
curo, mande las medidas de pecho y lar-
go y por solo 2 pesos no sentirá calor. 
Trajes de niño, $1 80, imitación seda. 
Pase por la Nueva Uusquella. Obispo, 
139, o mande el giro postal y so le re-
mitirá a vuelta de Correo, a cualquier 
punto de la Ueplíblica. Dirigirse al se-
ñor Joaquín Prieto. 
1159S 22 m 
I A I 'RIMEKA D E V I V E S . NCMEKO 155, J casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
11406 5 jn 
LA SIN R I V A L , D E E M I L I O BOIX, Muebles de todas clases, a precios 
de fábrica; especialidad en las legítimas 
camas de acero y bronce, desde 5 a 100 
pesos. Belascoaín, 56. 
11392 10 m 
ARA T R A J E S D E BA5tO, T O A L L A S , 
A. cesticoP, etc., visite " L a Verdad,"' de 
Gabriel M. Maluf. Monte, 15, esquina a 
Cárdenas. 
C 3823 10d-7 
VE R D A D E R A OCASION: QUIERO D E S -hacerme enseguida de un precioso 
lavabo grande, y hermosísima cama de 
madera. También ae vende un vestldor, 
un escaparate y dos mealtas. Reina, 119, 
altos. 11157 8 m 
C¡E V E N D E UN COCHE M I M B R E Y otro 
yj esmalte negro, para niños, en buen 
estado, propio para paseos, en San Lá-
zaro, 42, bajos. 
11024 . 8 r 
PARA T R A J E S D E BASO, T O A L L A S , cesticos, etc., visite "La Verdad," de 
Gabriel M. Maluf, Monte, 15, esquina a 
Cárdenas. 
C 3382 10d-27 
SE ALQUILAN MANTONES DE MANI-la, gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria, 119. Teléfono A-70;M. Ser-
vimos peluquería a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
11234 \ 3 Jn 
RAN GANGA: E N 8UAREX, NUMERO 
I 94, se vende un mostrador, de ce-
dro, su largo 0 pies; y una vidriera, me-
tálica, de 3 pies largo; se da por lo 
que ofrezcan. 
?173 11 m 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
P A R A L A S 
D A M A i 
/ondf . vendo un nl lar y vidriera de ta-
^lnte P ^ M 0 ,loy barato. Informan 
rî ,0 P-nift.' ^i'0 23, esquina a G. Te-
i t0'!o• 1°» días, de 12 a 3 
SE V E N D E N M C E M E E S D A R A T O S : I >-escaparate de luna, lavabo, mesa noche, 
nevera guarda comidas, juego comedor 
y de sala de mimbre, cuadros, máqui-
na de coser, dos camas grandes; 2 idcni 
niños, cocina de gas, lámparas, todo de 
medio uso; todo en if.TOO. Vale $600 Tam-
bién se alquila la casa Villegas, 129, 
bajos. . 
11508 ' 10 my. 
A LOS LECTORES DE LA 
"MARINA" 
Varios fabricantes americanos Ibiuidan 
5.000 vestidos de seda y Georget, blusas, 
sayas, kimonas, medias de seda y de hi-
lo, 3.000 camisas, corbatas. Anden pron-
to, pues se acaban. E n la misma pelu-
quería Josefina. Galiano 54, frente al tea-
tro Molino Rojo. 
113x3 15 m. 
RANDES NOVEDADES EN J O Y E R I A . 
v X Se liquidan a precios de remate. Pi-
da catálogo de precios. Se envía gratis. 
Havana Business. Dragones y Paseo de 
Martí. 
11343 8 m. 
COMPRAMOS V VENDEMOS TODA C L A -1 se de muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos deján-
dolas como nuevas. Sol, 101. Tel. M-1603. 
Monéndez y Fernández. 
11109 17 my. 
POR A U S E N T A R S E F A M I L I A , S E ven-de, barato, parte de los muebles de 
la casa Línea, 122, entre 8 y 10, Vedado, 
Hay tocadores, rf>«sa3, sillas, camas, etc. 
Pueden verse por las mañanas. 
11065 6 m 
SOLO CINCO DIAS 
MUEBLES EN GANGA 
4,LA P R I N C E S A " 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien «enrido por poco di-
nero; ñay juegos de cuarto con coqueta; 
modernls'as escaparates desde $8; camas 
con b»stidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de plecas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. HE 
COMPRA Y CAMBIAN M L E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 1IL 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuüy, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú* de pura 
raza. También be recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros" Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros ; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexlngton, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de loche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 in 13 r 
(OAMION, D E T R E S Y MEDIA A C1N-
KJ co toneladas, nuevo, se da en pro-
porción por resultar muy grande para io 
que fué pedido. San José, «O A, garaj*. 
10442 11 n» 
/^AMIONCITO, PROPIO PARA CUAL-
W quier reparto de mercancías, nuevo, 
se da barato por haber llegado con la pin-
tura un poco estropeada. Belascoaín, 1. 
10443 11 5* 
O » V E N D E : UN M E R C E R , ULTIMO MO-
KJ delo siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac, Ma-
rina 04. . «VT W 
C 3392 in 27 ab 
O E V E N D E BARATO. UN M E R C E R DE 
kJ siete pasajeros en muy buen estado. 
Informa: P. Castro, Rayo 23. 
C 3392 in 27 ab 
A Ü T 0 M 0 V Í L E S 
X^ORD. S E V E N D E UNO COMPLETA-
A mente nuevo y equipado. Puede verse 
en Concordia, 1S5, letra A, entre Espada 
y Hospital, de 12 a 5 p, m. 
11008 12 m. 
S E V E N D E : $425. 
Studebaker de cinco pasajeros, chiquito 
y económico como un Ford, llantas des-
montables 30 por 3-112, en perfecto es-
tado. Véalo eu Monserrate, antiguo 
teatro Actualidades. Chas B. Shepherd. 
Horas: 9 a 11 y 2 a 5. 
11637 11 m. 
O E V E N D E : $1.050 NETO, SIN COMI-
O siones. un camión de dos toneladas, 
en magnificas condiciones. Uua ganga 
verdadera, listo con caseta y carrocería 
de Express.. Chas B Sherpherd, horas 
de 9 a 11 j 2 a 5. En Monserrate, 8, an-
tiguo teatro Actualidades, 
11036 11 m. 
/ ^ ANGA: POR EMBARCAR SU DUESO, 
VX se venden un Stutz y un Morcer, com-
pletamente nuevos, de siete pasajeros, ion 
mis ruedas de alambre y dos de repuesto 
cada uno. Informan; A-911S. 
115S1 11 m 
O E V E N D E UN R E N A U L T , 20-30 H. P., 
O en perfecto estado, se da baratísimo. 
Habana. 45, frente al Obispado M-24J4 
Gómez. 11458 10 m 
"pTJ* M E R C E R , EN MAGNIFICO E S T A -
*J do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 in 27 ob 
AUTOMOVILES: S E VENDEN VARIOS, Hudson Super Slx, casi nuevos. Agui-
la, 119 garaje de Darío Silva. Teléfo-
no A-0248. 
10125 8 m 
\
TEN DO UN M E R C E D D E S I E T E PA-
sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cienfuegos 9. Ha-
bana. 
C 3392 in 27 ab 
FORD, D E L D I E Z Y S E I S , S E V E N D E uno, en muy buenas condiciones. In-
forman en Aguila, número 149, restau-
rant. 10822 1 8 m 
7>ÜEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA F A -
±J brica de hielo, marca Biuovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz, 
Apartado 05. Placetas. 
8962 9 m 
ATENCION 
Vendo una vidriera que mide 10 metros 
de largo por 1 de alto de linche, en 500 
pesos; costó hace un año 1.000 pesos 
y también una gran sastrería v camisería 
en 2,000 pesos. Informes: San Lázaro, 
162, bodega. 
HW» 11 m 
BI L L A R : S E V E N D E UNO D E 6 POR 12 pies, de caoba, macizo, incluso 
los tableros, con paño en bastante bue-
na condición, tres bolas de 15, Juego do 
pina, tacos, etc. Real, 15. Marianao. L a 
Lisa, Teléfono 1-7226. 
11020 u m 
ATENCION 
Vendo nna gran vidriera en punto de mu-
cho tránsito, en 700 pesos y un gran 
puesto de frutas. Informes en San Lá-
zaro, 162, bodega. 
11K»0 11 m. 
V A R I O S 
Q E V E N D E UN CARRO F A M I L I A R , VIA 
O estrecha, en muy buenas condiciones. 
Informarán: Finca Antonl'i, Aguacate. 
10817 12 m 
VTEGOOIO: VENDO 10 TANQUES PARA 
J^l agua, de 200 galones cabida cada uno. 
Otro de dos mil Idem; tres do 5.000 de 
20 pies largo por 0 diámetro, dos calen-
tadores de f7 pies por 18 pulgadas. Un 
alambique de 50 galones; una torra ja de 
dos pulgadas a 4 Id. con sus machos, 
0 cuchillas de tubo desde una pulgada 
hasta 4. Cable, escaleras, carburadores, 
gatos y demás herramicntos; todo ésto 
se ve en la misma. Se da barato. Apoda-
ca 51: se hacen tanques a medida, 
11626 17 m-
En $300 se vendo una cuña Tmmbull, 
completamente nueva, con magneto 
Bo&ch, carburador Zenit, ruedas de 
alambre; puede verse a todas horas: 
Animas, 150. 
10909 11 m 
S ' 
A los caballeros: se liquidan 6.000 caml--
sas, corbatas, finas medias de seda y de 
hilo. Ropa interior, ligas, tirantes, pa-
ñuelos. Quien llega primero se llevará 
lo mejor. No olvidar la dirección en la 
| misma peluquería Josefina, Galiano 51, 
i i frente al teatro Molino Rojo. 
11383 15 my. 
vende 
T A O B L A D I L L O D E OJO, A 8 CENTA 
U vos vara, de seda, a 8 centavos. Se dos bodegas más y un i hace en el acto. Benito La^ueruela, .17-A, 
J VIhora, dos madras después del pa 
12 m. Idero. 11021 l J 
SE VENDEN DM A L T A R , 6 HIELAS D E _ cedro, 3 reclinatorios, 5 casullas, una 
alfombra y algunos corporales Todo en 
?500. Informan en 13. número 353, entro 
A y Paseo. Teléfono F-5141. 
11246 8 m 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
D E ANGEL FERREIR0 
M O i N T E . N U M . 9 
Compra toda clsse de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ehicueufa 
por ciento más que la t de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una Tlilta a la misma antes 
de ir a otra, en la seguvldad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien j a satisfacclfo. Teléfono A-1903. 
E V E N D E UN BUEN AUTOMOVIL, 
francés, en buen uso, en $1.600, por 
tener que embarcarse su dueño; está aca-
bado de pintar y se puede ver en el ta-
ller Trespalacios, Cuarteles entre Ha-
bana y Agular. 
11484 14 m 
\ U T O M O V I E : S E V E N D E U N O A K -
jr\. land. de seis cilindros, cinco pasa-
jeros, modelo 1917, muy económico en 
consumo de gasolina y gomas; se ga-
rantiza el perfecto funcionamiento de su 
motor y que no ha sufrido choques ni 
averías. Calle 2, número 2, Vedado. 
11454 M m 
Í^N ?750 V E N D O C N O V E R L A N Ü . E N li magníficas condiciones, para cinco 
pasajeros, arranque y alumbrado SléC-
trico y gomas nuevas de repuesto. Pue-
de verse en San Lázaro, 271, garaje, pa-
gado L a Beneficencia. 
11474 1° 111 
C tado fabricante europeo, motor muy 
económico y en perfectas condiciones, se 
vende inuv barato. También se vende un 
triciclo, con caja de reparto y rueda 
.•Smith." Antigua casa de J . Vallés, San 
Kafael e Industria. 
fiMB 21 m 
"V7ENDO E N 340 PESOS UN MOTOR 
t Suizo. 12-H. P., 220 volts, poco uso y 
tres fases, y un ventilador de techo 220, 
puede verse en San José y Oquendo. el 
mecán'co 
11680 11 m-
SE V E N D E UN MOTOR D E UN CABA-llo, marca Westlnhouse. corriente 220, 
trifásico, poco uso. San Nicolás, 210. a 
todas horas, 
11493 1° «" 
7"E*DEMOS MOTOR E L E C T R I C O . DE 
V 28 H. P.. monofásico, del fabricante 
Wasner, para" corriente de 220 y 110 wols. 
Uno id Id. id. de 15 II. P. Uno id. id. id. 
de 5 H. P. Una bomba centrifuga, baja 
velocidad, de 4"x3." Un magneto Bos«h, 
tipo D. U.; chispa, alta tensión. Varios 
ventiladores de tocho, pared y mesa. Uu 
Lllgre con su máquina de vapor o se-
parado, sirve para acoplar a motor eléc-
trico. Compostela, 128, casi esquina a 
Merced. 11564 M g 
SE V E N D E UNA R E J A D E P U E R T A , nueva, sin estrenar, moderna, con 11a-
vfn, propia para puerta, entrada vy unos 
muebles, baratos. Informan a todas horas 
en l-i y 19, bodega. 
11613 n m. 
HACENDADOS 
Ofrecemos cincuenta toneladas (poco más 
o menos) carriles vía estrecha, 25 libras 
por yarda, en magníficas condiciones y 
los que se pueden ver si el cliente lo de-
sea. Para informes: Julián Aguilera y 
Co. Mercaderes, 27. 
11624 s 15 m. 
Niquel: se venden cuatro planchas, pa-
ra niquelar, marca Estrella, haciendo 
un total de 330 libras. Monte, 6, cu-
chillería. 
C 3850 5d-8 
COMO NEGOCIO 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l de repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3818 in . I 
VENDO MAQUINA D E E S C R I B I R UN-denvood, visible número 5. Está en 
perfecto estado. Costó: 110 La doy ea 
$60. Ni más ni menos. Adalberto Turró. 
Industria, 70, antiguo. 
11503 ^ 10 fu. 
UE V E N D E UNA V I D R I E R A MOSTRA-
kJ> dor, de caoba, propia para tienda de 
quincalla o xíabucos y cigarros. Se da 
barata. Informan: Indio, 12, Habana. 
11513 io m. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 10 
háftta 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; maquinaria para in-
g e n i o ; cep i l lo s , tornos , m á q u i n a s 
¿ e C o r l i s s , t a ladros g i ra tor io s , ra i -
l es , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
y caja contadora "National," de un esta-
blecimiento que se cierra; se dan bara-
tos Neptuno, 57, librería. Teléfono 
A-6320. 11224 8 m 
"P WA I.WMOtON. A L F A R D A S Y A L F A -
X i Jias de pino, azulejos, antepechos, 
pila de agua de jardín, todo hierro flo-
reado fino. Bajantes de inodoro, metal 
y también de hierro. Cedro usado. Cabi-
llas de una, 3|4 y 1|2 pulgada. Cuñas Ue 
acero. Escalones de mármol. Ejes de hie-
rro, floreados. Motones cuadernales Mam-
paras de cedro finas. Mostrador pequeüo-
Mandarrlas, plzones y picos de acero, va-
rios tamaños. Puertas de cedro y de pi-
no modernas. Puertas perfectas para bo-
degas, etc. Persianas modernas, tragan-
tes hierro, grandes y chicos, sin uso a 
$3. Tirantes largos, tablones de 2 y 1-1|3 
pulgadas. Tabla una pulgada, ventanas, 
cristales finos. Carlos 111, 35 moderno. 
entre Franco y Sublrana. 
11344 8 my 
- , .4TIAvn—rM) SE V E N D E l NA ( J K V E N D E LANCHA D E GASOLINA. 
E n e ^ l t m e V a ÍVopla para un pues I 3 nueva. tipo Sport, de 16 pies.de largo. 
. de frutas, está casi nueva y se á* { m o t o r ""«L» ̂ f » , 0 * ^ « 0 r « i « * 
en proporción. l M ? 5 f e de 1 aUla- Juan MartInez' m e o 8 ra * 11029 6 m 
Para muros, paredes, tabiques, cha-
lets, talleres, casas, Liston:t, más ba-
rato que ladrillos y madera. Obras 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran-
des, San Miguel de los Baños, Vara-
dero, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. Exposición: Tejadillo 
2 1 ; de 12 a l . A-2507, 
10165 27 
M a y o 8 d e 1 9 1 8 
PARA LAS 
SEÑORAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R A N T I L L A S 
A T R A V E S D E L A V I D A 
R O M A N T I C I S M O S 
L a otra mañana me presenté en la 
Secretaría de Obras Públicas, y el Con-
eerje que me conoce como Incapaz de 
pedir siquiera un simple destino de 
peón caminero, me hizo el favor de 
pasarle mi tarjeta al Secretario. 
Yo había, por precaución, escrito 
bajo mi nombre, "con una idea". 
E l Secretarlo, según me cor tí 6 el 
Conserje, cuando vino a buscarme, se 
había quedado meditando aquel caso 
insólito. 
Quizás se diría lo que el ayo del 
Príncipe Mignapoor se dijo al descu-
brir un verdadero fenómeno: su edu-
cando ¡tenía una idea! 
Pero ésas son cosas del "Gran Mo-
gol" y el secretario no está para ope-
retas francesas. 
E l hecho fué que me hizo pasar cor. 
gran desesperación de una docena de 
personas que me desearon incontinen-
ti, la muerte en garrote vil. 
E l Secretario me dijo: 
—Veamos esa idea. 
Y yo comencé de aqueste manera: 
—Pues, señor; muchas veces he 
pensado que en esa explanada que 
unos llaman "Parque de los Bstadian-
tcs" y otros "los teF^enos de la Pun-
ta", se podía hacer con poco costo uno 
obra, a la vez, útil y bella. 
—Veamos cómo. 
—Supongamos que yo soy el Secre-
tario de Obras Públicas ¡oh! n'« sé 
alarme; es una simple supoeidóñ. Lo 
primero que hago es abrir junto al 
costado norte de la Cárcel, una calle 
que sería como la continuación de la 
calzada de San Lázaro. Traería por 
ahí la línea del tranvía quitándola del 
lugar que hoy ocupa frente al mo-
numento de los Estudiantes, con esto 
establecería una comunicación fácil, 
para vehículos, con bajada por la ca-
lle actual y subida por la nueva vía 
frente a la Cárcel, conforme, todo, con 
la Ley, quiero decir, el Reglamento de 
Tráfico. ¿Qué le parece? 
— ¡Excelente! 
—Unificaría el parquecito que con-
tinuaría llamándolo de "Los Estu-
diantes" y lo prepararía para que el 
Departamento de Bellas Artes, y so-
bre todo, la iniciativa particular, lo 
embelleciera conforme a un plano a 
que se ajustarían las decoraciones. 
Allí se colocarían los bustos de nues-
tros escritores y artistas jóvenes que 
tienen derecho a la inmortalidad, co-
mo Manuel de la Cruz Julián áaí C a -
sal, Miguel Angel Melero, Arburo, Je-
sús Castellanos y muchos más que 
serían los mejores acompafiantea de 
los ocho jóvenes que en aquel lugar 
fueron sacrificados. 
E l trozo de pared donde está la lá-
pida lo resguardaría de la intempe-
rie—que concluirá por destruirlo—ba-
jo una pérgola techada u otro cober-
tizo apropiado, de estilo griego, clá-
sico, que fuera sencillo y severo. En 
el Interior, se podrían colocar los bus-
tos o los bajos-relieves de los ocho 
estudiantes fusilados. Sería, ese par-
quecito nuestro pequeño Luxemburg 
ya que de aquel, de París, salieron 
para subir al cadalso Lacrotx, Danton. 
Camilo Desmoulins y otros muchos re-
publicanos. No tendremos la preten-
sión de rivalizar con el famoso Jardín 
de María de Médlcis pero haríamos, co • 
mo la juventud francesa, el punto de 
reunión de estudiantes, pintores, es- j 
cultores y literatos. Nuestros jóvenes 1 
tendrían "su petit Luxemburg" y no I 
faltaría un Alfredo de Musser más | 
modesto, que diera calor a su poesía. 
Todo eso es fácil y la ornamenta- I 
ción estatuaria la harían graciosa^-
mente los escultores que nos visitan y) 
los que aquí viven. Ningún lugar más 
apropiado, entre el Parqué del Maes-
tro Luz Caballero, el editício de la 
Cárcel que será algún día un palacio 
menos sombrío y el océano que viene 
a lamer con sus olas aquel pequeño 
lugar consagrado por la ternura. .'.Que 
tal la idea? 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas, tomó de un escaparate un rollo 
de papeles, como hizo Blsmarck cuan-
do sacó de un estante el volumen don-
de estaba planeada la guerra do lívT.O y 
la ruina de Francia, y mostrándome 
una serie de líneas compiladas me 
dijo: 
—Excepto lo del Luxexmburg como 
usted lo ha soñado, todo estaba aquí 
previsto: la calle frente a la Cárcel, 
la unificación del Parque y la trasla-
ción de la línea del tranvía. Nada se 
ha llevado a cabo Por once mil ra-
zones, pero en el papel consta, por-
que ha de saber usted que en materia 
de proyectos nadie nos da en el sue-
lo. ¿Qué le parece? 
IJO encontré muy bien y me marché 
con la esperanza de hallar otra idea 
que pusiera en relación la materia 
con el espíritu. 
C R O N I C A D E P U E R T O 
HOY L L E G A R O N DOS BUQUES D E NUEVA YORK, CON MUCHA CAR-
GA.—LA F L O T I L L A CHILENA, NA VEGANDO.—DOS SOLDADOS R E -
GRESAN A L F R E N T E OCCIDENT A L . — E L "PARISMINA" D E J A D E 
VENIR A L A HABANA.—DESERT OR SUIZO DETENIDO.— QUEJA 





E s t a e s l a f r a s e q u e a d i a r i o p r o n u n c i a e l q u í m i c o q u e e x a m i n a e l 
M I N E R A L L A C O T O R R A 
A n t e t o d o l a S a l u d . 
B E B A S I E M P R E A G U A M I N E R A L " L A C O T O R R A " 
DOS BUQUES D E IfUETA T O E K 
Hoy por la ma.fianA son espera-
dos dos vapores de Nueva York di-
rectos, ambos con mucha carga y pa-
sajeros. 
Son el "Méjico'' dé la Ward Line 
y el "Santa Marta", de la flota blan-
ca. . 
E n 1 primero, como hemos dicho, 
\ienf ej Ministro de los Estados Uni-
dos, honorable Mr. William E . Gon-
zález. 
LA. F L O T I L L A C H I L E N A 
Con rumbo a su país navegan a 
estas horas los seis submarinos chi-
lenos y el crucero "Chacabuco" y 
transporte "Angamos", que han esta-
do una semana, en nuestro puerto. 
Zonarisnildsla tena 
B E G M I J j i a . l DE A Y E I 
M A Y O 7 
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recibiendo sus dotaciones numero-
sos agasajos en la Habana. 
Lleven un feliz viaje los simpáti-
cos marinos chilenos. 
SOLDADOS A L F E E N T E I 
E n el vapor "Almirante", han em-
barcado para Nueva York, de donde 
seguirán al frente Occidental, eL sol-
dado del ejército, francés señor E n r i -
que Taboadela y el auxiliar del cuer 
po de aviación Mr. Jean Plerre Ma-
ttle, que habían venido a Cuba en 
uso de una licencia cuyo plazo ha 
vencido. 
Un grupo de amigos despidió ca-
riñosamente a los valientes sóida* 
dos. 
TOMAS E S T E A D A PALMA 
E n eí vapor "Almirante**, embar-
có también para los Estados Unidos, 
el hacendado señor Tomás Estrada 
Palma, hijo del primer Presidente de 
Cuba, 
D E S E E T O B DETENIDO 
Un tripulante ¿uizo que había de-
sertado del vapor "Nlckesborg", fué 
ayer tarde detenido por la policía 
•del puerto y remitido a Tlscornia pa-
ra su reembarque. 
E L AZUCAE E X P O E T A D O A ME-
JICO 
Según el Informe elevado a la su-
perioridad, han sido exportados pa-
ra puertos de Méjico 14.995 tonela-
das y 700 kilos de azúcares de la 
presente zafra. 
Como la cantidad que s© autorizó 
exportar para ese destino, según de-
creto presidencial, fué de quince mi', 
toneladas, se da ya por terminada la 
exportación de ese producto para Mé-
jico, pues solo faltan 300 kilos que 
seguramente no se embarcarán por 
ser una cantidad muy pequeña. 
NO TIEJÍE E L «PAEISXINA" 
Según se nos asegura, el bonito 
vapor "Pariamina'', de la flota blan-
ca que le tocaba llegar mañana jue-
ves de Nueva Orleans, con. carga y 
pasajero, no rendirá ya ese viaje, su-
poniéndose que sea por haber pasa-
do a otro servicio o haber sido in-
cautado por el gobleron americano 
para transporte de guerra. 
OCUPACIOIí D E OBO 
Al embarcar ayer dos pasajeros 
del vapor "Buenos Aires", les fue-
ron ocupadas algunas cantidades de 
oro y billetes. 
Al embarcar un camarero del "Mon 
tevldeo", se le ocuparon también dos 
águilas americanas. 
UNA QUEJA P O E E L CAMBIO 
Varios pasajeros de tercera ^el 
vapor "Montevideo", se han dirigido 
a la prensa en son de queja, por ha-
bérseles cambiado el dinero español 
que traían por moneda del país, ha-
ciéndoles perder en el cambio. 
T I E U E L A S EN NEWPOET NEWS 
L a patente del vapor danés "Je-
lling', llegado de Newport News con 
carbón, consigna la existencia en 
aquella ciudad el 30 de Abril, de cin-
co caáos de viruelas. 
E L CAPITAN D E L P U E E T O 
E l capitán del Puerto, Capitán de 
fragata señor Carricarte, ha Insta-
lado su residencia particular en loé 
altos del edificio de la Capitanía, en 
cuya nueva morada le deseamos to-
do género de felicidades. 
E l señor Carricarte ha designado 
para el cargo de su Secretario par-
ticular, al antiguo empleado de 1* 
Capitanía del Puerto señor Miguel 
Guadalupe, estimago amigo, al que 
con tal motivo enviamos nuestra sin 
cera felicitación. 
HOTEL SAVOY 
NUEVA YORK 5». AVENIDA. Esq. Calle 
E l m á s céntrico y m i s bien s f t a a d o 
C o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o * 
L o frecuentan infinidad de 
tourlstas y viajeros de Cuba 
300 Cuartos de B&So 
Salones de Jardín 




Cuartos , desde $2.50 por d ía 
Cnarfos baño exclusivo, desde $3.50 por áfe 
•eeríbase pidiendo fclleto ilustrado 
lll 
AA*I_J /MCIO 
E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l ' D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P r e c i o : 3 
c e n t a v 
PASTILLAS 
T Ó N I C O - U T E R I N A S 
D E G O B E R N A C I O N 
INCENDIO 
Noticias recibidas en el departa-
mento antes citado, dan cuenta de 
haberse declarado un incendio en la 
casa, del doctor Vicente Crespo, en 
Guanajay, el cual fue sofocado por 
lu policía de aquella villa y fuerzas 
del Ejercito, bajo la dirección del 
irgeniero señor Medrano. 
NO HAT T A L E S HUELGAS 
E l señor Silva, Gobernador Pro-
vincial de Camagüey, en telegrama 
dirigido al deprtamento menciona-
nado, dice no ser cierto lo manifes-
tado a dicha Secretaría sobre indi-
cios de huelga entre loa obreros do 
Jatibonicp y Punta Gorda, en Nuevi-
tas, en cuyos puntos reina la más 
completa tranquili iad. 
S u s c r í W a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a s e x i s t e n d a s de v í v e r e s 
Interesante circular de la Jefatura de 
Policía, referente a la declaración 
privada que de sus existencias ví-
veres deben prestar los comerciantes. 
E n la tarde de ayer lá Jefatura de 
Policía lia dictado la siguiente Impor-
tante circular, que ayer mismo fué 
cursada a las diferentes estaciones de 
aquel organismo: 
"La Secretaría de Gobernación, co-
munica a este Departamento la reso-
lución dictada por el señor Director 
General del Consejo de Defensa Na-
cional, cuyo texto es el siguióme: 
"Habiéndose dispuesto "por este Cen 
tro que el día 18 de Mayo ¿el corrien-
te año, expresén en declaración jura-
da todos los que comercien ^on ar-
tículos alimentíoios, la cuantía de los 
mismos que tengan existencia, a fin 
de que sea posible mis tarde regular 
convenientemente el consumo y dic-
tar cuantas medidas sean neceáarláa 
con relación al problema de la sub-
sistencia, pido se sirva ordenar que 
por el Cuerpo de la Policía de la Ha-
bana sean distribuidos los modelos 
impresos de declaraciones jurade-s da 
existencias entre comerciantes impor-
tadores, almacenistas y detallistas, con 
la advertencia a los interesados de 
la obligación en que est4n de cumplir 
extrictamente estas disposiciones, el 
señalado día 18 de mayo. Al eíocto le 
remito 15.000 ejemplares de dichos im 
presos, debiendo informar al Cuerpo 
de Policía "que entregue a cada co-
raercalnte, tres ejemplares mediante 
reefbo, de los cuales llenarán dos, pa-
ra su remisión a este Centro. Oportu-
namente se le devolverá a cada inte-
resado, una de estas declaradouas ju-
radas, a fin de que la ffte 
visible de su e s t a W e c ^ L ^ Do W 
Y con inclusl6n de i ^ ; ^ ? 
que les son necesarios a lo* ^ V 
transcribo a usted narT ^ dt? 
puestos en la p r e l n s e r t ? ^ O Q " 
miento v ertr i^^ ^ .^o lr ,^ puesma en xa preinserta 1 coTioa iento y extricto cumni iL**01^ 
mondándole m u y ^ ™ 1 ? ^ , ^ mendántole muy especk)^0, r« 
lectura de la misma aiof" eilt6. 
que sean designados' parT^T1!'1" 
vicio, los que i n s t a r á n deK,C> -
a los comerciantes e I n d i S , m(*t» 
han de formular la declarací^68 <&« 
en los adjuntos impresos :?r^ 
ción en que están de r e a i b i V ^ 
cisamente el día 18 de Mav' l 0 , 1>r* 
J . SANGUILY, Coronel dal 
Jefe de Policía". ^ --licito 
C o m e z ó n 
Aquellos largos dlaa de tormem^ 
a^uellaa noches Insomnes de S 
ruscar. Rascar, Rascar—Rascar ? 
Btanteraente hasta que me parece rtsu 
arrancar nü propia piel—lueeo ^ 
Alivio Inmediato—<íue íortUB*_~ 
piel refrescada, calmada, sanada" 
L a primera gota de LavolTel t,flwi 
villoso específico para enfermedadesií; 
la piel, alivia Inmediatamento l i ^ 
rible comezón. De Veras!—el mim 
momento que Lavol toed mi piel mu 
mante, el tormento cesó. HW 
L a Irritación esta aliviada. 
L a piel ardiente está, calmafla » M 
frescada. ' ^ 
Las partea Inflamadas se clamare» 
pronto. 
Todas las formas de comezón san,, 
eczema, herpes, sorlasis, ronchu » 
espinillas, llagas y úlceras, tifia y cara 
desaparecen pronto cuando este nu«w 
descubrimiento para uso externo A 
nuevo calmante y sanante Lavol' u 
aplica & la pleL ' ^ 
Pregunte hoy mismo a su droeuisti 
acerca de este nuevo remedio Omm 
también un poco de aJcohol para diluir 
el específico. No demore su cura ni m 
minuto. Ensaye Lavol HOY. 
Se vende en todas las droguerlai v 
bótlcas principales. 
81 su droguista no tiene, escriba directa, 
mente á los Agentes Generales para 
C u b a , D r . Manuel Johnson, Ernesto 
S a r r a , Havana. 
De venta en las Farmacias de Iw 
D'fS, Ernesto Sarrá y Johnson. 
Habana. 
RIÑONES SANOS E N 
L A V E J E Z 
C a j a d e A h o r r o s 
Las peores molestias de la vejez son 
el reumatismo, la espalda adolorida y 
una vista decadente. Las Pildoras de 
Foster para los ri&ones han hecho 
maravillas en los ancianos conservándo-
les los ríñones en una condición sana y 
activa. Unos riñones saludables signi-
fican exención de dolores dorsales y 
desórdenes urinarios; mejor sangre y 
mejor condición de los nervios y en 
consecuencia mejor vista y oído. E l 
reumatismo puede evitarse conservando 
a los riñones en salud. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones están haciendo la vida mas 
placentera a numerosos ancianos. Ds 
la mediana edad para adelante debe 
usarse de vez en cuando este remedio 
como un tónico para los riñones, tenien-
do en cuenta que una vida afanada 
cansa a los riñones y que al gastarse 
de un todo, la vida se convierte en una 
série de achaques y de miserias. 
P I L D O E A S D E FOSTER PARA. LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en elJas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos mueetra grátis, franco portt, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
BÜFFALO, N. Y., E . ü. rts A. 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a es ta-
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . Sanees y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . % \ 
« M 
(4) 
MARCAS Y PATENTES 
D r . C a r l o s G á r a t e 
ABOGADO 
A«üf*s 4 3 Tcu«r. A .2484 ^ s 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tenw canos y l ^ f r i r ^ 
habiendo el C A U C H E 0KlE>TAi 
es bobo. E n tros días quitan i*. 
l íos, sin dolor, ni pegarse ¡a l* 
día y pudiéndose bañar los P1^' píar, 
no se caen. Pídase en todas 
maclas. SI su boticario pr 
mande qnlnce centavos en seii K 
Ramírez, Aparfcwlo 1244, « ^ ' ca-
lo mandará tros curas, para Ir m. 
Dos y curará sus callos para 
pre. ^ 
H I P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). ^ 
Bcmedlo eflcaa, rápido, oonfrt ^ 
grippe. Cura k s ' fonw * 
bronquitis y todas las afccci*n 
las rías respiratorias. 
HIPERGOTENO, preriene contr» 
la TISIS. 
De renta en todan ias ^ ^ J * ^ £ 
Depósito M. ürlarte, Consnlio 
nlt. -—— 
L i b r e d e a ñ o s 
L a edad que s l ^ f / ^ s i í ^ 
por la* canas, se o c j i l t a ^ ^ to* 
usando Aceite Kabul. ^ ,0.or J 
dor que vuelve al cabello s e , l c *; 
gro Intenso y ^t"1?",,%. u0'8 a# 
canecido. Aceite Kaoiu, > porQU" 
las manos, no manen8 ^ í 
es pintura. Se vende e n J ^ p e r s ^ ' J . 
boticas. Rejuvenece a las ^ O 
ennegrece el cabello. 3,l.->-
C. 3688 ^ ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a * T r o p 
